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1 The Bodhisattvapiṭaka in Mahāyāna Literature. 
2 Analysis of the Bodhisattvapiṭaka. 
3 The Bodhisattva Ideal in the Mahāratnakūṭa Collection. 
4 The Bodhisattva Doctrines and Practices in the Bodhisattvapiṭaka within the Context of other Sciptural Traditions. 
5 Translation of Chapter Elaven of the Bodhisattvapiṭaka. 
6 Ulrich Pagel [1995, p. 7] Throughout the centuries, in Mahāyāna literature the term Bodhisattvapiṭaka has been applied in a 
number of distinct ways. Reported by Hsuang-tsang and Paramārtha indicate that the term originated in the early, 
pre-Mahāyāna, schools. In later times, it was taken up by Mahāyāna writers who altered its scope of application and imbued 
it with new connotations.  




































                                                            
8 Ulrich Pagel [1995, p. 83]The prose sections of the Bdp are dominated by a rather rambling narrative style.…. The 
narrative style with its wealth of examples tends to interfere with the flow of conceptual links between individual topics. 
9 Ulrich Pagel [1995, p. 97] I set out to scan the forty-nine sūtras for material on the bodhisattva. In all, I identified 
twenty-four sūtras that share a keen interest in the bodhisattva.  
10 Ulrich Pagel [1995, p. 120]…there is only one text that discusses all six of them in detail, namely the Bdp. Other sūtras 
refer to them either in passing or take up individual perfectongs, but none of them gives a coherent, comprehensive account 
of their operations.  
11 Ulrich Pagel [1995, p. 121]…, it was highly esteemed for the detail in which it describes the training of the bodhisattva. 
Above all, its exposition was commended for the treatment of the six perfections.…. the Bdp was thought to be at the very 
heart of the Ratnakūṭa's vision of the bodhisattva.  
12 Ulrich Pagel [1995, p. 326] many of the Bdp’s propositions belong to the incipient phase of the bodhisattva doctrine; the 
early nature of the practices and their loose divisions, the formal exclusion of skillful means, the basic path structure and the 
ill-organised form of presentation, they all imply an early origin of the Bdp.  
13 үۋџম2008, p. 472য<:ކ[ݯR;3ų؞ޟ[ݯࢯӤЉȗ6S=5 



















l֔ibFdm4J. W. De Jong[1996, pp. 176-182]iadͣNЎйTdF5ĮHn4ȾԄѣঘ/Ƹঙ
ঘsamyakprahāṇaঙ߲NџܭÛ4Ϧ˯ԻfmĥJfFG߲٘KE5\l߲٘lҧ̃lڛϯi4>֚
̂νϯ߲ہ?Ûem4<Ϧލঘ!ལ་$ིམས་(ི་)ང་པོ་ঙ=fFGݳߊKEK4>ہݾނݯ?ঘڔǆËțঙem4
<Ϧঘ!ལ་$ིམས་ঙ=fߒTifgy155RlØہl̥؅ibFd4Ulrich Pagel [1995, pp. 44-45]m4
R>֚̂νϯ߲ہ?K>ہݾނݯ?lҬѠƔ׵Vd˽VɼƿƧH^fFGËĮfVdАQd
F5VJV4Ri˯Vd4J. W. De Jong[1996, p. 177]m4\Re<Ϧލঘmorality aggregateঙ=e
hN<Ϧঘmoralityঙ=׵FdFlm4ہݾނݯ<ߗݾ?iࣷ4˔m4אʑہݾނݯ<ߗ?e
m4>֚̂νϯ߲ہ?fË݅e4<Ϧܘ=eVdF164fЎйX5y^4>ہݾނݯ?lڔǆËț
l4<BނݯmC܂ıϯfV4џঘˀঙıϯfVhFঘarthaṃ pratisarati na vyaṃjanaṃঙ=fFG߲
٘iࣤVd}ǼӪl߰߇KЎйTdF5Ulrich Pagel [1995, p. 46]mRl֔ibFdӹlGiࡶ
t5
                                                            
ঘP Wi209b2-4ঙন?ہݾނݯ<15
!ལ་$ིམས་(ི་ལོག་པའི་གཉེན་པོ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛ(ན་*ི་ལོག་པའི་གཉེན་པོ་དང༌།ཤེས་རབ་+ི་ལོག་པའི་གཉེན་པོའོ། ། དེ་ལ་%ལ་&ིམས་*ི་ལོག་པའི་གཉེན་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་%་&ེ། !ལ་$ིམས་ཉམས་པ་དང༌། གང་གཞན་ལ་ལ་"ལ་$ིམས་ 
ཉམས་པར་འ(ར་བའི་ཆོས་-མས་ཏེ། དེ་ནི། !ལ་$ིམས་!ི་ལོག་པའི་གཉེན་པོ་ཞེས་%འོ། །  
ϯi˯XڛߧͥUlrich Pagel [1995, p. 44]lߗ܊mӹlࢃeE5 
 [Non-virtuous factors] counteract moral conduct, concentration and discriminative understanding. What is counteractive of 
moral conduct? Factors that corrupt moral conduct and some other [factors] that impair it, that is counteractive of moral 
conduct. 
>֚̂νϯ߲ہ?ঘP Bu166b7-167a1ঙন
གང་འདི་!ལ་$ིམས་(ི་མི་མ)ན་པའི་-ོགས་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛ(ན་*ི་མི་མ,ན་པའི་.ོགས་དང༌།ཤེས་རབ་8ི་མི་མ,ན་པའི་.ོགས་སོ། ། དེ་ལ་%ལ་&ིམས་*ི་མི་མ+ན་པའི་/ོགས་གང་ཞེ་ན། གང་འདི་!ལ་$ིམས་ཉམས་པ་དང༌། གང་དག་ 
གཞན་%ི་!ལ་$ིམས། ། !ང་ཉམས་པར་'ེད་བའི་ཆོས་ཅི་ཡང་2ང་3ེ། གང་དག་!ལ་$ིམས་(ི་)ང་པོའི་མི་མ%ན་པའི་(ོགས་,འ་-ར་བ་འདི་ནི་!ལ་#ིམས་"ི་མི་མ%ན་པ་(ོགས་ཞེས་.འོ ། ། 
ϯi˯XڛߧͥUlrich Pagel [1995, p. 44-45]lߗ܊mӹlࢃeE5 
Factors that corrupt moral conduct and some other [factors] that impair it, viz., factors that counteract the morality aggregate, 








Another interesting, though somewhat more ambiguous, variant reading is found in the discussions 
regarding the practice of having recourse to the meaning and not to the letter (arthapratisaraṇena 
bhavitavyaṃ na vyañjanapratisaraṇena). In the Bdp, we learn that the letter instructs the bodhisattva &not to 
abandon any sentient being”, but the Akṣayamatinirdeśa changes the sentence to say that the letter teaches 
bodhisattvas “to renounce all possessions”. 
 




J. W. De Jong[1996, p. 177] mӹlGiࡶt5 
 
On p.46 Pagel remarks that in the Bdp the letter instructs the bodhisattva&not to abandon any sentient being” 
whereas the Akṣayamatinirdeśa has “to renounce all possessions”. Here also Xuanzang’s translation agrees 
















                                                            
17 y^4J. W. De Jong[1996, p. 181]mUlrich Pagel [1995]Kאʑߗǟ֠VdFhFRfǨPd4ӹlGi}
ºÆ©VdF5 
It is to be hoped that future students of the Bdp will take into account the Chinese translations. Xuanzang’s translation 






































                                                            























































































atha khalu bhagavān anekair devasahasrair anekair yakṣarākṣasasahasrair anekair 
gandharvakinnaramahoragaśatasahasrair anekair manuṣyāmanuṣyasahasrair anekaiḥ 
prāṇakoṭinayutaśatasahasraiḥ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ mahatā buddhānubhāvena mahatyā buddhardhyā mahatā 
buddhaprātihāryeṇa mahatā buddha(5)vikurvitena mahatā buddhatejasā raśmīn prāmuñcan* (|) 
prakampadbhiḥ kṣetraiḥ pravarṣadbhiḥ puṣpaiḥ pravādyadbhis tūryakoṭīniyutaśatasahasraiḥ 
śakaṭacakrapramāṇamātreṣu padmeṣu pādau nikṣipan (|) yathānisaṃskṛtayā 
śailayakṣakimbhīraputramārgaprahatayā yena gṛddhrakūṭaḥ parvatarājās tenopasaṃkrāmad 




 ঘD Kha280a1-b1, P Dsi306a4-b5, H40b6-41b4ঙনߗݾ 22
དེ་ནས་བཅོམ་*ན་འདས་,་-ོང་/ག་1་མ་དང༌། གནོད་&ིན་དང་)ིན་པོ་+ོང་,ག་-་མ་དང༌། !ི་ཟ་དང་མིའམ་ཅི་དང་*ོ་འ,ེ་ཆེན་པོ་1ོང་2ག་4་མ་དང༌། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་)ོང་+ག་ !་མ་དང༌།(ོག་ཆགས་-ེ་བ་0ག་0ིག་བ2་3ོང་ 
!ག་$་མས་བ(ོར་ཞིང་མ$ན་$་བདར་ནས་སངས་0ས་།2ི་མ3་ཆེན་པོ་དང༌། སངས་$ས་%ི་'་འ)ལ་ཆེན་པོ་དང༌། སངས་$ས་%ི་ཆོ་འ*ལ་ཆེན་པོ་དང༌། སངས་$ས་%ི་'མ་པར་འ,ལ་པ་ཆེན་པོ་དང༌། སངས་$ས་%ི་གཟི་བ*ིད་ཆེན་པོས་ 
འོད་ཟེར་ནི། རབ་$་འ&ེད། ཞིང་ནི། རབ་$་གཡོ་བར་(ས། མེ་ཏོག་གི་ཆར་ནི། རབ་$་འབེབས། སིལ་%ན་'ེ་བ་*ག་*ིག་ནི། རབ་$་འ&ོལ་བར་)ས་ཏེ་གནོད་0ིན་ཅི་འཇིགས་4ི་5་རི་བོས་ལམ་7་བཀོད་པ་ཇི་:ར་མངོན་པར་)ས་པ་བཞིན་ 
!་ཤིང་&འི་འཕང་ལོ་ཙམ་-ི་པ/ྨ་ལ་ཞབས་བཞག་5ེ། རིའི་%ལ་པོ་!་#ོད་&ི་(ང་པོ་ག་ལ་བ་དེར་གཤེགས་ཏེ་!ོན་ནས་ཚ5་དང་6ན་པ་7ན་དགའ་བོ་ལ་7ན་དགའ་བོ། !ོད་%ིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གདན་མཆོག ། ཆོས་%ི་གདན། གདན་ 
དམ་པ ། གདན་བཟང་པོ། འཇིག་&ེན་ག)མ་པོ་-ན་ལས་0ད་པར་འཕགས་པའི་གདན། སངས་$ས་%ི་གདན་ཤོམས་ཤིག ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གདན་དེ་ལ་བ-གས་ཏེ་/ེ་བོ་མང་པོ་ལ་ཕན་པ་དང༌། བདེ་བ་དང༌། འཇིག་&ེན་)མས་ལ་-ིང་ 
བ"ེ་བ་དང༌། !་དང་མི་'མས་)ི་དོན་དང༌། ཕན་པའི་'ིར་!ང་$བ་སེམས་དཔའི་-ེ་.ོད་ཅེས་!་བའི་མདོ་-ེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་རབ་.་བ/གས་པ་1ང་3བ་སེམས་དཔའི་6ོད་པའི་!་མ$ན་པ་འཆད་པར་འ+ར་ཏེ། དེའང་ 
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐེ་ཚ*མ་+་,ར་པ་ལ་རབ་1་2ོན་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་)ི་ཐེ་ཚ,མ་གཅོད་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་)ི་ཐེ་ཚ,མ་-ེ་བ་གཅོད་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མདོ་/ེ་འདི་འཆད་པར་འ(ར་ཞེས་བཀའ་.ལ་པ་དང༌། ཚ"་ 
དང་$ན་པ་'ན་དགའ་བོས་བཅོམ་$ན་འདས་/ི་གདན་བཤམས་ཏེ། དེ་ན་%་&ེ་བ་(ག་*་+་བ,ད་-ིས་རས་བཅོས་3་རེ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་8ལ་ཏེ། དེ་དག་%ང་དེར་གདན་)་བཏིང་བར་-ར་ནས་བཅོམ་2ན་འདས་གདན་བཤམས་ 
























upasaṃkramyāyuṣman tam ānanda (6) tathāgatasyāsanaṃ dharmāsanaṃ varāsanaṃ pravarāsanaṃ 
sarvatrailokyapratiśiṣṭāsanaṃ buddhāsanaṃ (|) yatrāsane tathāgato niṣadya sarvasattvānugrahapraśastaṃ 
bodhisattvapiṭakaṃ nāma sūtrāntaṃ bodhisattvacaryāniṣyandaṃ bhāṣiṣyate (|) etac ca 
sarvasattvasaṃśayasaṃpratipādanaṃ sarvasattvasaṃśayacchedanaṃ 
sarvasattvasaṃśayasamutpatticcheda(7)nam imaṃ tathāgatasūtrāntaṃ bhāṣiṣyate bahujanahitāya 
bahujanasukhāya lokānukaṃpāyai arthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca manuṣyāṇāñ ca (|) prajñapayaty 
āyuṣmān ānando bhagavataḥ āsanaṃ (|) tatrāṣṭaṣaṣṭibhir devakoṭībhir ekaikaṃ duṣyaṃ tathāgatāya dattaṃ 
yāni tatrāsane prajñaptāny abhūvan (|) nyaṣīdad bhagavāṃ prajñapta evā(8)sane (|) niṣadya bhagavāns tān 























ঘbodhisattvapiṭakaṃ nāma dharmaparyāyaṃ mahāyānasūtraṃ samāptamঙ=23fߒTdF5y^4ͥߧ















































!ེ་བོ་མང་པོ་ལ་ཕན་པ་དང༌། བདེ་བ་དང༌། འཇིག་&ེན་)མས་ལ་-ིང་བ0ེ་བ་དང༌། !་དང་མི་'མས་)ི་དོན་དང༌། ཕན་པའི་'ིར་!ང་$བ་སེམས་དཔའི་-ེ་.ོད་ཅེས་!་བའི་མདོ་-ེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ 
ལ་ཕན་པར་རབ་(་བ)གས་པ་,ང་.བ་སེམས་དཔའི་4ོད་པའི་6་མ7ན་པ་འཆད་པར་འ9ར་ཏེ། དེའང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐེ་ཚ,མ་-་.ར་པ་ལ་རབ་3་4ོན་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་)ི་ཐེ་ཚ,མ་གཅོད་ 













ङF5y^4BHS.em4<sūtrānta, m. (= Pāli suttanta27), a Buddhist sūtra text=fҙFdE284y^4
sūtraibFd4<sūtra, nt. (also sūtrānta), (1)  (=Pāli sutta) discourse, as a type of Buddhist sacred text 
(pravacana), one of twelve,  (2) also = sūtra-piṭaka (= Pāli sutta-piṭaka), the (collection of) discourse, one of the 
three grand divisions of the Buddhist cannon=fVdF5Xh`4Franklin Edgerton[1953, p. 604]m4sūtra
4(1)Ö˸lϯ߲lǆðƍіÛlËbeEঘsūtraঙfV4(2)ہÉͳÉ߽ÐݾÛlݾہfV4y^4
sūtrānta4̀؞܂hħіہżfV4\Vd4sūtramǼ҆i4̀؞܂hħіہżfFGνȓ}ЍbfV
dFeEG5\lą4M. Monier-Williams[1899, p. 1242]<sūtrānta, m. (formed like vedānta, siddhānta & 






lνȓЍbRfږ঩ঘ"ঙै঩'=31߽ۂҧ̃lџˀ, 'lҜ॰֔,  'lӡ݅঩ ,̅ڿ ,׽ࣷ  ,ࢨ
}ƍJ5
                                                            
26>Ӗȗ?ঘp. 1497ঙ5 
27 suttanta :1. a chapter of the Scriptures, a text, a discourse, a sutta, dialogue; 2. the Suttantapiṭaka. ঘT.W. Rhys Davids and 
William Stede[1921-1925, p. 718b.]ঙ 















dF֔eE5y^4Milan SHakya[2010, p. 49]mRl߮ibFd<Sūtra is also called Sūtrānta (Pāli: 
Sūttānta). In other words, the theories propounded on the basis of the Sūtra are called Sūtrānta.=fࡶtdF5




















                                                            
32 ˗ˮ܂þম1998, p. 157য5 
33 ˗ˮ܂þম1998, pp. 157-158য5 
34 ˗ˮ܂þম1998, pp. 158-159য5 
























api ca śāriputra tasmiṃ kāle tasmin samaye saddharmāntardhānakālasamaye varttamāne evaṃrūpeṣu 





                                                            
36 y^4Ծߗࠔem4sūtrānta4<ױ՘ԄԾ=4<ױ՘ہż=fߗV^RfJ4Ծࠔm4sūtrāntasūtrafǄƍV
dF^νɄЍbRfKڅ5 
37 hI4ȾҨl\]iE<imaṃ tathāgatasūtrāntaṃ bhāṣiṣyate=4<ԅہ''҃ђʚĭѧ֭4=࣮ࣟ<ʚĭ߲ԅ
ż=4<དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མདོ་/ེ་འདི་''བཀའ་%ལ་པ༌=fFGž˝J4sūtrāntam4ʚҲiad4߲Jہ՘ױ}leEΒ࠸
}ҨџÛJْߪXRfKeL5 




 ঘD Ga105b2, P Wi118a8, H226a2-3ঙনߗݾ 41








yena kenacit paryāyeṇemāny evaṃrūpāṇi sūtrāntaratnāni śroṣyanti śrutvā ca yat kiñcin mātram 
antaśaḥ ekām api catuṣpadīṃ gāthām udgrahīṣyanti te māreṇa pāpīyasāparyaviheṭhitā42 bhaviṣyanti (|)













 ǡț=e߲J^<sarvasattvānugrahapraśastaṃ bodhisattvapiṭakaṃ nāma sūtrāntaṃބ۽Ԣࣂ>ðțڔ









bodhisattvapiṭakaṃ nāma sūtrāntaṃ bodhisattvacaryāniṣyandaṃ bhāṣiṣyate=m<ËƎ׳ޞi˯XƔؤl^
                                                            
42 ӆߋem4pāpīyasā paryaviheṭhitāfE。 
 ঘD Ga104b3-4, P Wi117a7-8, H224b4-6ঙনߗݾ 43
!མ་$ངས་འགའ་ཞིག་གིས་འདི་,་-འི་མདོ་/ེ་དཀོན་མཆོག་ཉན་པར་འ7ར་ཏེ། ཐོས་ནས་གང་(ང་ཟད་ཙམ་ཐ་ན་ཚ.ག་བཞི་པའི་ཚ.གས་4་བཅད་པ་གཅིག་འཛ.ན་པ་དེ་དག་ལ་བ9ད་:ིག་ཅན་ཡོངས་4་འཚ<་བར་འ>ར་རོ། ། 





































dL^}leEG5y^4̃ࣛऑüম1940, p. 980যmӹlGi}ࡶt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 Π˄ম1957, p. 30য5׶ऑüম1940, p. 979য4ƞ̃ࣛ 49
ऑüম1940, p. 979য5̃ࣛ 50 y^4BHS. .( p. 335em4\arrangement, disposition for doing anything, way, 
means; mannerږf߇VdF5¯ÊÁăіem4ڱŨʹôÖڱlՃࢻ˜BuddhaghosaKpariyāya 431 vāra (turn, 
course), 32 desanā (instruction, presentation), 33 kāraṇa (cause, reason, case)fFGÐ܂eࢻ߇VdF (Cf. T.W. 
Rhys Davids and W. Stede [1921-1925, p. 433b] )5y^4paryāyai˯X¥µ¦©߮!མ་$ངས་m4>ݾոʄࡦż?ঘÑƀ, 
p.1563ঙem4\<țै4̥Ɠ4ैࣜ=f߇VdFK4Tibetan-Englishi Dictionaryঘp.758a.ঙem4\31




































   
ӖџƄҨঘMS85a2-5ঙ53ন 
                                                            
ऑüম1940, p. 979যmavasaralą4nirmāṇaibFd}ЎйVdF̃ࣛ 525 




' (|) ca śāriputra bodhisattvo (3)mahāsattva anivartyena vīryeṇa samanvāgato bhavati 
svakāyajīvitanirapekṣaḥ (|) ca tīvraṃ vīryaṃ saṃjanayya bodhisattvapiṭakaṃ dharmaparyāyaṃ paryeṣate54 
tyantaṃ śṛṇoty udgṛhṇāti dhārayati vācayati paryavāpnoti pareṣām apy ārocayati vistareṇa saṃprakāśayati 
likhitvā dhārayati (|) tat kathaṃ kāyajīvitanira(4)pekṣo bhavati (|) iha śāriputra bodhisattvaḥ pareṇa tarjyate 
ya imān evaṃrūpān sūtrāntān udgrahīṣyaṃti dhārayiṣyanti vācayiṣyanti paryavāpsyanti pareṣām apy 
ārocayiṣyanti vistareṇa saṃprakāśayiṣyanti likhitvā dhārayiṣyanti tathatvāya pratipatsyante teṣāṃ vayaṃ 
śaraśaktiśatena kāyaṃ viddhā jīvitād vyaparopayiṣyāmaḥ (|) tatra śāripu(5)tra bodhisattvo na bibheti 
nottrasyati na saṃtrasyati na saṃtrāsam āpadyate uttare dṛḍhaṃ vīryaṃ saṃjanayya bodhisattvapiṭakaṃ 
dharmaparyāyaṃ na jahāti na viprajahāti notsṛjati (|) tīvrādhimuktiś ca bhavati (|) dṛḍhādhimuktiś ca 















                                                                                                                                                                                         
འདི་%ར་'་རིའི་(། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་/ིར་མི་2ོག་པའི་བ4ོན་འ5ས་དང་2ན་པ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་&ས་དང༌། !ོག་ལ་མི་(་བར་བ+ོན་འ.ས་0ག་པོ་བ2ེད་ནས་5ང་7བ་སེམས་དཔའི་8ེ་9ོད་:ི་ཆོས་:ི་<མ་=ངས་ 
འདི་ཡོངས་)་ཚ+ལ་བར་/ེད། ཤིན་%་ཉན་པར་)ེད། འཆང་བར་'ེད། འཛ#ན་པར་(ེད། !ོག་པར་'ེད། !ན་$བ་པར་(ེད། གཞན་ལ་ཡང་འཆད་པར་-ེད། !་ཆེར་ཡང་དག་པར་རབ་,་-ོན་པར་0ེད།2ིས་ནས་འཛ7ན་པར་0ེད་དོ། ། དེ་ཇི་ 
!ར་ན། !ས་དང༌། !ོག་མི་'་བ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་&་རིའི་(། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་འདི་-་.འི་མདོ་0ེ་འཆང་བ་དང༌། འཛ#ན་པ་དང༌། !ོག་པ་དང་(ན་*བ་པར་-ེད་པ་དང༌། གཞན་ལ་ཡང་གོ་བར་+ེད་པ་དང༌། !་ཆེར་ཡང་དག་པར་ 
རབ་$་%ོན་པ་དང༌། !ིས་ནས་འཛ(ན་པ་དང༌། དེ་བཞིན་(་ནན་ཏན་*ེད་པ་དེ་དག་གི་-ས་ལ་ངས་མདའ་དང༌། མཚ#ན་དང༌།མ*ང་+ང་བ-ས་/ག་1ེ་"ོག་བཅད་དོ། །ཞེས་ཕ་རོལ་*ིས་བ-ིགས་/ང་དེ་ལ་2་རིའི་4། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་ 
མི་འཇིགས། མི་དངང༌། མི་$ག ། !ན་$་%ག་པར་མི་འ,ར་-ི། !ིར་ཞིང་བ(ོན་འ,ས་བ.ན་པ་བ0ེད་ནས་3ང་4བ་སེམས་དཔའི་6ེ་7ོད་8ི་ཆོས་8ི་:མ་;ངས་མི་<ོང༌། !མ་པར་མི་'ོང༌། རབ་$་%མ་པར་མི་&ོང་མི་འདོར་ཏེ། མོས་པ་&ག་ 





















tatra śāriputra ye te sattvā bhaviṣyanti puṇyabalopastabdhāḥ adhyāśayasaṃprasthitāḥ anuttarāṃ 
samyaksaṃbodhiṃ ta imān evaṃrūpāṃ sūtrāntāṃ 56  śroṣyanti śrutvā codāraṃ prītiprāmodyaṃ 
pratilambhyate (|) (‘)tyarthaṃ bodhisattvapiṭakaṃ dharmmaparyāyaṃ paryavāpsyanti 
pratipatyāvasaṃpādayiṣyanti (|) yaiḥ punas tathāgataśāsane śravaṇīyo dharmaḥ yena kenacit kāra(6)ṇena 
yena kenacid ārambaṇenāvaśāḥ 57  śroṣyanti śrutvā codāraṃ prītiprāmodyaṃ pratilambhyante (|)  te 
prītiprāmodyajātā dṛḍhataraṃ vīryam ārambhyante (|) ta evaṃrūpād bodhisattvapiṭakadharmaratnāt kiṃcin 
mātraṃ sāram ādāsyanti ||  
''ঘÛ؂ঙpunar aparaṃ śāriputra tasmin samaye bhikṣavo bhaviṣyanti mārādhiṣṭhitāya imāni sūtrāṇi 
śrutvā bahujanasya purataḥ pratikṣepsyanti kavitakāny etāni sūtrāṇi naitāni buddhabhāṣitāni bhaviṣyanti (|) 





                                                            
 নߗݾ 55
དེ་ལ་%་རིའི་)། སེམས་ཅན་གང་བསོད་ནམས་,ི་.ོབས་,ིས་ཉེ་བར་བ1ན་པ། !ག་པའི་བསམ་པས་*་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་1ོགས་པའི་3ང་4བ་ལ་6གས་པ་འ7ང་བ་དེ་དག་འདི་། །"་$འི་མདོ་*ེ་འདི་ཉན་པར་0ེད་དེ། ཐོས་ནས་&་ 
ཆེར་དགའ་ཞིང་མ,་བ་ཐོབ་པར་འ1ར། !ང་$བ་སེམས་དཔའི་-ེ་.ོད་0ི་ཆོས་0ི་2མ་3ངས་རབ་5་6ན་$བ་བར་!ེད་པར་འ8ར། །ནན་ཏན་%ིས་བ)བ་པར་འ&ར་རོ། ། ཡང་གང་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བ/ན་པ་མཉན་པའི་ཆོས་4་ 
!ས་པར་&ར་བ་དེ་དག་+་ལ་ལ་དང༌། དམིགས་པ་ལ་ལས་དབང་+་མ་,ར་པར་ཉན་པར་0ེད་དེ། ཐོས་ནས་&་ཆེར་དགའ་བ་དང༌། མ"་བ་ཐོབ་པར་འ*ར། དེ་དག་དགའ་བ་དང༌། མ"་བ་%ེས་ནས་བ)ོན་འ,ས་ཤིན་/་བ0ན་པ་)ོམ་པར་ 
འ"ར་ཏེ། དེ་ঘདེ་དེ་དག་iحXঙའདི་%་&འི་'ང་)བ་སེམས་དཔའི་/ེ་0ོད་2ི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ལས་8ིང་པོ་9ང་ཟད་ཙམ་ལེན་པར་འ=ར་རོ། །ঘD Ga104a2-5, P Wi116b4-8, 
H223b7-224a4ঙ 
''ঘÛ؂ঙ!་རིའི་&། གཞན་ཡང་དེའི་+ས་ན་བ+ད་.ིས་/ིན་0ིས་བ1བས་པའི་དགེ་3ོང་དག་འ5ང་བར་འ7ར་ཏེ། གང་མདོ་'ེ་འདི་ཐོས་ནས་.ེ་བོ་མང་པོའི་མ1ན་1་མདོ་'ེ་འདི་ནི། རང་བཟོར་'ས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི། 
















56 ƄҨimsūtrāntāṃ l߮KhF}ll4ӆ܎ߋm¥µ¦©߮ߗiխЇVd4ta imān evaṃrūpāṃ (Tib. adds: mdo 
sde)fӆߋXǲܩΒЬ٘X5 
mӹlGi§ ©θˑX܎ߋϯibFdӆڛߧͥ 575yaiḥ punas tathāgataśāsane śravaṇīyo dharmaḥ [kṛ t. .ī 
















tatra śāriputra mahāyānasaṃprasthitair evaṃrūpaṃ dāruṇaṃ vivarṇaṃ saddharmavipralopaṃ dṛṣṭvā 
bhūyasya mātrayā mahāvīryabalavegaṃ saṃjanaya (|) idam evaṃ sūtraṃ yad idaṃ bodhisattvapiṭako 
dharmmaparyāyaḥ atyarthaṃ śrotavya udgrahītavyo likhitvā dhārayitavyaḥ pareṣām ārocayitavyaḥ 











                                                            
58 BHS. .ঘp.174ঙem4kavita<fanciful, thought up, invented=ږlνȓf߇לVdF5 
 ঘD Ga108b1-3, P Wi121b5-7, H230a7-b2ঙনߗݾ 59
དེ་ལ་%་རིའི་)། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་.གས་པས། འདི་%་&འི་མི་བཟོད་པ་དང༌། མི་བ%གས་པ་དང༌། དམ་པའི་ཆོས་རབ་,་འཇིག་པ་མཐོང་ནས་བ2ོན་འ3ས་ཆེན་པོའི་5ོབས་6ི་7གས་རབ་,་བ8ེད་དེ། འདི་%་&ེ། 




















kecic chāriputra nemān evaṃrūpāṃ dharmāṃ saṃvivaduḥ samvidanti saṃvetsyanti (|) vā sarva ete imāny 
evaṃrūpāṇi sūtrāṇi prativikṣiyuḥ pratikṣipanti pratikṣepsyanti (|) api tu punaḥ (5) śāriputra ity evaṃrūpāṇi 
tathāgatabhāṣitāni sūtrāntāni padavyaṃjanāni dharmaparyāyāc chrutvā na saha śramaṇenādhimokṣyante (|) 
















                                                            
 ঘD Ga131a6-b1, P Wi148a2-4, H264a1-3ঙনߗݾ 61
!་རིའི་&། དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ནི། ཆོས་འདི་(་)་ཁོང་,་-ད་པར་མ་1ར། ཁོང་%་མ་'ད། ཁོང་%་&ད་པར་མི་འ-ར་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་མདོ་*ེ་འདི་-་.་དག་/ངས་པར་3ར། !ོང་བར་'ེད། !ོང་བར་འ(ར་རོ། །ཡང་%་རིའི་ 





























<sarvasattvānugrahapraśastaṃ bodhisattvapiṭakaṃ nāma sūtrāntaṃ bodhisattvacaryāniṣyandaṃ bhāṣiṣyate=f
FGџߊlÛl<bodhisattvapiṭakaṃ nāma sūtrāntaṃ=fFG߮f4Ҩہlųہlҧ̃l<bodhisattvapiṭakaṃ 
nāma dharmaparyāyaṃ mahāyānasūtraṃ samāptam=fFGž˝iȆy<bodhisattvapiṭakaṃ nāma 
dharmaparyāyaṃ=fFG߮flØ܎m4ËѧKËѧlۺЮT^ݳߊeEf޹hZG5\Vd4
J4ݳߊżųģlҧ̃l<bodhisattvapiṭakaṃ nāma dharmaparyāyaṃ mahāyānasūtraṃ samāptam=fFGہ
Ҩ ہ m 4 Ҩ ہ l Þ ޷ ࢯ l ǽ ٮ  < bodhisattvapiṭaka-sūtrānta = f V d ׵ F 4 y ^ m 4
<bodhisattvapiṭaka-dharmaparyāy=ųہlہǽfVdĬadFRf}ƍJeEG5Xh`4






















































71 ϋ4ͧڇΫ , T50.252b14-254a105 
72>ˮԶאࣜʑÑߒޤ?, T52.818a45 





































































                                                            
80>Ѽȴ݈ʄڔ?ہݾÐǆË̩, p. 807c5 








ঘśīlendrabodhiঙ=4<དྷ"་$་%ི་ལ་ঘDharmatāśīlaঙ=fҙFdE5A Catalogue of the Comparative Kangyur (bka''gyur dpe 





 iɠcNঙ5=߲߇>Ǉ̹lØԦl׶ÉÑݾĹ׶ࢿ˼ম1999, p. 7যlךٿي












































                                                            














































E5ঘǒशম1981, p. 500যঙ 


















    ħġ̸ڀږ ԾΒخø֜     
    Šı֚֭ҝ Ðˬ؅֚܂     
    ìҨΒڀخ ԍıސ˟հ     





















































































































































































































































    ҟȾނݯࠂ ͓ʄކʞԾ     
    ȾыࠂȧԾ Ь΁֭Ŭݯ  
ĥ֭ږȾ5Ë͸ņħ5ð͸ܙŷՀ5ޘ۽ÐѨ߲Ծ܎΁֚5ࣣؼȾċÓѐࢋ΁ӫġࣳ5֭҃ސݞ۝
Ⱦʄ5ކঘT26.67a12-19ঙ 
















źȧܙॆ̴ 106 ऩॆࠂܙε     









































                                                            
 d=ǟ֠lRf5ڇȾҨlț>4ڡËڔÉڊðڔlٺibFdm4Ҩڽߨlž˝l?ہݾނݯ< 109
110  Ӗ џ Ƅ Ҩ ন yatrāsane tathāgato niṣadya sarvasattvānugrahapraśastaṃ bodhisattvapiṭakaṃ nāma sūtrāntaṃ 
bodhisattvacaryāniṣyandaṃ bhāṣiṣyate (|) etac ca sarvasattvasaṃśayasaṃpratipādanaṃ sarvasattvasaṃśayacchedanaṃ 
sarvasattvasaṃśayasamutpatticcheda(7)nam imaṃ tathāgatasūtrāntaṃ bhāṣiṣyate bahujanahitāya bahujanasukhāya 
lokānukaṃpāyai arthāya hitāya sukhāya devānāṃ ca manuṣyāṇāñ ca (|)ঘMS15b6-7, ߗџmҨڊÉڔËڡÉ<ڔËव4



























  ӖџƄҨঘMS141b6ঙ111ন 
tat kasya hetor (|) bodhisattvapiṭakaṃ dharmaparyāyam atyarthaṃ śrutvodgṛhya dhārayitvā vācayitvā 
paryavāpya parebhyo (‘)py ārocya parebhyaś ca vistareṇa saṃprakāśya trayāṇāṃ ratnānām avyavacchedāya 




                                                            
:ߗʑא111 ĥċђ5ݞѨ҃ۉǨЍࠖ߱5ß݄֭ąƍƓ߲ܩ5܎ĊÐˬԫÓѦ5ۇঘT11.321c15-17ঙ
Ծߗږࠔ: ǔ͸ھःÐˬĬÓѦ5ۇঘT11.885c10ঙ
:ߗݾ དེ་ཅིའི་'ིར་ཞེ་ན། !ང་$བ་སེམས་དཔའི་-ེ་.ོད་0ི་ཆོས་0ི་2མ་3ངས་ཤིན་%་མཉན་ཏམ། !ངས་སམ། བ"ང་ངམ། !ན་$བ་པར་(ས་སམ། གཞན་དག་ལ་བ(ོད་དམ། གཞན་དག་ལ་'་ཆེར་ཡང་དག་པར་རབ་$་བ%ན་ན།  
དཀོན་མཆོག་ག)མ་*ི་ག,ང་.ན་མི་འཆད་པར་2་བའི་4ིར་"གས་པ་ཡིན་ནོ། །ঘD Ga204b5-6, P Wi233a5-7, H379b5-7ঙ 
112 y^4ħॢߗ429̹9-8359۽ࣴࡂ>ʄѧ͓ħݰȻہ?ǖڔæi}4ӹlGi߲J5 


























                                                            
 ঘD Ga73b4-5, P Wi82a7-8, H177b7-178a2ঙনߗݾ 113





 ঘD Ga204b4-205a2, P Wi233a3-b2, H379b2-4ঙনߗݾ 114
དེའི་ཚ'་བཅོམ་,ན་འདས་/ིས་ཚ'་དང་,ན་པ་2་རིའི་4་ལ་བཀའ་7ལ་པ། !་རིའི་&། དེ་བས་ན། རིགས་&ི་'འམ་རིགས་&ི་'་མོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་4གས་པ། !་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་,ོགས་པའི་1ང་2བ་མངོན་པར་,ོགས་ 
པར་འཚང་%་བར་འདོད་པ་དག་གིས་.ང་/བ་སེམས་དཔའི་2ེ་3ོད་4ི་ཆོས་4ི་6མ་7ངས་འདི་ལ་འ9ན་པ་;ག་པོ་བ<ེད་དེ་ཤིན་>་མཉན་པར་.། !ང་བར་&།ག)ང་བར་!།བ$ག་པར་!། !ན་$བ་པར་(། གཞན་དག་ལ་'་ཆེར་ཡང་དག་ 
པར་རབ་%་བ&ན་པར་(འོ།།ঘÛ؂ঙ!་རིའི་&། གང་འདི་'ང་(བ་སེམས་དཔའི་.ེ་/ོད་1ི་ཆོས་1ི་3མ་4ངས་འདི་ནི། !ང་$བ་&ི་ལམ་ཡིན་ནོ། ། དེ་ཅིའི་'ིར་ཞེ་ན། !་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་,ོགས་པའི་1ང་2བ་ནི། !ང་$བ་ 
སེམས་དཔའི་)ེ་!ོད་%ི་ཆོས་%ི་)མ་+ངས་དང་འ.ེལ་ཏོ། །"་རིའི་'། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་-ི་ནོར་ནི། !ང་$བ་སེམས་དཔའི་-ེ་.ོད་0ི་ཆོས་0ི་2མ་3ངས་0ི་ནང་5་བ6ག་གོ །"་རིའི་'། ངས་$ང་%བ་སེམས་དཔའི་-ེ་.ོད་0ི་ཆོས་ 
!ི་$མ་&ངས་འདི་ལ་བ-བ་ནས་ཡང་དག་པར་ཆད་པ་#ེས་&་ཐོབ་པོ། ། 












tatra khalu bhagavān āyuṣmantaṃ śāriputram āmantrayate sma (|) tasmāt tarhi śāriputra 
mahāyānasaṃprasthitaiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhir vvā kṣipram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim 
abhisaṃboddhukāmair ayam eva bodhisattvapiṭako dharmaparyāyaḥ tīvraṃ cchandaṃ saṃjanayya 
atyarthaṃ śrotavya udgrahītavyo dhārayatavyo (6) vācayitavyaḥ paryavāptavyaḥ parebhyo (‘)py 
ārocayitavyaḥ115 parebhyaś ca vistareṇa saṃprakāśayitavyaḥ (|)ঘÛ؂ঙayaṃ śāriputra bodhimārgo yo 
yaṃ bodhisattvapiṭako dharmaparyāyas (|) tat kasya hetor (|) bodhisattvapiṭake dharmaparyāye anuttarā 
samyaksaṃbodhir nibaddhā (|) bodhisattvapiṭake ca śāriputra dharmaparyāye bo(8)dhisattvānāṃ dhanam 






























































































                                                            
117  sarvabuddhā(3)nāṃ ca bhagavatāṃ bhāṣitasya bhūtārtham anugacchati (|)  sarvadharmmās tathāgatena 
abhisaṃkṣipya caturbhir dharmmoddānair nirkṣiptāḥ (|)  katamaiś caturbhir (|)  yad idaṃ sarvasaṃskārā anityā | 


























































 ӖџƄҨ ߗݾ ߗږࠔԾ ߗʑא 
 Ë !ིམ་བདག་གི་ལེ*་ཞེས་-་.ེ། དང་པོ།།ڔțࠔ࠵܎ࣛ Ëڔț܎ࣛƿࣟ Ëțڔ
ঘ˜ÞțڔËঙ 
gṛhapatiparivartto  
nāma prathamaḥ || 
ঘ˜ÞțڔËঙ 
 ð གནོད་&ིན་ཅི་འཇིགས་,ི་ལེ/་0ེ། གཉིས་པ།།ڔð ֚ΌʂǡțڔțߒʅǨ۽Ԣࣂ ðțڔ
ঘࣂԢބ۽ǡțڔðঙ 
kimbhīrayakṣaparivartto 
nāma dvītīyaḥ || 
ঘࣂԢބ۽ǡțڔðঙ 
 Ð !ང་$བ་སེམས་དཔའ་བ,ག་པ་ڔț˥߅ނݯ Ðڔțނݯ२ߣ Ðțڔ
ཞེས་%་བའི་ལེ*་+ེ། ག"མ་པའོ།།  
ঘ߂ނݯ˥țڔÐঙ 
bodhisattvaparīkṣā nāma  
tṛtīyaḥ parivarttaḥ || 
ঘ߂ނݯ˥țڔÐঙ 










parivarttaḥ pañcamaḥ || 
ঘτάȨЙțڔôঙ 





 Í !ལ་$ིམས་(ི་ཕ་རོལ་,་-ིན་པའི་ལེ2་3ེ།ڔʁțޘ۽Í ЍϦՀڔțޘ۽Հ۽̀ Íțڔ
བ"ན་པ།། 
ঘЍϦՀޘ۽ʁțڔÍঙ 
śīIlapāramitā parivartto  
nāma saptamaḥ 
ঘЍϦՀޘ۽ʁțڔÍঙ 
 ŵ བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་,་-ིན་པའི་ལེ0་1ེ། བ"ད་པ།།ڔʁțޘ۽Հ࡬ŵ ΃ڔʁțޘ۽Հ̈́܅ ŵțڔ
ঘ΃࡬Հޘ۽ʁțڔŵঙ 
kṣāntipāramtā 








nāma navamaḥ || 
ঘࢊڬՀޘ۽ʁțڔæঙ 


























katibhir bhagavan dharmmaiḥ samanvāgatā bodhisattvā mahāsattvā  anavadyakāyakarmāṇo bhavanti (|) 
anavadyavākkarmmāṇaḥ (|)  anavadyamanaskarmāṇaḥ (|)  pariśuddhakāyakarmāṇaḥ (|) 
pariśuddhavākkarmāṇaḥ (|)  pariśuddhamanaskarmāṇaḥ (|)  acalitakāyakarmāṇaḥ (|) acalitavākkarmāṇaḥ 




  D Kha281b6-7, P Wi308a4-5, H43b4-6ߗݾ
བཅོམ་&ན་འདས། ཆོས་%་དང་(ན་ན། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་-ས་.ི་ལས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མ་མཆིས་པ་དག་ལགས། ངག་གི་ལས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མ་མཆིས་པ་དང༌། ཡིད་%ི་ལས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མ་མཆིས་པ་ 























 yY4<߂ނݯ˥ț=em4<katibhir bhagavan dharmmaiḥ samanvāgatā bodhisattvā mahāsattvā '' 
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ট4sacec chāriputra kaścid eva bodhisattvo nuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ samprasthito 
bhavet (|)  tena caika āmiṣālopo gṛhīto bhaved (|) athāgacchet kaścid eva puruṣo 
jighatsitaḥ pipāsitaḥ (|) sa tasyāmiṣālopaṃ yāced (|) evaṃ ca vaded (|) yo 
mamāmiṣālopaṃ dadāti tasya sarvāṇi pūrvakṛtāni kuśalamūlāni naśyanty (|) utpannaṃ 
ca buddhasahasraṃ virāga(3)yati (|) kalpaśatasahasraṃ ca mahāniraye pacyati (|)  
tatra śāriputra bodhisattvena sa puruṣaḥ sādhu  ca suṣṭhu ca paripraṣṭhavyaḥ | śrutāni 
bhoḥ puruṣa etāny ādīnavasthānāni (|) kācit punas te sukhā vedanā utpatsyate idam 
āmiṣālopaṃ gṛhītvā (|) saced vaded utpatsyati mama sukhā vedanā (|) tatra 
bodhisattvenādīnacittenānavalīnacitta(4)vīryeṇa  
aparitasyanācittenāpratihatacittena vigatamalamātsaryacittena tasya puruṣasya tad 
āmiṣālopaṃ dātavyaṃ | tat kasya hetor (|) mama ca vighāto bhavatv (|) asya ca 
puruṣasya sukhā vedanā utpadyatu (|) sarvasattvā hi mayā sukhitā karttavyā (|)  
vayam 123  caiva tāvat saṃmukhasthitaṃ puruṣaṃ sukhitaṃ kariṣyāmaḥ | ayaṃ 
śāriputra(5)bodhisattvānām apramāṇakaruṇo dharmmaḥ | śīlārakṣaguptaye saṃvarttate 
bodhipratilābhāya ca saṃvarttate ||  

























24puribhavagatīṣu pūrvayogo jinasya  
   abhāṇi puruṣasiṃho bhikṣusaṃghasya madhye ||ঘMS83a5ঙ 
KE׳imҨ܎Û4ƶࡀ6lҟࠂǞl࢔Aߗ@244 
  BͮmCԠ×ŠBɁÛClüÛ׋ʾlGh}lfVd࡟FdF5 
hV hV hV 
34yada ṛṣi pariśuddhaś cāribhir gocarāsī  
   girigahananivā(6)sī śīlavadbrahmacārī ||ঘMS83a5-6ঙ 
 ɮifgyadFd4ޟiad՞ՌT^ĈümޟľࠂA\l҆i4ߗ@34
   ̓l՘FBfRiCġeFd4ЍϦidӖޟޟadF5 
hV hV hV 
44tasya kaliśaṭheno mārapāpīmatena  
   paṃcaśatanarāṇāṃm ukta ākrośanārtham* || 
 ŔfॻlΪνfiad4ߞCim4Áঘkaliঙl܎AͮBƶߗ@44
 RfKE^ߊlü^`iad؝l^|i4ôߝۻ 5 
hV hV hV 
54te ca sada abhīkṣṇaṃ pṛṣṭhato syānubaddhā  
  rātridiva ṛṣes te vāg aniṣṭāṃ vacinsu || 
 JćL۳G5ʹܦѣhViͮl࣡lü^`Cm̴i؝Ay^4ͮBôߗ@54
   ͮmʂf҅iĈüiࡿشTyiঘavāgঙ6ࠂlÓΈρWTZBݳߊC
 Gঘvacinsu: √Vac, 3pers. pl.ঙ5ߊ
hV hV hV 
64sthita api ca niṣaṇṇaṃ caṃkramantaṃ śayānaṃ  




hV hV hV 
74api ca gṛhagataṃ vai niṣayantaṃ gṛhāto  




hV hV hV 
84evam adhiṣṭhi hanto paṃcavarṣaḥ śatāni  
   sadasamitanubaddhās tarjanaṃ bhartsanārthaṃ || 
 FdF^5یi̹࣡؝ARlGh˚T^RfKôߗ@84
JVXܪfߝۻ   ^|i4BͮmC̴i4؞یخiBͮCćL۳ad
F^5 
hV hV hV 
94na ca mama khiladoṣo ekacittaṃ pi āsī  
   maitravata spharitvā sarvalokaṃ carāmi || 
A\GemEߗ@94K4٩imϓΪl΁KËbTH}hF5 
  ٩mҟXτËƎÖ࣡i࢓իVdľޟX5 
hV hV hV 
104api ca mama abhūṣī cintanā tasmi kāle   




hV hV hV 
114na ca ahu kulaputrā kevalānaṃ ca(8)rāmi  |  
   ye tu durdamasattvā te tu nirvāpayiṣye || 
Ay^4٩mǎhߗ@114ȧ׺ʾ^`Bl^|iCľޟXlemhN4 
    іƿVङVF׳ޞ^`, yTiBͮC٩mՑӧi˻L^F5 
hV hV hV 
124eva paramaśuddhaś cīrṇa kalpā hy anantāḥ |  
  jagati hitasukhāya sarvalokasya artham* || 
 C4h[hn4^ޟiB࣡ƫࣀK֚ޟA\lGhҜÑl՞Ռߗ@124
 ËƎÖ࣡lҟήiƔؤfˊӣX^|eEJ5 
hV hV hV 
134dukhitapraja viditvā rāgadoṣapradīptaṃ  
   mohadavaprayuktā ākulā bhyolīnā || 
AࠩfȰiad֦HdFd4οؓl֝Liad۠dFd4ߗ@134
ɂίVdFd  
    ΗΌlÛiԴeFdݟVeFҟήمadJ4 




144sa [+ +] da saptāhaṃ bhaktacchedakṛte  
    jagaddhitasukhārthaṃ yuktā prayuktebhi + + || 
 ѣ्V4࣡Aͮmঘ[+ +] daঙ'ÍѲߗ@144
    ҟήlƔؤfˊӣl^|i4ࠂƧޟiad4ƸޟV'ঘ+ +ঙ 
hV hV hV 
154yuktu bhavi gṛhīto hy āmiṣālopamātraṃ  





hV hV hV 
164tasya puruṣu kaści kṛcchraprāpto hy  
    upetya eva bhāṇi dadāhī āmiṣālopu mahyaṃ ||  
VziࣼadFݟAߗ@164ϧüKͮi 
 ÔHhTF=5ܠa^5<Eh^m٩iËǭlߊcFd4RGࡲ
hV hV hV 
174yo ca mama dadasyā āmiṣālopu kaścit  
   tasya kuśalamūlaṃ sarvu naśyāmy aśeṣaṃ ||  
Ay^4ϧߗ@174üm<٩iËǭlܠÔHfX 4܎
  \l܎lXtdlȧӉ٩mԒTYiհVd4 
hV hV hV 
184sahasrajina svayaṃbhū so virāgeti sattvo  
 kalpaśatasahasraṃ puruṣa pa(2)cyī hy apāye ||  
eE܎KǇlʄ݂ɑ׳ޞA<ͮfFGߗ@184ƶࢤ܎P4 
    BͮfFGCüK؝Ǉƫ࣡iΪ࢕eݟV|4 
hV hV hV 
194sarvaguṇavihīnaḥ svargasaukhyāpanīto  
   duḥkhitu vyasanaprāpto nityu bhotī daridro ||  
 A<ËƎlƦ;Kʉ4ʅÑlˊӣ}ʉ4ߗ@194
 VNhࠨǘiࣼ4Θài֐ङfݟ   =f5 
hV hV hV 
204tatra sukhadadeno bodhisattvena tasya  
sa puruṣu vadita [bho śruta ādīnavāni || 
a^5<IIগBċÑߊm\lüiRGނݯA\l҆i4ˊӣÔHߗ@204
 J^4ܙ6lеKࠂa^Cߊ
hV hV hV 
214kim puna tava muhūrttaṃ kalpamātraṃ ca etaṃ  




hV hV hV 
224saukhya sa vidadeyyā saukhyaprāpto bhaviṣye  
   dadati gadavi(3)ghno bodhisattvo narasya || 
=٩m̻٥ϰiŲ^F4̻٥K͸^RfKeL^F>Aͮmߗ@224
f5 
 mB\lCüiѩX5ނݯеʉBǨPd}C^ߊ    
hV hV hV 
234tac ca parityajante cittam utpadyate (‘)sya  
    mama bhavatu dukhu sarva bhotu etasya saukhyaṃ |  
234y^4\ѩVdͮBނݯCimؙ΁KEa^5 
<٩imݟKEগRBlüCimËƎl̻٥KEগ=f5 
hV hV hV 
244tatha mama imi sattvā mocitavya dukhebhyaḥ  
    paṃcagata pra [+ + + + + ś]lyeva sattvā || 
iFࡀlʚNôڟm'ঘpra [+ + + +]BԟC`^׳ޞAߗ@2444 
    ٩ifad4\l׳ޞ^`KݟࠂJ߇ѐTtLeE5 
hV hV hV 
254oghi caturbhi prāptā uhyamānā hy anāthāḥ  
    kṛṣṇapalikha(Edg. Parikha)paṅke sīdayantātmasaṃjñā || 
mCȾ֋Ջiad͸^}lBlÛCiġeFd́`^׳ޞABߗ@254
 KhF5ࠔ
    ҎঌhծfՂԼlGhϥθiԴ_5 
hV hV hV 
264yo ca utsahi evaṃ bodhisattvo mahātmā 
    jagati hitasu(4)khārthī ātmasaukhye anarthī || 
fˊӣXؤAy^4݂ƍl̻٥iԬ|hNҟήiƔߗ@264RfԬ|
fFGGhRfKeLdōʄhٟڬ}b4ނݯ 
hV hV hV 
274so ca na muci māraṃ dharṣayitvā sasainyaṃ  
   prāpuṇi varabodhiṃ uttamārtha hy avighnaṃ || 
 iĘ^ॻࣶēVd}4BԉzCÛԃVhF4`^܎Aͮmͷߗ@274










ӖџƄҨ אʑߗ Ծߗݾ ߗږࠔ 
nirAmiSapuNyasaMbhAropacitA  (|) (MS55al)
 ঘ@ߗABτmCܠӻKhN4٥;lऒټiadټzࢾk^}leE5) 
hV hV hV 
zuzrUSuSv aZuZrUSuSv anadhivAsanatA (|)MS57b1-2) RGܙABЙmCߗ@
fӻVFRffܙRGfӻVNhFRfi˯VdɟعVhFleE5










yad rūpāvabhāseṣu kṣayadharmatayā jñānaṃ na ca sākṣātkriyā idam ucyate te 










ӖџƄҨ אʑߗ Ծߗݾ ߗږࠔ 




hV hV hV 
  
                                                            
125 ӖџƄҨem4\lحƞlž˝޲ࢾV^ڛϯmԾߗږࠔiˁɑVhFRfmЎйT^5 
    ֚ÑҜƶݯЬ׍͸X^|iéThF5 
284na ca mama khiladoṣo mānu darpaṃ ca īrṣyaṃ  
 bhayada purima + + bodhim eṣa rtham agryāṃ || 
 A٩imΓΜf॰ωf˸ʄfʹʠKhF4ߗ@284
    RlҜÑݯЬ^|i4ѾJ + +B׳ޞ^`iCΗΌTZRfBV
hFC5 
hV hV hV 
294kṣāntibala upeto maitracittarṣabhāṃs ca  
   karuṇamuditalābhī sarvakleśām apekṣaḥ || (MS83b4) 
τ΁l˘ԚiŲࠂƥm࡬A΃ߗ@294}leE4 
    άfȨ͸}leE4ËƎl֡Ω߂˥X}leE5 















  ӖџƄҨ אʑߗ Ծߗݾ ߗږࠔ Ďљ 
 Ëțڔ
 ট × ○ ○ ○ 3ޤ
 ঠ × ○ × × 1ޤ
 ড ○ ○ × ○ 3ޤ
 ঢ × ○ ○ ○ 1ޤ ðțڔ
 ণ ○ × × × 1ޤ Ðțڔ
 Ⱦțڔ
 ত ○ ○ × ○ 7ޤ
 থ × ○ × × 3ޤ
 দ × ○ ○ ○ 9ޤ
 ǆËțڔ
 4 ○ ○ ○ × 9ޤ
 9 × × ○ × 10ޤ
 3 ○ × ○ ○ 11ޤ
 ǆðțڔ
 1 ○ ○ ○ × 12ޤ
 4 × × ○ × 13ޤ






















ǆ ٴ Ó ȧ Ӡ ࢕ 5
ঘT11.783c1-4ঙ 
བ"་གང་ཞེ་ན། འདི་%་&ེ། !ོག་གཅོད་པ་དང༌། མ་#ིན་པར་ 
ལེན་པ་དང༌། འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང༌། བ"ན་%་ 
!་བ་དང༌།(་མ་ཟེར་བ་དང༌། ངག་$བ་པོ་དང༌། ཚ"ག་%ལ་ 
བ་དང༌། བ"བ་སེམས་དང༌། གནོད་སེམས་དང༌།  
ལོག་པར་'་བ་དང་བ+་,ེ།/ིམ་བདག། མི་དགེ་བ་བ(འི་ 
ལས་$ི་ལམ་'མས་$ིས་ঘD Kha257b6-7,  
 P Wi286b7-287a1,  
H10b7-11a2ঙ 














ӖџƄҨ אʑߗ Ծߗݾ ߗږࠔ 
bhava iti kim* | yad idaṃ kāmabhavo 
rūpabhavaḥ ārūpyabhavaś ca ayam ucyate 

















དེ་ནི། !ིད་པ་ཞེས་&འོ། ། 
ঘD Kha267b3,  













tatra gṛhapatayaś cakṣur na parinirvṛtaṃ || peyālaṃ || yāvac 
chrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo mano na parinirvṛtaṃ | yāvad 
vijñānadhātur na parinirvṛtaḥ | api tu gṛhapatayo yo vijñānaṃ 
pratītyābhūtagrāhaḥ | aham iti vā mameti vā tasya vigamaḥ 
parinirvāṇaṃ (|) kasya vigamaḥ parinirvāṇaṃ (|) rāgasya vigamaḥ 
parinirvāṇaṃ (|) dveṣasya vigamaḥ parinirvāṇaṃ (|) (2)mohasya 
vigamaḥ parinirvāṇaṃ | ajñānasya vigamaḥ parinirvāṇaṃ | tat 
punar gṛhapatayaḥ ajñānaṃ nātītaṃ nānāgataṃ na pratyutpannaṃ 
vigatam (|) api tv ajñānaṃ vigataṃ jñānam utpannaṃ |  
tatra gṛhapatayaḥ katamaj jñānaṃ (|) yad idaṃ kṣayajñānaṃ | tatra 
katamat kṣayajñānaṃ (|) atītaṃ na kṣayajñānam anāgataṃ na 
kṣayajñānaṃ pratyutpannaṃ na kṣaya(3)jñānam (|) api tu 
gṛhapatayaḥ yat pratītyājñānaṃ vigataṃ jñānam utpannaṃ 
tasyājñānasya vigamāt* (|) vijñānaṃ129 pratītyājñānaṃ vigataṃ 
jñānam utpannañ (|) vijñānadhātuś130 ca na mama (|) yo na mama 
sa na parigṛhītaḥ (|) yo na parigṛhītas sa utsṛṣṭaḥ(|) ya utsṛṣṭaḥ sa 
muktaḥ (|) kuto muktaḥ (|) ātmagrāhān muktaḥ (|) sattvagrāhāt 
jīvagrāhāt pudgalagrāhād uccheda(4)grāhāc chāśvatagrāhān 
muktaḥ (|) parikalpān muktaḥ (|) sa na parikalpayati 
aparikalpayan na kalpayati na vikalpayati (|) kin na kalpayati (|) 
aham iti na kalpayati (|) mameti na kalpayati (|) sa apacinoti 
nopacinoti utsṛjati nopādadāti (|) utsargāt parinirvṛtaḥ mukto 
niḥsṛtaḥ vipramukto visaṃyuktaḥ(|) kuto niḥ(5)sṛtaḥ (|) 




























































gṛhapatayo na kaścid dharma upādātavyaḥ (|) tat kasya hetor (|) 















F G 5ঘ tatra katarat kṣayajñānaṃ atītaṃ na kṣayajñānam 



























































































སོ། །"ོལ་ལོ། ། !ང་ངོ༌། །རབ་%་& 







!ི། མི་ལེན་པས་ནི། མ་ཡིན་ནོ། ། 
D Kha272a5-b6, 





























ӖџƄҨ אʑߗ Ծߗݾ ߗږࠔ 
anupaliptāś ca bhavanti lokadharmair (|) (MS16b5)  
fh܎ԾiadԮT^RflhFࠂ࣡AÖߗ@lJ5 
   
 







ӖџƄҨ אʑߗ Ծߗݾ ߗږࠔ 
eva daśadiśāsū lokadhātūṣu pānsu (|) 
sarvu raju karitvā darśayeyyā jinasya (|) 
 
sarvu tada gaṇeyyā nāsti kāṃkṣān asaṃgo (|) 
edṛśu sugatānāṃ jñāna ākāśatulyo || 
( MS 24a4-5)(Ōџ) 
 lԪlÛi4׽A\lGiǆѧlÖߗ@)
ËƎɬĨadƶ܎i٘X4 


















ঘD Kha294a5-6,  



























ӖџƄҨ אʑߗ Ծߗݾ ߗږࠔ 
Ĩν֭ɀ֚Ѽ֭לٵÓ׷Ɣʾ5݌ 








ཅད་$ི་&ན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་/ེན་ནི། མ་རིག་པའོ། ། 






















ལས་$ི་&ིབ་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་པའི་+ིབ་པ་དང༌། ཆོས་%ི་'ིབ་པ་དང༌།  
!་བའི་&ིབ་པ་དང༌། !མ་པར་&ིན་པའི་*ིབ་པ་དང༌། མི་ཤེས་པའི་)ིབ་པ 
་ནས་བག་ཆགས་'ི་མཚམས་+ོར་བ་ཐམས་ཅད་'ི་བར་དང་2ན་ཅིག་3་མི་
གནས། (D Ga164b6-7, P Wi186b5-6,  


























ӖџƄҨ אʑߗ Ծߗݾ ߗږࠔ 
ca sadā bhoti atandrito  
(MS133b7) (@ߗA\Vd̴iΐζK
hNh) 
Ѩ ͮ α Դ ̴ ࢙ घ
ঘT11.315c13ঙ 
 !ག་$་གཡེལ་བ་མེད་པ་དང༌། ། 
(D Ga191a1, 












ӖџƄҨ אʑߗ Ծߗݾ ߗږࠔ 
 ž˘ʛǾ(T11.318b18) ʳʗ(T11.883a29) !ས་ (D Ga197a7,  









ӖџƄҨ אʑߗ Ծߗݾ ߗږࠔ 













ӖџƄҨ אʑߗ Ծߗݾ ߗږࠔ 
śrāvakayānaṃ ca varjitvā hīnaṃ yānaṃ kanīyasaṃ | 
 

















































D Ga176b7-181a4,  








D Ga 181a4-182a4, 








P Wi 207a1-208a4,  




























































ӖџƄҨ Ծא ߗݾ ߗږࠔʑߗ 
tatra katamad dānaṃ yad idam 
āmiṣadānaṃ (ࠦѩ) abhayadānaṃঘ֚׾
ѩঙdharma{dha}dānaṃঘԾѩঙ  idam 









ཟང་ཞིང་&ིན་པ་དང༌། ঘ ࠦ ѩ ঙ 
མི་འཇིགས་པ་)ིན་པ་དང༌།ঘ֚׾ѩঙ 
ཆོས་%ིན་པ་!ེ།ঘԾѩঙདེ་ནི། !ིན་པའོ། ། 
< D Ga191b4,  



























ӖџƄҨ אʑߗ Ծߗݾ ߗږࠔ 
katamAH SaT* (|) tadyathA dAnapAramitA ZIlapAramitA 
kSAntipAramitA vIryapAramitAdhyAnapAramitA prajJApAramitA (|) 








































































Ɗ˜4ܰ߇ ঘô؝l˜Þm4ܰ߇Ծܙ޷L4  
       Ɗ˜V4ܰ߇ihঙ 
 
 =Ë<˜Þțڔ
 Оߒ ঘࣂԢބ۽ǡmОߒǨP4ݾނݯԾ 


















ॆ ঘݯЬ΁ؙVd4ނݯihঙ ڔÐ<߂ނݯ˥ț= 












































  ӖџƄҨঘMS1b4-6ঙ133ন 
atha khalu bhagavān magadhe(5)ṣu janapadeṣu janapadacārikāṃ carann anupūrveṇa yena rājagṛhaṃ 
mahānagaran tenopasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavān rājagṛhe mahānagare viharati gṛdhrakūṭe parvate | 
tena ca samayena rājagṛhe mahānagare bhadrapālo nāma śreṣṭhī gṛhapatiḥ prativasati (|) 
pūrvāvaropitakuśalamūlaḥ pūrva(6)buddhakṛtajinādhikāraḥ āḍhyo mahādhano mahābhogaḥ 






                                                            
 ƍlž˝ࣻN5ࢃǆðțlՋڔ 132
 ঘD Kha256a2-5, P Dsi282a4-7, H3a3-b2ঙনߗݾ 133
དེ་ནས་བཅོམ་*ན་འདས་,ལ་མ་ག་དྷའི་1ོངས་3་ཞིང་མཐར་7ིས་8ལ་པོའི་ཁབ་;ི་<ོང་=ེར་ཆེན་པོ་གང་ན་ཡོད་པ་དེར་གཤེགས་ཏེ། !ོན་ནས་&ལ་པོའི་ཁབ་-ི་.ོང་0ེར་ཆེན་པོའི་!་4ོད་-ི་6ང་པོའི་རི་ལ་བ7གས་སོ། ། དེའི་ཚ'་(ལ་པོའི་ 
ཁབ་$ི་&ོང་)ེར་ཆེན་པོ་ན་)ིམ་བདག་ཚ3ང་དཔོན་བཟང་5ོང་ཞེས་8་བ་9ོན་དགེ་བའི་;་བ་བ5ེད་པ། !ོན་%ི་སངས་)ས་ལ་+་བ་+ས་པ། !ག་ཅིང་ནོར་མང་བ། ལོངས་&ོད་ཆེ་བ། བདག་དབང་བ་མང་བ། ནོར་དང་ཡོ་(ད་མང་བ༑ 
གསེར་དང་ད(ལ་མང་བ། ནོར་དང་འ(ས་ཡོངས་+་གང་བའི་མཛ1ད་དང༌། བང་བ་མང་བ། ནོར་%་དང༌། !་ཏིག་དང༌། བཻ་$%&'ྻ་དང༌། !ང་དང༌། མན་ཤེལ་དང༌། !ི་$་མང་པ། !ང་པོ་ཆེ་དང༌། !་དང༌། བ་ལང་དང༌། !ག་མང་བ། 






















































atha khalu bhagavān bhadrapālaṃ śreṣṭhinaṃ gṛhapatim etad avocat* | upadrutaṃ batedaṃ gṛhapate 
lokasanniveśaṃ dṛṣṭvā daśabhir upadravaiḥ (|) katamair daśabhir (|) yad idaṃ jātyupadraveṇa | 
jaropadraveṇa | vyādhyupadraveṇa | maraṇopadraveṇa | śokopadraveṇa (|) paridevopadraveṇa | 
duḥkhopadraveṇa | daurmanasopadraveṇa | upāyāsopadraveṇa | saṃsāropadraveṇaiva daśamena (|) ebhir 
gṛhapate daśabhir upadrutaṃ lokasanniveśaṃ dṛṣṭvā anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ lapsyāmīti 














˚ïঘdaśa āghātavastuঙiadخóiе˚V135432 ǆlΪ޹l՘՚ঘdaśa kudṛṣṭigahanaঙiɣV1364
                                                            
 ঘD Kha258a7-b3, P Dsi284b2-5, H7a3-7ঙনߗݾ 134
དེ་ནས་བཅོམ་*ན་འདས་,ིས་.ིམ་བདག་ཚ1ང་དཔོན་བཟང་5ོང་ལ་འདི་7ད་ཅེས་བཀའ་9ལ་ཏོ། །"ེ་མའོ་(ིམ་བདག། འཇིག་&ེན་གནས་པ་འདི་ནི། གཙ#་བ་བ&ས་གཙ#ས་པར་མཐོང་.ེ། བ"་གང་ཞེ་ན། འདི་%་&ེ། !ེ་བས་གཙ(་བ་དང༌། 
!་བས་གཙ'་བ་དང༌། ན་བས་གཙ'་བ་དང༌། འཆི་བས་གཙ)་བ་དང༌། !་ངན་%ིས་གཙ*་བ་དང༌། !ེ་$གས་འདོན་པས་གཙ-་བ་དང༌། !ག་བ%ལ་'ིས་གཙ+་བ་དང༌། ཡིད་མི་བདེ་བས་གཙ+་བ་དང༌། འ"ག་པས་གཙ&་བ་དང༌། 












vidviṣṭaṃ batedaṃ gṛhapate lokasanni(2)veśaṃ dṛṣṭvā anyonyapratighātakaṃ daśabhir āghātavastubhiḥ (|) katamair 
daśabhir (|) yad idaṃ ātmano me (‘)narthaḥ kṛta utpadyate cetasa āghātaḥ anarthaṃ karoty utpadyate cetasa āghātaḥ | 
anarthaṃ kariṣyaty utpadyate cetasa āghātaḥ priyasya me (‘)narthaḥ kṛta utpadyate cetasa āghātaḥ | priyasya me 




                                                                                                                                                                                         
me ’rthaḥ kṛta utpadyate cetasa āghātaḥ | apriyasya me (‘)rthaṃ karoty utpadyate cetasa āghātaḥ apriyasya me arthaṃ 
kariṣyaty utpadyate cetasa āghātaḥ | anarthapradoṣenaiva daśamena (|) ebhi(4)r gṛhapate daśabhir āghātavastubhiḥ (|) 












 D Kha258b4-259a1, P Dsi284b7-285a3, H7b2-8a3নߗݾ
!ེ་མའོ་'ིམ་བདག། འཇིག་&ེན་གནས་པ་འདི་ནི། ཞེ་$ང་ཞིང་'ན་ནས་མནར་སེམས་,ི་དངོས་པོ་བ1ས་གཅིག་ལ་གཅིག་མནར་སེམས་5་6ེད་པར་མཐོང་8ེ། བ"་གང་ཞེ་ན། འདི་%་&ེ། བདག་ཉིད་ལ་གནོད་པ་+ས་སོ། །ཞེས་སེམས་ལ་(ན་ 
ནས་མནར་སེམས་'ེ་བ་དང༌། གནོད་པ་'ེད་དོ། །ཞེས་སེམས་ལ་(ན་ནས་མནར་སེམས་+ེ་བ་དང༌། གནོད་པ་'ེད་པར་འ+ར་རོ། །ཞེས་སེམས་ལ་(ན་ནས་མནར་སེམས་+ེ་བ་དང༌། བདག་གི་མཛའ་བོ་ལ་གནོད་པ་-ས་སོ། །ཞེས་སེམས་ལ་(ན་ 
ནས་མནར་སེམས་'ེ་བ་དང༌། བདག་གི་མཛའ་བོ་ལ་གནོད་པ་-ེད་དོ། །ཞེས་སེམས་ལ་(ན་ནས་མནར་སེམས་+ེ་བ་དང༌། བདག་གི་མཛའ་བོ་ལ་གནོད་པ་-ེད་པར་འ0ར་རོ། ། ཞེས་སེམས་ལ་'ན་ནས་མནར་སེམས་!ེ་བ་དང༌། བདག་དང་མི་ 
མཛའ་བའི་དོན་*ས་སོ། །ཞེས་སེམས་ལ་(ན་ནས་མནར་སེམས་+ེ་བ་དང༌། བདག་དང་མི་མཛའ་བའི་དོན་,ེད་དོ། །ཞེས་སེམས་ལ་(ན་ནས་མནར་སེམས་+ེ་བ་དང༌། བདག་དང་མི་མཛའ་བའི་དོན་,ེད་པར་འ0ར་རོ།།ཞེས་སེམས་ལ་5ན་ནས་ 
མནར་སེམས་'ེ་བ་། །དང༌། གནོད་པའི་རབ་+་,ང་བ་ཉིད་དང་བ/འོ། །"ིམ་བདག། !ན་ནས་མནར་སེམས་(ི་དངོས་པོ་བ/་པོ་ནི། དེ་དག་ཡིན་ཏེ། !ན་ནས་མནར་སེམས་ཐམས་ཅད་སེལ་བ་-་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་2ོགས་པའི་6ང་7བ་ 
















 (6)nānādṛṣṭikṛtaṃ kudṛṣṭigahanapraskannaṃ batemaṃ | gṛhapate lokasanniveśaṃ dṛṣṭvā daśabhir 
dṛṣṭikṛtakuḍṛṣṭigahanaiḥ | katamair daśabhir (|) yad idam ātmadṛṣṭigatakudṛṣṭigahanena 
(|) sattvadṛṣṭigatakudṛṣṭigahanena (|) jīvadṛṣṭigatakudṛṣṭigahanena (|) pudgaladṛṣṭigatakudṛṣṭigahanena (|) 
ucchedadṛṣṭigatakudṛṣṭiga(7)hanena (|) śāśvatadṛṣṭigatakudṛṣṭigahanena (|) akriyādṛṣṭigatakudṛṣṭigahanena (|) 
ahetudṛṣṭigatakudṛṣṭigahanena (|) viṣamahetudṛṣṭigatakudṛṣṭigahanena (|) mithyādṛṣṭigatakudṛṣṭigahanena daśamena (|) 
ebhir gṛhapate dṛṣṭigatakudṛṣṭigahanaiḥ sarvadṛṣṭivighātārthaṃ anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ (MS4a1)prāpsyāmīti 








 ঘD Kha259a4-7, P Dsi285a5-b2, H8a6-b5ঙনߗݾ
!ེ་མའོ་'ིམ་བདག། འཇིག་&ེན་གནས་པ་འདི་ནི། !་བར་%ས་པ་!་བ་ངན་པའི་ཐིབས་པོ་བ.ས་!་བར་%ས་པ་/་ཚ1གས་དང༌། !་བ་ངན་པའི་ཐིབས་པོ་དག་གིས་ནོན་པར་མཐོང་0ེ། བ"་གང་ཞེ་ན། འདི་%་&ེ།བདག་+་%་བར་-ར་པ་%་ 
བ་ངན་པའི་ཐིབས་པོ་དང༌། སེམས་ཅན་'་(་བར་+ར་པ་(་བ་ངན་པའི་ཐིབས་པོ་དང༌། !ོག་%་&་བར་)ར་པ་&་བ་ངན་པའི་ཐིབས་པོ་དང༌།གང་ཟག་%་&་བར་)ར་བ་&་བ་ངན་པའི་ཐིབས་པོ་དང༌། ཆད་པར་%་བར་'ར་པ་%་བ་ངན་ 
པའི་ཐིབས་པོ་དང༌། !་བར་%ར་པ་!་བ་ངན་པའི་ཐིབས་པོ་དང༌། !་བ་མེད་པར་)་བར་*ར་པ་)་བ་ངན་པའི་ཐིབས་པོ་དང༌། !་མེད་པར་(་བར་*ར་པ་(་བ་ངན་པའི་ཐིབས་པོ་དང༌། མི་མ$ན་པའི་(ར་*་བར་,ར་པ་*་བ་ངན་པའི་ 
ཐིབས་པོ་དང༌། ལོག་པར་'་བར་)ར་པ་'་བ་ངན་པའི་ཐིབས་པོ་དང་བ1འོ། །"ིམ་བདག།)་བར་+ར་པ་)་བ་ངན་པའི་ཐིབས་པོ་དེ་དག་ཡིན་ཏེ། !་བ་ཐམས་ཅད་གཞིག་པའི་.ིར་0་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་5ོགས་པའི་7ང་8བ་ཐོབ་པར་ 








33 ǆlʄڟঘdaśa mahāśalyaঙiadƚVࠪJ137434 ǆlࠩπӉҨfXԾঘdaśa tṛṣṇāmūlaka 
dharmaঙiġyF138435 ǆlࢬΒlԾঘdaśa mithyātva dharmaঙiıˁV139436 ǆlÓȧӠ࢕ঘdaśa akuśala 










asaṃkhyeyakalpakoṭīniyutaśatasahasraśalyaviddhaṃ batemaṃ lokasanniveśaṃ dṛṣṭvā daśabhir mahāśalyaiḥ (|) katamair 
daśabhir (|) yad idaṃ tṛṣṇāśalyena (|) avidyāśalyena (|) icchāśalyena(|) rāgaśalyena(|) dveṣaśalyena (|) mohaśalyena (|) 
mānaśalyena (|) dṛṣṭi(3)śalyena (|) bhavaśalyena (|) vibhavaśalyena daśamena || ebhir gṛhapate daśabhir mahāśalyaiḥ || 






 ঘD Kha259b2-4, P Dsi 285b3-6, H8b7-9a4ঙনߗݾ
!ེ་མའོ་'ིམ་བདག། འཇིག་&ེན་གནས་པ་འདི་ནི། !ག་$་ཆེན་པོ་བ+ས་བ-ལ་པ་/ངས་མེད་པ་3ེ་བ་། །"ག་"ིག་བ'་(ོང་+་,ག་-ས་,ག་པར་མཐོང་(ེ། བ"་གང་ཞེ་ན། འདི་%་&ེ། !ེད་པའི་(ག་*་དང༌། མ་རིག་པའི་(ག་)་དང༌། འདོད་ 
པའི་%ག་'་དང༌། འདོད་ཆགས་(ི་*ག་"་དང༌། ཞེ་$ང་གི་(ག་)་དང༌། གཏི་%ག་གི་&ག་'་དང༌། ང་#ལ་%ི་'ག་)་དང༌།-་བའི་'ག་)་དང༌།འ0ང་བའི་'ག་)་དང༌། འཇིག་པའི་'ག་(་དང་བ,འོ། །"ིམ་བདག། !ག་$་ཆེན་པོ་བ+་པོ་ནི། 











punar aparaṃ gṛhapate mūlapratiṣṭhānapratiṣṭhitaṃ batemaṃ lokasanniveśaṃ dṛṣṭvā daśabhis tṛṣṇāmūlakair dharmmaiḥ 
(|) katamair daśabhir (|) yad idam tṛṣṇāṃ pratītya paryeṣaṇā (|) paryeṣaṇāṃ pratītya lābhaḥ (|) (6)lābhaṃ pratītya 
mamakāraḥ (|)  mamakāraṃ pratītya viniścayaḥ | viniścayaṃ pratītya cchandarāgaḥ (|) cchandarāgaṃ 
pratītyādhyavasānaṃ (|) adhyavasānaṃ pratītya mātsaryaṃ (|) mātsaryaṃ pratītya parigrahaḥ (|) parigrahaṃ 
pratītyārakṣā (|) ārakṣāṃ pratītya duḥkhaṃ (|) ārakṣāvikaraṇaṃ  daṇḍādānaṃ  śastrādānaṃ 
kalahabhaṇḍanavigrahavivādaḥ (|) (7)ato ahaitukāḥ paiśunyādyāḥ anekavidhāḥ pāpakā akuśalā dharmāḥ prādurbhavanti 
| ebhir gṛhapate daśabhis tṛṣṇāmūlakair dharmmaiḥ pratiṣṭhitaṃ lokasanniveśaṃ dṛṣṭvā ’mūlām apratiṣṭhām anuttarāṃ 









 ঘD Kha259b7-260a4, P Dsi286a1-6, H9b1-10a1ঙনߗݾ
གཞན་ཡང་'ེ་མའོ་,ིམ་བདག། འཇིག་&ེན་གནས་པ་འདི་ནི། !ིད་པའི་138!་བ་ལས་&ང་བའི་ཆོས་བ,་པོ་དག་གིས་!་བའི་གནས་ལ་རབ་2་གནས་པ་མཐོང་5ེ།བ,་གང་ཞེ་ན། འདི་%་&ེ། !ེད་པ་ལ་བ(ེན་ནས་+ན་,་ཚ.ལ་བ་དང༌། !ན་$་ 
ཚ"ལ་བ་ལ་བ&ེན་ནས་*ེད་པ་དང༌། !ེད་པ་ལ་བ(ེན་ནས་ང་ཡིར་འཛ1ན་པ་དང༌། ང་ཡིར་འཛ(ན་པ་ལ་བ-ེན་ནས་$མ་པར་ངེས་པ་དང༌། !མ་པར་གདོན་མི་ཟ་བ་ལ་བ.ེན་ནས་འ2ན་པའི་འདོད་ཆགས་དང༌། འ"ན་པའི་འདོད་ཆགས་ལ་ 
བ"ེན་ནས་'ག་པར་ཆགས་པ་དང༌། !ག་པར་ཆགས་པ་ལ་བ*ེན་ནས་སེར་-་དང༌། སེར་%་ལ་བ(ེན་ནས་ཡོངས་-་འཛ0ན་པ་དང༌། ཡོངས་&་འཛ)ན་པ་ལ་བ.ེན་ནས་ཡོངས་&་0ང་བ་དང༌། ཡོངས་&་'ང་བ་ལ་བ%ེན་ནས་)ག་བ+ལ་བ་,ེ། 
ཡོངས་&་'ང་བའི་གཞི་ལས་ད/ིག་པ་ཐོགས་པ་དང༌། མཚ#ན་ཆ་ཐོགས་པ་དང༌། འཐབ་པ་དང༌།མཚང་འ,་བ་དང༌། འ"ེད་པ་དང༌། !ོད་པ་&མས་འ*ང་ངོ༌། ། དེའི་&ིར་(་མ་ལ་སོགས་པ་/ིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཆོས་2མ་པ་མང་པོ་འ4ང་བར་ 








karmapathaঙiadΪࡀiࣼ140437 ǆlऔӁঘdaśa saṃkleśaঙiadԮT141438 ǆl̩Lć
Lঘdaśa paryavanāhaঙiad۠dF1425ċÑlǆïŵۀl࢔ʉ4Xh`4ݟÖ࣡l׳ޞ












punar aparaṃ gṛhapate mithyātvaniyataṃ batemaṃ (2)lokasanniveśaṃ dṛṣṭvā daśabhir mithyātvair dharmmaiḥ (|) 
katamair daśabhir (|) yad idaṃ | mithyādṛṣṭyā mithyāsaṃkalpena mithyāvācā mithyākarmāntena mithyā’jīvena 
mithyāvyāyāmena mithyāsmṛtyā mithyāsamādhinā mithyāvimuktyā mithyājñānena ca daśamena || ebhir gṛhapate 
daśabhir mithyātvair niyataṃ lokasanniveśaṃ (3)dṛṣṭvā sarvamithyātvasamatikramāyā’nuttarāṃ samyaksaṃbodhim 






 ঘD Kha260a7-b3, P Dsi286b1-4, H10a5-b2ঙনߗݾ
གཞན་ཡང་'ེ་མའོ་,ིམ་བདག། འཇིག་&ེན་གནས་པ་འདི་ནི། ལོག་པའི་ཆོས་བ+ས་ལོག་པ་ཉིད་.་ངེས་པར་མཐོང་4ེ། བ"་གང་ཞེ་ན། འདི་%་&ེ། ལོག་པའི་(་བ་དང༌། ལོག་པའི་(ོག་པ་དང༌།ལོག་པའི་ངག་དང༌། ལོག་པའི་ལས་)ི་མཐའ་ 
དང༌།ལོག་པའི་འཚ-་བ་དང༌། ལོག་པའི་(ོལ་བ་དང༌། ལོག་པའི་(ན་པ་དང༌། ལོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛ,ན་དང༌། ལོག་པའི་(མ་པར་+ོལ་བ་དང༌། ལོག་པའི་ཤེས་པ་དང་བ.་/ེ། !ིམ་བདག། འཇིག་&ེན་གནས་པ་འདི་ནི། ལོག་པའི་ཆོས་བ+་པོ་དེ་ 











punar aparaṃ gṛhapate kumārgāvarūḍhaṃ batemaṃ lokasannive(5)śaṃ dṛṣṭvā yadbhūyasā ’pāyanimnam 
apāyapravaṇam apāyaprāgbhāraṃ daśabhir akuśalaiḥ karmapathair (|) (the following Tibetan paragraph is missing in 
the manuscript (D260b6-7): bcu gaṅ źe na | ’di lta ste | srog gcod pa daṅ | ma byin par len pa daṅ | ’dod pa la log par 
g-yem pa daṅ | brdzun du smra ba daṅ | phra ma zer ba daṅ | ṅag rtsub po daṅ | tshig kyal pa daṅ | brnab sems daṅ | gnod 
sems daṅ | log par lta ba daṅ bcu ste | | khyim pa dag mi dge ba bcu’i las kyi lam rnams kyis ’jig rten gnas pa ’di lam ṅan 
par) adhyārūḍham imaṃ bhūyastvenāpāyanimnam apāyapravaṇam apāyaprāgbhāraṃ lokasanniveśaṃ dṛṣṭvā 








 ঘD Kha261b5-262a1, P Dsi286b7-287a2, H10b6-11a4ঙনߗݾ
གཞན་ཡང་'ེ་མའོ་,ིམ་བདག །འཇིག་'ེན་གནས་པ་འདི་ནི། ལམ་ངན་པར་(གས་ཤིང་མི་དགེ་བ་བ0འི་ལས་2ི་ལམ་3མས་2ིས་ཕལ་ཆེར་ངན་སོང་7་གཞོལ་བ།ངན་སོང་7་འབབ་པ། ངན་སོང་&་བབ་པར་མཐོང་,ེ།মབ"་གང་ཞེ་ན།  
འདི་"་#ེ། !ོག་གཅོད་པ་དང༌། མ་#ིན་པར་ལེན་པ་དང༌། འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང༌། བ"ན་ ། །"་$་བ་དང༌། !་མ་ཟེར་བ་དང༌། ངག་$བ་པོ་དང༌། ཚ"ག་%ལ་བ་དང༌། བ"བ་སེམས་དང༌། གནོད་སེམས་དང༌། ལོག་པར་'་བ་ 
དང་བ%་&ེ། !ིམ་བདག ། མི་དགེ་བ་བ(འི་ལས་,ི་ལམ་-མས་,ིས་যའཇིག་&ེན་གནས་པ་འདི་ལམ་ངན་པར་0གས་ཤིང་ཕལ་ཆེར་ངན་སོང་5་གཞོལ་བ་དང༌། ངན་སོང་&་འབབ་པ། ངན་སོང་&་བབ་པར་མཐོང་ནས་ངན་སོང་ཐམས་ 
















punar aparaṃ gṛhapate kleśopakle(8)śasaṃkleśamalopagataṃ batemaṃ lokasanniveśaṃ dṛṣṭvā daśabhiḥ saṃkleśaiḥ (|)  
katamair daśabhir (|)  yad idaṃ mātsaryamalasaṃkleśena | dauḥśīlyamalasaṃkleśena | vyāpādamalasaṃkleśena | 
kausīdyamalasaṃkleśena (|) vyākṣepamalasaṃkleśena | (MS5a1)[dauṣ]prajñyamalasaṃkleśena | aśuśrūṣāsaṃkleśena | 
vicikitsāmalasaṃkleśena | anadhimuktimalasaṃkleśena (|) agauravamalasaṃkleśena ca daśamena | ebhir gṛhapate 
daśabhiḥ saṃkleśaiḥ saṃkliṣṭaṃ lokasanniveśaṃ drṣṭvāsaṃkliṣṭām anuttarāṃ samyaksaṃbodhiṃ prāpsyāmīti śraddhayā 








 ঘD Kha262a4-b1, P Dsi287a6-b2, H11b1-7ঙনߗݾ
གཞན་ཡང་'ེ་མའོ་,ིམ་བདག །འཇིག་'ེན་གནས་པ་འདི་ནི། !ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་བ+་དག་གིས་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། !ན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་,ི་མ་དང་.ན་པར་མཐོང་1ེ། བ"་གང་ཞེ་ན། འདི་%་&ེ། སེར་ 
!འི་%ི་མས་(ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། འཆལ་པའི་'ལ་(ིམས་+ི་,ི་མས་-ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། གནོད་སེམས་)ི་+ི་མས་,ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། ལེ་ལོའི་'ི་མས་*ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། གཡེང་བའི་)ི་མས་,ན་ནས་ 
ཉོན་མོངས་པ་དང༌། འཆལ་པའི་ཤེས་རབ་,ི་-ི་མས་/ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། !ི་$་མེད་པའི་*ི་མས་,ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། ཐེ་ཚ%མ་'ི་)ི་མས་+ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། མ་མོས་པའི་(ི་མས་)ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང༌།  
མ་#ས་པའི་(ི་མས་)ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་བ0་1ེ། !ིམ་བདག།འཇིག་+ེན་གནས་པ་འདི་ནི།0ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་བ4་པོ་དེ་དག་གིས་%ན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་མཐོང་ནས་%ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་1་ན་མེད་པ་ཡང་དག་ 













(4)punar aparaṃ gṛhapate saṃyuktaṃ batemaṃ lokasanniveśaṃ jñātvā yad idaṃ mithyāmātsaryasaṃyojanena 
paryavanaddham (|) imaṃ gṛhapate lokasanniveśaṃ dṛṣṭvā yad idam avidyāpaṭalena | praskannaṃ batemaṃ gṛhapate 
lokasanniveśaṃ dṛṣṭvā yad idaṃ mohaparikhayā (|) uhyamānaṃ batemaṃ gṛhapate lokasanniveśāṃ dṛṣṭvā yad idaṃ 
kā(5)maughena (|) marmaviddhaṃ batemaṃ gṛhapate lokasanniveśaṃ dṛṣṭvā yad idaṃ icchāśalyena (|) saṃdhukṣitaṃ 
batemaṃ gṛhapate lokasanniveśaṃ dṛṣṭvā yad idaṃ krodhopanāhadhūmena | ādīptaṃ batemaṃ gṛhapate lokasanniveśaṃ 
dṛśṭvā yad idaṃ rāgāgninā | saṃcchannaṃ batemaṃ gṛhapate loka sanniveśaṃ dṛṣṭvā yad idaṃ doṣa(6)viṣeṇa | āvṛtaṃ 
batemaṃ gṛhapate lokasanniveśaṃ dṛṣṭvā yad idaṃ nivaraṇakaṇṭakena | vīryāvasannam imaṃ gṛhapate lokasanniveśaṃ 
dṛṣṭvā yad idaṃ sansārāṭavīkāntāreṇa | ebhir gṛhapate daśabhiḥ (5b1)paryavanāhaiḥ paryavanaddhaṃ lokasanniveśaṃ 













 ঘD Kha262b4-263a2, P Dsi287b6-288a4, H12a6-b6ঙনߗݾ
གཞན་ཡང་'ེ་མའོ་,ིམ་བདག །འཇིག་'ེན་གནས་པ་འདི་ནི། འདི་%་&ེ། !ག་དོག་དང་སེར་*འི་-ན་/་0ོར་བ་དང་2ན་པར་ཤེས། !ེ་མའོ་'ིམ་བདག །འཇིག་'ེན་གནས་པ་འདི་ནི། འདི་%་&ེ། མ་རིག་པའི་ལིང་ཏོག་གིས་ཁེབས་པར་མཐོང༌། 
!ེ་མའོ་'ིམ་བདག །འཇིག་'ེན་གནས་པ་འདི་ནི། འདི་%་&ེ། གཏི་%ག་གི་འོབས་*་+ད་པར་མཐོང༌། !ེ་མའོ་'ིམ་བདག ། འཇིག་&ེན་གནས་པ་འདི་ནི། འདི་%་&ེ། འདོད་པའི་'ང་གིས་དེད་པར་མཐོང༌། !ེ་མའོ་'ིམ་བདག ། འཇིག་&ེན་ 


















                                                                                                                                                                                         
གནས་པ་འདི་ནི། འདི་%་&ེ། འདོད་ཆགས་(ི་མེས་,ན་.་འབར་བར་མཐོང༌།(ེ་མའོ་5ིམ་བདག །འཇིག་'ེན་གནས་པ་འདི་ནི། འདི་%་&ེ། ཞེ་$ང་གི་(ག་གིས་ཁེབས་པར་མཐོང༌། !ེ་མའོ་'ིམ་བདག །འཇིག་'ེན་གནས་པ་འདི་ནི། འདི་%་ 





















api ca punar gṛhapatayaḥ icchāmātram idaṃ sarvabālapṛthagjanānāṃ (|) yad idaṃ cakṣur (|) yad idaṃ śrotraṃ ghrāṇaṃ 
jihvā kāyaḥ | icchāmātram idaṃ gṛhapatayaḥ sarvabālapṛthagjanānāṃ (|) yad idaṃ manaḥ (|) icchāmātram idaṃ 
sarvabālapṛthagjanānāṃ (|) yad idaṃ rūpaṃ (|) yad idaṃ (5)śabdagandharasaspraṣṭavyadharmāḥ | icchāmātram idaṃ 
gṛhapatayaḥ sarvabālapṛthagjanānāṃ (|) yad idaṃ rūpaskandhaḥ (|) icchāmātram idaṃ gṛhapatayaḥ 
sarvabālapṛthagjanānāṃ (|) yad idaṃ vedanāskandhaḥ | icchāmātram idaṃ gṛhapatayaḥ sarvabālapṛthagjanānāṃ(|) yad 
idaṃ saṃjñāskandhaḥ | icchāmātram idaṃ gṛhapatayaḥ sarvabālapṛthagjanā(6)nāṃ (|) yad idaṃ saṃskāraskandhaḥ | 
icchāmātram idaṃ gṛhapatayaḥ sarvabālapṛthagjanānāṃ (|) yad idaṃ vijñānaskandhaḥ | icchāmātram idaṃ gṛhapatayaḥ 
sarvabālapṛthagjanānāṃ (|) yad idaṃ saṃskṛtāsaṃskṛtāś ca nāma dharmmāḥ | tad bhavanto gṛhapatayaḥ anicchā bhavata 
(|) anicchantaḥ putraṃ bhāryāṃ nopādāsyatha | dhanaṃ nopādāsyatha | tac cānupāda(7)dānāḥ śraddhayā agārād 
anagārikāṃ pravrajiṣyatha | śraddhayā agārād anagārikāṃ pravrajya ’nicchā bhaviṣyatha | katamā ca gṛhapatayaḥ 
pravrajitasyānicchā | yac chīlavān viharati prātimokṣasaṃvarasaṃvṛtaḥ | ācāragocarasampannaḥ | aṇumātreṣv avadyeṣu 
bhayadarśī samādāya śikṣate śikṣāpadeṣu | śīlaska(8)ndhasamanvāgataś cakṣur nopādadāti | śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā 
kāyamano nopādadāti |śabdagandharasaspraṣṭavyadharmān nopādadāti | rūpaṃ vedanā saṃjñā saṃskārā 




                                                                                                                                                                                         
nopādadāti |(MS11a1)ākāśadhātuṃ vijñānadhātuṃ nopādadāti iyaṃ gṛhapatayaḥ pravrajitasyānicchā | anicchaṃś ca 
cakṣurdhātuṃ nopādadāti || peyālaṃ || yāvan manodhātuṃ nopādadāti || peyālaṃ || yan nopādadāti tan na pariharati kim 
iti na pariharati | cakṣur na pari(2)harati | śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyaṃ mano na pariharati | rūpaṃ na pariharati 
śabdagandharasasparśadharmān na pariharati | rūpaskandhaṃ na pariharati (|) vedanāskandhaṃ na pariharati (|) 
saṃjñāskandhaṃ na pariharati (|) saṃskāraskandhaṃ na pariharati | vijñānaskandhaṃ na pariharati | pṛthivīdhātuṃ na 
pariharati (|) abdhātuṃ tejodhātuṃ vāyudhātum ā(3)kāśadhātuṃ yāvad vijñānadhātun na pariharati | sa yadā na 
pariharati tadā na saṃkliśyate | asaṃkliśyan laghur bhavati | kīdṛg laghur bhavati (|) sa yadādṛśyo bhavati| sa yadā na 
dṛśyate tadā na kasyacid antike pratighātaṃ karoti sa yadā na pratihanyate tadā nātmavyābādhāya cetayate na 



























 ঘD Kha270b3-271b3, P Dsi296b8-297b7, H26b4-28a5ঙনߗݾ
!ིམ་བདག་(མས། གཞན་ཡང་འདི་*་+ེ། མིག་འདི་དང༌། འདི་%་&ེ། !་བ་དང༌། !་དང༌། !ེ་དང༌། !ས་འདི་ནི། !ིས་པ་སོ་སོའི་(ེ་བོ་ཐམས་ཅད་/ི་འདོད་པ་ཙམ་མོ། །འདི་&་'ེ། ཡིད་འདི་ནི། !ིས་པ་སོ་སོའི་'ེ་བོ་ཐམས་ཅད་.ི་འདོད་པ་ 
ཙམ་མོ། །འདི་&་'ེ། ག"གས་འདི་དང༌། འདི་%་&ེ། !་དང༌། !ི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་%་དང༌། ཆོས་འདི་ནི། !ིས་པ་སོ་སོའི་(ེ་བོ་ཐམས་ཅད་/ི་འདོད་པ་ཙམ་མོ། ། འདི་%་&ེ། !ིམ་བདག་(མས། ག"གས་%ི་'ང་པོ་འདི་ནི། !ིས་པ་སོ་སོའི་ 
!ེ་བོ་ཐམས་ཅད་+ིས་འདོན་པ་ཙམ་མོ། །འདི་&་'ེ། !ིམ་བདག་(མས་ཚ+ར་བའི་.ང་པོ་འདི་ནི། !ིས་པ་སོ་སོའི་། ། !ེ་བོ་ཐམས་ཅད་+ི་འདོད་པ་ཙམ་མོ། །འདི་&་'ེ། !ིམ་བདག་(མས། འ"་ཤེས་'ི་)ང་པོ་འདི་ནི། !ིས་པ་སོ་སོའི་(ེ་བོ་ 
ཐམས་ཅད་'ི་འདོད་པ་ཙམ་མོ། ། འདི་%་&ེ། !ིམ་བདག་&མས། འ"་$ེད་'ི་)ང་པོ་འདི་ནི། !ིས་པ་སོ་སོའི་(ེ་བོ་ཐམས་ཅད་/ི་འདོད་པ་ཙམ་མོ། །འདི་&་'ེ། !ིམ་བདག་(མས། !མ་པར་ཤེས་པའི་+ང་པོ་འདི་ནི། !ིས་པ་སོ་སོའི་(ེ་བོ་ 
ཐམས་ཅད་'ི་འདོད་པ་ཙམ་མོ། །মའདི་%་&ེ། !ིམ་བདག་(མས། སའི་ཁམས་འདི་ནི། !ིས་པ་སོ་སོའི་!ེ་བོ་ཐམས་ཅད་+ི་འདོད་པ་ཙམ་མོ། །འདི་&་'ེ། !ིམ་བདག་(མས། !འི་ཁམས་དང༌། མེའི་ཁམས་དང༌། !ང་གི་ཁམས་འདི་ནི།  
!ིས་པ་སོ་སོའི་(ེ་བོ་ཐམས་ཅད་/ི་འདོད་པ་ཙམ་མོ།།যའདི་%་&ེ། !ིམ་བདག་(མས། འ"ས་%ས་དང་འ"ས་མ་%ས་ཞེས་%་བའི་ཆོས་འདི་ནི། !ིས་པ་སོ་སོའི་(ེ་བོ་ཐམས་ཅད་/ི་འདོད་པ་ཙམ་མོ། །དེ་བས་ན། !ིམ་བདག་!ེད་)མས་ 
མི་འདོད་པར་)ིས་ཤིག །མི་འདོད་པར་*ར་ནས་-་དང་/ང་མ་0མས་ཉེ་བར་མ་ལེན་ཅིག ། ནོར་%མས་མ་ལེན་ཅིག། དེ་དག་མི་ལེན་པར་+ར་ནས་དད་པས་-ིམ་ནས་-ིམ་མེད་པར་རབ་/་འ1ང་བར་3ིས་ཤིག །དད་པས་&ིམ་ནས་%ིམ་ 
མེད་པར་རབ་(་)ང་ནས་མི་འདོད་པར་0ིས་ཤིག ། !ིམ་བདག་(མས། རབ་$་%ང་བའི་མི་འདོད་པ་གང་ཞེ་ན།གང་སོ་སོར་ཐར་པའི་4ོམ་པས་བ4མས་ཤིང་ཆོག་དང༌། !ོད་%ལ་'ན་)མ་ཚ,གས་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་3ལ་ཙམ་ལ་ཡང་འཇིགས་ 
པར་$་ཞིང་བ)བ་པའི་གཞི་ཡང་དག་པར་བ.ང་ནས་)ོབ་2ེ། !ལ་"ིམས་དང་(ན་པར་གནས་སོ། ། !ལ་$ིམས་(ི་)ང་པོ་དང་.ན་པ་ནི། མིག་མི་ལེན། !་བ་དང༌། !་དང༌། !ེ་དང༌།(ས་དང༌། ཡིད་མི་ལེན། ག"གས་མི་ལེན། !་དང༌།  
!ི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་%་དང༌། ཆོས་མི་ལེན། ག"གས་དང༌། ཚ"ར་བ་དང༌། འ"་ཤེས་དང༌། འ"་$ེད་དང༌། !མ་པར་ཤེས་པའི་+ང་པོ་མི་ལེན། སའི་ཁམས་མི་ལེན། !འི་ཁམས་མི་ལེན། མེའི་ཁམས་དང༌། !ང་གི་ཁམས་དང༌། ནམ་མཁའི་ 
ཁམས་དང༌། !མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་མི་ལེན་ཏེ། !ིམ་བདག་(མས། འདི་ནི། རབ་$་%ང་བའི་མི་འདོད་པའོ། །མི་འདོད་ནས་མིག་གི་ཁམས་མི་ལེན་ཏོ། །གོང་མ་བཞིན་+་,ར་ཏེ་ཡིད་2ི་ཁམས་2ི་བར་+་མི་ལེན་ཏོ། །གོང་མ་བཞིན་+་,ར་ 
ཏེ་གང་མི་ལེན་པ་དེ་ཡོངས་/་མི་0ོང་ངོ༌། ། ཅི་ཡོངས་(་མི་*ོང་ཞེ་ན། མིག་ཡོངས་)་མི་*ོང༌། !་བ་དང༌། !་དང༌། !ེ་དང༌། !ས་དང༌། ཡིད་ཡོངས་(་མི་*ོང༌། ག"གས་ཡོངས་(་མི་+ོང༌། !་དང༌། !ི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་%་དང༌། ཆོས་ 
ཡོངས་&་མི་)ོང༌། ག"གས་%ི་'ང་པོ་ཡོངས་,་མི་.ོང༌། ཚ"ར་བའི་(ང་པོ་ཡོངས་.་མི་0ོང༌། འ"་ཤེས་'ི་)ང་པོ་ཡོངས་། །"་མི་&ོང༌། འ"་$ེད་'ི་)ང་པོ་ཡོངས་/་མི་1ོང༌།4མ་པར་ཤེས་པའི་)ང་པོ་ཡོངས་/་མི་1ོང༌། སའི་ཁམས་ཡོངས་ 
!་མི་"ོང༌། !འི་ཁམས་དང༌། མེའི་ཁམས་དང༌། !ང་གི་ཁམས་དང༌། ནམ་མཁའི་ཁམས་དང༌། !མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་,ི་བར་.་ཡོངས་2་མི་3ོང་ངོ༌། །དེ་ནམ་མི་(ོང་བ་དེ་ནི། !ན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་མི་འ-ར་རོ། །"ན་ནས་ཉོན་མོངས་ 
པ་མེད་ན་ཡང་བར་འ,ར་རོ། །དེ་ནས་ནམ་ཡང་བར་,ར་པ་དེ་ན་དེ་མི་/ང་བར་འ%ར་རོ། །དེ་ནམ་མི་(ང་བ་དེ་ན་གང་ལ་ཡང་ཁོང་0ོ་པར་མི་3ེད་དོ ། ། དེ་ནམ་ཁོང་)ོ་བར་མི་-ེད་པ་དེ་ན་བདག་ལ་གནོད་པར་མི་སེམས། གཞན་ལ་གནོད་ 

































tatra gṛhapatayaḥ kaḥ parinirvāti | tatra na cakṣuḥ parinirvāti na śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo manaḥ parinirvāti (|) api tu 
khalu punar gṛhapatayaḥ yaś cakṣuḥ pratītyābhūtagrāhaḥ aham iti vā mameti vā tasya vigamaḥ parinirvāṇaṃ (|) kasya 
vi(5)gamaḥ parinirvāṇaṃ (|) rāgasya vigamaḥ parinirvāṇaṃ (|) dveṣasya vigamaḥ parinirvāṇaṃ (|) mohasya vigamaḥ 
parinirvāṇaṃ (|) ajñānasya vigamaḥ parinirvāṇaṃ (|) tat punar gṛhapatayaḥ ajñānaṃ nātītaṃ vigataṃ nānāgataṃ vigataṃ 
na pratyutpannaṃ vigataṃ api tv ajñānaṃ vigataṃ jñānam utpannaṃ (|) tatra gṛhapatayaḥ kataraj jñānaṃ yad idaṃ 
kṣayajñānam* (|) (6)tatra katarat kṣayajñānaṃ (|) atītaṃ na kṣayajñānam (|) anāgataṃ na kṣayajñānaṃ (|) pratyutpannaṃ 
na kṣayajñānam (|) api tu gṛhapatayaḥ yat pratītyājñānaṃ vigataṃ jñānam utpannaṃ tasyājñānasya vigamo jñānam* (|) 
cakṣuḥ pratītyājñānaṃ vigataṃ jñānam utpannaṃ | cakṣuś ca na mama yo na mama sa na parigṛhītaḥ | yo na parigṛhītaḥ 
sa utsṛṣṭaḥ ya utsṛṣṭaḥ sa muktaḥ (|) (7)kuto muktaḥ (|) ātmagrāhān muktaḥ (|) sattvagrāhān muktaḥ (|) jīvagrāhāt 
pudgalagrāhād ucchedagrāhāc chāśvatagrāhān muktaḥ (|) sarvagrāhebhyo muktaḥ (|) parikalpān muktaḥ (|) sa na 
parikalpayaty aparikalpayan na kalpayati na vikalpayati | kin na kalpayaty aham iti mameti na kalpayati (|) so pacinoti 
nopacinoti utsṛjati nopāda(8)dāti (|) utsargāt parinirvṛto mukto niḥsṛto vipramuktaḥ visaṃyuktaḥ (|) kuto niḥsṛtaḥ (|) 
sarvaduḥkhebhyo niḥsṛtaḥ nissaraṇārthikair bhavadbhir gṛhapatibhir na kaścid dharmma upādātavyaḥ (|) tat kasya hetor 
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!ིམ་བདག་(མས། དེ་ལ་གང་ཡོངས་*་+་ངན་ལས་འདའ་ཞེ་ན། དེ་ལ་མིག་ཡོངས་,་-་ངན་ལས་མི་འདའ། !་བ་དང༌། !་དང༌། !ེ་དང༌། !ས་དང༌། ཡིད་ཡོངས་(་)་ངན་ལས་མི་འདའ་མོད་.ི། !ིམ་བདག་(མས། གང་མིག་ལ་བ(ེན་ནས་ 
ང་ཞེའམ།ངའི་ཞེས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་འཛ0ན་པ་དེ་དང་1ལ་བ་ནི། ཡོངས་&་'་ངན་ལས་འདའ་བའོ། །གང་དང་&ལ་བ་ནི། ཡོངས་&་'་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་དང་)ལ་བ་ནི། ཡོངས་&་'་ངན་ལས་འདས་པའོ། ། 
ཞེ་$ང་དང་'ལ་བ་ནི།ཡོངས་0་1་ངན་ལས་འདས་པའོ། །གཏི་&ག་དང་)ལ་བ་ནི། ཡོངས་&་'་ངན་ལས་འདས་པའོ། ། མི་ཤེས་པ་དང་*ལ་བ་ནི། ཡོངས་&་'་ངན་ལས་འདས་པ་-ེ། ཡང་$ིམ་བདག་"མས། མི་ཤེས་པ་ནི། འདས་པ་ལ་མེད་ 






















                                                                                                                                                                                         
ཟད་པ་ཤེས་པ་ནི། འདས་པ་མ་ཡིན། ཟད་པ་ཤེས་པ་ནི། མ་འོངས་པ་མ་ཡིན། ཟད་པ་ཤེས་པ་ནི། ད་#ར་%ང་བ་མ་ཡིན་མོད་-ི། !ིམ་བདག་(མས། གང་ལ་བ&ེན་ཏེ་མི་ཤེས་པ་དང་0ལ་ནས་ཤེས་པ་1ེས་པར་3ར་པ་དེ་ནི། མི་ཤེས་པ་དང་ 
!ལ་བའི་ཤེས་པའོ། ། མིག་ལ་བ'ེན་ནས་མི་ཤེས་པ་དང་/ལ་ཞིང་ཤེས་པ་1ེས་2ང་མིག་ནི།ང་ཡི་བ་མ་ཡིན་ནོ། ། གང་ང་ཡི་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་ཡོངས་.་མ་བ/ང་བའོ། །གང་ཡོངས་(་མ་བ+ང་བ་དེ་.ངས་པའོ། ། གང་$ངས་པ་དེ། !ོལ་བའོ། ། 
གང་ལས་&ོལ་ཞེ་ན། བདག་%་འཛ(ན་པ་ ལས་$ོལ། སེམས་ཅན་'་འཛ*ན་པ་ལས་-ོལ། !ོག་%་འཛ(ན་པ་ལས་-ོལ། གང་ཟག་%་འཛ(ན་པ་དང༌། ཆད་པར་འཛ(ན་པ་དང༌། !ག་པར་འཛ%ན་པ་ལས་*ོལ། འཛ#ན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་-ོལ།  
ཡོངས་&་'ོག་པ་ལས་། །"ོལ་ཏེ། དེ་ཡོངས་(་མི་+ོག་གོ། ཡོངས་&་མི་)ོག་པས་མི་)ོག་,མ་པར་མི་)ོག་གོ། ། ཅི་ལ་མི་&ོག་ཅེ་ན། ང་དང་ངའི་ཞེས་མི་*ོག་-ེ། ད་མི་གསོག་ཅིང་གསོག་པར་མི་,ེད་ལ་/ོང་ཞིང་མི་ལེན་ཏོ། །"ངས་པས་ཡོངས་ 
!་"་ངན་ལས་འདས་སོ། །"ོལ་ལོ། །"ང་ངོ༌། ། རབ་$་%མ་པར་(ོལ་ལོ། །"ལ་ལོ། ། གང་ལས་&ང་ཞེ་ན། !ག་བ%ལ་ཐམས་ཅད་ལས་,ང་ངོ༌། ། !ིམ་བདག་!ེད་)མས་འ,ང་བར་འདོད་ན། ཆོས་གང་ཡང་(ང་བར་མི་-འོ། །དེ་ཅིའི་(ིར་ཞེ་ 
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aththa khalu bhagavāṃs tāni pañcamātrāṇi gṛhapatiśatāny āmantrayate sma || cakṣur gṛhapatayo na 
moktukāmaṃ (|) tat kasya heto(6)r (|) niśceṣṭaṃ nirvyāpāraṃ cakṣur na cakṣuś cetayati na vijānāti tasmāt 
tarhi gṛhapatayaś cakṣur nātmety adhiṣṭhātavyam* | śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo mano gṛhapatayo na 
moktukāmaṃ | tat kasya hetor (|) niśceṣṭaṃ nirvyāpāraṃ mano (|) na manaś cetayati na vijānāti (|)  tasmāt 
tarhi gṛhapatayo mano (‘)py anātmety adhiṣṭhātavyaṃ || 
rūpaṃ gṛhapa(7)tayo na moktukāmaṃ (|) tat kasya hetor (|) niśceṣṭaṃ nirvyāpāraṃ rūpaṃ na rūpaṃ 
cetayati na vijānāti tasmāt tarhi gṛhapatayo rūpam anātmety adhiṣṭhātavyaṃ | śabdo gandho rasaḥ 
spraṣṭavyā dharmmo gṛhapatayo na moktukāmas (|) tat kasya hetor (|) niśceṣṭo nirvyāpāro yāvad dharmaḥ |  
rūpaskandho gṛhapatayo na moktukāmaḥ (|) (8)tat kasya hetor (|) niśceṣṭo nirvyāpāro rūpaskandhaḥ | na 
rūpaskandhaś cetayati na vijānāti | tasmāt tarhi gṛhapatayo rūpaskandho (‘)py anātmety adhiṣṭātavyaṃ | 
vedanāskandhaḥ saṃjñāskandhaḥ saṃskāraskandho vijñānaskandho gṛhapatayo (MS8a1)na moktukāmas (|) 
tat kasya hetor (|) niśceṣṭo nirvyāpāro vijñānaskandho na vijñānaskandhaś cetayati na vijānāti | tasmāt tarhi 
gṛhapatayo vijñānaskandho (‘)py anātmety adhiṣṭātavyaṃ |  
pṛthivīdhātur gṛhapatayo na moktukāmas (|) tat kasya hetor (|) niśceṣṭo nirvyāpāraḥ pṛthivīdhātur na 
(2)pṛthivīdhātuś cetayati na vijānāti (|) tasmāt tarhi gṛhapatayaḥ pṛthivīdhātur apy anātmety adhiṣṭhātavyaṃ 
abdhātus tejodhātur vāyudhātur ākāśadhātur vijñānadhātur gṛhapatayo na moktukāmas (|) tat kasya hetor (|) 
                                                                                                                                                                                         
དེ་བས་ན། !ིམ་བདག་(མས་མིག་མེད་དོ། །ཞེས་གནས་པར་*འོ། ། !ིམ་བདག་(མས། !་བ་དང༌། !་དང༌། !ེ་དང༌། !ས་དང༌། ཡིད་ནི། ཐར་པར་མི་འདོད་དོ། །དེ་ཅིའི་(ིར་ཞེ་ན། ཡིད་ནི། !ེད་པ་མེད་པ། གཡོ་བ་མེད་པ་*ེ། ཡིད་ནི། མི་སེམས་ 
ཤིང་%མ་པར་མི་རིག་གོ ། དེ་བས་ན། !ིམ་བདག་(མས་ཡིད་ལ་ཡང་བདག་མེད་དོ། ། ཞེས་གནས་པར་)འོ། །"ིམ་བདག་)མས། ག"གས་ནི། ཐར་པར་མི་འདོད་དོ། །དེ་ཅིའི་(ིར་ཞེ་ན། ག"གས་ནི། !ེད་པ་མེད་པ། གཡོ་བ་མེད་པ་*ེ། ག"གས་ནི། 
མི་སེམས་ཤིང་(མ་པར་མི་རིག་གོ ། དེ་བས་ན།(ིམ་བདག་,མས་ག-གས་ལ་ཡང་བདག་མེད་དོ། །ཞེས་གནས་པར་*འོ། ། 
!ིམ་བདག་(མས། !་དང༌། !ི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་%་དང༌། ཆོས་ནི། ཐར་པར་མི་འདོད་དོ། །དེ་ཅིའི་(ིར་ཞེ་ན།ཆོས་/ི་རབ་1་2ེད་པ་མེད་པ། གཡོ་བ་མེད་པ་*ེ། ཆོས་ནི། མི་སེམས་ཤིང་(མ་པར་མི་རིག་གོ །དེ་བས་ན། !ིམ་བདག་(མས་ཆོས་ 
!ི་བར་&་ཡང་བདག་མེད་དོ། །ཞེས་གནས་པར་*འོ། ། !ིམ་བདག་(མས། ག"གས་%ི་'ང་པོ་ནི། ཐར་པར་མི་འདོད་དོ། ། དེ་ཅིའི་'ིར་ཞེ་ན། ག"གས་%ི་'ང་པོ་ནི། !ེད་པ་མེད་པ། གཡོ་ནི། !ེད་པ་མེད་པ། གཡོ་བ་མེད་པ་*ེ།,མ་པར་ཤེས་པའི་། ། 
 ཤིང་%མ་པར་མི་རིག་གོ །དེ་བས་ན། !ིམ་བདག་(མས། ག"གས་%ི་'ང་པོ་ལ་ཡང་བདག་མེད་དོ། །ཞེས་གནས་པར་*འོ། ། 
!ིམ་བདག་&མས། ཚ"ར་བའི་(ང་པོ་དང༌། འ"་ཤེས་'ི་)ང་པོ་དང༌། འ"་$ེད་'ི་)ང་པོ་དང༌། !མ་པར་ཤེས་པའི་+ང་པོ་ནི། ཐར་པར་མི་འདོད་དོ། །དེ་ཅིའི་(ིར་ཞེ་ན། !མ་པར་ཤེས་པའི་+ང་པོ་ནི།0ེད་པ་མེད་པ། གཡོ་བ་མེད་པ་*ེ། !མ་པར་ 
ཤེས་པའི་(ང་པོ་ནི། མི་སེམས་ཤིང་(མ་པར་མི་རིག་གོ །དེ་བས་ན། !ིམ་བདག་(མས་(མ་པར་ཤེས་པའི་/ང་པོ་ཡང་བདག་མེད་དོ། ། ཞེས་གནས་པར་)འོ། །  
!ིམ་བདག་(མས། སའི་ཁམས་ནི། ཐར་པར་མི་འདོད་དོ། ། དེ་ཅིའི་'ིར་ཞེ་ན། སའི་ཁམས་ནི། !ེད་པ་མེད་པ། །གཡོ་བ་མེད་པ་+ེ། སའི་ཁམས་ནི༑ མི་སེམས་ཤིང་(མ་པར་མི་རིག་གོ །དེ་བས་ན། !ིམ་བདག་(མས་སའི་ཁམས་ལ་བདག་མེད་དོ། ། 
ཞེས་གནས་པར་)འོ། ། !ིམ་བདག་(མས། !འི་ཁམས་དང༌། མེའི་ཁམས་དང༌། !ང་གི་ཁམས་དང༌། ནམ་མཁའི་ཁམས་དང༌། !མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ནི། ཐར་པར་མི་འདོད་དོ། །དེ་ཅིའི་(ིར་ཞེ་ན། !མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ནི།.ེད་པ་མེད་པ། 


























niśceṣṭo nirvyāpāro vijñānadhātur na vijñānadhātuś cetayati na vijānāti | tasmāt tarhi gṛhapatayo 
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!ིམ་བདག་(མས། མིག་ནི། འ"ང་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་/ར་པ། མི་$ག་པ། མི་བ%ན་པ། ཐེར་%ག་མ་ཡིན་པ། !ངི་པོ་མེད་པ། ཉམ་$ང་བ། ཞིགས་པ། !ན་$ང་བ། ཡིད་བ&ན་(་མི་*ང་བ། !ག་བ%ལ་བ། ནད་མང་བ།གཙ*་བ་མང་བ་ཡིན་ཏེ། 
!ིམ་བདག་!ེད་)མས་+ིས་མིག་དེ་ལ་གནས་པར་མི་0འོ། །"ིམ་བདག་)མས། !་བ་དང༌། !་དང༌། !ེ་དང༌། !ས་དང༌། ཡིད་ནི། འ"ང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་/ར་པ། མི་$ག་པ། མི་བ%ན་པ། ཐེར་%ག་མ་ཡིན་པ།ཡིད་བ/ན་0་མི་1ང་བ། 
!ིང་པོ་མེད་པ། ཞིགས་པ། ནད་ཅན། !ག་བ%ལ་བ། ནད་མང་བ། གཙ#་བ་མང་བ་ཡིན་ཏེ། !ིམ་བདག་!ེད་)མས་+ིས་ཡིད་དེ་ལ་གནས་པར་མི་1འོ་། ། ཡང་$ིམ་བདག་*མས། འདི་%ར་བ(བ་པར་*་+ེ། མིག་འདི་ནི། གཉེར་མི་བཟོད་དེ། 
!་བ་$ོས་པ་!་#འོ། །མིག་འདི་ནི། རིང་%་མི་གནས་ཏེ། ঘÛ؂།ঙམིག་འདི་ནི། མཐར་འཆི་བ་)ེ། མཐར་མི་གནས་པའོ། །"ིམ་བདག་)མས། མིག་ཇི་&་བ་དེ་བཞིན་,་-་བ་དང༌། !་དང༌། !ེ་དང༌། !ས་དང༌། ཡིད་%ང་རིག་པར་*འོ།།  





cakṣur gṛḥapatayaś cāturmahābhautikam anityam adhruvam aśāśvatam asāraṃ durbalaṃ ja(7)rjaram 
itvaram anāśvāsikaṃ duḥkhaṃ bahurogaṃ bahūpadravaṃ (|) tatra bhavadbhir gṛhapatayaś cakṣuṣi niśrayo 
na karaṇīyaḥ | śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo mano gṛhapatayaḥ cāturmahābhautikam anityam adhruvam 
aśāśvatam anāśvāsikam asāraṃ jarjaram ābādhikaṃ duḥkhaṃ bahurogaṃ bahūpadravaṃ (|) tatra 
bhavadbhir gṛhapatayo (8)manasi niśrayo na karaṇīyaḥ | api ca gṛhapatayaḥ evaṃ śikṣitavyaṃ phenabhūtam 
idaṃ cakṣur aparimardanakṣamaṃ | budbudabhūtam idaṃ cakṣur acirasthāyī |  
(Û؂(|)) aparyantasthāyīdaṃ cakṣuḥ maraṇaparyavasānaṃ | yathā cakṣur gṛhapatayaḥ anugantavyaṃ tathā 









































atha khalu teṣām* (MS12b1)paṃcamātrāṇāṃ gṛhapatiśatānān tasminn eva pṛthivīpradeśe sthitānāṃ virajo 
vigatamalaṃ dharmmeṣu dharmmacakṣur viśuddhaṃ | tad yathā śuddhaṃ vastram apagatakṛṣṇaṃ raṃge 
prakṣiptaṃ kṣipram eva raṃgaṃ gṛhṇīyād evam eva teṣāṃ paṃcānāṃ gṛhapatiśatānāṃ tasminn eva 












atha khalu tāni paṃcamātrāṇi gṛhapatiśatāni bhagavantam etad avocan* | labhemahi vayaṃ bhagavaṃ 
bhagavato ntikāt pravrajyaṃ labhemahi vayaṃ sugatasyāntikād upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvaṃ  (|) 
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དེ་ནས་བཅོམ་*ན་འདས་ལ་-ིམ་བདག་0་བ1་ཙམ་པོ་དེ་དག་གིས་འདི་4ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་'ན་འདས། བདག་ཅག་&མས་)ིས་བཅོམ་,ན་འདས་ལས་རབ་1་2ང་བ་4ེད་པར་7ར་ཅིག ། བདག་ཅག་&མས་)ིས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ 











(8)āgacchata bhikṣava iti bhagavān avocat* | saiva teṣām āyuṣmatāṃ pra[vrajyābhūd asāv 













gṛhitās tair hi kāṣāyāḥ keśāś ca tehi154 ccheditāḥ(|) 
pātraṃ gṛhītaṃ sarvebhis tatraiva arhatā bhutā || 
4ͮmॱƎa^4^عAͮmަޮߗ@  
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དེ་དག་གིས་ནི་(ར་*ིག་བགོས། །  དེ་དག་གིས་ནི་(་ཡང་+ེགས། །  
!ན་$ང་&ང་བཟེད་ཐོགས་/ར་ནས། །  དེ་ཉིད་&་ནི་ད(་བཅོམ་-ར། །  
 ঘT11.203a12–13ঙনߗʑא
ަޮɟĶ̌ źॲ݂֜Ѧ     
ËƎ؟Ѝࣈ ǔ͈Ϥ۽ո  
ԾߗږࠔঘT11.789b23–24ঙন 
ԯΉǨЍަޮޣ ॵॲ݂؟ݲ՞Օ     
ɟЍϛȹȧخɍ ËƎ؟Ϥࣳ۽ո  












iti hi gṛhapatayaḥ abhūtaparikalpe saty ayoniśomanaskārasya bhavati prajñaptiḥ (|) abhūtaparikalpe asaty 
ayoniśomanaskārasya na bhavati prajñaptiḥ (|)  (6)ayoniśomanaskāre saty avidyāyā bhavati prajñaptiḥ (|) 
ayoniśomanaskāre asaty avidyāyā na bhavati prajñaptiḥ || avidyāyāṃ satyāṃ saṃskārāṇāṃ bhavati 
prajñaptiḥ (|) avidyāyāṃ asatyāṃ156 saṃskārāṇāṃ na bhavati prajñaptiḥ | saṃskāreṣu satsu vijñānasya 
bhavati prajñaptiḥ (|) saṃskāreṣv asatsu vijñānasya na bhavati pra(7)jñaptiḥ | vijñāne sati nāmarūpasya 
bhavati prajñaptiḥ (|) vijñāne asati nāmarūpasya na bhavati prajñaptiḥ | nāmarūpe sati ṣaḍāyatanasya bhavati 
prajñaptiḥ | nāmarūpe asati ṣaḍāyatanasya na bhavati prajñaptiḥ || ṣaḍāyatane sati sparśasya bhavati 
prajñaptiḥ asati ṣaḍāyatane na bhavati sparśa(8)sya prajñaptiḥ | sparśe sati vedanāyā bhavati prajñaptiḥ (|)  
sparśe asati vedanāyā na bhavati prajñaptiḥ (|) vedanāyāṃ satyāṃ tṛṣṇāyā bhavati prajñaptiḥ (|) vedanāyām 
asatyāṃ tṛṣṇāyā na bhavati prajñaptiḥ | tṛṣṇāyāṃ satyām upādānasya bhavati prajñaptiḥ (|) tṛṣṇāyām 
asatyām upādānasya na bhavati prajñaptiḥ (|) upādāne sati (MS8b1)bhavasya bhavati prajñaptiḥ (|) upādāne 
asati na bhavati bhavasya prajñaptiḥ| bhave sati jātyā bhavati prajñaptiḥ (|) bhave asati na jātyā bhavati 
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དེ་$ར་ན་'ིམ་བདག་,མས། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་*ན་+ོག་པ་ཡོད་ན། !ལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་,ེད་པ་གདགས་པར་འ2ར་3ི། ཡང་དག་པ་མ་། །ཡིན་པ་'ན་(ོག་པ་མེད་ན། !ལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་,ེད་པར་གདགས་པར་མི་ 
འ"ར་རོ། ། !ལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་,ེད་པ་ཡོད་ན། མ་རིག་པ་གདགས་པར་འ*ར་+ི། !ལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་,ེད་པ་མེད་ན། མ་རིག་པ་གདགས་པར་མི་འ*ར་རོ། །མ་རིག་པ་ཡོད་ན། འ"་$ེད་'མས་གདགས་པར་འ-ར་.ི།  
མ་རིག་པ་མེད་ན། འ"་$ེད་'མས་*་གདགས་པར་མི་འ/ར་རོ། །འ#་%ེད་ཡོད་ན། !མ་པར་ཤེས་པ་གདགས་པར་འ,ར་-ི། འ"་$ེད་མེད་ན།*མ་པར་ཤེས་པ་གདགས་པར་མི་འ1ར་རོ། ། !མ་པར་ཤེས་པ་ཡོད་ན། མིང་དང་ག'གས་ 
གདགས་པར་འ(ར་)ི། !མ་པར་ཤེས་པ་མེད་ན། མིང་དང་ག'གས་གདགས་པར་མི་འ,ར་རོ། །མིང་དང་ག(གས་ཡོད་ན། !ེ་མཆེད་'ག་གདགས་པར་འ-ར་.ི། མིང་དང་ག'གས་མེད་ན། !ེ་མཆེད་'ག་)་གདགས་པར་མི་འ/ར་རོ། ། 
!ེ་མཆེད་'ག་ཡོད་ན། རེག་པར་གདགས་པར་འ)ར་*ི། !ེ་མཆེད་'ག་མེད་ན། རེག་པར་གདགས་པར་མི་འ+ར་རོ། །རེག་པ་ཡོད་ན། ཚ"ར་བ་གདགས་པར་འ+ར་!ི། རེག་པ་མེད་ན། ཚ"ར་བ་གདགས་པར་མི་འ-ར་རོ། ། ཚ"ར་བ་ཡོད་ན།  
!ེད་པ་གདགས་པར་འ*ར་+ི། ཚ"ར་བ་མེད་ན། !ེད་པ་གདགས་པར་མི་འ,ར་རོ། ། !ེད་པ་ཡོད་ན།ལེན་པ་གདགས་པར་འ/ར་0ི། !ེད་པ་མེད་ན། ལེན་པ་གདགས་པར་མི་འ-ར་རོ། །ལེན་པ་ཡོད་ན། !ིད་པ་གདགས་པར་འ*ར་+ི། 
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དེ་ལ་%་གང༌། !ེན་གང་ཞེ་ན།སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་.ི་0ན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་5་ནི། !ལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་,ེད་པའོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་*ི་,ན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་2ེན་ནི། མ་རིག་པའོ། །མ་རིག་པ་ནི། !འོ། །འ#་%ེད་ནི། 
!ེན་ཏོ། ། འ"་$ེད་ནི། !འོ། །"མ་པར་ཤེས་པ་ནི༑ !ེན་ཏོ། །"མ་པར་ཤེས་པ་ནི། !འོ། །མིང་དང་ག(གས་ནི། !ེན་ཏོ། །མིང་དང་ག(གས་ནི། !འོ། །"ེ་མཆེད་(ག་ནི། !ེན་ཏོ། །"ེ་མཆེད་(ག་ནི། !འོ། །རེག་པ་ནི། !ེན་ཏོ། །རེག་པ་ནི། !འོ། ། 
ཚ"ར་བ་ནི། !ེན་ཏོ། །ཆོར་བ་ནི།ঘRRlཆོར་བ་ནི།m ཚ"ར་བ་ནི།l߰Ƅঙ!འོ། ། !ེད་པ་ནི། !ེན་ཏོ། །"ེད་པ་ནི། !འོ། །ལེན་པ་ནི། !ེན་ཏོ། །ལེན་པ་ནི། !འོ། །"ིད་པ་ནི། !ེན་ཏོ། ། !ིད་པ་ནི། !འོ། ། !ེ་བ་ནི། !ེན་ཏོ། ། 






































tatra katamo hetuḥ katamaḥ pratyayaḥ (|) avidyā hetuḥ saṃskārāḥ pratyayaḥ (|) saṃskāro hetuḥ vijñānaṃ pratyayo (|) 
vijñānaṃ hetur nāmarūpaṃ pratyayaḥ (|) nāmarūpaṃ hetuḥ ṣaḍāyatanaṃ pratyayaḥ (|) ṣaḍāyatanaṃ hetuḥ sparśaḥ 
pratyayaḥ (|) sparśo hetuḥ vedanā pratyayo (|) vedanā hetus tṛṣṇā pratyayaḥ (|) tṛṣṇā hetur u(4)padānaṃ pratyayar (|) 
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abhūtaparikalpe saty ayoniśomanasikārasya bhavati prajñaptiḥ (|) abhūtaparikalpe asati 
ayoniśomanasikārasya (3)na bhavati prajñaptiḥ | 
abhūtaparikalpa iti kim* | yad idaṃ ātmā sattvo jīvaḥ puruśapudgalo jantur manujo mānavaḥ kārako 
vedakaḥ ayam ucyate abhūtaḥ 164  (|)  aśrutavān pṛthagjanaḥ ātmeti vā kalpayati parikalpayati (|) 
sattvajīvapuruṣamanujamānavakārakavedaka iti kalpayati parikalpayaty(|) ayam ucyate a(4)bhūtaparikalpaḥ 
| iti hy abhūtaparikalpe saty ayoniśomanasikārasya bhavati prajñaptiḥ | abhūtaparikalpe asaty 
ayoniśomanasikārasya na bhavati prajñaptiḥ | ayoniśomanasikāre saty avidyāyā bhavati prajñaptiḥ || 
ayoniśomanasikāre asaty avidyāyā na bhavati prajñaptiḥ | avidyāyāṃ satyāṃ saṃ(5)skārāṇāṃ bhavati 
prajñaptiḥ | avidyāyāṃ asatyāṃ saṃskārāṇāṃ na bhavati prajñaptiḥ | peyālaṃ || yāvaj jātyāṃ jarāmaraṇasya 
bhavati prajñaptiḥ | jātyām asatyāṃ jarāmaraṇasya na bhavati prajñaptiḥ | 
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ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་*ན་+་,ོག་པ་ཡོད་ན། !ལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་,ེད་པ་གདགས་པར་འ2ར་3ི། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་*ན་+་,ོག་པ་མེད་ན། !ལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་,ེད་པ་གདགས་པར་མི་འ2ར་ཏེ། 
ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་*ན་+་,ོག་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་%་&ེ། བདག་དང༌། སེམས་ཅན་དང༌། !ོག་དང༌། !ེས་%་དང༌། གང་ཟག་དང༌། !ེ་བ་པོ་དང༌། ཤེད་ལས་'ེས་དང༌། ཤེད་%་དང༌། !ེད་པ་པོ་དང༌། ཚ"ར་བ་པོ་(ེ། 
དེ་ནི།ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་,ན་-ོག་པ་ཞེས་1འོ། །སོ་སོའི་'ེ་བོ་ཐོས་པ་དང་མི་/ན་པ་1མས་བདག་ཅེས་4ོག་ཅིང་ཡོངས་6་4ོག་པ་དང༌།སེམས་ཅན་དང༌། !ོག་དང༌། !ེས་%་དང༌།ཤེད་ལས་!ེས་དང༌། ཤེད་%་དང༌། !ེད་པ་པོ་དང༌། 
ཚ"ར་བ་པོ་ཞེས་+ོག་ཅིང་ཡོངས་1་+ོག་པ་དེ་ནི།ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་6ན་7་+ོག་པ་ཞེས་8འོ། །  
དེ་$ར་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་-ན་.་མི་/ོག་པ་ཡོད་ན། !ལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་,ེད་པ་གདགས་པར་འ2ར་3ི། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་!ན་$་%ོག་པ་མེད་ན། !ལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་,ེད་པ་གདགས་པར་མི་འ2ར་ཏེ།!ལ་བཞིན་ 
མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་)ེད་པ་ཡོད་ན། མ་རིག་པ་གདགས་པར་འ*ར་+ི། !ལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་,ེད་པ་མེད་ན། མ་རིག་པ་གདགས་པར་མི་འ*ར་རོ། ། མ་རིག་པ་ཡོད་ན། འ"་$ེད་'མས་གདགས་པར་འ-ར་.ི།མ་རིག་པ་མེད་ན། 
















164 ӆߋem4kāra[ko vedakaḥ ayam ucyate abhūtaḥ]fE5y^4RRem4Øոߗঘאʑন҃ǽÓ˧঩Ծږࠔ
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དེ་ནས་གནོད་(ིན་ཅི་འཇིགས་-ི་.་རི་བོས་ལམ་3་དེ་4་.འི་བཀོད་པ་7ས་ནས་8ས་ཆེན་པོ་མངོན་པར་;ལ་ཏེ་འཁོར་དང་བཅས་པས་དགའ་མ>་རངས་རབ་$་དགའ་(ེ་མོས་ཤིང་ཡིད་བདེ་བ་1ེས་ནས་དགའ་བའི་སེམས་དང༌།བདེ་བའི་སེམ
ས་དང༌། མཉེན་པའི་སེམས་དང༌། !མ་པར་དང་བའི་སེམས་དང༌།,ིབ་པ་མེད་པའི་སེམས་དང༌། རབ་$་སིམ་པའི་སེམས་དང༌། སངས་$ས་ལ་གཞོལ་བའི་སེམས་དང༌། ཆོས་ལ་གཞོལ་བའི་སེམས་དང༌། དགེ་འ&ན་ལ་གཞོལ་བའི་སེམས་དང༌། 
!ང་$བ་ལས་མི་གཡོ་བའི་སེམས་དང༌། མི་བ%ོད་པའི་སེམས་དང༌། མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་དང༌། འཇིག་&ེན་ག)མ་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་'ད་པར་*་འཕགས་པའི་སེམས་དང། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་*མས་པའི་སེམས་དང༌། 
!ིང་%ེའི་སེམས་དང༌། དགའ་བའི་སེམས་དང༌། བཏང་%ོམས་)ི་སེམས་དང༌། སངས་$ས་%ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་%ི་-ོད་.་/ར་པའི་སེམས་དང༌། !ིང་པོའི་སེམས་དང༌། བ"ན་པའི་སེམས་དང༌། མི་$ེད་པའི་སེམས་དང༌།མ་ཞིགས་པའི་སེམས་ 
དང༌།ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་,ས་-ི་སར་མི་0ང་བའི་སེམས་དང༌། !ང་$བ་སེམས་དཔའི་ས་ཐམས་ཅད་/བ་པའི་སེམས་0ིས་བཅོམ་2ན་འདས་ག་ལ་བ་དེར་སོང་7ེ་8ིན་ནས་བཅོམ་2ན་འདས་0ི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་8ག་འཚལ་ཏེ་བཅོམ་ 
!ན་འདས་ལ་ལན་ག)མ་བ,ོར་བ་/ས་ནས0ོགས་གཅིག་3་འ4ག་གོ །!ོགས་གཅིག་(་འ*ག་ནས་གནོད་-ིན་ཅི་འཇིགས་/ི་0་རི་བོས་ཐལ་མོ་-ར་ཏེ་བཅོམ་། ། !ན་འདས་ལ་ཚ)གས་+་བཅད་པ་འདི་དག་གསོལ་ཏོ། ། 
སངས་$ས་འཇིག་)ེན་,མས་.ི་མཆོག །  ཆོས་%མས་'ི་ནི་དམ་པ་,ོན། །  
འཇིག་&ེན་མགོན་ལ་བདག་གིས་ནི། །  !་ན་མ་མཆིས་མཆོད་པར་བ-ིས། །  
འ"ེན་པ་ཇི་)ར་མཛད་པ་བཞིན། །  !ོབས་བ&་དང་ནི་རབ་,ན་ཏེ། །  







ϥ̧֭Öı Ñİ֚॔ࡨ     
ħ֭Ö࣡˸ շҜÑԾ܎  
ǆƥ؟Ϥ˿ ˊġ׾֚ࠂ     






ϥĀ֭ħ͓ѩߕ ҜÑҜƶࠂİ॔     




atha khalu śailo yakṣaḥ kimbhīraputraḥ imān evaṃrūpān mārgavyūhāṅ kṛtvā audārikam ātmabhāvam 
abhinirmimīya saparṣatkaḥ tuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ prītisaumanasyajataḥ saṃhṛṣṭacittaḥ 
kalyacitto mṛducitto viprasa(6)nnacitto vinivaraṇacittaḥ prahlāditacitto buddhanimnacitto 
dharmanimnacittaḥ saṃghanimnacitto bodhyacalacitto (‘)kaṃpyacitto samacittaḥ 
sarvatrailokyaprativiśiṣṭacittaḥ sarvasattveṣu maitracittaḥ karuṇācitto muditācittaḥ upekṣācittaḥ 
sarvabuddhadharmabhājanacittaḥ sāracitto dṛḍhacittaḥ abhedyacitto (‘) (7)pūticittaḥ 
śrāvakapratyekabuddhabhūmyapatanacittaḥ sarvabodhisattvabhūminiṣpādanacittaḥ yena bhagavāṃs 
tenopasaṃkrāmad (|) upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya bhagavantaṃ triṣpradakṣiṇīkṛtya 
ekānte sthāt* (|) ekāntasthitaś ca śailo yakṣaḥ kimbhīraputraḥ prāṃjalībhūto bhagavantaṃ gāthābhir 
adhyabhāṣata |  
kṛtā me lokanāthasya agrā pūjaniruttarā | 
agro buddhaḥ siyāṃ169 loke agradharmāṇa deśakaḥ | 
daśabhir balaiḥ samupeto vaiśāradye pratiṣṭhaḥ | 
















                                                                                                                                                                                         
ॆϥ؆ɍѨǆƥ ԂȨȧġȾ֚׾     
͓ʄƔ׳ޞࠂؤ ʚħÖ˸ࠂϯĨ  
'' 












atha khalu tasya (2) śailasya yakṣasya kimbhīraputrasyaitad abhavat* | itaḥ kila bhagavāṃ gṛddhrakūṭaṃ 
parvatarājam abhirokṣyati (|) tatra mārṣā yathāśaktiyathābalaṃ bhagavataḥ pūjakarmaṇe autsukyam 
āpadyadhvam* ||  
atha khalu śailo yakṣaḥ kimbhīraputraḥ saparivāro rājagṛhaṃ mahānagaram upādāya yāvad gṛddhrakūṭaḥ 
parvatarājaḥ sa(3)rvan taṃ mārgam apagataśarkarakaṭhallasthāṇukaṇṭakam akarot* | śuddham 
ādarśamaṇḍalam ivākarot* sarvāvantan taṃ mārgaṃ śuddhaṃ kṛtvā gandhodakapariṣiktam akarot* (|) 
nirantaracīvaraprajñaptaṃ ca taṃ mārgam akarot* (|) puruṣapramāṇamātraṃ ca puṣpasaṃstarasaṃstṛtaṃ ca 
taṃ mārgam akarot* (|) cchatradhvajapatākāsamalaṃkṛtaṃ ca (4) taṃ mārgam akarod (|) 
abhijātasāravaragandhaghaṭikāni dhūpitaṃ ca taṃ mārgam akarot* (|) avasaktapaṭṭadāmasamalaṃkṛtaṃ 
copary antarikṣam akarot* (|) nānāttūryaninādanirghoṣaṃ ca taṃ mārgam akarot* (|) 
iṣukṣepapramāṇamātraṃ cotpalakumudapuṇḍarīkasaṃcchannaṃ cakravākanikūjitaṃ ca taṃ mārgam 
akarot* | suvarṇapaṭṭaprajña(5)ptañ ca taṃ mārgam akarot* (|) hemajālasaptaratnajālasaṃcchannaṃ ca taṃ 
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དེ་ནས་གནོད་(ིན་ཅི་འཇིགས་-ི་.་རི་བོ་འདི་1མ་3་སེམས་པར་5ར་ཏེ། བཅོམ་&ན་འདས་འདི་ནས་རིའི་-ལ་པོ་0་1ོད་2ི་3ང་པོའི་རི་ལ་གཤེགས་ཞེས་9ག་གི །মབདག་གིས་བཅོམ་*ན་འདས་ལ་དགེ་བའི་/་བ་0་ཆེན་པོ་ཞིག་བ4ེད་དོ། ། 
!མ་མོ། །དེ་ནས་གནོད་)ིན་ཅི་འཇིགས་.ི་/་རི་བོས་རང་གི་འཁོར་ལ་5ས་པ། !ོགས་པོ་དག་ཤེས་པར་+ིས་ཤིག ། བཅོམ་&ན་འདས་+ལ་པོའི་ཁབ་0ི་1ོང་3ེར་ཆེན་པོ་ནས་རིའི་+ལ་པོ་7་8ོད་9ང་པོའི་རི་ལ་གཤེགས་0ི།যདེ་ལ་%ོགས་པོ་ 
དག་མ%་ཅི་ཡོད་པ་དང༌། ཅི་$ས་&ིས་བཅོམ་*ན་འདས་ལ་མཆོད་ ། །པའི་ལས་ལ་(ོ་བ་+ེད་ཅིག།དེ་ནས་གནོད་1ིན་ཅི་འཇིགས་3ི་4་རི་བོ་གཡོག་དང་བཅས་པས་8ལ་པོའི་ཁབ་3ི་:ོང་;ེར་ཆེན་པོ་ནས་བ=ང་>ེ་རིའི་%ལ་པོ་)་*ོད་,ི་-ང་ 
པོའི་བར་(ི་ལམ་དེ་ཐམས་ཅད་གསེག་མ་དང༌། !ོ་མོ་དང༌། !ོང་%མ་དང༌། ཚ"ར་མ་&མས་མེད་པར་+ས་སོ། །མེ་ལོང་གི་ད%ིལ་འཁོར་+ར་དག་པར་-ས་སོ། ། ལམ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བསལ་ནས་,ོས་.ི་0ས་1ན་2་ཆག་ཆག་བཏབ་བོ། ། 
ལམ་དེར་གོས་ནི། མཚམས་མེད་པར་བཏིང་ངོ༌། །ལམ་དེར་མི་གང་ཙམ་,་མེ་ཏོག་གིས་ཆལ་བར་བ2མ་མོ། །ལམ་དེ་དག་(་ག)གས་དང༌། !ལ་མཚན་དང༌། བ་དན་དག་གིས་ཤིན་)་བ*ན་ཏོ། ། ལམ་དེར་བ(ག་#ོས་དམ་པའི་+ིང་པོ་རབ་ 
!ི་$ོད་ནས་བ*གས་སོ། ། !ེང་གི་བར་)ང་ལས་དར་-ི་.་.ི་ད/ངས་ཏེ་ཤིན་3་བ4ན་ཏོ། །ལམ་དེར་སིལ་*ན་,་ཚ.གས་0ི་1་འ3ོལ་བར་6ས་སོ། །ལམ་དེ་ནས་མདའ་*ང་གང་-ན་ཆད་ཙམ་མེ་ཏོག་23ྤ་ལ་དང༌། !་#་ཏ་དང༌། པ"ྨ་ 





































putras tatra kimbhīrasya śailo nāma mahardhikaḥ | 
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དེ་ནས་ཅི་འཇིགས་དེ་ཡི་,། །  རི་བོ་ཞེས་)་*་འ,ལ་ཆེ། །  
འཇིག་&ེན་སངས་+ས་བདག་!ར་ཅེས། །  དེས་%ང་སེམས་ནི་བ+ེད་པར་.ར། །  
 ঘT11.204a13-14ঙনߗʑא
۽ԢʾÖࣂ Żʄٟࢃƥ     
ø؛ʄॆ΁ ϥ؆Ϥ߃ږ  
ԾߗږࠔঘT11.790b28-29ঙন 
ʂǡҟʾǽʄ̓ ǨʂǡࡓŻٟƥ     
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176 ӖџƄҨঘMS16b4-6ঙন 
evam ukte āyuṣmāṃ cchāriputro bhagavantam etad avocat* | katibhir bhagavan dharmmaiḥ samanvāgatā bodhisattvā 
mahāsattvā (|) anavadyakāyakarmāṇo bhavanti anavadyavākkarmmāṇaḥ anavadyamanaskarmāṇaḥ 
pariśuddhakāyakarmāṇaḥ(5) pariśuddhavākkarmāṇaḥ pariśuddhamanaskarmāṇaḥ acalitakāya-karmāṇaḥ 





atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ śāriputram etad avocat* (|) (2) ekadharmmeṇa śāriputra samanvāgato 
bodhisattva etāṃś cānyāṃś cāparimitān buddhadharmān parigṛhṇāti katamenaika-dharmmeṇa yad idam 
āśayasaṃpannena bodhicittenānena śāriputraikadharmeṇa samanvāgato bodhisattvaḥ etāṃś cānyāṃś 








                                                                                                                                                                                         
tataḥ sarvajñatā cittotpādāt* | bhūmibhūmyākramaṇakuśalāś ca bhavanti anupaliptāś ca bhavanti lokadharmair 
nāyakabhūtā(6) vināyakabhūtā pariṇāyakabhūtā ulkabhūtāḥ tīrthabhūtāḥ setubhūtāḥ naubhūtāḥ tārakāḥ pāragā bhavanti 












 ঘD Kha281b5-282a3, P Dsi308a2-8, H43b3-44a3ঙনߗݾ
དེ་$ད་ཅེས་བཀའ་*ལ་ནས་བཅོམ་/ན་འདས་ལ་ཚ1་དང་/ན་པ་4་རིའི་7ས་འདི་$ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་'ན་འདས། ཆོས་%་དང་(ན་ན། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་-ས་.ི་ལས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མ་མཆིས་པ་དག་ལགས། ངག་གི་ལས་ཁ་ 
ན་མ་ཐོ་བ་མ་མཆིས་པ་དང༌། ཡིད་%ི་ལས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མ་མཆིས་པ་དང༌། !ས་$ི་ལས་ཡོངས་*་དག་པ་དང༌། ངག་གི་ལས་ཡོངས་)་དག་པ་དང༌། ཡིད་%ི་ལས་ཡོངས་*་དག་པ་དང༌། !ས་$ི་ལས་མ་གཡོས་པ་དང༌། ངག་གི་ལས་མ་གཡོས་པ་ 
དང༌། ཡིད་%ི་ལས་མ་གཡོས་པ་,མས་ལགས། ཐམས་ཅད་མ'ེན་པའི་སེམས་བ.ེད་པ་དེ་ལས་བ0ད་དམ་བ0ད་1ི་རིས་%ི་&་'མས་%ིས་བ*ོད་མི་-ས་པ་'མས་ལགས། ས་ནས་སར་འཕར་བ་ལ་མཁས་པ་,མས་ལགས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ 
!ི་འ%ེན་པར་ !ར་པ་དང༌། !མ་པར་། །འ#ེན་པར་)ར་པ་དང༌། ཡོངས་&་འ(ེན་པར་-ར་པ་དང༌། !ོན་མེར་(ར་པ་དང༌། !ེགས་&་'ར་པ་དང༌། ཟམ་པར་&ར་པ་དང༌། !ར་$ར་པ་དང༌།*ོལ་བ་པོ་དང༌། ཕ་རོལ་&་འ(ོ་བར་*ར་པ་ 
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དེ་ནས་བཅོམ་*ན་འདས་,ིས་ཚ/་དང་*ན་པ་2་རིའི་4་ལ་འདི་6ད་ཅེས་བཀའ་8ལ་ཏོ། །"་རིའི་'། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་ཆོས་གཅིག་དང་1ན་ན། སངས་$ས་%ི་ཆོས་འདི་དག་དང༌། གཞན་ཡང་དཔག་)་མེད་པ་དག་ཡོངས་.་འཛ1ན་ཏོ། ། 

















atha khalv āyuṣmāṃc chāriputro bhagavantam eta(3)d avocat* (|)  kīdṛśo bhagavann āśayaḥ kīdṛśaṃ 
bodhicittaṃ || evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ śāriputram etad avocat* | āśayaḥ śāriputrocyate sāro 
bhedyatvāt* (|) abhedyo dṛḍhatvāt* (|) dṛḍho calatvāt* (|) acalo skhalitatvāt* (|) askhalitaḥ susthitatvāt* (|) 
susthito (‘)nivartyatvāt* (|) anivartyaḥ sattvāvekṣatvāt* (|) sattvāvekṣo ma(4)hākaruṇāmūlatvāt* (|) 
mahākaruṇāmūlaḥ aparikhinnatvāt* (|) aparikhinnaḥ sattvaparipākavidhijñatvāt* (|) sattvaparipākavidhijña 
ātmaniḥsukha-tvāt* (|) ātmaniḥsukho niḥpratikāratvāt* (|) niṣpratikāro nirāmiṣatvāt* (|) nirāmiṣaḥ 
sattvapratisaraṇatvāt* (|) sattvapratisaraṇo durbalasattvāvekṣatvāt* (|) durbalasattvāve(5)kṣas 
trāṇabhūtatvāt*(|) trāṇabhūtaḥ śaraṇaparāyaṇatvāt*(|) śaraṇaparāyaṇaḥ anupākruṣṭatvāt* (|) anupākruṣṭaḥ 
susamīkṣitatvāt* (|) susamīkṣitaḥ anupārambhatvāt* (|) anupārambhaḥ kalyāṇāśayatvāt* (|) kalyāṇāśayo 
niṣkiñcanatvāt* (|) niṣkiñcanaḥ supariśuddhatvāt supariśuddhaḥ svavadapitatvāt* (|) svavadapitaḥ (6) 
adhyātmavimalatvāt (|) adhyātmavimalo bahiḥsupariśuddhatvāt (|) iti hi sāro bhedyo yāvad adhyātmavimalo 
bahiḥsupariśuddhaḥ īdṛśaḥ śāriputrādhyāśayaḥ || 
l}lJ4ैٴt^5<Ö˸5՘΁fmʚĥhࡶmÖ˸iӹlRf܌ࣛƔ͝ݍA\l҆4ߗ@
a^5ߊiӹlRf܌ࣛƔ͝ݍi4Ö˸m҆^ߊЬ΁fmgh}lJ=f5\lGiݯ
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དེ་ནས་བཅོམ་*ན་འདས་ལ་ཚ.་དང་*ན་པ་1་རིའི་4ས་འདི་5ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་'ན་འདས། བསམ་པ་ཇི་(་)། !ང་$བ་&ི་སེམས་ཇི་,་-། དེ་$ད་ཅེས་གསོལ་པ་དང༌། བཅོམ་&ན་འདས་+ིས་ཚ.་དང་&ན་པ་1་རིའི་3་ལ་འདི་5ད་ 
ཅེས་བཀའ་(ལ་ཏོ། ། !་རིའི་&། བསམ་པ་ཞེས་(་བ་ནི། མི་$ེད་པའི་$ིར་*ིང་པོའོ། །བ#ན་པའི་)ིར་མི་)ེད་པའོ། །མི་གཡོ་བའི་*ིར་བ,ན་པའོ། ། མ་འ$ལ་པའི་(ིར་མི་གཡོ་བའོ། ། ཤིན་%་གནས་པའི་*ིར་མ་འ-ལ་བའོ། ། མི་$ོག་པའི་ 
!ིར་ཤིན་'་གནས་པའོ། །སེམས་ཅན་ལ་བ*་བའི་-ིར་མི་བ/ོག་པའོ། །"ིང་&ེ་ཆེན་པོའི་&་བ་ལས་*ང་བའི་,ིར་སེམས་ཅན་ལ་2་བའོ། ། ཡོངས་ ། !་མི་%ོ་བའི་)ིར་+ིང་-ེ་ཆེན་པོའི་2་བའོ། ། སེམས་ཅན་ཡོངས་*་+ིན་པར་/་བའི་ཆོ་ག་ 
ཤེས་པའི་(ིར་ཡོངས་-་མི་/ོ་བའོ། །  བདག་ལ་བདེ་བ་མ་ཡིན་པའི་-ིར་སེམས་ཅན་ཡོངས་3་4ིན་པར་5་བའི་ཆོ་ག་ཤེས་པའོ། ། ལན་$་ཕན་འདོགས་པར་རེ་བ་མེད་པའི་1ིར་བདག་བདེ་བ་མ་ཡིན་པའོ། ། ཟང་ཟིང་མེད་པའི་*ིར་ལན་.་ 
ཕན་འདོགས་པར་རེ་བ་མེད་པའོ། ། སེམས་ཅན་'ི་)ིར་འ,ང་བས་ཟང་ཟིང་མེད་པའོ། ། མ"་$ང་བའི་སེམས་ཅན་ལ་བ.་བའི་/ིར་སེམས་ཅན་1ི་/ིར་འ2ང་བའོ། ། མགོན་&་'ར་པའི་,ིར་མ-་.ང་བའི་སེམས་ཅན་ལ་བ(་བའོ། །"བས་དང་ 
ད"ང་གཉེན་)ི་+ིར་མགོན་/་0ར་པའོ། ། མ་འ$གས་པའི་)ིར་+བས་དང་ད/ང་གཉེན་ནོ། ། ཤིན་%་ཡང་དག་པར་བ-གས་པའི་0ིར་མ་འ2གས་པའོ། །"ོད་པ་མེད་པའི་+ིར་ཤིན་/་ཡང་དག་པར་བ4གས་པའོ། །བསམ་པ་དགེ་བའི་,ིར་ 
!ོད་པ་མེད་པའོ། །ཅི་ཡང་མེད་པའི་!ིར་བསམ་པ་དགེ་བའོ། ། ཤིན་%་ཡོངས་*་དག་པའི་/ིར་ཅི་ཡང་མེད་པའོ། ། རབ་$་%ང་བར་'ས་པའི་,ིར་ཤིན་$་ཡོངས་1་དག་པའོ། །ནང་%ི་མ་མེད་པའི་,ིར་རབ་/་0ང་བར་0ས་པའོ།། !ི་ཤིན་&་ 
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!ང་$བ་&ི་སེམས་ཇི་,་-་ཞེ་ན། སེམས་དེ་ནི། ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་(ིས་མི་*ི་བའོ། །སེམས་དེ་ནི། ཐེག་པ་གཞན་མི་འདོད་པའི་-ིར་འ/ེལ་པ་མེད་པའོ། ། སེམས་དེ་ནི། ཕ་རོལ་&ོལ་བ་ཐམས་ཅད་-ིས་མི་འ0ོག་པའི་3ིར་བ4ན་པའོ། ། 
སེམས་དེ་ནི། བ"ད་ཐམས་ཅད་)ིས་མི་+ེད་པའོ། །སེམས་དེ་ནི། དགེ་བའི་(་བའི་ཚ*གས་བསགས་པའི་-ིར་/ག་པའོ། །སེམས་དེ་ནི། སངས་$ས་%ི་ཆོས་ལ་མོས་པའི་-ིར་མི་གཡོ་བའོ། །སེམས་དེ་ནི། !ང་$བ་སེམས་དཔའི་ས་ལ་རབ་/་གནས་ 
པའོ། །སེམས་དེ་ནི། གཉེན་པོ་མེད་པའི་,ིར་.་ན་མེད་པའོ། །སེམས་དེ་ནི། སངས་$ས་%ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་ཕིགས་པའི་3ིར་4ོ་5ེ་6་7འོ། །སེམས་དེ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་$ི་བསམ་པ་ལ་མི་མཉམ་པ་མེད་པའི་.ིར་མཉམ་པའོ། །  
སེམས་དེ་ནི། རང་བཞིན་(ིས་*ན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་2ིར་3མ་པར་དག་པའོ། །སེམས་དེ་ནི། ཤེས་རབ་'ིས་)ང་བར་+ེད་པའི་/ིར་0ི་མ་མེད་པའོ། །སེམས་དེ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་*བས་འ-ེད་པའི་0ིར་2་ཆེ་བའོ། ། 
སེམས་དེ་ནི། ནམ་མཁའ་དང་མ(ངས་པའི་,ིར་ཡངས་པའོ། །སེམས་དེ་ནི།ཐམས་ཅད་མ+ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་བཏང་བའི་4ིར་6ིབ་པ་མེད་པའོ། །སེམས་དེ་ནི། !ིང་%ེ་ཆེན་པོ་མ་བཅད་པའི་0ིར་ཐམས་ཅད་4ི་%ེས་5་སོང་བའོ། ། སེམས་དེ་ནི། 
མཁས་པས་། །བ#གས་པའི་*ིར་མངོན་0་འ1ོ་བར་2ས་པའོ། ། སེམས་དེ་ནི།སངས་!ས་$ི་ཆོས་ཐམས་ཅད་$ི་ས་བོན་.་/ར་པའོ། །སེམས་དེ་ནི། བདེ་བའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་.ི་གནས་སོ། །སེམས་དེ་ནི། !ལ་$ིམས་(ིས་)ོན་ལམ་ལས་,ང་ 
བའོ། །སེམས་དེ་ནི། བཟོད་པས་བ(ེན་པར་དཀའ་བའོ། ། སེམས་དེ་ནི། བ"ོན་འ'ས་)ིས་+ལ་བར་དཀའ་བའོ། །སེམས་དེ་ནི། བསམ་གཏན་དག་གིས་ཉེ་བར་ཞི་བའོ། །སེམས་དེ་ནི། ཤེས་རབ་'ི་ཚ*གས་'ིས་གནོད་པ་མེད་པའོ། ། ཡང་སེམས་ 
དེ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་-ལ་/ིམས་1ི་2ང་པོ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛ(ན་*ི་+ང་པོ་དང༌། ཤེས་རབ་'ི་)ང་པོ་དང༌།0མ་པར་2ོལ་བའི་)ང་པོའི་5་བའོ། །སེམས་དེ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་-མ་པར་%ོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་1ང་པོའི་ 






kīdṛśaṃ bodhicittam (|) anavamṛdyan tac cittaṃ sarvakleśaiḥ (|) ananuprabaddhaṃ tac cittam 
anyayānāspṛ(7)haṇatayā (|) dṛḍhaṃ tac cittam asaṃhāryaṃ sarvaparapravādibhiḥ | abhedyaṃ tac cittaṃ 
sarvamāraiḥ | dhruvaṃ tac cittaṃ kuśalamūlasaṃbhāropacitatvāt | acalaṃ tac cittaṃ 
buddhadharmaspṛhaṇatayā (|) susthitaṃ tac cittaṃ bodhisattvabhū(MS17b1)myāṃ | nirantaraṃ tac cittam 
apratipakṣatvāt* (|) vajropamaṃ tac cittaṃ sarvabuddha-dharmmanirbhedikatayā (|) samaṃ tac cittam 
aviṣamatvāt sarvasattvāśayeṣu (|) viśuddhaṃ tac cittaṃ prakṛtyasaṃkliṣṭatvāt* (|) vimalan tac cittaṃ 
prajñāvabhāsakara(2)tvāt* (|) vistīrṇaṃ tac cittaṃ sarvasattvāvakāśatvāt | vipulan tac cittaṃ 
gaganasadṛśatvāt* (|) anāvaraṇaṃ tac cittam asaṅgajñāna-saṃpreṣitaṃ(|) sarvatrānugataṃ tac cittaṃ 
mahākaruṇāvyavacchinnatvāt* (|) abhigamanīyaṃ tac cittaṃ vidvatpraśastatvāt* (|) bī(3)jabhūtaṃ tac 
cittaṃ sarvvabuddhadharmāṇāṃ | pratiṣṭhānaṃ tac cittaṃ sarvasukhavastūnāṃ | praṇidhyudgataṃ tac 
cittaṃ śīlena | durāsadaṃ tac cittaṃ kṣantyā | durdharṣaṃ tac cittaṃ vīryeṇa | upaśāntaṃ tac cittaṃ 
dhyānaiḥ | anupaghātaṃ tac cittaṃ prajñāsaṃbhāreṇa | api ca mūlaṃ tac cittaṃ tathāgataśīlaskandhasya 
samādhiskandhasya prajñāskandhasya vimuktiskandhasya (|) (4) mūlaṃ tac cittaṃ 
tathāgatavimuktijñānadarśanaskandhasya (|) mūlaṃ tac cittaṃ daśānāṃ tathāgatabalānāṃ | caturṇāṃ 
vaiśāradyānāṃm aṣṭādaśānām āveṇikānāṃ buddhadharmmāṇāṃ | api ca śāriputra bodhimayaṃ tac cittaṃ 


























































                                                            
180 RRemӖџƄҨem<nirantaramঘÓѣ,ÛѣThFঙ=fE4אʑߗem<֚ҟ࣡Ѧ=fEK4ߗݾf
Ծߗࠔem<֚Ñ=fE5 
181 anāvaraṇaṃ tac cittam asaṅgajñāna-saṃpreṣitaṃ:RlџߊibFdߗݾm<སེམས་དེ་ནི།ཐམས་ཅད་མ+ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་བཏང་བའི་4ིར་6ིབ་པ་མེད་པའོ། །=
fVdߗ܊X5Ծߗࠔem<ͮ΁֚उٖ5ٖ֚߅ҍђ5=fX࢓ҟउٖ5Ċٖ֚ҍ֚܎Ь΁ݯ>emߗʑא5
ђ5=fXۇËƎ֚۞ʄάÓѦޟ5RlG`4אʑߗiɠcPn4saṃpreṣitaṃfFG߮Kߗ܊TdFhF5\
GeEn4אʑKǟ֠V^eEGǚżem<anāvaraṇaṃ tac cittam asaṅgajñānaṃ sarvatrānugataṃঘtac cittaṃঙ
mahākaruṇāvyavacchinnatvāt=fEa^leEGJ5 
182 ӖџƄҨনapi ca śāriputra bodhimayaṃ tac cittaṃ tenocyate bodhicittam iti (|) evam āśayabodhicitta-samanvāgataḥ 








                                                                                                                                                                                         
sarvatrailokyaprativiśiṣṭasattva ity ucyate (|)''ঘMS: 17b4-7; ݾ: D Kha283b2-7, P Dsi309b8-310a6, H46a6-b6঩אʑ
  T11.793a24-b65ঙ :ߗږࠔT11.206c8-20঩Ծߗ
 ঘD Kha283b7-285b5, P Dsi310a6-312a4, H46a6-49b3ঙনߗݾ 183
དེ་$ར་ན་'་རིའི་*། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་/་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་2ོགས་པའི་!ང་$བ་5་སེམས་བ6ེད་ནས་དད་པ་ཡིན་ནོ། །དད་པ་མང་བ་དང༌། འཕགས་པ་'མས་མཐོང་བར་འདོད་པ་དང༌། ཆོས་ཉན་པར་ 
འདོད་པ་ཡིན། སེར་%་མེད་ཅིང་+ག་པར་གཏོང་བ་། །དང༌། ལག་པ་བ&ང་ཞིང་#མ་པར་གཏོང་བ་ལ་དགའ་བ་དང༌། !ིན་པ་འགེད་པ་ལ་དགའ་བ་ཡིན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁོང་-ོ་བ་མེད་པའི་སེམས་ཡིན། !ོག་པ་མེད་པའི་སེམས་ 
དང༌། འ"ག་པ་མེད་པའི་སེམས་དང༌། མ་འ$ེས་པའི་སེམས་དང༌། དེ་ལས་དང༌།ལས་)ི་+མ་པར་/ིན་པ་ལ་མངོན་པར་དད་པ་དང༌། རབ་$་%ོག་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པ་དང༌། ཐེ་ཚ%མ་མེད་ཅིང་སོམ་ཉི་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནག་པོ་དང༌། དཀར་ 
པོའི་ཆོས་(མས་*ི་འ+ས་,་མི་-ོར་བར་ཤེས་པས་2ོག་གི་4ིར་ཡང་7ིག་པའི་ལས་མི་9ེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་$ོག་གཅོད་པ་)ོང་བ་ཡིན། མ་#ིན་པར་ལེན་པ་དང༌།འདོད་པ་ལ་ལོག་པ་གཡེམ་པ་དང༌། བ"ན་%་&་བ་དང༌། !་མ་དང༌། ངག་$བ་ 
པོ་དང༌། ཚ"ག་%ལ་པ་དང༌། བ"བ་སེམས་དང༌།གནོད་སེམས་དང༌། ལོག་པར་'་བ་)ོང་བ་ཡིན་ཏེ། མི་དགེ་བ་བ(འི་ལས་,ི་ལམ་འདི་དག་-ངས་ནས་དགེ་བ་བ(འི་ལས་,ི་ལམ་0མས་ཡང་དག་པར་ལེན་ཅིང་5ོད་དོ། ། དེ་དད་པ་དང་&ན་ 
པས་གང་དགེ་(ོང་དང༌། !མ་ཟེ་དག་ཡང་དག་པར་སོང་བ་དང༌། ཡང་དག་པར་$གས་པ་དང༌། !ལ་$ིམས་དང་*ན་པ་དང༌། དགེ་བའི་ཆོས་ཅན་དང༌། མང་$་ཐོས་པ་དང༌། ཐོས་པ་ལ་བ(ོན་པ་དང༌། !ལ་བཞིན་ཡིད་ལ་*ེད་པ་དང་.ན་ 
པ་དང༌། !ལ་བ་དང༌། ཞི་བ་དང༌། ཉེ་བར་ཞི་བ་དང༌། !ོད་པའི་(་བ་མེད་པ་དང༌། མི་$ན་པར་(་བ་མེད་པ་དང༌། བསམ་པ་དེས་ཤིང་མི་དགེ་བའི་བསམ་པ་མེད་པ་དང༌། དགེ་བ་ལ་ཡང་དག་པར་+ོར་བ་དང༌། མི་དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ 
ཡོངས་&་'ངས་པ་དང༌། !ོད་པ་མེད་པ་དང༌། ཁེངས་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཡབ་ཡབ་པོ་མེད་པ་དང༌། !་ཅོར་མི་(་བ་དང༌། ཚ"ག་མ་འ'ེས་པ་དང༌། !ན་པ་ཉེ་བར་གནས་པ་དང༌། སེམས་ཤིན་(་མཉམ་པར་བཞག་པ་དེ་དག་དང་ཇི་2ར་3ིད་ 
པར་འ!ེན་པ་བཅད་པ་དང༌། !ག་$་%ང་བ་དང༌། !ར་བོར་བ་དང༌། ཐེ་ཚ%མ་ལས་བ*ལ་བ་དང༌། སོམ་ཉི་ལས་བ)ལ་བ་དང༌། ཡང་$ིད་པ་ཟད་པའི་སངས་+ས་བཅོམ་0ན་འདས་དང༌། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དག་ 
དང༌། དེ་$་%འི་དགེ་)ོང་དང༌། !མ་ཟེ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་/་རིག་ནས་དེ་དག་ལ་བ2ེན་ཅིང་བ5ེན་ཏེ་བ2ེན་བ7ར་8ེད་ཅིང་མ9་བར་8ེད་:ི། ཡིད་%ང་བར་མི་*ེད་དོ། །དགའ་བར་(ེད་*ི།མི་དགའ་བར་མི་(ེད་དེ། དེས་དགེ་བའི་ 
བཤེས་གཉེན་མ*་བར་,ས་པས་དེ་དག་ལ་ཆོས་2ིས་ཕན་འདོགས་པར་,ེད་དེ། ཆོས་%ི་གཏམ་*ིས་ཡང་དག་པར་&ོན་པར་)ེད། ཡང་དག་པར་འཛ*ན་,་འ-ག །ཡང་དག་པར་གཟེངས་བ-ོད། ཡང་དག་པར་རབ་)་དགའ་བར་+ེད་དེ། !ིན་ 
པས་ལོངས་'ོད་ཆེན་པོར་འ.ར་བ་དང༌།2ལ་3ིམས་6ིས་མཐོ་རིས་8་9ེ་བ་དང༌། ཐོས་པས་ཤེས་རབ་ཆེན་པོར་འ-ར་བ་དང༌། བ"ོམས་པས་འ)ལ་བར་འ,ར་རོ། །ཞེས་ཡང་དག་པར་རབ་!་། །"ོན་ཏོ། །འདི་ནི། !ིན་པ། འདི་ནི། !ིན་པའི་ 
འ"ས་%། འདི་ནི། སེར་%། འདི་ནི། སེར་%འི་འ(ས་)། འདི་ནི། !ལ་$ིམས། འདི་ནི། !ལ་$ིམས་(ི་)མ་པར་,ིན་པ། འདི་ནི། འཆལ་བའི་'ལ་(ིམས། འདི་ནི། འཆལ་བའི་'ལ་(ིམས་+ི་,མ་པར་/ིན་པ། འདི་ནི། བཟོད་པ། འདི་ནི། 
བཟོད་པའི་(མ་པར་+ིན་པ། འདི་ནི། གནོད་སེམས།འདི་ནི། གནོད་སེམས་)ི་+མ་པར་.ིན་པ། འདི་ནི། བ"ོན་འ'ས། འདི་ནི། བ"ོན་འ'ས་)ི་+མ་པར་/ིན་པ། འདི་ནི། ལེ་ལོ། །འདི་ནི། ལེ་ལོའི་'མ་པར་+ིན་པ། འདི་ནི། བསམ་གཏན། 
འདི་ནི། བསམ་གཏན་(ི་*མ་པར་-ིན་པ། འདི་ནི། སེམས་གཡེང་བ། འདི་ནི། སེམས་གཡེང་བའི་+མ་པར་.ིན་པ། འདི་ནི། ཤེས་རབ། འདི་ནི། ཤེས་རབ་'ི་)མ་པར་,ིན་པ།འདི་ནི། འཆལ་བའི་ཤེས་རབ། འདི་ནི། འཆལ་བའི་ཤེས་རབ་+ི་,མ་ 
པར་$ིན་པ། འདི་ནི། !ས་$ི་ལེགས་པར་+ོད་པ། འདི་ནི། !ས་$ི་ལེགས་པར་+ོད་པའི་/མ་པར་1ིན་པ།འདི་ནི། !ས་#ི་ཉེས་པར་)ོད་པ། འདི་ནི། !ས་$ི་ཉེས་པར་*ོད་པའི་.མ་པར་0ིན་པ། འདི་ནི། ངག་གི་ལེགས་པར་*ོད་པ། འདི་ནི། 
ངག་གི་ལེགས་པར་*ོད་པའི་.མ་པར་0ིན་པ།འདི་ནི། ངག་གི་ཉེས་པར་*ོད་པ། འདི་ནི། ངག་གི་ཉེས་པར་*ོད་པའི་.མ་པར་0ིན་པ། འདི་ནི། ཡིད་%ི་ལེགས་པར་,ོད་པ། འདི་ནི། ཡིད་%ི་ལེགས་པར་,ོད་པའི་/མ་པར་1ིན་པ། འདི་ནི། ཡིད་ 
!ི་ཉེས་པར་)ོད་པ། འདི་ནི། ཡིད་%ི་ཉེས་པར་+ོད་པའི་.མ་པར་0ིན་པ། འདི་ནི། དགེ་བ། འདི་ནི། མི་དགེ་བ། འདི་ནི། !་བ། འདི་ནི། མི་$་བ། འདི་ནི། !ས་ན་%ན་རིང་པོའི་དོན་དང༌། ཕན་པ་དང༌། བདེ་བར་འ'ར། འདི་ནི། 
!ས་ན་%ན་རིང་པོར་གནོད་པ་དང༌། མི་ཕན་པ་དང༌། མི་བདེ་བར་འ)ར་རོ། །ཞེས་དེ་'ར་དེ་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེ་དག་གིས་ཆོས་3ི་གཏམ་6ིས་ཡང་དག་པར་:ོན་ཏེ། ཡང་དག་པར་འཛ*ན་,་འ-ག །ཡང་དག་པར་གཟེངས་བ-ོད། 
ཡང་དག་པར་རབ་)་དགའ་བར་+ེད་དེ། !ོད་%་&ར་པར་ཡང་ཤེས་ནས་ཟབ་མོའི་གཏམ་ཡང་དག་པར་འཛ.ན་0་འ1ག་2ེ། འདི་%་&ེ། !ོང་པ་ཉིད་)ི་གཏམ་དང༌།མཚན་མ་མེད་པའི་གཏམ་དང༌། !ོན་པ་མེད་པའི་གཏམ་དང༌། མངོན་པར་ 
འ"་མི་&ེད་པའི་གཏམ་དང༌། མ་#ེས་པའི་གཏམ་དང༌། མ་#ང་བའི་གཏམ་དང༌། བདག་མེད་པ་དང༌། སེམས་ཅན་མེད་པའི་གཏམ་དང༌། !ོག་མེད་པའི་གཏམ་དང༌། གང་ཟག་མེད་པའི་གཏམ་དང༌། !ེན་ཅིང་འ)ེལ་བར་འ-ང་བ་ཟབ་མོའི་ 
གཏམ་རབ་'་(ོན་ཏོ། །འདི་&་'ེ། འདི་ཡོད་པས་འདི་འ)ང༌། འདི་%ེས་པའི་)ིར་འདི་%ེ་བ་,ེ། འདི་%ར་མ་རིག་པའི་*ེན་-ིས་འ/་0ེད་1མས། འ"་$ེད་'ི་)ེན་+ིས་-མ་པར་ཤེས་པ། !མ་པར་ཤེས་པའི་+ེན་-ིས་མིང་དང་ག1གས། 
མིང་དང་ག'གས་)ི་*ེན་-ིས་.ེ་མཆེད་ !ག། !ེ་མཆེད་'ག་གི་*ེན་,ིས་རེག་པ། རེག་པའི་(ེན་། །"ིས་ཚ'ར་བ། ཚ"ར་བའི་(ེན་+ིས་-ེད་པ། !ེད་པའི་(ེན་*ིས་ལེན་པ། ལེན་པའི་(ེན་)ིས་+ིད་པ། !ིད་པའི་'ེན་*ིས་,ེ་བ། !ེ་བའི་'ེན་)ིས་ 
!་ཤི་དང༌།)་ངན་དང༌། !ེ་$གས་འདོན་པ་དང༌། !ག་བ%ལ་བ་དང༌། ཡིད་མི་བདེ་བ་དང༌། འ"ག་པ་&མས་འ)ང་བར་འ-ར་ཏེ།དེ་2ར་3ག་བ4ལ་6ི་8ང་པོ་ཆེན་པོ་འདི་འབའ་ཞིག་འ)ང་བར་འ-ར་རོ། །འདི་&་'ེ། འདི་མེད་ན་འདི་མི་ 
འ"ང༌། འདི་འགགས་པས་འདི་འགག་#ེ། འདི་%་&ེ།མ་རིག་པ་འགགས་པས་འ.་/ེད་འགག་པ་ནས་དེ་%ར་1ག་བ3ལ་5ི་6ང་པོ་ཆེན་པོ་འདི་འབའ་ཞིག་འགག་པར་འ;ར་རོ། །ཞེས་&་བའི་བར་+་,ེ། འདི་ལ་ནི། ཆོས་གང་ཡང་(ེ་བའམ་ 
འགག་པ་མེད་དོ། །དེ་ཅིའི་(ིར་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི།,ེན་ཅིང་འ0ེལ་པར་འ4ང་བ་6ེ། བདག་པོ་མེད་པ། !ེད་པ་པོ་མེད་པ། ཚ"ར་བ་པོ་མེད་པ། !་དང་%ེན་ལས་*ང་བ་,ེ། འདི་ལ་ཆོས་གང་ཡང་འ,བ་པ་མེད། !ོག་པ་མེད། !ེས་%་ 
འ"ག་པ་མེད་དེ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་+ོངས་པས་ཁམས་ག/མ་འདོགས་པར་འ1ར་རོ། །ཉོན་མོངས་པའི་ལམ་དང༌། !ག་བ%ལ་'ི་ལམ་འདོགས་པར་འ0ར་རོ། ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་(ོངས་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་/་བ་བཞིན་2་བ3གས་ 
ནས་ཆོས་གང་ཡང་ཆོས་གང་གི་*ེད་པ་པོ་མ་ཡིན་ནོ། ། གང་ལ་%ེད་པ་པོ་མེད་པ་དེ་ལ་དོན་དམ་པར་%་བ་ ཡང་མི་དམིགས་ཏེ།དེ་ལ་ཆོས་གང་ཡང་འ0ང་བ་མེད། འཇིག་པ་མེད་དོ། །ཞེས་བ'ོད་དོ། །དེས་དེ་&་'འི་ཆོས་ཟབ་མོ་ཐོས་ནས་ཐེ་ 
ཚ"མ་མི་ཟ། སོམ་ཉི་མི་'ེད་ཅིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་པ་མེད་པར་འ3ག་4ེ། དེ་ག%གས་ལ་མི་ཆགས། ཚ"ར་བ་དང༌། འ"་ཤེས་དང༌། འ"་$ེད་དང༌། !མ་པར་ཤེས་པ་ལ་མི་ཆགས། མིག་དང༌། ག"གས་དང༌། མིག་གི་%མ་པར་ཤེས་པ་ལ་མི་ 





























iti hi śāriputra bodhisattva āśayenānuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittam utpādya śrāddho bhavati (|) 
prasā(MS18a1)dabahulaḥ | āryāṇāṃ darśanakāmo (|) dharmaṃ śrotrakāmaḥ (|) amatsarī ca bhavati (|) 
muktatyāgaḥ prasāritapāṇiḥ vyavasargābhirato dana-saṃvibhāgarataḥ | aprati[ghā]tacittaś ca bhavati 
sarvasattvānām antike akaluṣacitto luḍitacittaḥ avyavakīrṇacittaḥ | sa karma ca karmavipākaṃ 
cābhiśraddadhāti avakalpayati pattīya(2)ti niṣkaṃkṣo nirvicikitsaś ca bhavati | sa kṛṣṇaśuklānāṃ 
dharmāṇāṃ phalam avipranaṣṭam iti viditvā jīvitahetor api pāpaṃ karma na karoti (|) sa prāṇābhighātāt 
prativirato bhavaty adattādanāt kāmamithyācārāt mṛṣāvādāt paiśunyāt pāruṣyāt saṃbhinnapralāpād 
abhidhyāyā vyāpādāt mithyādṛṣṭeḥ prativirato bhavati (|) i(3)māṃ daśākuśalāṃ karmapathāṃ prahāya 
daśakuśalāṃ karmapathaṃ samādāya varttate (|) sa śrāddhaḥ saṃty ete śramaṇabrāhmaṇāḥ samyaggatāḥ 
samyakpratipannāḥ śīlavanto guṇavanto peśalāḥ kalyaṇadharmāṇo bahuśrutāḥ śrutābhiyuktā 
yoniśomanasikāraprayuktāḥ dāntāḥ śāntāḥ upaśāntāḥ na vigrahavādino nā(4)priyavādinaḥ kuśalāśayāḥ 
nākuśalāśayāḥ kuśalasaṃprayuktāḥ sarvākuśaladharmaparivarjitāḥ anuddhatā anunnattā acapalā amukharā 
avyavakīrṇavacasa upasthitasmṛtayaḥ susamāhitacittāḥ ucchinnabhavanetrīkāḥ āvrīḍhaśalyā apahṛtabhārāḥ 
tīrṇakāṃkṣās tīrṇavicikitsā kṣīṇapu(5)nar-bhavāḥ (|) buddhā bhagavanto bodhisattvāś (|) ca mahāsattvāḥ 
buddhaśrāvakāś ca tathārūpāṃ śramaṇabrahmaṇāṅ kalyāṇamitrāṇīti184 viditvā sevate bhajate paryupāste 
ārāgayati na virāgayaty abhirādhayati na virādhayati (|) tasya tāni kalyāṇamitrāṇy avirādhitāni santi (|) 
dharmānugrahaṃ kurvvanti dhārmyākathayā sandarśayanti sa(6)mādāpayanti samuttejayanti 
saṃpraharṣayanti (|) dānaṃ mahābhogatāyai samvarttate (|) śīlaṃ svargopapattaye śrutaṃ mahāprajñatāyair 
bhāvanaṃ visaṃyogāya saṃprakāśayanti (|) idaṃ dānam idaṃ dānasya phalam (|) idaṃ mātsaryam idaṃ 
mātsaryasya phalam (|) idaṃ śīlam ayaṃ śīlasya vipākaḥ (|) idaṃ dauḥśīlyam ayaṃ dauḥśīlyasya 



























vipā(7)kaḥ | iyaṃ kṣantir ayaṃ kṣāntyā vipākaḥ | ayaṃ vyāpādo yaṃ vyāpādasya vipākaḥ(|) idaṃ vīryam 
ayaṃ vīryasya vipākaḥ | idaṃ kausīdyam ayaṃ kausīdyasya vipākaḥ | imāni dhyānāny ayaṃ dhyānānāṃ 
vipākaḥ | iyaṃ vikṣiptacittatā ayaṃ vikṣiptacittatāyā vipākaḥ (|) iyaṃ prajñā ayaṃ prajñāyā vipākaḥ | (8) 
idaṃ dauṣprajñyam ayaṃ dauṣprajñyasya vipākaḥ (|) idaṃ kāyasucaritam ayaṃ kāyasucaritasya vipākaḥ (|) 
idaṃ kāyaduścaritam ayaṃ kāyaduścaritasya vipākaḥ | idaṃ vāksucaritam ayaṃ vāksucaritasya vipākaḥ (|) 
idaṃ vāgduścaritam ayaṃ vāgduścaritasya vipākaḥ | (MS18b1)idaṃ manaḥsucaritam ayaṃ 
manaḥsucaritasya vipākaḥ | idaṃ manoduścaritam ayaṃ manoduścaritasya vipākaḥ | idaṃ kuśalam idam 
akuśalam idaṃ karaṇīyam idam akaraṇīyaṃ | idaṃ kṛtaṃ dīrgharātram arthāya hitāya sukhāya saṃvarttate | 
idaṃ kṛtaṃ dīrgharātram anarthāyāhitāyā ’sukhā(2)ya samvarttate evaṃ tasya tāni kalyāṇamitrāṇi dhārmyā 
kathayā sandarśayanti samādāpayanti samuttejayanti saṃpraharṣayanti (|) bhājanaṃ ca viditvā gaṃbhīrāṃ 
kathāṃ samādāpayanti (|) yad idaṃ śūnyatākathāyo 185  nimittakathām apraṇihitakathām 
anabhisaṃskārakathām ajātakathām anutpādakathāṃ nairātmyaniḥsattvaniśjīvakathā(3)n niśpudgalakathāṃ 
gambhīrakathāṃ pratītyasamutpādakathāṃ prakāśayanti | yad utāsmiṃ satīdaṃ bhavaty asyotpādād idam 
utpadyate | yad idam avidyāpratyayāḥ (|) saṃskārāḥ saṃskārapratyayaṃ vijñānaṃ (|) vijñānapratyayan 
nāmarūpaṃ (|) nāmarūpapratyayaṃ ṣaḍāyatanaṃ (|) ṣaḍāyatanapratyayaḥ sparśaḥ (|) sparśapratyayā vedanā 
(|) vedanāpratyayā tṛṣṇā (|) tṛṣṇāpra(4)tyayam upādānaṃ (|) upādānapratyayo bhavaḥ (|) bhavapratyayā jātiḥ 
(|) jātipratayā jarā-maraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ sambhavanti (|) evam asya kevalasya 
mahato duḥkhaskandhasya samudayo bhavati (|) yad utāsmin satīdaṃ bhavaty (|)  asya nirodhād idaṃ 
nirudhyate (|) yad idam avidyānirodhāt 186  saṃskāranirodhāḥ yāva(5)d evam asya kevalasya mahato 
duḥkhaskandhasya nirodho bhavati | na punar atra kaścid dharmas saṃvidyate yasya samudāgamo vā 
nirodho vā (|) tat kasya hetoḥ (|) pratītyasamutpannā hi sarvadharmāḥ asvāmikāḥ akārakā avedakā 
hetupratyayatayā samvarttante (|) na cātra kaścid dharmas saṃvarddhāte nānuvarttate nānuparivarttate (|) 
abhūtasaṃmohena187 traidhātukaprajñaptir bhavati (|) kleśavarttanyā duḥkhavarttanyā prajñaptir bhavati (|) 
abhūtasaṃmohañ ca yathābhūtaṃ vyupaparīkṣamāṇā na kaścid dharmaḥ kasyacid dharmasya kārako 
bhavati yatra ca kārako nāsti kriyāpi tatra paramārthato nopalabhyate (|) tatra na kaścid dharmaḥ 
saṃvarttate na vivarttata iti vaktavyaḥ (|) sa i(7)mān evaṃrūpāṃ gambhīrān dharmāṃ śrutvā na kāṃkṣate 
na vicikitsati asaṅgatāś ca sarvadharmāṇām avatarati (|) sa rūpe na sajjati vedanāsaṃjñāsaṃskāravijñāneṣu 
na sajjati cakṣuṣi rūpe cakṣurvijñāne ca na sajjati śrotre ghrāṇe jihvāyāṃ kāye manasi dharmeṣu 




                                                            
.নśūnyatākathāyo: RRemśūnyatākathālAc. f. pl.? (BHS܎ڕ 185 . p. 67, §9.90)5 






































                                                            

























                                                            
189 ӖџƄҨem<yad utāsmin satīdaṃ bhavaty asya nirodhād idaṃ nirudhyate=fEK4אʑߗem<Ǡԅ֚ђ
֚ͮ5ԅհђͮհ5=fE5Ծߗࠔem<ċÓҟђ5ǔ֚ϯ5֚׳  em<འདི་%་&ེ། འདི་མེད་ན་འདི་མི་འ(ང༌།ߗݾ5ǔհ5=fE׳
འདི་འགགས་པས་འདི་འགག་(ེ། =fE5 
 ঘD Kha285b5-286b6, P Dsi312a4-313a5, H49b3-51a4ঙনߗݾ 190
འདི་%ར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི། རང་བཞིན་(ིས་*ོང་པའོ། ། ཞེས་དད་དོ། །"་རིའི་'། དེ་$ར་དད་པ་ལ་གནས་པའི་-ང་/བ་སེམས་དཔའ་ནི། སངས་$ས་ལ་&་བ་ལས་ཡོངས་*་མི་ཉམས། ཆོས་ཉན་པ་ལས་ཡོངས་+་མི་ཉམས། དགེ་འ&ན་ལ་ 
བ"ེན་བ&ར་(ེད་པ་ལས་ཡོངས་0་མི་ཉམས་སོ། །དེ་གང་དང་གང་'་(ེ་བ་དེ་དང་དེ་དག་&་སངས་(ས་ལ་བ+་བ་དང་,ལ་བར་མི་འ1ར། ཆོས་ཉན་པ་དང་*ལ་བར་མི་འ1ར། དགེ་འ&ན་ལ་བ*ེན་བ+ར་-ེད་པ་དང་0ལ་བར་མི་འ3ར།  
སངས་$ས་བཅོམ་)ན་འདས་-མས་.ི་0ན་1ར་3ེ་བར་འ5ར་ཏེ། དེ་དང་དེ་དག་&་'ེས་ནས་*ང་བ,ོན་འ/ས་,ོམ་ཞིང་དགེ་བའི་ཆོས་ཡོངས་5་ཚ7ལ་བ་ལ་བ,ོན་པར་འ;ར་རོ། ། དེ་བ%ོན་འ)ས་བ%མས་པས་-ིམ་/ི་གནས་མི་འདོད་པར་ 
འ"ར། !་ཕོ་དང་!་མོ་འདོད་པར་མི་འ,ར། !ན་ཕོ་དང༌། !ན་མོ་དང༌།། ། ལས་$ེད་པ་དང༌། ཞོ་ཤས་འཚ(་བ་དག་མི་འདོད་པར་འ!ར། ཡོངས་&་བ(ང་བ་ཐམས་ཅད་-ི་ངོར་0་བ་མི་འདོད་པར་འ3ར་ཏེ། དེ་$ེས་ནས་འདོད་པ་ལ་མ་,ེས་ 
པར་ན་ཚ&ད་གཞོན་+ར་སངས་.ས་བཅོམ་2ན་འདས་4མས་5ི་བ7ན་པ་ལ་དད་པས་9ིམ་ནས་9ིམ་མེད་པར་;ར་<་རབ་=་འ>ང་ངོ༌། །དེ་དད་པས་རབ་)་*ང་ནས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཆོག་ དང་$ན་ཞིང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ 
དང་འ%ོགས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་-ོག་པས་དགེ་བའི་བསམ་པ་1ེད་པར་འ3ར་རོ། །དེ་དགེ་བའི་བསམ་པ་དང་-ན་པས་དགེ་བའི་ཆོས་1མས་ཉན་ཅིང་4བ་པ་5ིང་པོར་7ེད་པར་འ8ར་ཏེ། ཚ"ག་%ར་ལེན་པའི་-ོ་དང་1ན་པར་མི་ 
འ"ར། མང་$་ཐོས་པ་ཡོངས་*་ཚ,ལ་བས་ངོམས་པར་མི་འ%ར། ཇི་$ར་ཐོས་པའི་ཆོས་,མས་གཞན་ལ་ཡང་4་ཆེར་ཡང་དག་པར་རབ་8་9ོན་ཏེ།ཟང་ཟིང་མེད་པའི་སེམས་=ིས་>ེད་པ་དང༌།བ@ར་9ི་དང༌། ཚ"གས་&་བཅད་པ་ལ་མི་རེ་ཞིང་ 
རང་གི་ཚ'ག་ཡོངས་+་མི་-ོང་བར་གཞན་ལ་ཆོས་3ོན་ཏེ། ཇི་$ར་ཐོས་པ་དང༌། ཇི་$ར་གནས་པ་དེ་བཞིན་.་གཞན་ལ་ཆོས་2ོན་ཏོ། །ཆོས་ཉན་པ་)མས་ལ་,མས་པ་ཆེན་པོ་.ེད་པར་འ2ར།སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་5ིང་8ེ་ཆེན་པོ་འ9ག་ 
པར་འ%ར་རོ། །དེ་མང་'་ཐོས་པས་,ས་དང་-ོག་ལ་མི་1་བར་འ5ར། འདོད་པ་&ང་ཞིང་ཆོག་ཤེས་པར་འ0ར། རབ་$་དབེན་པ་དང་དེས་པར་འ,ར། གསོ་%་བ་དང༌། དགང་%་བ་དང༌། དགོན་པ་ལ་དགའ་བ་དང༌། ཇི་$ར་ཐོས་པའི་ཆོས་ 
!མས་%ི་དོན་ལ་ཉེ་བར་/ོག་པ་དང༌། དོན་ལ་&ོན་'ི། ཡི་གེ་ལ་མི་(ོན་པ་ཡིན།-་དང༌། མི་དང༌། !་མ་ཡིན་'་བཅས་པའི་འཇིག་/ེན་1ི་/ེན་'་2ར་པ་དང༌། བདག་འབའ་ཞིག་གི་(ིར་*གས་པ་མ་ཡིན་0ི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་)ི་+ིར་ 
འདི་%་&ེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་)་ན་མེད་པ་སངས་.ས་/ི་ཡེ་ཤེས། མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་ཡེ་ཤེས། འཇིག་&ེན་ག)མ་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་2ད་པར་4་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་)་ཚ:ལ་ལོ། །བག་ཡོད་པ་)ར་+ེད་པར་འ.ར་ཏེ། དེ་ལ་བག་ 
ཡོད་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་%་&ེ།དབང་པོ་ཡང་དག་པར་0ོམ་པའོ། །དེ་ལ་དབང་པོ་ཡང་དག་པར་$ོམ་པ་གང་ཞེ་ན། གང་མིག་གིས་ག'གས་མཐོང་ནས་མཚན་མར་མི་འཛ/ན།མངོན་1གས་2་མི་འཛ/ན། ག"གས་ལ་ཆགས་པ་དང༌། ཉེས་དམིགས་ 
དང༌། འ"ང་བ་ཡང་ཡང་དག་པ་ཇི་,་བ་བཞིན་/་རབ་1་ཤེས་སོ། །དེ་བཞིན་)་*་བས་,་དང༌། !ས་$ི་དང༌། !ེས་རོ་དང༌། !ས་$ིས་རེག་)་དང༌།ཡིད་$ིས་ཆོས་ཤེས་ནས་མཚན་མར་མི་འཛ*ན།མངོན་.གས་0་མི་འཛ*ན།ཆོས་2མས་ལ་ 
ཆགས་པ་དང༌། ཉེས་དམིགས་)ང་ཡང་དག་པ་ཇི་.་བ་བཞིན་2་རབ་4་ཤེས་པ་འདི་ནི། བག་ཡོད་པ་ཞེས་+འོ། །གཞན་ཡང་(་རིའི་,། བག་ཡོད་པ་ཞེས་+་བ་ནི།གང་བདག་གི་སེམས་1ལ་བ་དང༌། གཞན་%ི་། ། སེམས་%ང་བ་དང༌།ཉོན་ 
མོངས་པ་ལ་དགའ་བ་,ོང་བ་དང༌། ཆོས་ལ་དགའ་བའི་+ེས་-་འ.ོ་བ་དང༌། འདོད་པ་ལ་'མ་པར་*ོག་པ་དང༌། གནོད་སེམས་)ི་+མ་པར་.ོག་པ་+མས་མི་འ0ང་བ་དང༌། !མ་པར་འཚ(་བའི་!མ་པར་+ོག་པ་!མས་མི་འ/ང་བ་དང༌། 
ཆགས་པའི་མི་དགེ་བའི་,་བ་-མས་མི་འ.ང་བ་དང༌། ཞེ་$ང་གི་མི་དགེ་བའི་,་བ་-མས་མི་འ/ང་བ་དང༌། གཏི་%ག་གི་མི་དགེ་བའི་+་བ་,མས་མི་འ.ང་བ་དང༌། !ས་$ི་ཉེས་པར་*ོད་པ་དང༌། ངག་གི་ཉེས་པར་*ོད་པ་དང༌། ཡིད་%ི་ 









evaṃ ca śraddadhāti prakṛtiśūnyāḥ (8) sarvadharmāḥ (|) evaṃ śraddhā pratiṣṭhitaḥ śāriputra bodhisattvo na 
parihīyate buddhadarśanān na parihīyate dharmaśravaṇān na parihīyate saṃghopasthānāt (|) sa yatra 
yatropapadyate (|) tatra tatrāvirahito bhavati buddhadarśanena (|) (MS19a1) avirahito bhavati 
dharmaśravaṇena | avirahito bhavati saṃghopasthānena | saṃmukhībhūtānāñ ca buddhānāṃ bhagavatām 
upapadyate | tatra tatra copapannaḥ sann ārabdhavīryo bhavati kuśaladharmmaparyeṣṭyabhiyuktaḥ(|) sa 
ārabdhavīryaḥ sann anarthiko bhavati gṛhāvāsena (|) anarthiko bhavati putraduhitṛbhir(|)  anarthiko bhavati 
(2) dāsīdāsakarmakarapauruṣeyair (|) anarthiko bhavati sarvaparigrahoparodhaiḥ (|) sa kṣipram eva 
jātyā ’vikriḍitaḥ kāmair bhadrakena vayasā buddhānāṃ bhagavatāṃ śāsane śraddhayā agārād anagārikāṃ 
pravrajati (|) sa śraddhayā pravrajitaḥ satkalyāṇamitraḥ kalyāṇamitrasahāyaḥ kalyāṇamitrasaṃkalpaḥ 
kalyāṇāśaya(3)tāṃ pratilabhate | sa kalyāṇāśayaḥ kalyāṇāṃ dharmāṃc chṛṇoti pratipattisāraś ca bhavati (|) 
na vākyaramayā buddhyā samanvāgato bhavati (|) atṛptaś ca bhavati bahuśrutyaparyeṣṭyā (|) yathāśrutāṃś 
ca dharmmāṃ pareṣāṃ vistareṇa saṃprakāśayati (|) nirāmiṣeṇa cittenāpratikāṃkṣamāṇo 
lābhasatkāraślokaṃ na ca svavākya-pariva(4)rjitaṃ pareṣān dharmaṃ deśayati (|) yathāśrutaṃ yathāsthitaṃ 
tathaiva pareṣān dharman deśayati | dharmaśravaṇikeṣu ca mahāmaitrīm pratilabhate (|) sarvasattveṣu ca 
mahākaruṇām avakrāmati (|) sa bahuśrutaḥ sann anapekṣo bhavati kāye jīvite (|) ca alpeccho bhavati 
saṃtuṣṭaḥ (|) praviviktaś ca sūrataś ca bhavati (|) subharaś ca supoṣaś cāraṇyara(5)taś ca (|) yathāśrutānāñ ca 
dharmāṇām artham upaparīkṣate (|) arthapratisaraṇaś ca bhavati na vyaṃjanapratisaraṇaḥ (|) pratisaraṇaś ca 
bhavati sadevamānuṣāsurasya lokasya (|) na kevalam ātmārthe yuktaḥ sarvasattvārthāyānuttaraṃ 
mahāyānaṃ paryeṣate | yad idaṃ buddhajñānam asamasamajñānaṃ sarvatrailokyaprativiśiṣṭajñānaṃ (|) 
a(6)pramādaparamaś ca bhavati | tatra katamo pramādaḥ (|) yad idam indriyasaṃyamaḥ (|) tatra katara 




























indriyasaṃyamaḥ (|) yac cakṣuṣā rūpaṃ dṛṣṭvā na nimittagrāhī bhavati nānuvyaṃjanagrāhī (|) 
rūpasyāsvādaṃ cādīnavaṃ ca nissaraṇañ ca yathābhūtaṃ prajānāti | evaṃ śrotreṇa śabdān* ghrāṇena 
gandhān* jihvayā rasān kāyena spraṣṭavyā(MS19b1)ni manasā dharmān vijñāya na nimittagrāhī bhavati 
nānuvyaṃjanagrāhī dharmāṇāṃ cāsvādaṃ cādīnavañ ca niḥsaraṇañ ca yathābhūtaṃ prajānāti (|) ayam 
ucyate (‘)pramādaḥ || 
punar aparaṃ śāriputrāpramāda ity ucyate yat svacittadamanaṃ paracittasyārakṣā | kleśaratyapakarṣaṇaṃ 
dharmaratyanugamaḥ (|) apracā(2)raḥ kāmavitarkāṇāṃ (|) vyāpādavitarkāṇāṃ apracāro(|) 
vihimsāvitarkāṇām apracāro (|) lobhasyākuśalamūlasyāpracāro (|) dveṣasyākuśalasyāpracāro (|) 
mohasyākuśalamūlasyāpracāraḥ (|) kāyaduścaritasya vāgduścaritasya manoduścaritasyāpracāraḥ (|) 




































sarvabuddhā(3)nāṃ ca bhagavatāṃ bhāṣitasya bhūtārtham anugacchati (|) sarvadharmmās tathāgatena 
abhisaṃkṣipya caturbhir dharmmoddānair nirkṣiptāḥ (|) katamaiś caturbhir (|) yad idaṃ sarvasaṃskārā 
anityā | sarvvasaṃskārā duḥkhā | sarvadharmā anātmānaḥ | śāntaṃ nirvāṇaṃ (|) anityāḥ sarvasaṃskārā iti 
nityasaṃjñināṃ sattvānāṃ nityasaṃjñāprahāṇāya tathāgatena deśi(4)taṃ | duḥkhāḥ sarvasaṃskārā  iti 
sukhasaṃjñināṃ sattvānāṃ sukhasaṃjñāprahāṇāya tathāgatena deśitam* (|) anātmānaḥ sarvvadharmā ity 
ātmasaṃjñināṃ sattvānām ātmasaṃjñāprahāṇāya tathāgatena deśitaṃ | śāntaṃ nirvāṇam ity 
upalambhaviparyastānāṃ sattvānām upalambhaviparyāsaprahāṇāya tathāgatena deśitaṃ (|) so (‘)nityāḥ 
sa(5)rvasaṃskārā iti śrutvā atyantam anityatām avatarati (|) duḥkhāḥ sarvasaṃskārā iti śrutvā 
praṇidhānavigamam utpādyati (|) anātmānaḥ sarvadharmā iti śrutvā śūnyatāsamādhivimokṣamukhaṃ 
bhāvayati (|) śāntaṃ nirvāṇam iti śrutvā ’nimittaparicayaṃ karoti na cākāle bhūtakoṭim sākṣāt karoti (|) iti 
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སངས་$ས་བཅོམ་)ན་འདས་ཐམས་ཅད་.ིས་ག1ངས་པའི་ཡང་དག་པའི་དོན་.ང་ཁོང་5་6ད་དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བ,ས་ཏེ། ཆོས་%ི་མདོ་བཞིར་འ-ས་པར་/ས་སོ། །བཞི་ གང་ཞེ་ན། འདི་%་&ེ། འ"་$ེད་ 
ཐམས་ཅད་མི་(ག་པ་དང༌། འ"་$ེད་ཐམས་ཅད་+ག་བ.ལ་བ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་དང༌། !་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བའོ། །འ#་%ེད་ཐམས་ཅད་མི་-ག་པ་ཞེས་%་བ་ནི། !ག་པར་འ'་ཤེས་པའི་སེམས་ཅན་/མས་0ི་!ག་ 
པར་འ%་ཤེས་པ་)ང་བའི་-ིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བཤད་དོ། །འ#་%ེད་ཐམས་ཅད་,ག་བ/ལ་ཞེས་%་བ་ནི། བདེ་བར་འ'་ཤེས་པའི་སེམས་ཅན་/མས་0ི་བདེ་བར་འ'་ཤེས་པ་$ང་བའི་)ིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བཤད་དོ། ། ཆོས་ 
ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་ཞེས་,་བ་ནི། བདག་%་འ'་ཤེས་པའི་སེམས་ཅན་0མས་1ི་བདག་%་འ'་ཤེས་པ་2ང་བའི་4ིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བཤད་དོ། །"་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བ་ཞེས་/་བ་ནི། དམིགས་པས་(ིན་ཅི་ལོག་-་.ར་པའི་ 
སེམས་ཅན་'མས་(ི་དམིགས་པས་'ིན་ཅི་ལོག་,་-ར་པ་/ང་བའི་'ིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བཤད་དོ། །འ#་%ེད་ཐམས་ཅད་མི་-ག་གོ །ཞེས་ཐོས་ནས་ཤིན་+་མི་-ག་པ་ཉིད་ལ་འ4ག་གོ །འ#་%ེད་ཐམས་ཅད་,ག་བ/ལ་བའོ། ། ཞེས་ 
ཐོས་ནས་&ོན་ལམ་དང་+ལ་བ་བ-ེད་དོ། ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པའོ། །ཞེས་ཐོས་ནས་)ོང་པ་ཉིད་%ི་ཏིང་ངེ་འཛ+ན་དང༌། !མ་པར་ཐར་པའི་)ོ་ལ་)ོམ་མོ། །"་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བའོ། ། ཞེས་ཐོས་ནས་མཚན་མ་མེད་པ་ཡོངས་.་ 





















hi śāriputra(6) evaṃ dharmābhiyukto bodhisattvo na parihīyate kuśalebhyo dharmebhyaḥ kṣiprañ ca 














































punar aparaṃ śāriputraivaṃ śraddhāpratiṣṭhito bodhisattvo daśasu dharmeṣv acintyaṃ tathāgatam arhantaṃ 
samyaksaṃbuddhaṃ śraddadhāti pattī(7)yaty avakalpayati na vicikitsati bhūyasyā mātrayā utplavate hṛṣyati 
tuṣṭim vindati āścaryādbhutasaṃjñāṃ cotpādayati (|) katameṣu daśasu (|) yad idam acintyaṃ tathāgatasya 
tathāgatakāyam abhiśraddadhāti pattīyaty avakalpayati na vi(8)cikitsati bhūyasyā mātrayā utplavate hṛṣyati 
tuṣṭim vindati āścaryādbhutasaṃjñāñ cotpādayati | yad idam acintyaṃ tathāgatasya tathāgataghoṣam 
abhiśraddadhāti yāvad āścaryādbhutasaṃjñāṃ cotpādayati (|) yad i(MS20b1)dam aciṃtyaṃ tathāgatasya 
tathāgatajñānaṃ | yad idam aciṃtyāṃ tathāgatasya tathāgatābhāṃ | yad idam aciṃtyaṃ tathāgatasya 
śīlasamādhim* | yad idam aciṃtyaṃ tathāgatasya tathāgataṛddhim* (|) yad idam a(2)cintyan tathāgatasya 
tathāgatabalaṃ | yad idam aciṃtyāni tathāgatasya tathāgatavaiśāradyāni (|) yad idam aciṃtyān tathāgatasya 
mahākaruṇāṃ (|) yad idam aciṃtyāṃs tathāgatasyāveṇikān buddhadharmān abhiśraddadhāti pattīyaty 
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གཞན་ཡང་'་རིའི་+། དེ་$ར་དད་པ་ལ་གནས་པའི་-ང་/བ་སེམས་དཔའ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད,་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་3ོགས་པའི་སངས་5ས་6ི་བསམ་7ིས་མི་8བ་པའི་ཆོས་བ:་ལ་མངོན་པར་དད། ཡིད་ཆེས། རབ་$་%ོག ། 
ཐེ་ཚ%མ་མི་ཟ། !་ཆེར་དགའ་མ*་+ེ་རངས་པ་/ེད་ནས་ངོ་མཚར་དང༌། !ད་$་འ$་ཤེས་བ*ེད་དོ། །བ#་གང་ཞེ་ན། འདི་%་&ེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་,མས་.ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་-་བསམ་/ིས་མི་0བ་པ་ལ་མངོན་པར་དད། ཡིད་ 
ཆེས། རབ་$་%ོག། ཐེ་ཚ%མ་མི་ཟ། !་ཆེར་དགའ་མ*་+ེ་རངས་པ་/ེད་ནས་ངོ་མཚར་དང༌།5ད་6་འ6་ཤེས་བ9ེད་དོ། ། འདི་%་&ེ།དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་0མས་2ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ད3ངས་བསམ་5ིས་མི་6བ་པ་ལ་མངོན་པར་དད་ 
པ་ནས་ངོ་མཚར་དང༌།-ད་.་འ.་ཤེས་བ3ེད་པའི་བར་.འོ། །འདི་&་'ེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་,མས་.ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་བསམ་1ིས་མི་2བ་པ་དང༌། འདི་%་&ེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་,མས་.ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འོད་ 
བསམ་%ིས་མི་'བ་པ་དང༌། འདི་%་&ེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་,མས་.ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་-ལ་/ིམས་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛ(ན་བསམ་-ིས་མི་.བ་པ་དང༌། འདི་%་&ེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་,མས་.ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་0་འ1ལ་བསམ་ 
!ིས་མི་&བ་པ་དང༌། འདི་%་&ེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་,མས་.ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་0ོབས་བསམ་2ིས་མི་3བ་པ་དང༌། འདི་%་&ེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་,མས་.ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མི་འཇིགས་པ་བསམ་1ིས་མི་2བ་པ་དང༌། འདི་ 
!་#ེ།དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་/མས་1ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་3ིང་5ེ་ཆེན་པོ་བསམ་8ིས་མི་9བ་པ་དང༌། འདི་%་&ེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་,མས་.ི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སངས་1ས་.ི་ཆོས་མ་འ4ེས་པ་བསམ་"ིས་མི་&བ་པ་ལ་མངོན་པར་ 








































bhūyasyā mātrayaiṣām eva daśānāṃ tathāgatācintyāścaryādbhutānān dharmāṇām arthāya vīryam ārabhate 
na sīdati nāvalīyate nodvijaty evaṃ cittam utpādayati kāyaṃ tvaksnāyucarmavāyuyantraṃ śarīraṃ kledam 
āpadyatāṃ pariśuṣya tu vā mānsaśoṇitaṃ na punar aprāptair daśabhis tathāga(4)tācintyāścaryādbhutair 
dharmair antarā vīryasya sransanaṃ bhaviṣyati (|) evaṃ śraddhādhimuktaḥ śāriputra bodhisattva imāṃ daśa 
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དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ངོ་མཚར་དང༌། !ད་$ི་ཆོས་བ*་པོ་འདི་-མས་$ི་/ིར་བ1ོན་འ3ས་ཆེར་1ོམ་ཞིང་མི་7མ། མི་འགོང༌། མི་$ོ་&ེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསམ་.ིས་མི་/བ་པ་ངོ་མཚར་དང༌། !ད་$ི་ཆོས་བ*་པོ་མ་ཐོབ་$ི་བར་/་0ས་ 
!ི་པགས་པ་དང༌། !ས་། །པ་དང༌། !ི་དང༌། ད"གས་དང༌། !ས་པ་དག་'་ཞོག་ལ། !ས་$ི་ཤ་དང༌། !ག་བ%མས་(ང་*འི། བ"ོན་འ'ས་ཉམས་པར་མི་.འོ། །"མ་%་དེ་(ར་སེམས་བ,ེད་དོ། །"་རིའི་'། དེ་$ར་དད་པས་མོས་པའི་,ང་ 












tathāgatasyācintyāścaryādbhutadharmān abhiśraddadhāti pattīyaty avakalpayati na vicikitsati bhūyasyā 
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tatra katamā śāriputra bodhisattvasya kṣāntipāramitā (|) yasyām udyukto bodhisattvaḥ bodhisattvacaryāṃ carati | iti hi 
śāriputra bodhisattvaḥ kṣamāvāṃ bhavati adhivāsanajātyaḥ śītoṣṇasya (|) jighatsāyāḥ pipāsāyāḥ 
vātātapadaṃśamaśakasarīsṛ(MS81a1)pasaṃsparśānāṃ duruktadurāgatānāṃ vacanapathānāṃ kṣamāvāṃ bhavati | 
utpannotpannānāṃ śārīriṇāṃ vedanānāṃ duḥkhānāṃ tīvrāṇāṃ kharāṇāṃ kaṭukānāṃ prāṇahāriṇīnāṃ 
māraṇāntikānāṃ kṣamāvāṃ bhavaty adhivāsanajātīyaḥ | dīrgharātraṃ mayā śāriputra pūrvam anabhisaṃbuddhena 






IYޟޟނݯWdF^҆4ࣛҤ࣡i΃ܑľ܆V^5ঘߗݾনD Ga96a1-4, H211b5-212a3; אʑߗনT11.261b24–
c6঩ԾߗږࠔনT11.841b6–16ঙ 
201 ӖџƄҨঘMS83b6-84a6ঙন 
tatra katamā bodhisattvakṣāntiḥ(|) avyāpādo bodhisattvakṣāntir draṣṭavyā | akrodho bodhisattvakṣāntir draṣṭavyā | 
avihinsā bodhisattvakṣānti draṣṭavyā (|) avivādo bodhisattvakṣā(7)ntir draṣṭavyā | anupaghāto bodhisattvakṣāntir 
draṣṭavyā | ātmānurakṣaṇaṃ bodhisattvakṣāntir draṣṭavyā | parānurakṣaṇaṃ bodhisattvakṣāntir draṣṭavyā | 
kāyānurakṣaṇatā bodhisattvakṣāntir draṣṭavyā [|vākanurakṣaṇatā] bodhisattvakṣāntir draṣṭavyā (|) cittānurakṣaṇatā 
bodhisattvakṣāntir draṣṭavyā | yoniśaḥ pratyavekṣaṇatā bodhisattvakṣāntir draṣṭa(MS84a1)vyā | nirvṛtivirāgatā 
bodhisattvakṣāntir draṣṭavyā | karmavipākapratisaraṇatā bodhisattvakṣāntir draṣṭavyā | kāyapariśuddhi 
bodhisattvakṣāntir draṣṭavyā | vākpariśuddhi bodhisattvakṣāntir draṣṭavyā | cittapariśuddhi bodhisattvakṣāntir draṣṭavyā | 
devamanuṣyasampannānubhavanatā bodhisattvakṣāntir draṣṭavyā (|) 
bodhisattva-tathāgatalakṣaṇānu(2)vyaṃjanaparipūritā bodhisattvakṣāntir draṣṭavyā | 
tathāgatavāgbrahmasvararutaravitapratilaṃbho bodhisattvakṣāntir draṣṭavyā | bodhisattvacaryā 
sarvakuśalamūlāvipraṇāśatā bodhisattvakṣāntir draṣṭavyā | sarvaparopakrameṇātikramaṇatā bodhisattvakṣāntir 
draṣṭavyā | sarva pratyarthikanighātaratā bodhisattvakṣāntir draṣṭavyā | saṃkṣiptena tathāgatabalavaiśā(3)  
radyāveṇikamahākaruṇāmahāmaitrīmahāmuditāmahāpekṣāsarvabuddhadharmaparipūrir bodhisattvakṣāntir draṣṭavyā | 
api ca śāriputra bodhisattvakṣāntir nāma (|) yadā kruṣṭo na pratyākrośati pratiśrutkāghoṣasamasuviditatvāt* (|) tāḍito na 
pratitāḍayati kāyapratibimbatvāt* (|) kruddheṣu na pratikrudhyati māyopamācittasu-nirīkṣitatvā(4)t* (|) so (‘)varṇena na 
pratihanyate varṇena nānunīyate svaguṇaparipūrṇatvāt* (|) lābhena na hṛṣyate alābhena nāvalīyate dāntaśāntatvāt* (|) 
yaśasā na vismayate ayaśasā na skhalati sunirīkṣitavistīrṇabuddhitvāt (|) nindayā nāvanamate praśansayā nonnamate 
susthitāprakaṃpyatvāt* (|) duḥkhena na parikhidyate sattvāpekṣatvāt* (|) sukhena na (5) hṛṣṭati saṃskṛtasukhānityatvāt* 
(|) sarvabhavagatyupapattyaniśritatvāt* lokadharmair na lipyate (|) svapīḍās utsahaṃte parānutpīḍanatvāt*| 
bodhyaṅgasaṃbhāraparipūrṇatvād aṅgapratyaṃgottamāṅgacchedam utsahate (|) buddhakāyābhilaṣitatvāt* 




































5ঘߗݾনD Ga99b4-100b2, P Wi111b2-112b2, H217a6-218b4঩אʑߗনT11.263b10–c16঩ԾߗږࠔনT11.842c24–843a20ঙ 
202 ӖџƄҨঘMS84b4-85a1ঙন 
tatra katamātyantakṣāntiḥ (|) yaḥ śūnyatāyā anugamo na tatra dṛṣṭyapakarṣo na śūnyatāyāḥ samāropaḥ | yaḥ śūnyatāyā 
anugamo na tatra vitarkāpakrṣo nānimittasamāropaḥ (|) yaḥ śūnyatāyā anugamo na tatra praṇidhānasyāpakarṣo 
nāpraṇihitasya samāropaḥ (|) yaḥ śūnyatāyā anugamo na tatrābhisaṃskā(5)rasyāpakarṣā nānabhisaṃskārasya 
samāropaḥ | yaḥ śūnyatāyā anugamo na tatra kleśasyāpakarṣo na saṃkleśakṣayasya samāropaḥ | yaḥ śūnyatāyā anugamo 
na tatrākuśalasyāpakarṣo na kuśalasya samāropaḥ (|) yaḥ śūnyatāyā anugamo na tatra sāvadyasyāpakarṣo nānavadyasya 
samāropaḥ || peyālam* || (6)sarvatra vistareṇa karttavyaṃ | yaḥ śūnyatāyā anugamo na tatra saṃsārasyāpakarṣo na 
nirvāṇasya samāropo (|) yātra kṣāntir iyam ucyate tyantakṣāntiḥ | yat ajātaṃ na janitaṃ na saṃjātaṃ notpannaṃ na tasya 
kaścit sambhavaḥ | asambhavatvād akṣayaṃ | yac cākṣayam iyaṃ sātyāntakṣāntiḥ (|) (MS85a1)yan na saṃskṛtaṃ 
nāsaṃskṛtaṃ na samāropaḥ nārpitaṃ na vardhitaṃ nopanayo nāpanayaḥ na tasya kaścid utpādaḥ (|) yaś cānutpādaḥ tad 














}lemhF5֚ eEad4հKhFleE׳5ƈ\RlGh΃ܑK֚׳΃fȔn5ঘߗݾনD Ga101a2-b1, 

























                                                            
203 antarāya: उٖ5Ծߗږࠔem\<ॻï=fߗVdF5 
204
 ӖџƄҨঘMS112a5-b1ঙন 
tatra katamā śāriputra bodhisattvasyābhijñā katamaj jñānaṃ (|)  yad divyena (5) cakṣuṣā rūpāṇi paśyati iyam ucyate 
bhijñā (|)  yad rūpāvabhāseṣu kṣayadharmatayā jñānaṃ na ca sākṣātkriyā idam ucyate jñānaṃ || punar aparaṃ śāriputra 
yat sarvaśabdāvabhāsaṃ śṛṇotīyam ucyate bhijñā (|) yad śrutapūrvantānabhilāpyatā idam ucyate jñānaṃ || punar aparam 
śāriputra yat sarvasattvacittacaritaṃ prajānātīyam ucyate bhijñā (|) yac cittanirodhajñānaṃ na ca nirodhasākṣātkriyā 
idam ucyate jñānaṃ || punar aparam śāriputra yat pūrvakoṭyasaṃgasmaraṇatā idam ucyate bhijñā (|) yat 
tryadhvāsaṅgajñānabhedam idam ucyate jñā(7)naṃ || punar aparam śāriputra yat sarvakṣetragamanāgamanateyam 
ucyate bhijñā (|) yad ākāśakṣetrajñānāvataraṇatedam204 ucyate  jñānaṃ || punar aparaṃ yad 
abhijātadharmaprasthānateyam ucyate bhijñā (|)  yat samadharmapaśyanatedam ucyate jñānaṃ || punar aparaṃ yat 
sarvalokaraṃjānateya(8)m ucyate bhijñā (|) yat sarvalokāsaṃsṛṣṭateyam ucyate jñānaṃ (|) punar aparaṃ yat 
sarvaśakrabrahmalokapālābhibhavanateyam ucyate bhijñā (|) yat sarvaśrāvakapratyekabuddhardhijñānatedam ucyate 













































                                                                                                                                                                                         
ҍϋfȔn5_J4ݍƔ͝5RmٟࢃeE4RmҍϋeE5BfFGRf4CRKٟࢃlҍ
ӠlſիfȔn5ঘD Ga151b2-152a1, P Wi176b6-171a7, H294a7-295a3঩אʑߗনT11.291b18–c7঩Ծߗږࠔন
T11.866a1–a17ঙ 
205 Rlǆạ̇lڽߨm4ҨٺlڔȾڊeࡶtdF5 






























                                                            
207 ĮHn4ہџmӹlGi߲JdF5syāt punas te śāriputra evaṃ kāṃkṣā vā vimatir vānyaḥ sa tena kālena 
tena samayena vīryacarito nāmnā kumāro (‘)bhūt* (|) na punar evaṃ draṣṭavyaṃ (|) tat kasya hetor (|) ahaṃ sa tena 
















































                                                            
211 >ʄऒہÉ݂ࣴ́۽ɑނݯדț?নғ֚4ߗ8385-433̹9ࠚӖџǽDhāraṇīśvararājasūtra4ڏԾ8239-316̹9ࠔ 
߮©¦4¥µߗ؅ঘӖџŻǽDhāraṇīśvararāja-paripṛcchā-sūtra/ Tathāgatamahākaruṇānirdeśa-sūtraঙl?ہʄȚ<ߗ
 (འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཞེགས་པའི་-ིང་!ེ་ཆེན་པོ་ངེས་པར་བ,ན་པ་ཞེས་.་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།། (D No.147, P No.814, H No.148 ߗ
212>ʄऒہÉ֚̂νނݯț?নӖџǽAkṣayamatimirdeśa4ҍȻÉˬझ84-5Öڱऴ9Ÿڏ4ߗԾߗࠔ>̥ࣳҧނݯ





















































































































































  ,নP Dsi309a7-309b8ߗݾ







  ,নP Wi56b2-58a3ߗݾ







  ,নP Wi61a6-62a3ߗݾ







  ,নP Wi62a3-63a5ߗݾ 
D Ga55a1-56a2, H149b3-151a5঩ 
Й֚̂ 
ঘT13.201a7-201b11ঙ 
                                                            
















  ,নP Wi186a7-187a7ߗݾ 








  ,নP Wi187b3-188a6ߗݾ 








  ,নP Wi187b6-188b7ߗݾ 







  ,নP Wi188b7-189b1ߗݾ 








  ,নP Wi189b1-190b8ߗݾ 










  ,নP Wi190b8-192a4ߗݾ 









  ,নP Wi192a4-192b7ߗݾ 








  ,নP Wi192b6-193a6ߗݾ 












 ,নP Wi194a1-197a4ߗݾ 






  ,নP Wi197a4-200b8ߗݾ 








  ,নP Wi200b8-205b5ߗݾ 

















  ,নP Wi207a1-208a4ߗݾ 








  ,নP Wi208a4-209a4ߗݾ 








  ,নP Wi209a4-210b2ߗݾ 








  ,নP Wi210b2-211a4ߗݾ 







 ,নP Wi211a5-212a4ߗݾ 











  ,নP Wi212a4-b4ߗݾ 







  ,নP Wi212b4-213a8ߗݾ 







  ,নP Wi213a8-214a4ߗݾ 










  ,নP Wi217b3-219a2ߗݾ 





































֚ޘ۽Հ۽̀ ˝ʁț= ųțžޘ۽Í<ЍϦՀڔ ঘ̂T13.189c24-190c11ঙ
֚ޘ۽ЬՀ܅ ˝ʁț= ųțžޘ۽Հ࡬ŵ<΃ڔ ঘ̂T13.190c12-190c11ঙ 
֚̂ޘ۽Հܕʁț= ųțž˝ Ԣӓޘ۽Հࢊڬ>æڔ
ঘT13.192a25-194a22ঙ 





ʚߛלŲঘyoniśas praveśaঙ ŻÐǆðïȧŲΏγঘT13.196a5-20ঙ 






































                                                            































                                                            
223॰̚࢕حম1974, p. 51য5
224 Ulrich Pagel [1995, pp. 40-41]. 
225 RlGhϤڇश̓iࣤXVF5y^4Ulrich Pagel [1995, p. 36-37]eߨmUlrich Pagel[1995, pp. 36-48]i߽ࠒ
mӹlGi}ࡶt5 
As part of the discussion of the Bdp( Bodhisattvapiṭaka(sūtra)l؂Ƿ)'s position in Mahāyāna literature, I shall next 
explore the relationship between the Bdp and Akṣayamatinirdeśa. Analysis of these sūtras has shown that the 
Akṣayamatinirdeśa is greatly indebted to the Bdp for its material, often to the extent of reproducing entire passages 
from the Bdp verbatim. 
 y^4Jens Braarvig[2014]m4Ulrich Pagel Rl>֚̂νϯ߲ہ?K>ہݾނݯ?iɠcFdeL^}lfFG
ьЍVdF֔߂5 
226<I propose — until a corresponding body of texts has actually been identified — to confirm the close association between 



































































                                                            









































































Ⱦạ̇ ôạ̇ ŷạ̇ Íạ̇ ŵạ̇ ǆঘÛ࡭ঙ 
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252 ӖџƄҨঘMS119b6-7ঙন 
punar aparaṃ śāriputra bodhisattvapiṭakapratiṣṭhito bodhisattvaḥ prajñāpāramitāyāṃ caran* 
prajñāpāramitāvibhaṅgakuśalo bhavati sarvadharmakauśalam anuprāptnoti (|) tatra katamaḥ prajñāvibhaṅgaḥ (|) yad 
idaṃ skandhakauśalaṃ dhātukauśalaṃ (7) āyatanakauśalaṃ satyakauśalaṃ pratisaṃvitkauśalaṃ pratisaraṇakauśalaṃ 
vijñānajñānakauśalaṃ bodhyaṅgakauśalaṃ mārgakauśalaṃ pratītyasamutpādakauśalam eva daśamaṃ (|) eṣāṃ daśānāṃ 







 ঘD Ga165a6-b2, P Wi187a7-b3, H316b6-317a3ঙনߗݾ
!་རིའི་&།གཞན་ཡང་-ང་.བ་སེམས་དཔའ་-ང་.བ་སེམས་དཔའི་5ེ་6ོད་ལ་གནས་པ་ཤེས་རབ་:ི་ཕ་རོལ་<་=ིན་པ་ལ་>ོད་པ་ཤེས་རབ་:ི་ཕ་རོལ་<་"ིན་པ་&མ་པར་འ*ེད་མཁས་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པ་,ེས་.་འཐོབ་ 






ӖџƄҨ ߗݾ Ծא ߗږࠔʑߗ 
ট. skandhakauśalaঘލạ̇ঙ !ང་པོ་ལ་མཁས་པ་ঘލạ̇ঙ  ލạ̇ ލԾạ̇ 
ঠ. dhātukauśalaঘ׽ạ̇ঙ ཁམས་ལ་མཁས་པ་ঘ׽ạ̇ঙ ׽ạ̇ ׽Ծạ̇ 
ড. āyatanakauśalaঘƉạ̇ঙ !ེ་མཆེད་ལ་མཁས་པ་ঘƉạ̇ঙ Ɖạ̇ ƉԾạ̇ 
ঢ. satyakauśalaঘ߿ạ̇ঙ བདེན་པ་ལ་མཁས་པ་ঘ߿ạ̇ঙ ߿ạ̇ ߿Ծạ̇ 
ণ. pratisaṃvitkauśalaঘٖ֚߇ạ̇ঙ སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ལ་མཁས་པ་ঘٖ֚߇ạ̇ঙ Ԅمạ̇ ٖ֚߇ạ̇ 
ত. pratisaraṇakauśalaঘıƉạ̇ঙ !ོན་པ་ལ་མཁས་པ་ঘıƉạ̇ঙ आशạ̇ ıࡀạ̇ 
থ. vijñānajñānakauśalaঘࠍҍạ̇ঙ !མ་པར་ཤེས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་མཁས་པ་ঘࠍҍạ̇ঙ ҍࠍạ̇ ڮ࠲ạ̇ 
দ. bodhyaṅgakauśalaঘݯЬƍạ̇ঙ !ང་$བ་&ི་ཡན་ལག་ལ་མཁས་པ་ঘݯЬƍạ̇ঙ ݯЬ࢕ạ̇ ࢕Ծạ̇ 
ধ. mārgakauśalaঘ࢕ạ̇ঙ ལས་ལ་མཁས་པ་ঘ࢕ạ̇ঙ ࢕ܗạ̇ ۞࠽ạ̇ 








ঘ saṃbhārakauśala ঙ4 X h  ` < ٥ ࠲ ڮ ȧ ̣ =ঘ puṇyasaṃbhārakauśala ঙ f < ҍ ࠲ ڮ ȧ ̣ =
                                                                                                                                                                                         
པ་དང༌། !མ་པར་ཤེས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་མཁས་པ་དང༌། !ང་$བ་&ི་ཡན་ལག་ལ་མཁས་པ་དང༌། ལས་ལ་མཁས་པ་དང༌། !ེན་ཅིང་འ)ེལ་པར་འ-ང་བ་ལ་མཁས་པ་དང་བ"་!ེ། མཁས་པ་&མ་པ་བ(་པོ་འདི་དག་གིས་'མ་པར་འ+ེད་པ་ 














254 ӖџƄҨঘMS124b2-126a7ঙন<tatra katamad bodhisattvasya saṃbhārakauśalaṃ (|) dvāv imau bodhisattvānāṃ 
sambhārau (|) katamau dvau (|) yad idaṃ puṇyasaṃbhāro jñānasaṃbhāraś ca |@ߗA\lÛ4ނݯlڮ࠲i˯Xȧ
̣fmĥJ5ނݯ^`im\lڮ࠲KðbKE5ðbfmĥJ5Xh`4٥lڮ࠲fҍlڮ࠲feE5
J4<''(|) imau bodhi(7)sattvasya puṇyasaṃbhārajñānasaṃbhārau | etayoḥ saṃbhārayoḥ kuśalo bodhisattvo 
mahāsattvaś carati prajñāpāramitāyāṃ ||@ߗA''5Rmނݯl٥lڮ࠲fҍlڮ࠲eE5Rlðblڮ࠲i
˯Xạ̇ЍbނݯлނߙmݞݑՀޘ۽ʁiIFdޟY5=yeeE5
 ঘD Ga173b3-176b7, P Wi197a5-200b8, H330a3-335a5ঙন<དེ་ལ་%ང་'བ་སེམས་དཔའི་ཚ/གས་ལ་མཁས་པ་གང་ཞེ་ན། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་-ི་ཚ0གས་ནི།ߗݾ






































































Ⱦạ̇ ôạ̇ ŷạ̇ Íạ̇ ŵạ̇ ǆঘÛ࡭ঙ ǆঘאʑߗঙ 
 ލ ލ ލ ލ ލ ލ 
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ɀ۞ ۞߿ ۞׳ ࠽۞ ࠽۞ ࠽۞ ࠽ 
ƉऩƉ ƉऩƉ ƉऩƉ ƉऩƉ  ƉऩƉ ٖ֚߇ 
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aniśritaṃ lokadharmaiḥ śīlaṃ lokottaraṃ mune | 
śraddadhante bodhisattvā ṛddhipādān acintiyān | | 
.ÁֳlঘmuneনmunilGen. sg. (BHSߗ@ . p. 74, §10.72)ঙϦmƊÖ࣡eE4ࠂÖ࣡ԾiुhFe
E5
eEࠒÓΏࡁٟࠂm`^ނݯfĽY5
 D Kha288b6, P Dsi315b1-2, H54a7-b1)ন)ߗݾ
!བ་པའི་'ལ་)ིམས་འཇིག་.ེན་འདས། །  འཇིག་&ེན་ཆོས་ལ་མི་གནས་ཏེ། །  



















                                                                                                                                                                                         
ħϦ࠾Ö࣡ ÓıԃÖԾ     
ࠒÓΏࡁٟ ĽǨܩނݯ  
ԾߗږࠔঘT11.795b16-17ঙন
ֳ́ƊÖՕʞϦ Ծ࣡ÓıԃÖܐ     
ġĽނݯՕĽ΁ ĽħٟࡁÓΏࠒ  
266ӖџƄҨঘMS115b1ঙন




D Ga157b1-2, P Wi178a2-3, H304b1-2)ন)ߗݾ












D Ga170a7-b1, P Wi193b1-3, H325a1-3)ন)ߗݾ
' ། !ིན་པ་དང༌། !ལ་$ིམས་དང༌། བཟོད་པ་དང༌། བ"ོན་འ'ས་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། ཤེས་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་པའི་1ོབས་པ། !ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་དང༌། ཡང་དག་པར་(ོང་བ་དང༌། !་འ$ལ་&ི་(ང་པ་དང༌། 


























                                                            
268 ӖџƄҨঘMS125b6ঙন 
catvāra upastaṃbhā jñānasaṃbhārāya saṃvarttante | katame catvāraḥ | dharmabhāṇakānāṃ dharmopastaṃbhaḥ 
jñānopastaṃbhaḥ āmiṣopastaṃbho bodhyupastaṃbhaḥ ||  
l^|i4ȾblьHKEڮ࠲Aҍlߗ@5ȾbfmĥJ5BXh`4C߲ࠂԾ܎iԾlьHeE4ҍlь
HeE4ۿȓlьHeE4ݯЬlьHeE5 
 D Ga175b5-6, P Wi199b4-5, H333b1-3)ন)ߗݾ







catvāri śīlāni jñānasambhāropacayāya saṃvarttante (|) katamāni catvāri | tad yathā dharmmasauratyaśīlaṃ 
dharmaparyeṣṭiśīlaṃ dharmanidhyaptiśīlaṃ bodhipariṇamana(8)śīlam (|) imāni catvāri śīlāni jñānasaṃbhāropacayāya 
saṃvarttante ||  
l^|i4ȾblϦKEټlऒڮ࠲Aҍlߗ@5ȾbfmĥJ5ĮHn4ԾȨrϦKE4ԾԬ|ϦK
E4Ծ߂˥XϦKEЬiȿȀXݯ4ϦKE5ҍlڮ࠲lऒټl^|i4RlȾϦKE5 
 D Ga176a1-2, P Wi199b6-8, H333b5-7)ন)ߗݾ








 D Ga175b6-176a1, P Wi199b5-7, H333b3-5)ন)ߗݾ 270




paṃcabalāni jñānasaṃbhārāya saṃvarttante | katamāni paṃca (|) tad yathā śraddhābalam adhimukti(7)tāyai 
(|) vīryabalaṃ śrutaparyeṣṭyai (|) smṛtibalaṃ bodhicittāsaṃpramuṣitāyai | samādhibalaṃ 
samatādharmanidhyaptyai (|) prajñābalaṃ śrutabalatāyai (|) imāni paṃcabalāni jñānasaṃbhāropacayāyai 












                                                                                                                                                                                         










punar aparaṃ jñānasaṃbhāraḥ sarvasattvānugamaḥ kṣetrānugamaḥ (|) dānato pi jñānasaṃbhāro draṣṭavyaḥ (|) śīlato 
(‘)pi kṣāntito (‘)pi vīryato (‘)pi dhyānato (‘)pi prajñāto (‘)pi maitrīto (‘)pi karuṇāto (‘)pi muditā(6)to (‘)py upekṣato (‘)pi 
jñānasaṃbhāro draṣṭavyas (|) tat kasya hetoḥ (|) yāvaṃto bodhisattvāraṃbhāḥ sarve te jñānādhīnāḥ jñānapūrvaṃgamāḥ 
jñānapratisaraṇāḥ (|) sa jñāne sthitaḥ sarvā jñānināṃ pratisaraṇo bhavati (|) sarvamārāś cāvatāraṃ na labhaṃte (|)  
buddhādhiṣṭhānaṃ ca pratilabhate (|) sarvajñajñānatāṃ cārpayati (|) imau bodhi(7)sattvasya 








ঘD Ga176b4-7, P Wi200b3-8, H334b6-335a5ঙনߗݾ
གཞན་ཡང་ཡེ་ཤེས་*ི་ཚ-གས་ནི། གང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་+ི་-ེས་.་འ0ོ་བ་དང༌། ཞིང་ཐམས་ཅད་*ི་+ེས་-་འ/ོ་བ་2ེ། !ིན་པ་ལས་(ང་ཡེ་ཤེས་(ི་ཚ.གས་0་བ2འོ། །"ལ་%ིམས་དང༌། །བཟོད་པ་དང༌། བ"ོན་འ'ས་དང༌། བསམ་ 
གཏན་དང༌།ཤེས་རབ་དང༌། !མས་པ་དང་(ིང་*ེ་དང༌། འགའ་བ་དང༌། བཏང་%ོམས་ལས་*ང་ཡེ་ཤེས་*ི་ཚ0གས་"་བ$འོ། །དེ་ཅིའི་(ིར་ཞེ་ན། ཇི་ཙམ་&་'ང་)བ་སེམས་དཔའི་0ོམ་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་6ི་ཁར་ལས་པ་ཡེ་ཤེས་ 
!ོན་%་འ'ོ་བ་ཡེ་ཤེས་ལ་.ོན་པ་0ེ། དེ་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་པས་ཡེ་ཤེས་ཅན་ཐམས་ཅད་.ི་0ོན་པར་འ4ར་ཏེ། བ"ད་ཐམས་ཅད་)ིས་)ང་དེ་ལ་.གས་མི་0ེད་དོ། །སངས་$ས་%ི་'ིན་#ི་%བས་(ང་འཐོབ། ཐམས་ཅད་མ'ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ 





































Ulrich Pagel [1995, p. 48]mӹlGiࡶtdF5 
There still exists the possibility that the parallels between the Akṣayamatinirdeśa and Bdp stemmed from a third 
source from which both texts drew their material. '. So far, I have not found any work that could have possibly 
served as their fount of inspiration. 
Xh`4Ulrich Pagel [1995, p. 48]m4>֚̂νނݯϯ߲ہ?f>ہݾނݯ?flØہlŸǼlլf޼TR
fKeLtdFࡶbJdFhFf޹ࡰfVdm˽hNf}ĀہÐڔ5 
273ӖџƄҨঘMS53b7ঙন
punar aparaṃ śāriputra evaṃ śraddhāpratiṣṭhitasya bodhisattvasya buddhā bhagavanto bhājanam iti viditvā 
bodhisattvapiṭakasya dharmaparyāyasya bhājanam iti viditvā buddhadharmāṇāṃ bhājanam iti viditvopasaṃkramya 
bodhisattvamārgaṃ saṃprakāśayanti || 
lȹeEނݯ^VڇăÖ˸mRlGiՌĽْࠂƔ͝5ݍAy^4ߗ@fݾނݯ4مfFGԾࣜlȹe
Efࠂ4مălԾlȹeEfمad4BͮނݯiCࡲcFd4߲࢕ނݯN5
%&(D Ga48b7-49a2, P Wi55b3-4, H140a5-7) 






















                                                                                                                                                                                         
tad anena te śāriputra paryāyeṇaivaṃ (MS54a1)veditavyaṃ evaṃ (|) śraddhāpratiṣṭhitasya bodhisattvasya buddhā 
bhagavanto bhājanam iti viditvā bodhisattvapiṭakasya dharmaparyāyasya bhājanam iti viditvā buddhadharmāṇāṃ 





tena punaḥ śāriputra samayena vīryacaritaḥ kumāra udyānabhūmiṃ niṣkrānto (‘)bhūt sārdham antaḥpureṇa (|) atha khalu 
mahāskandhas tathāgato (‘)rhan samyaksaṃbuddho bhājanaṃ batāyaṃ kumāro bodhisattvapiṭakasya dharmaparyāyasya 
bhājanaṃ batāyaṃ kumāro vīryacaritaḥ kumāro buddhadharmāṇām evaṃ viditvā yena sā udyānabhūmir yena ca 






 D Ga49b3-5, P Wi56a7-b1, H141a6-b2)ন)ߗݾ
ཡང་$་རིའི་(། དེའི་&ས་ན་གཞོན་,་བ.ོན་འ/ས་0ོད་བ1ན་མོའི་འཁོར་དང་6ན་ཅིག་8་9ེད་མོས་ཚལ་<ི་སར་=ང་བར་>ར་ཏོ། །དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད,་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་3ོགས་པའི་སངས་5ས་6ང་པོ་ཆེན་པོས་ཨེ་མའོ་
གཞོན་&་འདི་ནི། !ང་$བ་སེམས་དཔའི་-ེ་.ོད་0ི་ཆོས་0ི་2མ་3ངས་0ི་.ོད་དོ། །ཨེ་མའོ་གཞོན་*་བ,ོན་འ-ས་/ོད་འདི་ནི། སངས་$ས་%ི་ཆོས་)མས་%ི་+ོད་དོ། ཞེས་དེ་དེ་&ར་རིག་ནས་+ེད་མོས་ཚལ་0ིས་ག་ལ་བ་དང༌། གཞོན་&་བ(ོན་ 








tatra katamo bodhimārgaḥ yad idaṃ sarvasattveṣu maitrī pāramitāsūdyogaḥ saṃgrahavastuṣv anuvarttanatā ayam ucyate 
bodhimārgaḥ (|)ঘRlӖџž˝i˯Xȗџߗm4ҨٺlڔôڊÉڔÐڡÉڔÐवÉঘôঙi٘V^F5ঙ 
 D Ga49b5-6, P Wi56b1-2, H141ab2-3নߗݾ













                                                                                                                                                                                         
deZenti ZreSThaM varabodhimArgaM ZAstAra premeNa upasthihiSye || 
 RX5࠽Ь΁ݯm٩l̰ࠂӓf࣪ࣳࠂA٩lߗ@
    V^F5࢖Ci࢕ЬݯVd4٩mπјЍadB\l٘ࣟ࢕Ьݯʄ̰mҜ}ŧ^ҜÑlࠂ
 D Ga66b5, P Wi74b7-8, H167b3-4)ন)ߗݾ
བདག་གི་&ོབ་དཔོན་*་མ་གང་དག་དང༌། །གང་དག་བདག་གི་(ང་)བ་སེམས་བ-ེད་པ།། 
!ང་$བ་དམ་པ་མཆོག་གི་ལམ་"ོན་ལ། །"ོན་པ་བཞིན་*་དགའ་བས་བ/ེན་བ1ར་3། །  
 ঘT11.245a9-10ঙনߗʑא
̰ࢾ˸ҟݞ ܎ϥϋ΁؛     
ƶʞ߲˖ܩ ʄ̰࢕Ьݯ  
ԾߗږࠔঘT11.827b8-9ঙন 
ʍࣳ࣪ӓ֚߹җ ͹҃ϥݯ؛Ь΁     
Э˖͓࢕ܗЬݯ ࢾč̰˸̴π࢟  
2ঙӖџƄҨঘMS66b7ঙন  
ye dharma arthasaMyuktA nirvRtIye sahAyakAH  | 
bodhimArge ca bodhau ca kalo vyAyamituM mama  || 
 ĘĵBĨadC4ࠂΆXخi܂AƊघiIFdԾlߗ@
٩KݯЬ࢕fݯЬi˯Vdͥ࢜h҆iڬƸľޟX5
 D Ga71b4, P Wi80a5-6, H175a1নߗݾ
ཆོས་གང་དོན་དང་)ན་པ་དང༌། །"་ངན་འདའ་བའི་*ོགས་.ེད་པ། །  
!ང་$བ་ལམ་དང་$ང་%བ་ལ། །བདག་ནི་འབད་པར་+་བའི་,ས། །  
 ঘT11.247c9-10ঙনߗʑא
ϛخ܂˧سԾࠂ नáƩĘ˟֭ܩ     
Ьݯ݇࢕Ьݯࡀ ϥ˒Ǣ҆Ԭ҃Ծ  
ԾߗږࠔঘT11.829c12-13ঙন 
ϛخ܂ԾࠂѨݞ ǔ͸ǼԍƊघ࢕     




dānato vārayiṣyanti bodhimārgasya kāraṇaṃ (|) 
mohiṣyanti ca mārgāto ye yuktā buddhaśāsane || 
ƸXڬ6lࠂJͬͻGü^`m}VălіHiIFd࢕Aߗ@hn4  
     ̫ѩJݯЬ࢕lɀЗyHdIPeEG5 
 D Ga107b7-108a1, P Wi121a3-4, H229b3-4নߗݾ
!ང་$བ་&ི་ནི་ལམ་"་ཡི། །  !ིན་པ་ལས་ནི་(ོག་པར་,ེད། །  
སངས་$ས་བ&ན་དང་རབ་*ན་པ། །  ལམ་ངག་ལས་'ང་(ོངས་པར་,ེད། །  
ঘT11.267b15-16ঙনߗʑא
उͮޟ܆ѩϦږ ۞áɀ࢕ܗЬݯ     
ƸѨħіڬҟݞ  ࡄ࢕ίͮԄࡸ؆
ԾߗږࠔঘT11.846c6-7ঙন
ǠĊࣩؗࡄ࢕Û Ѝŷ͇سږȧޟ    
ѨࠂħіΡخϛ ࢕Ьݯ͸׍ܩܐ  
2ঙӖџƄҨঘMS88a8ঙন 
bhikṣuveṣaṃ karitvāna kaukṛtyaṃ sa kariṣyati (|) 




 D Ga108a3-4, P Wi121a6-7, H229b7নߗݾ
དགེ་%ོང་ཆ་)ད་བ+ར་)ས་ནས། །  འདི་ནི་"ང་$བ་ལམ་མིན་ན། །  
ཅི་$ིར་འདི་ལ་ཡོངས་-ག་ཅེས། །  དེ་ནི་རབ་(་འ*ོད་པར་-ེད། །  
ঘT11.267b25-26ঙনߗʑא
ϧ؆࠘Ĩͦݛݡ ࠒߊچ߀خכߞ    
࢕ЬݯԅऩԄࠄ ĥђɑԅܐʐࡀ  
ԾߗږࠔঘT11.846c15-16ঙন
҆ॻŋĨخݛݡ ̣Ɗ߮߫خߊί    
























                                                                                                                                                                                         
pāramitālaṅkṛtaratnacūḍa bodhyaṅgapuṣpadadanaḥ samādhiḥ || 
l΁ּȨfԀȨfTZ׳ޞAߗ@BÐҁCf̴iݯЬ࢕iͷGBÐҁC}E4
   Հޘ۽ʁiad॓^˓ॳBÐҁCfݯЬьƍi̫ݘѩXÐҁ}E5  
 D Ga156b3-4, P Wi177a1-2, H303a1নߗݾ
སེམས་ཅན་བསམ་པ་ཡོངས་རངས་དགའ་བ་དང༌། །  !ོགས་པའི་!ང་$བ་ལམ་ལ་#ག་མ&ན་དང༌། ། 
ཕ་རོལ་&ིན་པ་*ན་དང་དཀོན་མཆོག་ག1ག །  ཏིང་འཛ'ན་)ང་*བ་ཡན་ལག་མེ་ཏོག་2ིན། །  
 ঘT11.294c1-3ঙনߗʑא
ϧǽԂȨݪȻɏ ϧǽΨࠡ׳ޞν      
ҟˑǽ֭ËƎ҆ शݯЬ࢕Ðлɒ    
ϧˑǽ֭Ɩͮ̕ Ȼѩˬॳݘƍ߃  
ԾߗږࠔঘT11.868a29-b1ঙন 
ŭѼॆ͸ݪȻƙ ĊҟήνΡԂȨ     




iti hi śāriputra sa bhagavān mahāskandhas tathāgato (‘)rhan samyaksaṃbuddhaḥ vīryacaritasyemaṃ  bodhimārgaṃ 
saṃprakāśitavān (|) atītānāgatapratyutpannāṃ ca buddhānām bhagavatāṃ varṇṇaṃ bhāṣitavān* (|) atha khalu śāriputra 




 D Ga192b5-7, P Wi219a2-4, H360b5-7নߗݾ
དེ་$ར་&་རིའི་)། བཅོམ་&ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད1་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་5ོགས་པའི་སངས་6ས་7ང་པོ་ཆེན་པོ་དེས་གཞོན་9་བ:ོན་འ;ས་<ོད་ལ་!ང་$བ་&ི་ལམ་དེ་ཡང་བཤད། འདས་པ་དང་མ་(ོན་པ་དང༌།    


















tatra kumAra katamA bodhisattvasya mahAkaruNA (|) 
iha kumAra bodhisattvasyAnuttarA samyaksaMbodhim abhikAMkSataH mahAkaruNAm pUrvaGgamA | 
tadyathA kumAra(7)puruSasya jIvitendriyasyAZvAsaprazvAsAH pUrvaMgamAH (|) 
evam eva kumAra mahAyAnasamudAgatasya bodhisattvasya mahAkaruNA pUrvaMgamA | 
tadyathA kumAra rAjJaZ cakravarttinaz cakraratnaM pUrvaMgamaM bhavati sarvaratnAnAm (|)  
evam eva kumAra bodhisattvasya mahAkaruNA pUrvaGgamA bhavati sarvabuddhadharmANAm(|)








ঘD Ga51a6-b2, P Wi58a3-6, H144a2-7ঙনߗݾ
དེ་ལ་གཞོན་)། !ང་$བ་སེམས་དཔའི་-ིང་.ེ་ཆེན་པོ་གང་ཞེ་ན།  
གཞོན་&། འདི་ལ་&ང་(བ་སེམས་དཔའ་.་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་3ོགས་པའི་&ང་(བ་འདོད་པའི་5ོན་6་འ7ོ་བ་ནི། !ིང་%ེ་ཆེན་པོའོ། ། 
འདི་%་&ེ།དཔེར་ན། གཞོན་&། !ེས་%འི་(ོག་གི་དབང་པོའི་/ོན་1་འ2ོ་བ་ནི། ད"གས་འ'ང་བ་དང༌། !བ་པའོ། ། 
གཞོན་&། དེ་བཞིན་(་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་1བ་པའི་3ང་4བ་སེམས་དཔའི་7ོན་(་འ8ོ་བ་ནི། !ིང་%ེ་ཆེན་པོའོ། ། 
འདི་%་&ེ། དཔེར་ན། གཞོན་&་འཁོར་ལོས་བ-ར་བའི་/ལ་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐམས་ཅད་'ི་)ོན་,་འ.ོ་བ་ནི། འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ནོ། ། 





















280 ӖџƄҨঘMS55b1-56b3ঙন<tat kathaM kumAra bodhisattvasya sattveSu mahAkaruNA pravarttate (|)=J<teSAM 
nirvANapuradvAravivaraNatAyai dharman deZayiSyAmIti bodhisattvasya sattveSu mahAkaruNA pravarttate ||=yeeE঩















ӖџƄҨ (MS55b1)281 ন 
1tat kathaM kumAra bodhisattvasya sattveSu mahAkaruNA pravarttate (|)  
31 iti hi kumAra bodhisattvas sattvAM paZyati satkAyadRSTivinibaddhAn vividhadRSTigatAlInAMs teSAM 







2  32 punar aparaM ku(2)mAra bodhisattvaH sattvAM paZyati asadviparyAsasthAnasthitAn anitye 
nityasaMjJinaH duHkhe sukhasaMjJina anAtmany AtmasaMjJinaH aZubhe ZubhasaMjJinas teSAm 





                                                            
ঘD Ga51b2-4, P Wi58a6-8, H144a7-b2ঙনߗݾ 281
1གཞོན་&། !ང་$བ་སེམས་དཔའི་-ིང་.ེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཇི་6ར་འ8ག་ཅེ་ན། 31 གཞོན་&།འདི་+ར་-ང་/བ་སེམས་དཔས་འཇིག་ཚ7གས་ལ་+་བས་བཅིངས་ཤིང་+་བར་;ར་བ་<མ་བ་མང་པོ་ལ་ཆགས་པའི་སེམས་ 







ঘD Ga51b4-5, P Wi58a8-b2, H144b2-5ঙনߗݾ 282
232 གཞན་ཡང་གཞོན་(། !ང་$བ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་0ིན་ཅི་ལོག་གི་གནས་ལ་གནས་ཏེ། མི་$ག་པ་ལ་$ག་པར་འ*་ཤེས་པ་དང༌། !ག་བ%ལ་བ་ལ་བདེ་བར་འ+་ཤེས་པ་དང༌། བདག་མེད་པ་ལ་བདག་)་ 













3punar aparaM kumAra bodhisattvaH sattvAn paZyati viparItAM (3)kAmalolAMs (|) te mAtaram apy 
AkrAmanti bhaginIm apy AkrAmanti (|) tad bodhisattvasyaivaM bhavati (|) anAryasannipAto batAyaM 
lokasanniveZaH (|) mukharaparipUrNaH anapatrApyaparipUrNNaH (|) kathaM hi nAma mAtuH kukSau 
garbhaZayyAyAm uSitvA tasyA eva yonimukhAn niSkramya tayaiva sArddhaM kAmasevAM kariSyanti (|) 
ekagarbhasamA(4)ruDhAyAJ ca nAma284 bhaginyAM maithunasaMyogaM kariSyanti (|) naSTA vinaSTA pranaSTA 
bateme sattvA rAgahatA dveSahatA mohahatA ajJAnahatA dharmacyutA adharmapratiSThitA 
viSamadharmasamAcArA narakagocarA tiryagyonigocarA yamalokagocarA utpathagocarAH |  
tadyathA kumAra sRgAlaH 285  ZmaZAnAnte Zvabhir upadUtaH (5)Asanno mahAprapAtasya rAtrau rAtrau 
mahApralApAt pralapati286 mahAprapAte prapatati | evam eva kumAra sRgAlasamA bateme sattvA | tadyathA 
kumAra jAtyandhaH Zvabhir upadUtaH Asanno mahAprapAtasyaivam eva kumAra jAtyandhopamA bateme 
                                                            
ঘD Ga51b5-52a6, P Wi58b2-59a3, H144b5-145b3ঙনߗݾ 283
3གཞན་ཡང་གཞོན་(།*ང་+བ་སེམས་དཔས་2ིན་ཅི་ལོག་གི་འདོད་པ་ལ་7ེད་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་མ་ལ་ཡང་གཡེམ་པ་དང༌། !ིང་མོ་ལ་ཡང་གཡེམ་པ་མཐོང་ན། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་འདི་-མ་.་སེམས་ཏེ། !ེ་མའོ་འཇིག་*ེན་གནས་ 
པ་འདི་དག་ནི། འཕགས་པ་མ་ཡིན་པ་འ+ས་པ་,ེ། !་ཅོར་&་བས་ཡོངས་+་གང་ཞིང་ངོ་ཚ་མི་ཤེས་པས་ཡོངས་+་གང་ངོ༌། །འདི་&ར་མའི་)མ་མངལ་,ི་མལ་ན་འ.ག་འ.ག་0ེ། དེ་ཉིད་&ི་མངལ་*ི་+ོ་ནས་/ང་ལ་དེ་ཉིད་དང་ཡང་1ན་ཅིག་ 
!་འདོད་པ་'ེན་པར་+ེད་། །པ་$་ག་ལ་'ིད། མངལ་གཅིག་ན་)ན་ཅིག་*་འ,ག་འ,ག་པའི་.ིང་མོ་དང་འ,་ཞིང་འ2ིག་པ་3ེད་པ་5་ག་ལ་.ིད་དེ། !ེ་མའོ། ། སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི།བ-ག་གོ །"མ་པར་བ(ག་གོ །རབ་%་བ&ག་གོ། འདོད་ 
ཆགས་%ིས་གཡེན་*ོའོ། ། ཞེ་$ང་གིས་གཡེན་+ོའོ། །གཏི་&ག་གིས་གཡེན་+ོའོ། །མི་ཤེས་པས་གཡེན་,ོའོ། ། ཆོས་ལས་ཉམས་ཤིང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ལ་གནས་སོ། །མི་མ%ན་པའི་ཆོས་ལ་རབ་/་0ོད་དོ། །སེམས་ཅན་ད)ལ་བའི་.ོད་0ལ་པའོ། ། 
!ད་འ%ོའི་$ེ་གནས་)ི་*ོད་-ལ་པའོ། ། གཤིན་&ེའི་འཇིག་&ེན་)ི་*ོད་-ལ་པའོ། །ལོག་པའི་ལམ་ལ་*ོད་,ལ་པའོ། ། !མ་མོ། ། གཞོན་&། འདི་%་&ེ། དཔེར་ན། ཝ་#ར་%ོད་(ི་མཐར་གཡང་ས་ཆེན་པོ་དང་ཉེ་བ་ཞིག་ན་མཚན་མོ་8ིས་གཙ:ས་ 
ནས་གཡང་ས་ཆེན་པོ་ནས་+ང་བ་དེ་བཞིན་0་གཞོན་1།སེམས་ཅན་འདི་དག་6ང་ཝ་དང་འ8འོ། །གཞོན་'། འདི་%་&ེ། དཔེར་ན།ད(ས་ལོང་-ིས་གཙ1ས་ན་གཡང་ས་ཆེན་པོ་དང་ཉེ་བར་6ར་པ་དེ་བཞིན་8་9ེ་མའོ། ། གཞོན་&། སེམས་ཅན་ 
འདི་དག་&ང་ད(ས་ལོང་དང་འ,འོ། ། གཞོན་&། འདི་%་&ེ། དཔེར་ན། ཕག་ནི། མི་གཙང་བ་ཟ་ཞིང་མི་གཙང་བ་ལ་+ོད་.ལ་བ་/ེ། གཞོན་&། !ེ་མའོ། །དེ་བཞིན་)་སེམས་ཅན་འདི་དག་'ང་ཕག་དང་འ*་+ེ། དེ་ཉིད་མ་ཡིན། དེ་ཉིད་&ིང་ 
མོ་ཡིན་ན། དེ་$ང་མར་(་བ་*་ག་ལ་-ིད་/མ་0ེ།33 སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་པས་གཡེན་-ོ་བ་དང༌། བ"ད་%ི་'ོགས་%ི་+ོད་,ལ་བ་དང༌། བ"ད་%ི་ཞགས་པས་བཅིངས་པ་དང༌། འདོད་པའི་འདམ་(་)ིང་བ་དེ་དག་གི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ 



















ċेŃӁ۞33 ֭ӁԮϯɶ5Ųॻɮ׽ॻ5۠۩ںӻՂऀԵ5߲֭ނݯѦࣻӁπáԾ5҃  ʄά΁B5Cࡤ׳ޞࠂѨނݯ֭











sattvAH | tadyathA kumAra sUkaraH uccAragocaraH uccArabhojanaH evam eva (6)kumAra sUkarasadRZA bateme 
sattvAH (|) 
saiva nAma 287  mAtA bhaviSyati saiva bhaginI saiva bhAryA (|) 33 teSAM kleZahatAnAM sattvAnAM 
mArapakSagocarANAM mArapAZabandhanabaddhAnAM kAmapaGkanimagnAnAM sarvakAmaprahANAya 





















                                                            
 ƞikathaM hi K؂T^5ح নRRe}4nAma܎ڕ 287
 ঘD Ga52a6-b3, P Wi59a3-8, H145b3-146a2ঙনߗݾ 288
434 གཞོན་&། གཞན་ཡང་'ང་(བ་སེམས་དཔས་/ིབ་པ་1ས་བ/ིབས་པའི་སེམས་ཅན་འདོད་པའི་5ག་6ས་5ག་པ་མཐོང་ན། !ེ་མཆེད་'ག་ལ་ཆགས་ཤིང་ཞེན་པ། མིག་གིས་ག&གས་མཐོང་ན། མཚན་མར་འཛ(ན་པར་འ*ར་ཞིང་མངོན་ 
!གས་%་འཛ(ན་པ་དང༌། !་བས་%། !ས་$ི། !ེས་རོ། !ས་$ིས་རེག་པ་ལ་རེག་ན། མཚན་མར་འཛ(ན་ཅིང་མངོན་-གས་0་འཛ(ན་པར་འ2ར་ཏེ། !ེ་མའོ། ། སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི། ཁོང་%ོ་བ་མང་ཞིང་ཕན་,ན་མི་མཛའ་/ེ།དེ་དག་དོན་4ེད་ 
པའི་%ིར་ནི། མཛའ་བོར་ཡང་མི་ཤེས་གནོད་པར་འ2ར་བའི་3ིར་ནི། གཅིག་ལ་གཅིག་གསོད་དོ། ། !ེ་མའོ། ། སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི། གཉིད་དང༌། !གས་པ་མང་བ་)ེ། ཞེན་ཅིང་(ེན་པ་མི་ཤེས་པའི་ལིང་ཏོག་གིས་ཁེབས་ཤིང་མི་དགེ་བའོ། ། 
!ེ་མའོ། ། སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི། འ"ོད་པས་(ན་ནས་བ+ོར་བ་-ེ། !ོ་$ར་&ི་ཉོན་མོངས་པས་སེམས་/ན་ནས་ཉོན་མོངས་པའོ། ། !ེ་མའོ། །སེམས་ཅན་འདི་དག་།ནི། ཐེ་ཚ%མ་'ིས་ཡོངས་-་ད/ིས་པ་ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་ངེས་བར་མ་6ར་པ་7ེ། 











434 punra aparaM kumAra bodhisa(7)tvaH sattvAM paZyati paMcanivaraNAvRtAM kAmaZalyaviddhAn  
SaDAyatanasaMgasaktAMZ (|) cakSuSA rUpANi dRSTvA nimittagrAhiNo bhavaMty anuvyaMjanagrAhiNaH(|) 
ZrotreNa ZabdaM ghrANena gandhaM jihvayA rasaM kAyena sparZaM spRSTvA nimittagrAhiNo bhavaMty 
anuvyaMjanagrAhiNaH (|)  
(MS56a1)pratighabahulA bateme sattvA anyonyAmitrAs (|) te (‘)rthasya pratilaMbhAt* mitram api na jAnanti 
anarthapratilaMbhAd anyonyaM ghAtayanti | styAnamiddhabahulA bateme sattvA mandA utsukhA  
ajJAnapaTalaparyavanaddhA asantaH (|) kaukRtyaparyavasthi(2)tA bateme sattvA AgAmikaiH kleZaiH 
saMkliSTacittAH(|) vicikitsAparyavanaddhA bateme sattvA gaMbhIreSu dharmeSv aniZcayaprAptAs (|) teSAM 
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535 གཞོན་&། གཞན་ཡང་'ང་(བ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་ང་1ལ་3ིས་ནོན་པ། ཆེ་བའི་ང་(ལ་*ིས་ནོན་པ། ང་#ལ་ལས་&ང་ང་#ལ་'ིས་ནོན་པ། ངའོ་%མ་པའི་ང་)ལ་+ིས་ནོན་པ། མངོན་པའི་ང་)ལ་+ིས་ནོན་པ། !ང་ཟད་&མ་ 
པའི་ང་&ལ་(ིས་ནོན་པ། ལོག་པའི་ང་)ལ་*ིས་ནོན་པ། དམའ་བ་བས་བདག་མཐོ་བར་སེམས་པ།མ.ངས་པ་བས་0ང་བདག་ཆེས་2ག་པར་3་བ་དེ་དག་ག4གས་ལ་བདག་ཅེས་ཁས་ལེན་པ་ནས་9མ་པར་ཤེས་པའི་བར་ལ་བདག་ཅེས་ཁས་ལེན་ 
པ། ཁོང་%་མ་'ད་པར་ཁོང་%་'ད་+མ་!་ཤེས་པ། !ས་པར་&་བར་འོས་པ་ལ་!ས་པར་མི་&་བ། !ག་$་བར་འོས་པ་ལ་!ག་མི་འཚལ་བ། !ན་པ་དང་གཞོན་པ་ལ་མི་འ.ད་པ། !་མ་ལ་རིམ་'ོ་མི་)ེད་པ། མཁས་པ་ལ་དགེ་བ་གང༌། མི་དགེ་ 
བ་གང༌། བ"ེན་པར་(་བ་གང༌། བ"ེན་པར་མི་*་བ་གང༌། !་བ་གང༌། མི་$་བ་གང༌། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་གང༌། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་གང༌། ལམ་གང༌། ཏིང་ངེ་འཛ(ན་གང༌། !མ་པར་&ོལ་བ་གང་ཞེས་མི་འ1ི་བ་དང༌། བདག་ཉིད་ལ་ 












535 punar aparaM kumAra bodhisattvaH sattvAn paZyati mAnahatAM atimAnahatAn mAnAtimAnahatAn  
a(3)smimAnahatAn abhimAnahatAn 291  UnamAnahatAn mithyAmAnahatAM | hIneSu ZreSthaM AtmAnaM 
manyante | sameSu zreSThataro (‘)ham ity Atmani paZyanti | te rUpam Atmety upagacchanti | yAvad vijJAnam 
Atmetyupagacchanti (|) anadhigatam adhigatam saMjAnanti | te (‘)bhivAdanArhaM nAbhivAdayanti | 
vandanArhaM na vandayanti (|) vRddhatareSu292 nAvanamanti (|) gurun na Zu(4)ZrUSayanti (|) paNDitAn na 
pRcchanti | kiM kuZalaM kim akuZalaM (|) kiM sevitavyaM kin na sevitavyaM (|) kiM karaNIyaM kin 
na karaNIyaM (|) kiM sAvadyaM kim anavadyaM (|) katamo mArgaH (|) katamaH samAdhiH (|) katamA 
vimuktir (|) ahaM jyeStho (‘)haM ZreSTha ity AtmAnaM manyante (|) iti hi sarvamAnavidhiprahANAya dharman 
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636 གཞོན་&། གཞན་ཡང་'ང་(བ་སེམས་དཔས་/ིད་པའི་བཅིང་བས་བཅིངས་པ། !ེད་པས་འཁོལ་བ། !ང་མ་དང༌། !་ཕོ་དང༌། !་མོས་ཟིན་པ། གནོད་པས་ཟིན་པ། དོན་མེད་པས་ཟིན་པ། འཁོར་བའི་གཏན་པས་ཟིན་པ། སེམས་ཅན་ 
ད"ལ་བ་དང༌། !ད་འ%ོའི་(ེ་གནས་དང༌། གཤིན་&ེའི་འཇིག་*ེན་+ི་ལམ་+ིས་ཟིན་པ། !ིད་པའི་བཅིང་བས་ཟིན་པ། རང་ཉམ་མེད་པ། རང་དབང་མེད་པའི་སེམས་ཅན་མཐོང་ན། དེ་དག་རང་ཉམ་དང༌། རང་དབང་དང༌། གང་$་དགའ་ 





6  36 punar aparaM kumAra bodhisattvaH sattvAn paZyati tRSNAbandhanabaddhAM tRSNAdAsAM 
bhAryAputraduhitRparItAn anarthaparItAn nirarthaparItAM saMsArArgaDaparItAM 
narakatiryagyoniyamalokamArgaparItAm bhavabandhanaparItAn asvairAn asvavaZAMs (|) teSAM 
svairavaZatayA yena kAmaM gamanatayA nirvANagamanatAyai dharmaM (6)deZayiSyAmIti bodhisattvasya 










737 punar aparaM kumAra bodhisattvaH sattvAM paZyati kalyANamitravirahitAM pApamitropagUDhAM (|) 
te pApamitrAmitravaZAveZanAd akuZalaM karmAdhyavasyanti | yad idaM prANAtipAtam adattAdAnaM 
kAmamithyAcAraM mRSAvAdaM paiZunyaM pAruSyaM saMbhinnapralApa(7)m abhidhyAM vyApAdaM 
mithyAdRSTiM (|) iti hi kalyANamitrasaMgrahAyAkuZalakarmavinivarttanatAyai dazakuZalAM karmapathAM 
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737 གཞོན་&། གཞན་ཡང་'ང་(བ་སེམས་དཔས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་3ལ་བ། !ིག་པའི་'ོགས་པོས་འཁོར་བ་དེ་དག་!ིག་པའི་'ོགས་པོས་ནོན་པས་མི་དགེ་བའི་ལས་ལ་ཆགས་པ་ལ་འདི་3་4ེ། !ོག་གཅོད་པ་དང༌། མ་#ིན་པར་ 
ལེན་པ་དང༌། འདོད་པ་ལ་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང༌། བ"ན་%་&་བ་དང༌། !་མ་དང༌། ངག་$བ་པོ་དང༌། ཚ"ག་%ལ་བ་དང༌། བ"བ་སེམས་དང༌། གནོད་སེམས་དང༌། ལོག་པར་$་བའི་སེམས་ཅན་མཐོང་ན། འདི་%ར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ 
















838 punar aparaM kumAra bodhisattvaH sattvAM pazyati mohAvRtAn 
avidyAndhakAratamaHpaTalaparyavanaddhA(MS56b1)n  
AtamasattvajIvajantumanujamAnavapuruSapudgalakArakavedaka-ahaMkAramamakArAbhiniviSTAMs (|) teSAm 
AryaprajJAcakSurviZuddhaye sarvadRSTigataprahANAya dharman deZayiSyAmIti bodhisattvasya sattveSu 







939 punar aparaM kumAra bodhisattvaH sattvAn paZyati sansArAbhinandanAMs (|) teSAM  
paMcaskandhavadha(2)kapramokSAya sansArATavIsamatikramAya sarvatraidhAtukaniHsaraNAya dharmaM 
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838 གཞོན་&། གཞན་ཡང་'ང་(བ་སེམས་དཔས་གཏི་1ག་གིས་བ2ིབས་པ། མ་རིག་པའི་(ན་པ་(ན་ནག་གི་ལིང་ཏོག་གིས་/ན་0་བ2ིབས་པ། བདག་དང༌། སེམས་ཅན་དང༌། !ོག་དང༌། !ེ་བ་པོ་དང༌། ཤེད་ལས་'ེས་པ་དང༌། ཤེད་%་ 
དང༌། !ེས་%་དང༌། གང་ཟག་དང༌། !ེད་པ་པོ་དང༌། ཚ"ར་བ་པོ་དང༌། ངར་འཛ&ན་པ་དང༌། ང་ཡིར་འཛ(ན་པ་ལ་མངོན་པར་ཆགས་པའི་སེམས་ཅན་མཐོང་ན། དེ་དག་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་-ི་མིག་/མ་པར་0ང་ཞིང་3་བར་4ར་པ་ཐམས་ 
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939 གཞོན་&། གཞན་ཡང་'ང་(བ་སེམས་དཔའ་འཁོར་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་སེམས་ཅན་མཐོང་ན། དེ་དག་%ང་པོ་)འི་གཤེད་མ་ལས་རབ་2་ཐར་པར་4་བ་དང༌། འཁོར་བའི་འ(ོག་དགོན་པ་ལས་རབ་/་འདའ་བ་དང༌། ཁམས་ 













10  310 punar aparaM kumAra bodhisattvaH sattvAM paZyaty AkulajAtAM muMjabalbajabhUtAn 
anArjavAnRjusamApannAn asmAl lokAt paralokaM paralokAd imam lokaM sandhAvataH sansAra(3)taH 
paMcagatigamanAbhimukhAn nirvANagatigamanavimukhAMs (|) teSAM nirvANapuradvAravivaraNatAyai 
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10310 གཞོན་&། གཞན་ཡང་"ང་$བ་སེམས་དཔས་སེམས་ཅན་འ.གས་པར་1ར་པ་2་3ན་ཛ་དང༌། བལ་བ་ཛ་%་&ར་མི་*ང་བ། !ང་བ་%ར་འཆོས་པ། འཇིག་&ེན་འདི་ནས་འཇིག་&ེན་ཕ་རོལ་/། འཇིག་&ེན་ཕ་རོལ་ནས་འཇིག་&ེན་ 












]i!ན་ཛ་fབལ་བ་ཛ་fVdयߗVdF5ঘ>ݾոʄࡦż?ঘÒƀ, p. 2105, 1825ঙem4!ན་ཛ་བལ་བ་ཛ་!Øѧf}<{
TdF߇ঙfݷݮঘК=ݥ5y^4>Ӗȗ?ঘp. 1049, 914, 968ঙem4<muJja-balbaja-bhUta নফmuJja-balbaja-jAta 
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ӖџƄҨ (MS56b2-57a2) 306ন 
iti hi kumAra bodhisattvasya sattvadhAtuM paZyataH ebhir daZabhir AkArair mahAkaruNA pravarttate (|)  
31 sA cAsya mahAkaruNA aZaThA pravarttate AZaya(4)niryAtatvAt (|) 32 sA cAsya mahAkaruNAsamA 307 
pravarttate adhyAzayasuniryAtatvAt (|) 33 sA cAsya mahAkaruNA akRtrimA RjvI pravarttate mArganiryAnatvAt 
(|) 34 sA cAsya mahAkaruNA akuTilA pravarttate akuTilacittasupratiSThitaniryAtatvAt (|) 35 sA cAsya 
mahAkaruNA astabdhA308 pravartate yad idam sarvasattvonnamanapraNamanasuniryA(5)tatvAt(|) 36 sA 
cAsya mahAkaruNA parAnurakSA pravarttate yad idaM svacittapariZuddhiniryAtatvAt (|) 37 sA cAsya 
mahAkaruNA dRDhapratijJA pravarttate yad idaM calAcalacittApagatasusthitacittasuniryAtatvAt(|) 38 sA 
cAsya mahAkaruNA AtmasukhotsRSTA pravarttate yad idaM parasukhAnuprayacchanatAsuniryAtatvAt(|) 39
sA (6)  cAsya mahAkaruNA sarvasattvabhArodvahanatAyai pravarttate dRDhavIryasuniryAtatvAd (|)  
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གཞོན་&། དེ་$ར་&ང་(བ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་0ི་ཁམས་མཐོང་ན། !མ་པ་བ&་པོ་འདི་དག་གིས་'ིང་)ེ་ཆེན་པོ་འ/ག་གོ །31 བསམ་པ་ལས་'ང་བའི་+ིར་དེའི་/ིང་0ེ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་གཡོ་བ་མེད་པར་འ6ག་གོ །32 !ག་པའི་བསམ་ 
པ་ལས་ཤིན་(་)ང་བའི་-ིར་དེའི་1ིང་2ེ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་མཉམ་པར་འ8ག་གོ །33 ལམ་ལས་%ང་བའི་*ིར་དེའི་.ིང་/ེ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་5ང་པོ་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པར་འ7ག་གོ །34 སེམས་%་&་མེད་པའི་སེམས་ལས་ཤིན་.་གནས་པ་ལས་ 
!ང་བའི་'ིར་དེའི་+ིང་,ེ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་2་3་མེད་པར་འ5ག་གོ།35 འདི་%་&ེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འ+ད་པ་དང༌།0ག་འཚལ་བ་ལས་ཤིན་6་7ང་བའི་0ིར་དེའི་9ིང་:ེ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་བདག་གི་བདེ་བ་གཏོང་བར་འ?ག་གོ །36
འདི་%་&ེ། བདག་གི་སེམས་ཡོངས་,་དག་པ་ལས་'ང་བའི་,ིར་དེའི་/ིང་0ེ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་ཕ་རོལ་0ེས་6་7ང་བར་འ8ག་གོ །37 འདི་%་&ེ། གཡོ་ཞིང་འ)ལ་བའི་སེམས་དང་0ལ་བ་རབ་2་གནས་པའི་སེམས་ལས་5ང་བའི་6ིར་དེའི་7ིང་ 
!ེ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་ཤེས་། །རབ་བ%ན་པར་འ)ག་གོ །38 འདི་%་&ེ། ཕ་རོལ་ལ་བདེ་བ་)ིན་པ་ལས་རབ་.་/ང་བའི་2ིར་དེའི་3ིང་4ེ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་བདག་གི་བདེ་བ་གཏོང་བར་འ9ག་གོ །39 བ"ོན་འ'ས་བ)ན་པ་ལས་རབ་-་.ང་བའི་ 
!ིར་དེའི་(ིང་*ེ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་4ི་5ར་འ6ེར་བར་འ8ག་:ེ།གཞོན་'། འདི་%ར་'ང་)བ་སེམས་དཔའི་/ིང་0ེ་ཆེན་པོ་ནི། !མ་པ་འདི་དག་དང༌། གཞན་ཡང་'མ་པ་བ+ས་འ$ག་གོ །3a གཞོན་&།འདི་+ར་གང་ 
ལ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོས་ངེས་པར་འ.ང་བར་འ0ར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་4ང་5ིང་7ེ་ཆེན་པོས་འ.ང་8ེ། དེའི་&ིར་(ིང་*ེ་ཆེན་པོ་ཞེས་1འོ། །3b !ིན་པ་&ེད་པ་དང༌། !ལ་$ིམས་(ེད་པ་དང༌། བཟོད་པ་'ེད་པ་དང༌། བ"ོན་འ'ས་)ེད་ 
པ་དང༌། བསམ་གཏན་(ེད་པ་དང༌། ཤེས་རབ་'ེད་པ་ནི། !ིང་%ེ་ཆེན་པོ་ཞེས་-་.ེ། དེའི་&ིར་(ིང་*ེ་ཆེན་པོ་ཞེས་1འོ། །"ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་,ེད་པ་དང༌། ཡང་དག་པར་(ོང་བ་+ེད་པས་.ིང་0ེ་ཆེན་པོའོ། །དབང་པོ་དང༌། !ོབས་དང༌། 
!ང་$བ་&ི་ཡན་ལག་དང༌། ལམ་དང༌།མཆོག་+་དགའ་བར་/་བའི་ལས་དང༌། མཐར་%ིས་(ོམས་པར་འ,ག་པ་དང༌།དགེ་བ་བ4འི་ལས་6ི་ལམ་དང༌། ཚ"ག་དེ་དག་ཐམས་ཅད་+ང་-ས་པར་0འོ། །"ིང་&ེ་ཆེན་པོ་ནི། རང་$ང་གི་ཡེ་ཤེས་"བ་ 
པར་$ེད་པས་ན། དེའི་&ིར་(ིང་*ེ་ཆེན་པོ་ཞེས་1འོ། རང་གི་&་བ་དང༌། ལེགས་པར་(ེད་པའི་(་བ་དང༌།མི་འ1ར་བའི་(་བ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་*་བ་ཅི་ཡོད་/མ་པ་1ེ།3 དེའི་&ིང་(ེ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་1མས་2ི་བསམ་ 
པ་ཇི་%་བ་བཞིན་)་ཡོངས་.་/ོགས་པར་2ེད་པས་འདི་ནི། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་0ིང་1ེ་ཆེན་པོ་ཞེས་!་3ེ། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་/ིང་1ེ་དེ་དང་2ན་པས་སེམས་ཅན་འདི་འ4་བའི་གནས་ཐོབ་ 
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iti hi kumAra bodhisattvasya mahAkaruNA ebhir aparaiZ ca dazabhir AkAraiH pravarttate (|) 3a iti hi kumAra 
ye kecin mahAyAnena niryAnti sarve te mahAkaruNayA niryAnti tenocyate mahAkaruNeti (|) 3b dAnakaraNI 
ZIlakaraNI kSAntikaraNI vI(7)ryakaraNI dhyAnakaraNI prajJAkaraNI mahAkaruNA tenocyate mahAkaruNeti | 
smRtyupasthAnakaraNI   samyakprahANakaraNI mahAkaruNA 
indriyabalabodhyaMgAnusmRtisahadharmabodhyaGgamArgaprAmodyamUlakarmAnupUrva(57al)samApatti
]dazakuzalakarmapathAH (|)  sarvAnImAni padAni vistareNa  kartavyAni mahAkaruNA 
svayaMbhUjJAnAhArakaraNI tenocyate mahAkaruNA (|) svakaraNI sukRtakaraNI avikArakaraNI 
sarvasattvakiMkaraNI (|) 3 sA cAsya mahAkaruNA sattvAnAM yathAbhiprAyaparipUraNI (|) iyam ucyate 
bodhisattvAnAM mahAsattvAnAM (2) mahAkaruNA (|) yathA mahAkaruNayA samanvAgato bodhisattvo 
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31  ʚ҃ʄά̦΁ϯĨƊÓ߹җ5ঘT13.200a26-27ঙ 
32 33 34 35  ʚ҃ʄάٴΒϯĨƊѨ5࢕حʚ҃ʄά΁֚ࢬҗƊ׳Ԅ5حʚ҃ʄά֚ҟϒ
ωƊ׳ޞɮ5ঘT13.200a27-29ঙ 
36  ʚ҃ʄάسࠔ˧ԾƊ΁՞Օ5ঘT13.200b3ঙ 
37  ʚ҃ʄάҨ߬ɢɆƊÓƳ΁5ঘT13.200b4-5ঙ 
38  ʚ҃ʄά݂Й̦ӫƊ݇ąӫ5ঘT13.200b6-7ঙ 
39  ʚ҃ʄάܩĊ׳ޞЙѨࢾхƊɢ5ࢊڬঘT13.200b8-9ঙ 
3a  ʚ҃ʄåࠂάƊѨʄά5ċ҃ɀ۞ђǽʄά5ঘT13.200b23-24ঙ 
3b Ծ5֭͸݂̰֚֜ҍ࢕Ʃࠂ٦ˑҍϋࢊڬ࡬ѩЍϦ΃̫ޟ5΂ˑȧ܎ʄάࠄ 
ϋ5ঘT13.200b24-26ঙ 






























































 y^4>ہݾނݯ?l<ʚҲlÓΏࠒț=ibFdm॰̚࢕حম1974, p. 50যKЎйV^ċɿi}˯
ΆࣤķKЎйeL5ĮHn4ͥڛߧϯl< yā ca śāriputrābhā kṛmeḥ khadyotakasya yā cābhā 
tailapradīpasyeyam ābhātikrāntatarā ca viśiṣṭatarā ca varṇavattarā ca prabhāsvaratarā codāratarā caঘ@ߗAy^4
eE4ԑƶeE4࠿࠾lŭѼfԺ֧lŭѼfm4RBԺ֧lŭѼCmޓŭޗƔ͝5ݍ


























                                                            


































 ঘD Kha276b3-277a2, P Dsi302b7-303a7, H35b6-36b2ঙনߗݾ 326
དེ་ནས་བཅོམ་*ན་འདས་,ིས་གནོད་/ིན་ཅི་འཇིགས་,ི་བསམ་པ་ཡང་མ4ེན། དེའི་འཁོར་གནོད་+ིན་མང་པོའི་བསམ་པ་ཡང་མ2ེན་ནས་འ3མ་པ་མཛད་དོ། ། ཆོས་ཉིད་ནི། འདི་ཡིན་ཏེ། ནམ་སངས་། ། !ས་བཅོམ་(ན་འདས་,མས་འ-མ་ 
པ་མཛད་པ་དེ་ན་ཞལ་*ི་,ོ་ནས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་'་མ་ཁ་དོག་)་ཚ+གས་འདི་/་0ེ། !ོན་པོ་དང༌། སེར་པོ་དང༌། དམར་པོ་དང༌།དཀར་པོ་དང༌། ལེབ་%ན་དང༌། ཤེལ་དང༌། ད"ལ་%ི་ཁ་དོག་*་+་,ང་.ེ།དེས་འཇིག་4ེན་%ི་ཁམས་མཐའ་ཡས་ 
!་མེད་པ་'ང་བས་+བ་པར་-ས་ནས་ཉི་མ་དང༌།3་བའི་གཟི་བ7ིད་མེད་པར་-ས་ཏེ་སེམས་ཅན་ད:ལ་བ་པའི་སེམས་ཅན་ནས་ཚངས་པའི་འཇིག་.ེན་/ི་བར་2་མངོན་པར་འཕགས་ཏེ་6ར་ལོག་ནས་བཅོམ་8ན་འདས་ལ་ལན་བ2ན་བ:ོར་
བ་#ས་ཏེ་ཁ་ཅིག་ནི། བཅོམ་&ན་འདས་+ི་ད-འི་ག/ག་0་1བ་བོ། །ཁ་ཅིག་ནི། !ག་པར་&བ་བོ། །ཁ་ཅིག་ནི། !ས་མོར་'བ་བོ། །ཆོས་ཉིད་ནི། འདི་ཡིན་ཏེ། ནམ་སངས་&ས་བཅོམ་*ན་འདས་སེམས་ཅན་ད(ལ་བ་པའི་སེམས་ཅན་.མས་ལ་/ང་ 
!ོན་པ་དེ་ན་འོད་ཟེར་ཞབས་.ི་འོག་1་2བ་པར་འ3ར་རོ། །ནམ་%ད་འ(ོའི་+ེ་གནས་པའི་སེམས་ཅན་1མས་ལ་3ང་5ོན་པ་དེ་ན་འོད་ཟེར་8མ་ལོགས་9་:བ་པར་འ<ར་རོ། ། ནམ་གཤིན་'ེའི་འཇིག་+ེན་པའི་སེམས་ཅན་/མས་ལ་1ང་3ོན་ 
པ་དེ་ན་འོད་ཟེར་མ$ན་$་&བ་པར་འ*ར་རོ། །ནམ་མི་&མས་ལ་)ང་+ོན་པ་དེ་ན་འོད་ཟེར་གཡོན་5་6བ་པར་འ8ར་རོ། ། ནམ་$་%མས་ལ་(ང་*ོན་པ་དེ་ན་འོད་ཟེར་གཡས་4་5བ་པར་འ7ར་རོ། །ནམ་ཉན་ཐོས་)མས་ལ་+ང་-ོན་པ་དེ་ན་ 












atha khalu bhagavāṃ kimbhīrasya yakṣasyāśayaṃ viditvā tasyāś ca mahato (MS14a1) yakṣaparṣadaḥ 
āśayaṃ viditvā smitaṃ prādurakārṣit* (|) dharmatā khalu punar iyaṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ (|) yadā 
smitaṃ prāduṣkurvvanti tadānekavarṇṇā nānāvarṇā arciṣo mukhadvārān niścaranti | tad yathā 
nīlapītalohitāvadātamāṃjiṣṭhasphaṭikarajatavarṇās tā anantāparyantaṃ lokadhātum ābhayā (2) spharitvā 
candrasūryāṇāṃ tejaḥ paryādāya nairayikāṃś ca sattvān yāvad brahmalokam abhyudgamya punar eva 
pratinivṛtya bhagavantaṃ saptadhā pradakṣiṇīkṛtya kāścid bhagavato mūrdhany antardhīyante sma | kāścid 
ansayor antardhīyante sma (|) kāściñ jānunor antardhīyante sma (|) dharmatā khalu punar iyaṃ buddhānāṃ 
bhagavatām (|) yadā nairayikaṃ (3) sattvaṃ vyākurvvanti tadārciṣo (‘)dhaḥ kramayor antardhīyaṃte (|) 
yadā tairyagyonikāṃ tāṃ sattvāṃ vyākurvvanti tadārciṣaḥ 327  pṛṣṭhato (‘)ntardhīyante (|) yadā 
yāmalaukikāṃ sattvāṃ vyākurvvanti tadārciṣaḥ purato ntardhīyante (|) yadā manuṣāṃ vyākurvvanti 
tadārciṣo vāme (‘)ntardhīyante (|) yadā devāṃ vyākurvvanti tadārciṣo dakṣiṇe (‘)ntardhīyante (|) ya(4)dā 
śrāvakān vyākurvvanti tadārciṣo jānunor antardhīyante | yadā pratyekabuddhān vyākurvanti tadārciṣo 
(‘)nsayor antardhīyante (|) yadā buddhā bhagavanto bodhisattvam anuttaryāṃ 328  samyaksaṃbodhau 






























































                                                            

































































































































tatra katamA bodhisattvAnAM mahAsattvAnAM ZIlapAramitA yasyAm udyuktA bodhisattvA 
bodhisattvacaryAM caranti (|) trINImAni ZAriputra bodhisattvAnAM sucaritAni (|) katamAni trINi (|) 
kAyasucaritaM vAksucaritaM manaHsucaritam iti (|) tatra katamat kAyasucaritam (|) iti hi ZAriputra 
bodhisattvaH prANAtipAtAt prativirato bhavati (|) adattAdAnAt prativirato bhavati (|) kAmamithyAcArAt 
prativirato bhavati (|) idam ucyate kAyasucaritaM || punar aparaM ZAriputra bodhisattvo mRSAvAdAt 
prativirato bhavati (|) paiZunyAt pAruSyAt saMbhinnapralApAt prativirato bhavati (|) idam ucyate 
vAksucaritam* || punar aparaM ZAriputra bodhisattvo nAbhidhyo bhavaty (|) avyApAdaH samyagdRSTir 
bhavatIdam ucyate manaHsucaritaM (|) tasyaivaM bhavati (|) katamat kAyasucaritaM (|) katamad 
vAksucaritaM (|) kataman manaHsucaritaM (|) tasyaivaM bhavati (|) yat kAyena karma na kRtaM 
prANAtipAto vAadattAdAnaM vA kAyamithyAcAro vA (|) idam ucyate kAyasucaritaM (|) tatra 
katamadvAksucaritaM (|) tasyaivaM bhavati (|) yad vAcA karma na kRtaM mRSAvAdo vA paiZunyaM vA 
pAruSyaM vA saMbhinnapralApo vA (|) idam ucyate vAksucaritam* (|)tatra kataman manaHsucaritaM 










                                                            
P Wi69a3-b3, D Ga61b1-62a1, H159b3-160a7)ন)ߗݾ 337
དེ་ལ་གང་ལ་བ(ོན་པས་-ང་.བ་སེམས་དཔའ་-ང་.བ་1ི་3ད་པ་3ོད་པར་འ5ར་བའི་-ང་.བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་7ལ་8ིམས་1ི་ཕ་རོལ་%་&ིན་པ་གང་ཞེ་ན། !་རིའི་&། འདི་ག&མ་ནི། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་-ིས་ 
ལེགས་པར་(ོད་པ་+ེ། ག"མ་གང་ཞེ་ན། !ས་$ིས་ལེགས་པར་+དོ་པ་དང༌། ངག་གིས་ལེགས་པར་*ོད་པ་དང༌། ཡིད་%ིས་ལེགས་པར་,ོད་པའོ། ། དེ་ལ་%ས་'ིས་ལེགས་པར་,ོད་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་&་རིའི་(། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་ནི།/ོག་ 
གཅོད་པ་'ངས་པ་ཡིན། མ་#ིན་པར་ལེན་པ་*ངས་པ་ཡིན། འདོད་པ་ལ་ལོག་པར་གཡེམ་པ་,ངས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི། !ས་$ིས་ལེགས་པར་%ོད་པ་ཞེས་*འོ། ། གཞན་ཡང་'་རིའི་+། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་ནི།བ/ན་0་1་བ་2ངས་པ་ཡིན། ། 
!་མ་དང༌། ངག་$བ་པོ་དང༌། ཚ"ག་%ལ་པ་(ངས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི། ངག་གིས་ལེགས་པར་*ོད་པ་ཞེས་.འོ། ། གཞན་ཡང་'་རིའི་+། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་ནི། བ"བ་སེམས་མེད། གནོད་སེམས་མེད་ཅིང་ཡང་དག་པར་/་བ་ཡིན་ཏེ།འདི་ནི། 
ཡིད་%ིས་ལེགས་པར་,ོད་པ་ཞེས་/འོ། ། དེ་འདི་&མ་(་སེམས་ཏེ། !ས་$ིས་ལེགས་པར་+ོད་པ་གང༌།ངག་གིས་ལེགས་པར་+ོད་པ་གང༌། ཡིད་%ིས་ལེགས་པར་,ོད་པ་གང་ཡིན་0མ་མོ། ། དེ་ཡང་འདི་(མ་*་སེམས་ཏེ།.ས་/ི་ལས་གང་2ོག་ 
གཅོད་པ་དང༌།མ་(ིན་པར་ལེན་པ་དང༌། འདོད་པ་ལ་ལོག་པར་གཡེམ་པ་མ་,ས་པ་དེ་ནི།1ས་2ིས་ལེགས་པར་3ོད་པ་ཞེས་,འོ་5མ་མོ། ། དེ་ལ་ངག་གིས་ལེགས་པར་+ོད་པ་གང་ཞེ་ན།དེ་འདི་1མ་3་སེམས་ཏེ།ངག་གི་ལས་གང་བ6ན་3་7་བ་ 
དང༌། !་མ་དང༌།ངག་)བ་མོ་དང༌། ཚ"ག་%ལ་པ་མ་)ས་པ་དེ་ནི། ངག་གིས་ལེགས་པར་(ོད་པ་ཞེས་,འོ། ། !མ་མོ། །དེ་ལ་ཡིད་(ིས་ལེགས་པར་-ོད་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ལ་འདི་'མ་)་སེམས་ཏེ། ཡིད་%ི་ལས་གང་བ+བ་སེམས་དང༌། གནོད་སེམས་ 






































Ë<˜Þț= 31ڔ ǆޒŻࡁঘT11.195b7ঙ43 ӿҦқҟঘT11.195b22ঙ43 ԦঘT11.196b14196b194196c84ࢼ
196c214197a134197b2-34197b184197c94198a4ঙ43  ऩ˟հঘT11.201c8ঙݕ
ǡț= 31ބ۽Ԣࣂ>ðڔ ǔѨħƞܙħО5ߒԂȨࡒࡇ͸ҦқҟঘT11.204b24-25ঙ43 ޿ӿҦқҟ5ѱޞʄࠂ҆
ٟ࠘ŁƧΞјঘT11.205a28-29ঙ 
ț= 31˥߂ނݯ>Ðڔ οؗঘT11.206c29ঙ43 ঘT11.207a8-9ঙ43߃׌ ǔċϋƥʚ˧مܩঘT11.207c23ঙ 













































	ঙ43 ϯނݯࠄл5֭࢕ނݯޟ5ނߙ  ЬђঘT11.235b12ݯÐއÐ۽ʁܓࣳ


























































































































































ġʚ҃̈́܅Հޘ۽ʁђঘT11.261b27−28ঙ43 Ö˸ ঘ֭T11.261c6ঙ43 ঘT11.261c8ঙ4ޟނݯޟ



































ʁț= 31ޘ۽Հࢊڬ>æڔ ЬђঘT11.264b6-7ঙ43ݯÐއÐ۽ʁܓ֭ࣳ ƔʾঘT11.264b7-8ঙ43݌5ޟނݯޟ ҃ǽ
ঘT11.264b13-14ঙ43ޟނݯޟނߙлނݯ ƔʾঘT11.264b144279c114285b1ঙ43݌ лߙ
ঘT11.264b154264b194264c4-54264c84264c15-164265a4-54265a124265a164265a21ঙ4ނ







































































ʁț= 31ޘ۽٣ˑՀ>ǆڔ ȾঘT11.286c8-10ঙ43֭ࠄनό5ĥٴƸľȾࡁђ5Ż׳ޞ֭ނߙлނݯƔʾ5݌ ҃ǽ
नόঘT11.286c22-23ঙ43ٴʁђƸľʚ҃Ⱦޘ۽ıनόՀނߙлނݯ л5ނߙľޟनό
Հޘ۽ʁђঘT11.287a19-204287b2-34287b12-134287b24-254287c20-214288c15-164





























































































































































































































                                                            
339 FyАQ^֔ċɿi}Ó࢜Ǝhߗ܊fVd4ڔæ<ࢊڬՀޘ۽ʁț=ঘאʑߗem<ԢƔܕՀޘ۽ʁț=fț
ddFڇঙÛl4شʚঘtathatāঙibFdl߲٘ÛiEӖџǚџl<vigraha=4<߼ࢗ=fߗX֔KАQ
ࢿҙঘM. Monier-Williams[1899, p. 957b]঩T.W. Rhys Davids and William Stede[1921-1925, p. 615a]঩Ԫࡦ5
͞Ũম1968, p. 289bয঩>Ӗȗ?ঘp. 1204aঙঙ׵FdvigrahaঘPāliনফviggahaঙlνȓ߸tn4<î࣬, ߽
î=fFGνȓKEą4<ͦঘformঙ, ͦυ, ࡓ ,ࡓģ=fFGνȓ}ҟX5y^4ߗݾl<!ས་ঘࡓࡓģͦ
Ԓˁঙ=fFGߗf4Ծߗږࠔl<ͫŝخ=fFGߗJ4RlðߗҨmࡲěeEad4RRl<vigraha=<ͦ






api ca śāriputra tathatocyate tatvaṃ tathātvam ananyathātvam avigatatvam avigrahatvaṃ (|) na tathatāyāṃ kaścid 
vigrahaḥ (|) avigrahā ca tathatā (|) tad ucyate tathāgatavigrahaḥ (|) tasmāt kāraṇāt tathatāyā eva vigrahata ucyate 
tathāgatavigraha iti evaṃ (|) vigrahāḥ sarvavigrahās (|) tena bodhisattvaḥ sarvavigrahāṃś ca darśayati na ca 
tathāgatavigrahaṃ karoty (|) avigrahaḥ avivādaḥ (|) sarvarūpavigrahāṃś ca darśayati na ca tathāgatavigrahaṃ 
vikopayati (|) 


































































                                                                                                                                                                                         
lJ5ͦmËƎͦBЎXleEJCeE5\ђi4ނݯmËƎͦ٘Vd}ʚҲlͦĨh
F5ͦKhFBleC4߽îKhF5Bђi4ނݯmCËƎैٴlͦ٘Vd}ʚҲlͦéThF5













ya di daṃ sa rva sa tve ṣu mai trī pā ra mi tā sū dyo ga ḥ saṃ gra ha va stu ṣva nu va rtta na tā a ya mu cya 




tatra katamo bodhimārgaḥ yad idaṃ sarvasat[t]veṣu maitrī pāramitāsūdyogaḥ saṃgrahavastuṣv 
anuvarttanatā ayam ucyate bodhimārgaḥঘMS54b1ঙ 



















   
ӖџƄҨঘMS141b6-7ঙ343ন 











tat kasya hetor (|) bodhisattvapiṭakaṃ dharmaparyāyam atyarthaṃ śrutvodgṛhya dhārayitvā vācayitvā 
paryavāpya parebhyo (‘)py ārocya parebhyaś ca vistareṇa saṃprakāśya trayāṇāṃ ratnānām avyavacchedāya 
pratipanno bhavati (|) avirahitaś ca bhavati caturbhir apramāṇaiḥ ṣaṭsu pāramitāsv abhiyukto bhavati 
caturbhiḥ saṃgrahavastubhiḥ sattvānāṃ saṃgrahāyodyukto bhavati (|) ayaṃ śāriputra bodhimārgo yo  



























                                                                                                                                                                                         
དེ་ཅིའི་'ིར་ཞེ་ན། !ང་$བ་སེམས་དཔའི་-ེ་.ོད་0ི་ཆོས་0ི་2མ་3ངས་ཤིན་6་མཉན་ཏམ༑ !ངས་སམ། བ"ང་ངམ། !ན་$བ་པར་(ས་སམ། གཞན་དག་ལ་བ(ོད་དམ། གཞན་དག་ལ་'་ཆེར་ཡང་དག་པར་རབ་/་བ0ན་ན། 
དཀོན་མཆོག་ག)མ་*ི་ག,ང་.ན་མི་འཆད་པར་2་བའི་4ིར་5གས་པ་ཡིན་ནོ། །ཚད་མེད་པ་བཞི་དང་མི་འ,ལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཕ་རོལ་'་(ིན་པ་,ག་ལ་བ/ོན་པ་ཡིན་ནོ། ། བ"་བའི་དངོས་པོ་བཞིས་སེམས་ཅན་0མས་"ད་། ། 





















  ӖџƄҨ(MS58a2)346ন 
tatra ZAriputra katamaH pAramitAsUdyogaH (|) etA eva ZAriputra SaTpAramitAH yAsu pAramitAsUdyuktAH 

















 D Ga56a5-6, P Wi63b1-2, H151b2-3)নߗݾ



















tatra katamo bodhimārgaḥ (|) yad idaṃ sarvasattveṣu maitrī (|) pāramitāsūdyogaḥ (|) saṃgrahavastuṣv 




















                                                            



































γՌߗ>ă߲ՐνނݯϯȥՌǒԾہࣜ?ঘT13.511b, cঙi}޹ঘˈõė˰ম1959, p. 549যf4ÛҭŨম1967, 
















fFG4ߗIp<ʄάՀޘ۽ ȾՀޘ۽òq=fFGߚJঘ<ࣂƟϰނɞ ԅôٴlҍ ʚҲ˟֑ˡ


















































< D Ga49b5-6, 
P Wi56b1-3,  
141b1-4> 
 
tatra katamo bodhimārgaḥ (|) yad idaṃ 
sarvasattveṣu maitrī (|) pāramitāsūdyogaḥ 
(|)  saṃgrahavastuṣv anuvarttanatā (|)  
ayam ucyate bodhimārgaḥ (|)   






























































ས་#བ་པར་'ེད་དོ། །  




api ca kumAra sattvAraMbaNA maitrI 
prathamacittotpAdikAnAM bodhisattvAnAM (|) 
dharmAraMbaNA maitrI caryApratipannAnAM 
bodhisattvanAmanArambaNA maitrI (|) 
kSAntipratilabdhAnAM bodhisattvAnAm (|) 
iyaM kumArocyate bodhisattvAnAM 
mahAsattvAnAM maitrI (|) yasyAM maitryAM 
























< D Ga51a6-7, 
P Wi58a3,  
144a2-3> 
tatra kumAra katamA bodhisattvasya  
































































svakaraNI sukRtakaraNI avikArakaraNI 
sarvasattvakiMkaraNI (|) sA cAsya 
mahAkaruNA sattvAnAM 
yathAbhiprAyaparipUraNI (|) iyam ucyate 
bodhisattvAnAM mahAsattvAnAM mahAkaruNA 
(|) yathA mahAkaruNayA samanvAgato 
bodhisattvo mahAsattvaH sattvAM pazyati 

























< D Ga54a5-6, 
P Wi61a6-7, 
148b3> 































 < D Ga54b7-55a1, 
P Wi62a2-3, 
H149b-3> 
iyaM kumArocyate muditA (|) 
yasyAm muditAyAM pratiSThitA bodhisattvA 
mahAsattvA nityapramuditA bhavanti 



















< D Ga55a1, 
P Wi62a3, H149b1> 

































iti hi yA akaraNIyeSu dharmeSv akaraNIyatA 
(|) iyam ucyate upekSA (|)  tasyAM 
pratiSThito bodhisattvo mahAsattvaH sarvam 






































































































punar aparaM ZAriputrAparair daZabhir AkArair 
bodhisattvaH pariZuddhaZIlo veditavyaH (|)  
katamair dazabhir (|) yad idam*  
bhudde prasAdazIlo bhavati akhilacittatayA (|)  
ঘÛ؂ঙ 
maitrIZIlo bhavati sarvasattvaparipAcanatayA (|)  
karuNAZIlo bhavati vyasanaprAptasattvaparipAcanatayA 
(|)  
muditAzIlo bhavati dharmArAmapramodanatayA | 























































གསོལ་པ། བཅོམ་&ན་འདས། འདི་%་&ེ། ཤེས་རབ་'ི་ 
ཕ་རོལ་&་'ིན་པ་འདི་ནི་-ོབས་བ0འི་ཕ་རོལ་&་'ིན་
པའོ། །བཅོམ་'ན་འདས་༄༅། ། !ིས་བཀའ་(ལ་པ། 
ཆོས་ཐམས་ཅད་)བ་པ་མེད་པའི་/ིར་རོ། ། གསོལ་པ། 
བཅོམ་&ན་འདས། འདི་%་&ེ། ཤེས་རབ་'ི་ཕ་རོལ་,་ 
!ིན་པ་འདི་ནི་མི་འཇིགས་པ་བཞིའི་ཕ་རོལ་2་!ིན་ 
པའོ། །བཅོམ་'ན་འདས་,ིས་བཀའ་/ལ་པ། ལམ་$ི་& 
མ་པ་ཤེས་པ་ཉིད་*ི་ཡེ་ཤེས་,མ་པ་མེད་པའི་.ིར་རོ། ། 
གསོལ་པ། བཅོམ་&ན་འདས། འདི་%་&ེ། ཤེས་རབ་'ི་ 
ཕ་རོལ་&་'ིན་པ་འདི་ནི་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་
བཞིའི་ཕ་རོལ་*་+ིན་པའོ། ། བཅོམ་&ན་འདས་+ིས་ 
བཀའ་%ལ་པ། !མ་པ་ཐམས་ཅད་མ)ེན་པ་ཉིད་ 
ཆགས་པ་མེད་པ་དང༌། ཐོགས་པ་མེད་པའི་,ིར་རོ། ། 
གསོལ་པ། བཅོམ་&ན་འདས། འདི་%་&ེ།ཤེས་རབ་-ི་ 
ཕ་རོལ་&་'ིན་པ་འདི་ནི་སངས་/ས་0ི་ཆོས་མ་འ3ེས་
པ་བཅོ་བ&ད་(ི་ཕ་རོལ་-་.ིན་པའོ། ། བཅོམ་&ན་ 




གསོལ་པ། བཅོམ་&ན་འདས། འདི་%་&ེ། ཤེས་རབ་'ི་ཕ་རོལ་,་-ིན་པ་ 
འདི་ནི་&ོབས་བ*འི་ཕ་རོལ་.་/ིན་པའོ། །བཅོམ་'ན་འདས་,ིས་བཀའ་ 
!ལ་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་)བ་པ་མེད་པའི་/ིར་རོ། ། གསོལ་པ། བཅོམ་&ན་ 
འདས་འདི་%་&ེ།ཤེས་རབ་-ི་ཕ་རོལ་1་2ིན་པ་འདི་ནི་མི་འཇིགས་པ་བཞི
འི་ཕ་རོལ་(་)ིན་པའོ། ། བཅོམ་&ན་འདས་+ིས་བཀའ་%ལ་པ། ལམ་$ི་ 
!མ་པ་ཤེས་པ་ཉིད་+ི་ཡེ་ཤེས་-མ་པ་མེད་པའི་/ིར་རོ། ། གསོལ་པ། 
བཅོམ་&ན་འདས་འདི་%་&ེ། ཤེས་རབ་'ི་ཕ་རོལ་,་-ིན་པ་འདི་ནི་སོ་སོ་ 
ཡང་དག་པར་རིག་པའི་ཕ་རོལ་-་.ིན་པའོ། ། བཅོམ་&ན་འདས་+ིས་ 
བཀའ་%ལ་པ། !མ་པ་ཐམས་ཅད་མ)ེན་པ་ཉིད་ཆགས་པ་མེད་པ་དང༌ 
ཐོགས་པ་མེད་པའི་,ིར་རོ། །གསོལ་པ། བཅོམ་&ན་འདས། འདི་%་&ེ། 
ཤེས་རབ་'ི་ཕ་རོལ་,་-ིན་པ་འདི་ནི་"ིང་%ེ་ཆེན་པོའི་ཕ་རོལ་/་ 
!ིན་པའོ(
۽	)། ། བཅོམ་&ན་འདས་+ིས་བཀའ་ 
!ལ་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་,་མི་གཏོང་བའི་2ིར་རོ། ། གསོལ་ 
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355 Àֱem4ǀúֱl4<གསོལ་པ། བཅོམ་&ན་འདས། འདི་%་&ེ། ཤེས་རབ་'ི་ཕ་རོལ་,་-ིན་པ་འདི་ནི་"ིང་%ེ་ཆེན་པོའི་ཕ་རོལ་/་0ིན་པའོ(ʄάՀޘ۽ʁ)། །=fFGž˝l




356 y^4ʄάfFG߮m>ہݾނݯ?<ʚҲÓΏࠒț=ঘӖџƄҨঘMS20b2ঙ, אʑߗঘT11.208b22ঙ, Ծߗږࠔ
ঘT11.795a26ঙߗݾঘP Dsi315a2, H53b4ঙঙem4ʚҲlǆÓΏࠒÛlڔæÓΏࠒfVd߲JdF5


































                                                            





























tad anena te śāriputra paryāyeṇaivaṃ veditavyaṃ evaṃ (|) śraddhāpratiṣṭhitasya bodhisattvasya buddhā 
bhagavanto bhājanam iti viditvā (|) bodhisattvapiṭakasya dharmaparyāyasya bhājanam iti viditvā (|) 










                                                            
ঘD Ga49a2-3, P Wi55b5-6, H140a7-b2ঙনߗݾ 359

























punar aparaṃ gṛhapatayo daśabya āghātavastubhyo yūyaṃ moktukāmāḥ (|) katamebhyo daśabhyo (|) yad 
idam ātmano me (‘)narthaḥ kṛta ity utpadyate cetasa āghātaḥ | anartha karotīty utpadyate cetasa āghātaḥ | 
anartha kariṣyatīty utpadyate cetasa ā(6)ghātaḥ | priyasya me anarthaḥ kṛta ity utpadyate cetasa āghātaḥ | 
anarthaḥ karotīty utpadyate cetasa āghāthaḥ | priyasya me (‘)narthaṃ kariṣyatīty utpadyate cetasa āghātaḥ 
apriyasya me (‘)rthaḥ363 kṛta ity utpadyate cetasa āghātaḥ apriyasya me arthaṃ karotīty utpadyate cetasa 
āghātaḥ | apriyasya me (‘)rthaṃ kariṣyatīty utpadya(7)te cetasa āghātaḥ anarthapradoṣa eva daśamaḥ | 
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 D Kha263b6-264a3, P Dsi290a1-5, H15b4-16a3নߗݾ 362
གཞན་ཡང་'ིམ་བདག་'ེད་-མས་/ན་ནས་མནར་སེམས་1ི་དངོས་པོ་བ4་ལས་ཐར་པར་འདོད་དམ། བ"་གང་ཞེ་ན། འདི་%་&ེ། བདག་ཉིད་ལ་གནོད་པ་+ས་སོ། །ཞེས་སེམས་ལ་(ན་ནས་མནར་སེམས་+ེ་བ་དང༌། གནོད་པ་'ེད་དོ། ། ཞེས་ 
སེམས་ལ་&ན་ནས་མནར་སེམས་)ེ་བ་དང༌། གནོད་པ་'ེད་པར་འདོད་པར་འ+ར་རོ། །ཞེས་སེམས་ལ་(ན་ནས་མནར་སེམས་+ེ་བ་དང༌། བདག་གི་མཛའ་བོ་ལ་གནོད་པ་-ས་སོ། །ཞེས་སེམས་ལ་(ན་ནས་མནར་སེམས་+ེ་བ་དང༌། བདག་གི་ 
མཛའ་བོ་ལ་གནོད་པ་(ེད་དོ། །ཞེས་སེམས་ལ་(ན་ནས་མནར་སེམས་+ེ་བ་དང༌། བདག་གི་མཛའ་བོ་ལ་གནོད་པ་-ེད་པར་འ0ར་རོ། །ཞེས་སེམས་ལ་(ན་ནས་མནར་སེམས་+ེ་བ་དང༌། བདག་དང་མི་མཛའ་བའི་དོན་,ས་སོ། །ཞེས་སེམས་ལ་ 




































                                                            
364  ӖџƄҨনMS78a1-2঩ߗݾনD Ga90b6-91a1, P Wi101b2-4, H204a4-7঩אʑߗনT11.258c2-7঩Ծߗࠔন
T11.838c29-839a45џڊlڽߨm4ҨٺlڔÍڊÉڔÐڡÉڔðवi٘VdF5 
365 ӖџƄҨনMS83b6-84a6঩ߗݾনD Ga99b4-100b2, P Wi111b2-112b2, H217a6-218b4঩אʑߗনT11.263b10–c16঩
ԾߗږࠔনT11.842c24–843a205
ঘD Ga100a5-b2, P Wi112a5-b2, H218a5-b3ঙনߗݾ
རང་གི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་+་,ོགས་པས་དེ་མ་བ2གས་པ་ལ་ཁོང་5ོ་བ་མེད། བ"གས་པ་ལ་(ེས་*་ཆགས་པར་མི་/ེད་དོ། ། !ལ་ཞིང་ཞི་བའི་)ིར་+ེད་པས་དགའ་པར་མི་འ2ར། མི་$ེད་པས་)མ་པར་མི་འ,ར། རབ་$་བ%གས་པའི་+ོ་-་ཆེ་ 
བའི་%ིར་'གས་པས་ངོ་མཚར་/་མི་འཛ1ན། མ་#གས་བས་འ(ལ་བར་མི་འ,ར། མི་གཡོ་བར་རབ་)་གནས་པའི་.ིར་/ད་པས་འ1ད་པར་མི་འ2ར། བ"ོད་པས་ཁེངས་པར་མི་འ/ར། སེམས་ཅན་ལ་(་བའི་,ིར་.ག་བ0ལ་1ིས་ཡོངས་5་ 
མི་$ོ། ། འ"ས་%ས་&ི་བདེ་བ་མི་,ག་པའི་/ིར་བདེ་བ་ལ་དགའ་བ་མེད། !ིད་པའི་འ'ོ་བར་+ེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་གནས་པས་འཇིག་5ེན་6ི་ཆོས་8ིས་མི་གོས། ཕ་རོལ་ལ་མི་གནོད་པས་བདག་ལ་གནོད་པ་བཟོད། !ང་$བ་&ི་ཡན་ལག་གི་ 










so (‘)varṇena na pratihanyate varṇena nānunīyate svaguṇaparipūrṇatvāt* (|) lābhena na hṛṣyate 
alābhena nāvalīyate dāntaśāntatvāt* (|) yaśasā na vismayate ayaśasā na skhalati 
sunirīkṣitavistīrṇabuddhitvāt (|) nindayā nāvanamate praśansayā nonnamate susthitāprakaṃpyatvāt* (|) 
duḥkhena na parikhidyate sattvāpekṣatvāt* (|) sukhena na (5) hṛṣṭati saṃskṛtasukhānityatvāt* (|) 
sarvabhavagatyupapattyaniśritatvāt* lokadharmair na lipyate (|) svapīḍās utsahaṃte parānutpīḍanatvāt* 
| bodhyaṅgasaṃbhāraparipūrṇatvād aṅgapratyaṃgottamāṅgacchedam utsahate (|) 
































tatra katamo dharmasaṃbhārayogaḥ (|) yad idam alpārthatā (|) alpakṛtyatālpabhāṣyatālpasvaratā  
pūrvarātrāpararātrajāgarikāyogam anuyuktā | ঘ Û ؂ ঙ  saṃgaṇikāvivekatā | 












̆  Ǜ घ X  l e E  4ঙ= f خ ͥ X  ž ˝  ܊ ߗ V h F 5 T  i 4 Ӗ џ ǚ џ l
ekārāmatā ’raṇyasukhamanasikāratā (|)ঘ@ߗĂׁȨrleE4ࣳݞގlˊӣiĨνXleE4ঙ
fFGڛϯibFd4Ծࠔm<΁ȢËɮ5ˢӫĨν5=fߗ܊X5Xh`4RlԾࠔlߗџJ4











                                                            
 ঘD Ga175a3-6, P Wi198b8-199a3, H332b1-5ঙনߗݾ 367
































                                                            
368ĮHn4J. W. De Jong[1996, p. 181]mӹlGiԾߠߗࠔĲX5 
Xuanzang’s translation is important for two reasons. Firstly, it is the oldest version available. In the second place, 
Xuanzang’s translations follow closely the Sanskrit originals. In this regard Fahu’s translation seems to be much worse 
































                                                            
 ঘD Ga56a7, P Wi63b3, H151b5-6ঙনߗݾ 369
















ukhaM sarvaratikrIDAkaracaraNakarNanAsAnetrottamAGgamAnsa ZoNitamajjAsthIni | 
AXh`4्ֵ31ߗ@  Ԭ|i्ֵ̫ѩV4ֵ॑3`^܎ Ԭ| iֵ॑`^܎
  ̫ѩX5äࡕ(yAna-)3723 f4ޣҡ3 f4ރय़3 f43שݘ f4ࡓiɩय़Ժ3 f4ġ{f


























                                                                                                                                                                                         
འདི་%་&ེ། ཟས་$ིས་ཕོངས་པ་ལ་ཟས། !ོམ་%ིས་ཕོངས་པ་ལ་!ོམ། བཞོན་པ་དང༌།གོས་དང༌། !ོས་དང༌། !ེང་བ་དང༌། !ག་པ་དང༌། གནས་དང༌། ཡོ་$ད་དང༌། ན་བའི་གསོས་)ན་དང༌། མར་མེ་དང༌། སིལ་%ན་དང༌། !ན་ཕོ་དང༌། 
!ན་མོ་དང༌། གསེར་དང༌། ནོར་%་དང༌། !་ཏིག་དང༌། བཻ་$%&'ྻ་དང༌། !ང་དང༌། མན་ཤེལ་དང༌། !ི་$་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་དང༌། !་དང༌། !ང་པོ་ཆེ་དང༌། ཤིང་%་དང༌། !ེད་མོས་ཚལ་དང༌། དཀའ་%བ་'ི་ནགས་ཚལ་དང༌། 
!་དང༌། !་མོ་དང༌། !ང་མ་དང༌། ནོར་དང༌། འ"་དང༌། མཛ#ད་དང༌། བང་བ་དང༌། !ིང་བཞིའི་(ལ་པོའི་ལོངས་-ོད་/ི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་དང༌། !ེ་བ་དང༌། དགའ་བ་ཐམས་ཅད་དང༌། ལག་པ་དང༌། !ང་པ་དང༌། !་བ་དང༌། !་དང༌། 
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!་རིའི་&། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་མཁས་པ་ཟབ་པ་ཤེས་རབ་0ི་2ང་བ་ནི། འཇིག་&ེན་)ི་ཟང་ཟིང་གིས་-་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་3ོགས་པའི་5ང་6བ་འདོད། བ"ད་%ི་འདོད། !ིང་པོ་འདོད། !ང་$བ་འདོད་དེ། ཡང་$་རིའི་(། !་ངན་ 





paNDitaH ZAriputra bodhisattvo gambhIraprajJo lokAmiSenAnuttarAM samyaksaMbodhiM pratikAMkSati (|) 
amRtaM pratikAMkSati (|) sAraM pratikAMkSati (|) bodhiM pratikAMkSati (|) nirvANapratikAMkSI (|) punaH 






evam eva ZAriputra bhavati sakAlaH sasamayaH yad bodhisattvo lokAmisaM niZrityAnuttarAM 















380 ӆߋem4<nA<sti tato kiJcil laukikaM vastu yan na parityajati>(sti tato kiJcil laukikaM vastu yan na parityajati> 
is in the lower margin. This sentence does not exist in Tibetan translation.)=fE5 
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!་རིའི་&། དེ་བཞིན་(་)ང་+བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་2་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་6ོགས་པའི་)ང་+བ་ལ་གནས་ཏེ་འཇིག་:ེན་;ི་ཟང་ཟིང་)ིན་ན།དེ་མི་འདོད་%ང་འཁོར་ལོས་བ,ར་བའི་.ལ་པོ་ཡང་ཡོངས་1་འ2བ་བོ། ། བ"་ 
!ིན་དང༌། ཚངས་པ་ཡང་འ(བ་བོ། ། གནས་དེ་ག'མ་ཡོངས་'་,བ་ནས་.ང་/བ་སེམས་དཔའི་ས་བ*་ཡོངས་.་འ/བ་བོ། ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་-ོབས་བ/་དང༌། མི་འཇིགས་པ་བཞི་ཡང་ཡོངས་.་འ/བ་བོ། ། ལས་$ོང་གིས་)བ་པའི་ 
སངས་$ས་%ི་ཆོས་མ་འ+ེས་པ་བཅོ་བ$ད་1མས་%ང་ཡོངས་3་འ4བ་བོ། ། ལས་$ོང་གིས་)བ་པའི་-མ་པ་/ག་0་དང་2ན་པའི་ད4ངས་5ན་6མ་ཚ#གས་པ་ཡང་ཡོངས་*་འ,བ་བོ། ། ལས་བ%ས་&བ་པའི་*ེས་,་ཆེན་པོའི་མཚན་གཅིག་ 
















evam eva ZAriputra bodhisattvo mahAsattvaH lokAmiSaM dadAty anuttarAM samyaksaMbodhiM niZritya 
tasyAkAmakAreNa 383 cakravarttirAjyaM pariniSpadyate ZakratvaM brahmatva(59b5)m api niSpadyate (|) 
pariniSpannaiZ caibhis tribhiH sthAnaiH daZa bodhisattvabhUmayaH pariniSpadyante (|) daZa tathAgatabalAni 
catvAri vaiZAradyAni pariniSpadyante | sahasrakarmAbhinirvRttAZ cASTAdaZAveNikA buddhadharmAH 
pariniSpadyante (|) sahasrakarmAbhinirvRttA ca SaSTyAkAravaropetA svarasaMpat parini(59b6)Spadyate | 
ZatakarmAbhinirvRttam caikaM mahApuruSalakSaNaM pariniSpadyate | dviZataM karmAbhinirvRttaM coSNISaM 
Zirasi niSpadyate (|) AkAraguNaZataparipUrNas tathAgatamahAdharmaZaMkhaH pariniSpadyate (|) 
























386 ঘD Ga59b5-6, P Wi67a3-5, H156b6-157a2ঙন 












amRtapratikAMkSI sArapratikAMkSI bodhipratikAMkSI nirvANapra(60a1)tikAMkSI ZAriputra bodhisattvo 
lokAmiSaM dadAti | tad anena te ZAriputra paryAyeNaivaM veditavyaM | yallokAmiSaM niZritya bodhisattvo 
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!་རིའི་&། !ོན་%ང་བ་འདས་པའི་-ས་.ི་བ/ལ་པ་1ངས་མེད་པ། ཤིན་%་&ངས་མེད་པ། ཚད་མེད་པ། བསམ་%ིས་མི་'བ་པ་གང་+ང་བ་དེའི་ཚ0་དེའི་1ས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད5་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་:ོགས་པའི་སངས་;ས་ཆོས་ 
མོས་ཞེས་'་བ་རིག་པ་དང་ཞབས་/་0ན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་&ེན་མ*ེན་པ། !ེས་%་འ'ལ་བའི་ཁ་ལོ་-ར་བ། !་ན་མེད་པ། !་དང་མི་'མས་)ི་*ོན་པ་སངས་.ས་བཅོམ་&ན་འདས་འཇིག་.ེན་0་1ང་ངོ༌། །ཡང་%་རིའི་)། 
བཅོམ་&ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་མོས་2ི་ཚ4འི་ཚད་ནི། ལོ་$ོང་&ག་བ)ར་+ར་ཏོ། །ঘÛ؂ঙ!་རིའི་&། དེའི་ཚ'་ཐག་པ་ཞེས་-་བ་ཐགས་འཐག་པ། ག"གས་བཟང་བ། མཛ#ས་པ། བ"་ན་%ག་པ། མདོག་བཟང་ཞིང་+ས་ 
པའི་མཆོག་དང་+ན་པ་ཞིག་"ང་$ེ། དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་མོས་གང་ན་བ0གས་པའི་ས་2ོགས་དེ་ནས་ཧ་ཅང་མི་རིང་བའི་ས་2ོགས་ཞིག་ན་རང་གི་ལས་7ེད་དོ། ། དེ་ཉིན་པར་ལས་+ས་ནས་,བ་ཀར་/ིམ་1་འ3ོ་བའི་ཚ6་7ག་9་1ས་ 
ཐམས་ཅད་'་བཅོམ་*ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་མོས་དེའི་4ང་'་འོངས་ནས་རས་7ི་ཁ་ཚར་གཅིག་འ&ལ་ཞིང་འདི་'ད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། ། བཅོམ་&ན་འདས། བ"་བའི་གནས་)ིས་བདག་བཅོམ་.ན་འདས་རས་)ི་ཁ་ཚར་2ལ་བའི་ 
དགེ་བའི་(་བ་དེས་བདག་མ་འོངས་པའི་.ས་ན་བ0་བ་ཐམས་ཅད་དང་3ན་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད6་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་9ོགས་པའི་སངས་:ས་;་<ར་ཅིག། ཅེས་དེས་རིམ་)ིས་རས་#ི་ཁ་ཚར་(ོང་+་བ-་.ལ་ཏེ། དེས་བ&ལ་པ་ 
!ེ་བ་%ག་བཅོ་)ར་ངན་འ.ོ་ལོག་པར་1ང་བར་མ་སོང་ངོ༌། །དགེ་བའི་)་བ་དེ་ཉིད་+ིས་འཁོར་ལོས་བ1ར་བའི་2ལ་པོ་4ེ་བ་5ག་6ོང་8ོང་ངོ༌། ། དེ་དགེ་བའི་(་བ་དེ་ཉིད་*ིས་བ,་-ིན་/ི་བདག་པོ་-ེ་བ་2ག་3ོང་5ོང་ངོ༌། །དགེ་བའི་(་བ་ 
འཇམ་པ་ཡིད་)་འོང་བ་དང་པོ་བའི་ལས་དེ་ཉིད་1ིས་སངས་2ས་3ེ་བ་4ག་6ོང་མཉེས་པར་3ས་ཏེ། དེས་ཐམས་ཅད་ལ་མེ་ཏོག་དང༌། བ"ག་པ་དང༌། !ོས་དང༌། !ེང་བ་དང༌། !ག་པ་དང༌། !ེ་མ་དང༌། ཆོས་གོས་དང༌། ག"གས་དང༌།  
!ལ་མཚན་དང༌། བ་དན་དང༌། གོས་དང༌། ཞལ་ཟས་དང༌། མལ་ཆ་དང༌། ན་བའི་གསོས་)ན་དང༌། ཡོ་$ད་&ིས་བ*ི་*ང་,་$ས། !་མར་%ས། རི་མོར་&ས་ནས་མཆོད་དོ། །དེ་%ིས་བ)ལ་པ་,ངས་མེད་པ་ཞིག་ན་2་ན་མེད་པ་ཡང་དག་ 
པར་$ོགས་པའི་*ང་,བ་མངོན་པར་$ོགས་པར་སངས་0ས་ནས་རབ་1་བ2ས་པ་ཞེས་*་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད7་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་$ོགས་པའི་སངས་$ས་འཇིག་)ེན་,་-ང་བ་ནས་སངས་$ས་བཅོམ་2ན་འདས་ཞེས་5་བའི་ 
























bhUtapUrvaM ZAriputrAtIte (‘)dhvany asaMkhyeyaiH kalpair asaMkhyeyatarair apramANair acintyair yadAsIt 
tena kAlena tena samayena bhAGgI(MS60a2)rasir nAma tathAgato (‘)rhan samyaksaMbuddho loka udapAdi 
vidyAcaraNasaMpannaH sugato lokavid anuttaraH puruSadamyasArathiH ZAstA devamanuSyANAM buddho 
bhagavAM (|) tasya punaH ZAriputra bhagavato bhaMgIrases tathAgatasya daZavarSasahasrANy 
AyuHpramANam abhUt* (|)ঘÛ؂ঙtena khalu punaH ZAriputra samayena sUtracunako nAmnA tantravAyo 
(‘)bhUt* (|) abhirUpaH prAsAdiko darZanIyaH paramaZubhavarNapuSkalata(MS60a4)yA samanvAgataH (|) sa 
yasmin pRthivIpradeZe sa bhagavAM bhAMgIrasis tathAgato viharati tasya pRthivIpradeZasya nAtidUre 
svakarma kurute (|) sa divasaM karma kRtvA sAyAhnakAlasamaye gRhagamanakAle nityakAlaM sadAkAlaM 
tasya bhagavato bhAMgIrases tathAgatasyAntikam upasaMkramyaikAM sUtradaZAm adAd  evaM (MS60a5) 
cAvocat* (|) saMgrahasthAnena me bhagavaM sUtradaZAnupradattA (|) tenAhaM bhagavaM 
kuZalamUlenAnAgate (‘)dhvani sarvasaMgraham anuprApnuyAt tathAgato bhaveyaM arhan 
samyaksaMbuddhas (|) tenAnupUrveNa paJcadaZaZatAni 396  sUtradaZAnAM susaMgRhItAni (|) tena 
paMcadaZakalpakoTyo na durgativinipAtaM gataH (|) tenaiva kuZalamU(MS60a6)lena koTIsahasraM 
cakravarttirAjyAnAm anubhUtavAn* | sa tenaiva kuZalamUlena koTIsahasraM ZakrAdhipatyAnAm 
anubhUtavAMs (|) tenaiva kuZalamUlena mRdunA kAmanIyenAdikarmaNA buddhakoTIsahasram ArAgitavAM 
(|) sarve cAnena satkRtA gurukRtA mAniTAH pUjitAH 
puSpadhUpagandhamAlyavilepana(MS60a7)cUrNacIvaracchatradhvajapatAkAbhiH 
cIvarapiNDapAtaZayanAsanaglAnapratyayabhaiSajyapariSkAraiH 397satataH (|) paZcAd asaMkhyeyaiH kalpair 
anuttarAM samyaksaMbodhim abhisaMbuddhavAn* susaMgRhIto nAma tathAgato (‘)rhan samyaksaMbuddho 
loka udapAdi yAvad buhddho bhagavAM sa viGZativarSakoTyA tiSThAt* (|) 
ŠĐࣳࣀF֚љƫl֚ࣛeLhFvgl{ࣀJʄѾ4mJLhNd4Ώ࢛Ɣ͝5ݍAߗ@
ǞÖi4\l҆Jl҆iF^®ÊÆÊÀঘBhAGgIrasiঙ399fFGʚҲ࢔ঘasaMkhyeyaঙ398lܕ
                                                            
396 ӆߋem4paJcadaZaZAtAnifE5 
 .নpAli: cIvarapiNDapAtasenAsanagilAnappaccayabhesajjaparikkhArAnaM܎ڕ 397
398 asaMkhyeyaনոߗem<ࣳŠٛ=4<ࣳŠٛ4=ܕ<ࣳŠĐږ=ܕfߗVdFVdߗem4<!ངས་མེད་པ་=fߗݾ5
F5Rm4ǮĉÆªiՋޟVdF^љثǽlڔŷǆlљğeE5RlŷǆљğibFdm4>ݾոʄࡦż?
ঘÑƀ, pp. 394-395ঙiӹlGiࡶtdE5<!ངས་གནས་'ག་(། !ར་$་གར་&ི་(ིས་*ཊ་ལ་-ངས་/ནས་1ི་མིང་3ག་4་ཡོད་དེ།  (༡)གཅིག (༢)བ"། (༣)བ"། (༤)!ོང་། (༥)!ི། 
(༦)འ"མ། (༧)ས་ཡ། (༨)!ེ་བ། (༩)!ང་$ར་ཏེ་ད)་བོ་རེ་རེ་ནས་བ.ིས་པས་1ང་བའི་3ང་ས་གན་ས་ད)་དང་། (༡༠)ཐེར་འ&མ། (༡༢)!ག་!ིག (༡༤)རབ་$མ། (༡༦)གཏམས། (༡༨)ད"ིས། (༢༠)མི་འ%གས། (༢༢)!ད་འ%ིན། 
(༢༤)!ང་$ེན། (༢༦)དེད་འ%ེན། (༢༨)མཐའ་%ང་། (༣༠)!་རིག (༣༢)འོད་མཛས། (༣༤)དབང་པོ། (༣༦)ལེགས་འ'ིན། (༣༨)!ོགས་འ'ོ། (༤༠)འ"ིང་&ལ། (༤༢)!་#གས། (༤༤)!ོབས་འཁོར། (༤༦)བ"་ཤེས། (༤༨)!མ་$ང་། 


















































' ঘD Ga60b4-5, P Wi68a4-5, H158a7ঙন!་རིའི་&། རས་$ི་ཁ་ཚར་(ལ་བ་དང༌། སེམས་བ&ེད་པས་)ང་མཐར་-ིས་སངས་/ས་)ི་ཆོས་ཡོངས་3་4ོགས་པ་ལ་7ོས།ߗݾ 403  
'ϤմħԾ5ࡤ̌ڔʄ΁ђ5ӹ؛ѩͽۤ׷5߅؆Ɣʾ5ԯĀ݌ঘT11.241b14-15ঙনߗʑא  
γՌߗঘT11.824b8-10ঙন݌Ɣʾ5ԯ޹ʚ҃ۙڹáü؛՞Օ΁5ċËӒۙʍѩʚĭ5ʚ҃ӹڔϤࡨħԾ5' 






































































D Kha258b2-3, P Dsi284b4-5, H7a6-7঩אʑߗনT11.196a28-b1঩ԾߗࠔনT11.782b3-4ঙ4ðȿثনঘӖџƄҨনMS3b4঩ 
নঘӖџƄҨনثনT11.782b22-23ঙ4ÐȿߗࠔনT11.196b18-20঩ԾߗʑאD Kha259a1, P Dsi285a3-4, H78a2ߗݾ
MS3b7-4a1঩ߗݾনD Kha259a7, P Dsi285b1-2, H8b4-5঩ אʑߗনT11.196c7-8঩ԾߗࠔনT11.782c13-14ঙ4Ⱦȿثন
ঘӖџƄҨনMS4a3঩ߗݾনD Kha259b4, P Dsi285b5-6, H9a3-4঩ אʑߗনT11.196c20-22঩ ԾߗࠔনT11.782c27-28 ঙ4
ôȿثনঘӖџƄҨনMS4a7঩ ߗݾনD Kha260a4, P Dsi286a6, H9b7-10a1঩אʑߗনT11.197a12-14঩Ծߗࠔন
T11.783a29-b2ঙ4ŷȿثনঘӖџƄҨনMS4b3঩ߗݾনD Kha260b2-3, P Dsi286b4, H10b2঩אʑߗনT11.197b1-3঩Ծ
নߗʑאনD Kha261b7-262a7, P Dsi287a2, H11a3-4঩ߗݾনঘӖџƄҨনMS4b5-6঩ثনT11.783b19-20ঙ4Íȿߗࠔ
















sa ārabdhavīryaḥ sann anarthiko bhavati gṛhāvāsena (|) anarthiko bhavati putraduhitṛbhir (|) anarthiko 
bhavati dāsīdāsakarmakarapauruṣeyair (|) anarthiko bhavati sarvaparigrahoparodhaiḥ (|) sa kṣipram eva 












kin tad ajJAnibhiH parigRhItaM (|) saMskRtaM (2)parigRhItaM (|) putraduhitRbhAryAH parigRhItAH (|) tais tathA 
parigRhItAH (|) yad anyonyaparigRhItaH AryamArgeNAsaMgRhItAH (|) 
iadɃydF܎ҍ֚ࠂAߗ@lmĥJ5BͮiadCɃydFlmҟ֕eE5
BͮiadɃydFlmCΟʾfʯfʢfeE5ǼӪi4ͮ}BͮlΟʾfʯf
                                                            




jīrṇṇasya alpasthāmasya pravrajyā duḥkha mārṣā | 
paramaṃ yauvanaṃ tubhyaṃ kālo dhyāvasitasya te ||ঘMS135b7-136a1ঙ
lüifadƊ˜X͡ޥlüfBģKCޥ܌ǣ5ࠂAߗ@RfmɂङeE5ԯBl݂ƍCl^
|i4ҜÑlथҀBl҆ҤCmԯKBƊ˜XRfCԳ΁X҆eE5
ঘߗݾনD Ga94b7, P Wi281b1, H1364a3ঙ঩אʑߗ: T11. 317b15-16; ԾߗࠔনT11. 882b26-275ঙ 
 ঘD Ga90a1-2, P Wi100b3-4, H202b7-203a1ঙনߗݾ 411














putraduhitRbhAryAparyavasthAnAt tRSNopAdAnaH pravrajyAntarAyaH ZIlasyAntarAyaH dhyAnAnAm antarAyaH 
svargAntarAyaH nirvRtyantarAyaH | sarveSAM kuZalAnAn dharmANAm antarAyo (|) ঘ Û ؂ ঙ
putraduhitRbhAryAparigrahaH antazaH praNItabhaktasyAntarAyaH buddhadarzanasyAntarAyaH|| peyAlam*|| 
dharmazravaNasya saMghopasthAnasya buddhadarzanaprasAdapratilambhasya 
dharmazrava(4)NaprasAdapratilaMbhasya saMghopasthAnaprasAdapratilaMbhasya 
kSaNasaMpatprasAdapratilaMbhasyAntarAyaH || peyAlaM|| ZraddhAdhanasya ZIladhanasya zrutadhanasya 












                                                            
 ঘD Ga90a2-7, P Wi100b4-101a2, H203a1-b1ঙনߗݾ 412
!་ཕོ་དང༌། !་མོ་དང༌། !ང་མས་&ན་(་བ*ོར་ཅིང་/ེད་པ་ཉེ་བར་ལེན་པ་ནི། རབ་$་འ&ང་བའི་བར་)་གཅོད་དོ། །"ལ་%ིམས་)ི་བར་,་གཅོད།བསམ་གཏན་3ི་བར་,་གཅོད། མཐོ་རིས་(ི་བར་*་གཅོད། !་ངན་ལས་འདས་པའི་བར་-་ 
གཅོད་པའོ། ། !ན་ཕོ་དང༌། !ན་མོ་ཡོངས་)་འཛ,ན་པ་དང༌། !་ཕོ་དང༌། !་མོ་དང༌། !ང་མ་ཡོངས་(་འཛ+ན་པ་ནི། དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་.ི་བར་0་གཅོད་པའོ། །ঘÛ؂ঙཐ་ན་ཟས་བཟང་པོའི་ཡང་བར་.་གཅོད་པའོ། །  
སངས་$ས་མཐོང་བའི་བར་,་གཅོད་པའོ། །གོང་མ་བཞིན་+་,ར་ཏེ། ཆོས་མཉན་པ་དང༌། དགེ་འ&ན་ལ་བ*ེན་བ+ར་!་བ་དང༌། སངས་$ས་བ&་བར་དད་པ་*ེད་པ་དང༌།ཆོས་མཉན་པར་དད་པ་*ེད་པ་དང༌། དགེ་འ&ན་ལ་བ*ེན་ 




















dAsIdAsaparigrahaH (3)putraduhitRbhAryAparigrahaH || peyAlaM || amitraparigrahaH 
narakatiryagyoniyamalokaparigrahaH (|)ঘÛ؂ঙAzradhyaparigraho bhAryAputraduhitRparigrahaH | yAvad 
dauHZIlyamAtsaryadauSprajJyAhrIkyA(5)napatrApyaparigraho bhAryAputraparigrahaH | 
rogagaNDaZalyaparigrahaH agniskandhaparigrahaH |  AzIviSaparigraho bhAryAputraduhitRparigrahaH  (|)ঘÛ
؂ ঙ api ca zAriputra zilAZanivarSAsvAdaH asidhArAsvAdaH (6)taptAyasparyaGkAsvAdaH 
bhAryAputraduhitrAsvAdaH |  ayasparyaGkaH ayaspiNDamAlAvarcomUtravilepanAsvAdaH |  ঘ Û ؂ ঙ











                                                            
ঘD Ga90a4-b5, P Wi100b6-101a8, H203a4-204a2ঙনߗݾ 413
གོང་མ་བཞིན་*་+ར་ཏེ། !་ཕོ་དང༌། !་མོ་དང༌། !ང་མ་ཡོངས་(་འཛ+ན་པ་ནི། ད"ར་%ར་པ་ཡོངས་+་འཛ.ན་པའོ། །སེམས་ཅན་ད)ལ་བ་དང༌། !ད་འ%ོའི་(ེ་གནས་དང༌། གཤིན་&ེའི་འཇིག་*ེན་ཡོངས་/་འཛ1ན་པའོ།།ঘÛ؂ঙ
!ང་མ་དང༌།(་དང༌། !་མ་ོཡོངས་&་འཛ)ན་པ་ནི། མ་དད་པ་ཡོངས་)་འཛ,ན་པའོ། །"ང་མ་དང༌། !་དང༌། !་མོ་ཡོངས་(་འཛ+ན་པ་ནི། འཆལ་བའི་'ལ་(ིམས་དང༌། སེར་%་དང༌། འཆལ་པའི་ཤེས་རབ་དང༌། !ེལ་མེད་དང༌། ངོ་ཚ་མི་ 
ཤེས་པ་ཡོངས་)་འཛ,ན་པའོ། །"ང་མ་དང༌། !་དང༌། !་མོ་ঘǼڛϯlӖџƄҨim!་མོ་ঘʯঙfͥخXž˝mhFঙཡོངས་&་འཛ$ན་པ་ནི། ནད་དང༌། འ"ས་དང༌། 
!ག་$་ཡོངས་)་འཛ,ན་པའོ།།མེའི་3ང་པོ་ཡོངས་)་འཛ,ན་པའོ། །"ལ་ག&ག་པ་ཡོངས་,་འཛ/ན་པའོ།།ঘÛ؂ঙ!་དང༌། !་མོ་དང༌། !ང་མ་ལ་ཆགས་པ་ནི། !ོའི་སེར་བ་འབབ་པ་ལ་ཆགས་པའོ།། རལ་$ིའི་སོ་ལ་ཆགས་པའོ། ། 























ZmaZAnavAso gRhAvAsaH ZmaZAnaM gRhaM kAntAraH nirAkraMdo moSaNa ukto mayA sarveSAM ZuklAdInAM 













                                                            
415 ʴfŞঘV}tঙhglĬ׵üibFdmӹlGe}EfǼțemࡶt5 
ӖџƄҨঘMS77b6-7ঙন 
narakapAlaparigrahaH dAsIdAsakarmakarapauruSaparigrahaH (|) zyAmazabalaz ca 




ঘߗݾনD Ga90b4-5, P Wi101a6-7, H203b7-204a2঩אʑߗনT11. 258b23-26঩ԾߗࠔনT11. 838c23-255ঙ 
 ঘD Ga90b2-4, P Wi101a4-6, H203b4-7ঙনߗݾ 416








417 Ծߗࠔlz4ayaskumbhIparigraho gRhaparigrahaH iͥخXǎ߮KˁɑVhF5 









kena kAraNenocyate mAtRgrAma iti (|) bahudoSaH anantamAyaH (|) mAyaiSA zAriputra tenocyate 
mAtRgrAma iti (|) ye mAtRgrAmasya vazagatAH te mArasya hastagatA (|) ye mArasya hastagatA te pApIyato 
(6)vazagatA (|) bahudoSA striyo (‘)nantamAyAH laghucittAH calacittAH capalacittAH capalacaMcalacittAH 
kapicittAH vAnarasadRzyAH mAyAnidarzanakovidAH (|) tena kAraNenocyate mAtRgrAma iti (|)  










                                                            
 ঘD Ga91a7-b1, P Wi102a2-4, H204b7-205a3ঙনߗݾ 419
ཅིའི་%ིར་'ད་མེད་ཅེས་,་ཞེ་ན། ཉེས་པ་མང་ཞིང་། །"་མཐའ་ཡས་པས་དེའི་-ིར་འདི་ནི། !་མ་$ེ། !ད་མེད་ཅེས་(འོ། །གང་%ད་མེད་)ི་ལག་,་སོང་བ་དེ་དག་བ0ད་)ི་ལག་,་སོང་བའོ། ། གང་བ%ད་'ི་ལག་*་སོང་བ་དེ་དག་.ིག་ཅན་1ི་ 










420 ǼڛϯlԾߗࠔim4RRlkena kAraNenocyate mAtRgrAma itifͥخXž˝mhF5 
 ঘD Ga91b3-6, P Wi102a6-b3, H205a6-b3ঙনߗݾ 421
འདི་%་&ེ།)་རིའི་+།,་མ་.ེད་པ་ཤིན་2་བ4བ་པ་ཞིག་%ད་མོ་པའི་ནང་9་སོང་ནས་,་མ་;མ་པ་<་ཚ>གས་ཉེ་བར་&ོན་པ་དེ་བཞིན་9་)་རིའི་%།%ད་མེད་%ད་མེད་*ི་+་མ་ཤིན་.་བ0བ་པ་ཡང་མཐོང་བས་*ང་7ེས་%་འཆིང་བར་9ེད། 
ཐོས་པས་&ང་(ེས་*་འཆིང་བར་0ེད། རེག་པས་'ང་#ེས་&་འཆིང་ཞིང་དབང་-་.ེད། !་ལེན་པས་(ང་*ེས་+་ལ་དབང་.་/ེད། གར་$ེད་པས་)ང་+ེས་,་ལ་དབང་/་$ེད། !ོད་པས་'ང་)ེས་+་ལ་དབང་.་/ེད་པ་ནས་1་བ་དང༌།  
འ"ོ་བ་དང༌། འོང་བ་དང༌། འ"ེང་བ་དང་འ(ག་པ་དང༌། ཉལ་བ་དང༌། !མ་པ་ཐམས་ཅད་)ིས་)ང་,ེས་.་ལ་འཆིང་ཞིང་དབང་4་5ེད་དོ། །འདི་&་'ེ། !་རིའི་&། འ"ས་%ཱ་'འི་ཞིང་+ན་-མ་ཚ0གས་པ་3ིན་པ་ལ་སེར་བ་ཆེན་པོ་བབ་ 












tad yathA zAriputra mAyAkAraH suZikSito (‘)raMgamadhyagataH vividhAM mAyAm upadarzayed (|) evam 
eva zAriputra striyaH strImAyAsuzikSitAH darzanenApi puruSaM badhnAnti422 (|) zravaNenApi puruSaM 
badhnAnti (|) spRzanenApi423 puruSaM badhnAnti  vazIkurvanti (|) gAyaMtyo (‘)pi puruSaM  vazIkurvanti 
(|) nRtyanto (‘)pi puruSaM vazIkurvanti (|) yAvad dhasaMtyo (‘)pi puruSaM vazIkurvvanti (|) rudaMtyo 
(‘)pi (|) gamanenA (2)gamanenApi (|) sthitA vA niSaNNA vA zayAnA vA sarvAvasthAyAM puruSaM badhnAnti 
vazIkurvanti (|) tad yathA zariputra sampadutpakvazAlikSetre mahat tat424 azani ca saMpatet* (|) evam 





























 ঘD Ga91a1-2, P Wi101b4-5, H204a7-b1ঙনߗݾ 426










kena kAraNenocyate bhAryA (|) bhArAdezanatayAH (|) bhArotsIdanatayA (|) bhArapratigrahaNatayA (|)
bhArodvahanatayA (|) bhAraparivahanatayA (|) bhAraklezanatayA (|) bhArapiDanatayA (|) bhArahanyanatayA 













kena kAraNenocyate purANadvitIyA(|) iti hi zAriputra zIlavipattidvitIyA (|) AcAravipattidvitIyA (|)
samyagdRSTivipattidvitIyA (|) khAdyapeyadvitIyA (|) narakatiryagyoniyamalokagamanadvitIyA (|)
AryAyA prajJayA (5)antarAyakarI (|) nirvANasukhavipakSakarI (|) sarvaduHkhasaMgrahAya dvitIyA (|)







                                                                                                                                                                                         
ċĥɀ۞5߲ǽ֭ʢʢϯĨ֭5ʚࠥࢾхܩܐ΃Ǩ5ǠװाڴďЍࢾх5҆ࣛÓЙǨݟࠂη5ࡓࡵࢍ΁֭źе˚5
ʚ҃ɀ۞5߲ǽ֭ʢ5 
Xͥخim4RRlanena kAraNenocyate bhAryAfߗʑא 427ž˝mhF5 
428 ҨہlӖџǚџem4purANadvitIyAfFGǎ߮}ĬadFK4אʑߗem4\<ђڔð=fߗVdF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 ঘD Ga91a4-7, P Wi101b7-102a2, H204b4-7ঙনߗݾ 429
ཅིའི་%ིར་གོད་*ིང་གཉིས་པ་ཞེས་1་ཞེ་ན། འདི་%ར་'་རིའི་(། !ལ་$ིམས་ཉམས་པ་གཉིས་པའོ། །ཆོ་ག་ཉམས་པ་གཉིས་པའོ། །ཡང་དག་པའི་*་བ་ཉམས་པ་གཉིས་པའོ། །བཟའ་བ་དང་བ(ང་བ་གཉིས་པའོ། །སེམས་ཅན་ད)ལ་བ་དང༌། !ད་ 
འ"ོའི་&ེ་གནས་དང༌། གཤིན་&ེའི་འཇིག་*ེན་+་འ,ོ་བ་གཉིས་པའོ། །འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་-ི་བར་ཆད་0ེད་པའོ། །"་ངན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་ལ་མི་མ/ན་པའི་0ོགས་3ེད་པའོ། ། !ག་བ%ལ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་!ག་པ་གཉིས་ 


















duHkhamUlA bhAryA (|) aghamUlA bhAryA (|) AghAtamUlA bhAryA (|) bandhanamUlA bhAryA (|) ZokamUlA 
bhAryA (|) amitramUlA bhAryA (|) jAtyandhamUlA bhAryA (|) prajJAcakSunirodhamU(2)lA bhAryA (|) 












                                                            
 ঘD Ga90b6-91a1, P Wi101b2-4, H204a4-7ঙনߗݾ 431
!ང་མ་ནི། !ག་བ%ལ་'ི་)་བའོ། །"ང་མ་ནི། !ིག་པའི་'་བའོ། །"ང་མ་ནི། !ན་ནས་མནར་སེམས་(ི་*་བའོ། །"ང་མ་ནི། འཆིང་བའི་'་བའོ། །"ང་མ་ནི། !་ངན་%ི་'་བའོ། །"ང་མ་ནི། ད!འི་%་བའོ།།)ང་མ་ནི། ད"ས་ལོང་གི་*་བའོ། ། 







432 taptAyopalAstRtA bhUmir bhAryAibFd4ߗݾem<!ང་མ་ནི། !གས་དང་'ོ་བ*ེགས་པ་བ-མ་པའི་སའོ། །ঘʢm֝FdFKїɑوfࣇ
VdFɒeE5ঙ=ঘD Ga90b7-91a1, P Wi101b3, H204a6ঙfV4אʑK<؆مʵü5ʚ֤5ݘࣚї̫Ѩɒ5=
ঘT11.258c5-6ঙfߗXK4Ծࠔm<֤ࣚɒÑ=ঘT11.839a3ঙfVd؅hڔѩX5Rl֔ibFdm4ߗ܊
ôڔڊȾڔڡðवeࡶt^le\`ǟ֠Z5 
433 RRlparAkramasamA bhAryAiͥخXϰlüiямXخem<!ང་མ་ནི། ཕ་རོལ་གནོན་པར་)ེད་པ་དང་འ.འོ། །ঘʢmߗݾϯem4ڛ





ঘD Ga89b7, P Wi100b1-2, H202b5ঙনߗݾ435

























                                                            
 ঘD Ga129b1-4, P Wi146a1-5, H261a4-b2ঙনߗݾ 436
དེ་གཉིས་(ེས་ནས་ལོ་བ-་.ག་ལོན་པ་དང་འ2་བར་4ར་ནས་5་དང༌། ཁ་#་$ེགས་ཏེ་གོས་*ར་,ིག་བགོས་ནས་དད་པས་2ིམ་ནས་2ིམ་མེད་པར་རབ་4་5ང་7ེ་ལོ་ཉི་:ིའི་བར་<་ཚངས་པར་>ོད་པ་>ད་དོ། །དེ་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་,ར་ཡང་ 
ཚངས་པའི་འཇིག་*ེན་-་.ེས་སོ། །ཚངས་པའི་འཇིག་+ེན་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་1ར་ཡང་ཛ567འི་8ིང་9་:ེས་སོ། །ཡང་%་རིའི་)། དེའི་&ས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད.་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་5ོགས་པའི་སངས་6ས་7ི་མཆོག་ཅེས་9་བ་རིག་པ་ 
དང་ཞབས་'་(ན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་&ེན་མ*ེན་པ། !ེས་%་འ'ལ་བའི་ཁ་ལོ་-ར་བ་/་ན་མེད་པ། !་དང་མི་'མས་)ི་*ོན་པ་སངས་.ས་བཅོམ་1ན་འདས་འཇིག་5ེན་#་$ང་&ེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དེ་གཉིས་-ིས་མཉེས་ 
པར་$ས་ཏེ། དེ་གཉིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་.ང་0་1་དང༌། ཁ་#་$ེགས་ནས་གོས་*ར་,ིག་བགོས་ཏེ་དད་པས་2ིམ་ནས་2ིམ་མེད་པར་རབ་4་5ང་ངོ༌། །དེ་གཉིས་རབ་+་,ང་ནས་ལོ་1ེ་བར་ཚངས་པར་4ོད་པ་4ད་དོ། །"་རིའི་!། !མ་ 
!ངས་དེས་སངས་'ས་(ི་མཉེས་པར་.ས་ཏེ། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,ོམ་པས་ཐམས་ཅད་0་ཚངས་པར་3ོད་པ་3ད་དོ། །"ང་%བ་སེམས་དཔའ་-ོམ་པ་ལ་གནས་པས་ནི།དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཅིག་གི་6ང་7་ཚངས་པར་:ོད་པ་:ད་དོ། ། 
དེ་ལ་%་རིའི་)། གང་$ང་%བ་སེམས་དཔའ་-ོམ་པ་ཞེས་$་བ་དེ་"ར་$་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་-ོགས་པའི་2ང་3བ་མངོན་པར་-ོགས་པར་སངས་5ས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད,་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་3ོགས་པའི་སངས་5ས་བ6ོན་ 
འ"ས་འབར་བ་ཞེས་)་བ་རིག་པ་དང་ཞབས་/་0ན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་&ེན་མ*ེན་པ། !ེས་%་འ'ལ་བའི་ཁ་ལོ་-ར་བ་/་ན་མེད་པ། !་དང་མི་'མས་)ི་*ོན་པ་། ། སངས་$ས་བཅོམ་)ན་འདས་འཇིག་0ེན་2་3ང་4ེ། Û
؂!་རིའི་&། དེ་$ང་&བ་སེམས་དཔའ་,ོམ་པ་ལ་གནས་ཞེས་$་བ་དེ་ནི། བཅོམ་&ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བ1ོན་འ2ས་འབར་བ་4ང་6བ་ཐོབ་པ་དེའི་འཁོར་ལོས་བ:ར་བའི་;ལ་པོར་<ར་ཏེ།དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དང་ 
དགེ་%ོང་གི་དགེ་འ*ན་དང་བཅས་པ་ལ་1་བ་ག2མ་4ི་བར་*་ན་བཟའ་དང༌། བསོད་&ོམས་དང༌། མལ་$ན་དང༌། ན་བའི་གསོས་)ན་དང༌། ཡོ་$ད་&མས་)ིས་བ,ི་,ང་.་$ས། !་མར་%ས། རི་མོར་&ས། མཆོད་པར་(ས་སོ། །ঘÛ؂ঙ
དེས་ཚ&གས་(་བཅད་པ་དེ་དག་,ས་ནས་བཅོམ་0ན་འདས་དེ་ཉིད་4ི་5ང་7་8་དང༌། ཁ་#་$ེགས་ཏེ་གོས་*ར་,ིག་བགོས་ནས་དད་པས་2ིམ་ནས་2ིམ་མེད་པར་རབ་4་5ང་ངོ༌། ། !ལ་པོ་མངོན་པར་*ང་ཞིང་རབ་.་*ང་བར་ཤེས་ནས་2ོག་ 
ཆགས་%ེ་བ་(ག་(ིག་བ*་+ོང་.ག་/ག་0་དད་པས་3ིམ་ནས་%ིམ་མེད་པར་རབ་,་-ང་ངོ༌། ། དེ་ནས་བཅོམ་*ན་འདས་ཡོངས་.་/་ངན་ལས་འདས་པའི་རིང་བ4ེལ་ལ་མཆོད་པ་6ས་ནས་དེ་ནས་ཤི་འཕོས་མ་ཐག་;་དགའ་*ན་<ི་རིས་=ི་ 




















tau ṣoḍaśavarṣasadṛśau jātyā keśaśmaśrūṇy avatārya kāṣayāṇi vastrāṇi prāvṛtya śraddhayā agārād 
anagāri(8)kāṃ pravrajya viṃśatiṃ varṣasahasrāṇi brahmacaryaṃ ceratuḥ (|) tataś cyutau punar eva 
brahmaloke pratyājātau (|) brahmalokāt cyutau punar eva jaṃbūdvīpe pratyājātau | tena punaḥ śāriputra 
samayena varagandho nāma tathāgato (‘)rhan samyaksaṃbuddho loka udapādi vidyācaraṇasaṃpannaḥ 
sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyā(MS99b1)ṇāṃ buddho bhagavān (|) sa 
tābhyāṃ tathāgata ārāgitas437 (|) tau tathāgatasyāntike keśaśmaśrūṇy438 avatārya kāṣāyāṇi vastrāṇi prāvṛtya 
śraddhayā agārād anagārikāṃ pravrajitau (|) tau pravrajya pūrṇāṃ varṣakoṭiṃ brahmacaryaṃ ceratuḥ (|)  
anena śāriputra paryāyeṇa daśabuddhasahasrāṇy ārāgitāni (|)  sarvatra ca saṃvaro bodhisattvo 
brahmacaryam acara(2)t*  (|)  ekasmiṃ tathāgatasyāntike samvarasthitabodhisattvena brahmacaryaṃ 
cīrṇṇaṃ (|)  tatra śāriputra yo sau saṃvaro nāma bodhisattvaḥ sa prathamam anuttarāṃ samyaksaṃbodhim 
abhisaṃbuddhaḥ uttaptavīryo nāma tathāgato (‘)rhansamyaksaṃbuddho loka udapādi 
vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ (3) buddho 
bhagavāṃ (|) ঘÛ؂ঙ tatra śāriputra yo sau samvarasthito nāma bodhisattvaḥ sa tasya bhagavata 
uttaptavīryasya tathāgatasya bodhiprāptasya rājābhūc cakravarttī (|) yena sa tathāgataḥ satkṛto gurukṛto 
mānito pūjitaḥ cīvarapi(4)ṇḍapātaśayanāsa]naglānapratyayabhaiṣajyapariṣkārais trin māsāṃ sārdham 
bikṣusaṃghena (|) atha khalu śāriputra sa bhagavān uttaptavīryas tathāgato (‘)rhan samyaksaṃbuddho 
rājānam upasaṃkrāntaṃ viditvā rājñaś codanarthaṃ tasyāṃ velāyām imā gāthā abhāṣata ||ঘÛ؂ঙsa imā 
gāthā bhāṣitvā tasyaiva bhagavato (‘)ntike keśaśmaśrūṇy avatārya kāṣāyāṇi vastrāṇi prāvṛtya śraddhayā 
agārād anagārikāṃ pravra(2)jitaḥ (|) rājānaṃ niṣkrāntaṃ pravrajitaṃ dṛṣṭvā viditvā 
ṣaṣṭiprāṇakoṭīnayutaśatasahasrāṇi śraddhayā agārād anagārikāṃ pravrajanti sma | sa tasya bhagavataḥ 
parinirvṛtasya śarīrapūjāṃ kṛtvā tataś cyutaḥ samānaḥ rājā tuṣiteṣu devanikāyeṣu pratyājātaḥ (|) sa 
tuṣitebhyo devanikāyebhyāś cyutvā tasminn eva kalpe (‘)nuttarāṃ saṃyaksaṃbodhim abhisaṃbu(3)ddhaṃ 




                                                                                                                                                                                         















































                                                            













bhūtapūrvvaṃ śāriputrātite dhvany asaṃkhyeyaiḥ kalpair saṃkhyeyatarair vipulair aprameyair yāvantataḥ 
pareṇa parata(4)reṇa yad āsīt tena kālena tena samayena padmottaro nāma tathāgato (‘)rhan 
samyaksaṃbuddho loka udapādi yāvad buddho bhagavān (|) ঘÛ؂ঙ tena punaḥ śāriputra samayena 
varṣaśataparinirvṛtasya tasya bhagavataḥ padmottarasya tathāgatasyānyo bodhisattvaḥ anyasmāl lokadhātoś 
cyutvā tasya pravacane jāto bhūt* rājakule (|)  (7) sa jātamātra eva evaṃ vācaṃ bhāṣate (|) adharmakule 
vayaṃ pratyājātāḥ dharmam eva vayaṃ pariṣyāmaḥ (|) tasya dharmacārīti nāmadheyam udapādi (|) atha 
khalu śāriputra dharmmacārī rājakumāraḥ indriyaparipācanānvayaḥ sa viṃśativarṣasadṛśo jātyā 
śraddhayāgārād anagārikāṃ pravrajitaḥ (|) sann araṇyeṣu vanaprastheṣu prānte(8)ṣu śayyāsaneṣv 
adhyāvasat* (|) tasyaikasya rahogatasya pratisaṃlīnasya devatā upasaṃkramya etam arthaṃ nivedayanti 
sma (|) tathāgatas tvaṃ bhikṣo bhaviṣyasi vighuṣṭaśabdaḥ saṃbuddho bodhisattvapiṭake dharmaparyāye 
bhiyujyadhve (|)  mā cāpratilabdham* vīryam* (MS106b1) sraṃsayiṣyasi (|) sa tāsāṃ devatānām antikād 
etad vacanaṃ śrutvā tuṣta 441  udagra āttamanāḥ pramuditaḥ prītisaumanasya jātaḥ (|) 
grāmanagaranigamarāṣṭrarājadhānīṣu janapadena janapadaṃ bodhisattvapiṭakaṃ dharmaparyāyaṃ yaṃ 
parimārgayann anvacaran (|) ঘÛ؂ঙpūrvasyāṃ diśi daśamāl lokadhāto ratnagarbho nāma tathāgato (‘)rhan 
samyaksaṃbuddha āgatyāṣṭau dharmmamukhapadāni saṃprakāśayaty (|) ebhir aṣṭābhir 
dharmamukhapadair bodhisattvapiṭako dharmmaparyāyo (‘)nugantavyaḥ (|) sa tair aṣṭābhir 
dharmamukhapadair aciṃtyena bāhu(6)śrutyena samanvāgato (‘)bhūt* niruttareṇa (|) tasmāt 
pṛthivīpradeśād utthāya prākrāmat* (|) so (‘)sraṃsitavīryapāramitāyāṃ carann imam eva 
bodhisattvapiṭakaṃ dharmaparyāyaṃ saṃprakāśayan* grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣv 
anvacaran* ṣaṣṭiṃ varṣāṇi (|) tena ṣaṣṭyā varṣaiḥ paripūrṇāḥ prāṇakoṭir devamānuṣī triṣu yāneṣu 
pratiṣṭhāpi(7)to (‘)bhūt* (|) sa kālaṃkurvaṃ praṇidhānam akarot* (|) tatraiva buddhakṣetre manuṣyāṇāṃ 
sahabhāvyatāyai upapattaye (|)  
 sa kālagataḥ san*s tatraiva jaṃbūdvīpe pratyājātaḥ anyatarasmiṃ śreṣṭhikule (|) sa jātamātra evaṃ vācaṃ 
bhāṣate (|) dharmacārī bhaviṣyāmi dharmacārī bhaviṣyāmīti tasya dharmmacārīti pūrvakaṃ nāmadheyam 
udapādi (|) sa ṣadvarṣasadṛ(8)śo jātyā śraddhayāgārād anagārikāṃ pravrajitaḥ (|) tasyācirapravrajitasya 
punar eva bodhisattvapiṭako dharmaparyāyaḥ āmukhībhūtaḥ (|) sa bodhisattvapiṭakapratiṣṭhitaḥ ṣaṣṭim 
                                                            





varṣāṇi grāmād grāmaṃ nagarād nagaraṃ janapadāj janapadam enam eva bodhisattvapiṭakam* (MS107a1) 
dharmaparyāyaṃ saṃprakāśayamāno (‘)nvacaran* (|) tena taiḥ ṣaṣṭhyā varṣair aparām prāṇikoṭīn 
devamānuṣikāyāḥ prajāyās triṣu yāneṣu paripācitā yad idaṃ śrāvakayāne pratyekabuddhayāne anuttare 
mahāyāne (|) sa punar eva kālaṃkuryāt taṃ praṇidhānam akarot* manuṣyapratilaṃbhāya (|) sa 
praṇidhānabalena tatraiva jaṃbūdvīpe (‘)nyatamasmin rāja(2)kule pratyājātaḥ (|) tasya jātamātrasya 
devatayā śabdo niścāritaḥ (|)  dharmmottaro batāyaṃ sattvo loka utpannaḥ dharmottaro batāyaṃ sattvo 
loka utpanna iti (|) tasya dharmottaro dharmottara iti nāmadheyam udapādi (|)  sa punar evendriyāṇāṃ 
paripākānvayād viṃśativarṣasadṛśo jātyā śraddhayāgārād anagārikāṃ pravrajitaḥ (|) tasya 
tathāpravrajita(3)sya dharmottarasya bhikṣoḥ smṛtibalādhānena prajñābalādhānena punar eva 
bodhisattvapiṭako dharmaparyāyaḥ āmukhībhūtaḥ (|)  iti hi śāriputra dharmmottaro bhikṣur imam eva 
saṃśayacchedanaṃ bodhisattvapiṭakaṃ dharmmaparyāyaṃ  
nānāgrāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣu saṃprakāśayati paripūrṇāni ṣaṣṭi varṣasahasrāṇi (|)  sa 
ṣaṣṭyā varṣa(4)sahasrair aparāṃ prāṇakoṭīn devamānuṣāsurāyāprajāyā anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau 
paripācayati (|) sa punar eva kālaṃkurvaṃ praṇidhānam akarot* manuṣyapratilaṃbhāya (|) 
 sa kālaṃkṛtvā tatraiva jaṃbūdvīpe pratyājāto (‘)nyatarasmiṃ gṛhapati mahāsāle kule (|) tasya 
jātamātrasyaivānyatarayā devatayā śabdo niścāritaḥ (|) smṛtipratilabdho ba(5)tāyaṃ sattvo loka utpannaḥ 
smṛtipratilabdho batāyaṃ sattvo loka utpanna iti (|) tasya smṛtipratilabdhaḥ smṛtipratilabdha iti 
nāmadheyam udapādi 442 (|) sa indriyaparipācakānvayād viṃśativarṣasadṛśa eva jātyā śraddhayāgārād 
anagārikāṃ pravrajitaḥ (|) sann asaṃpramuṣita 443  eva smṛtyāciṃtyena niruttareṇa bāhuśrutyena (6) 
samanvāgato (‘)bhūt* (|)  sa ṣaṣṭim eva varṣāṇi dharmaṃ deśayati 
gāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣv anvācaran* (|) yad idam imam eva sarvasaṃśayacchedanaṃ 
bodhisattvapiṭakaṃ dharmaparyāyaṃ grāmanagaranigamajanapadarāṣṭrarājadhānīṣu saṃprakāśayati | tena 
taiḥ ṣaṣṭyā varṣaiś catasraḥ prāṇakoṭyaḥ sadevamānuṣāsurāyāḥ prajā(MS107b1)yāḥ paripācitā abhūvan* 
s(sic!)triṣu yāneṣu yad idaṃ śrāvakayāne pratyekabuddhayāne (‘)nuttare buddhayāne (|) iti hi śāriputra 
dharmapratisaraṇo bhikṣus tataś cyutaḥ kālagataḥ san pūrvasyāṃ diśi ratnagarbhasya tathāgatasya 
buddhakṣetre pratyājātaḥ (|) iti hi śāriputra tena bodhisattvena mahāsattvena paripūrṇāḥ ṣaṣṭiḥ prāṇakoṭyaḥ 
(2) devamānuśāsurāyāḥ prajāyāḥ triṣu yāneṣu paripācitā abhūvan* (|) sa punaḥ śāriputra bodhisattvo 
mahāsattvaḥ samanantarapratyājātas tasmin buddhakṣetre ratnagarbhasya tathāgatasyāciṃtyena niruttareṇa 
bāhuśrutyena samanvāgato (‘)bhūt* (|) sa tatra yāvad āyur atiṣṭhat* (|) tataś cyutaḥ kālagataḥ sa punar eva 
tasmin buddhakṣetre pratyā(3)jāto yatra sa bhagavān padmottaras tathāgato (‘)bhūt*(|) tatra lokadhātau 
rājakule pratyājātaḥ (|) 
ŠĐࣳࣀF֚љƫl֚ࣛeLhFvgl{ࣀJʄѾ4mJLhNd4Ώ࢛Ɣ͝5ݍAߗ@
ƶঘpadmottaraঙfFGǽݰݻǞÖi4\l҆Jl҆i4࢔HdѾl࠾4ß݄B\lљCܕ



































                                                            







































































tena punaḥ samayena tasmin buddhakṣetre atyuccagāmī nāma tathāgato loka udapādi arhaṃ 
samyaksaṃbuddhaḥ (|)  ঘÛ؂ঙtena punaḥ samayena bodhisattvaḥ śūradatto nāma rājakumāro (‘)bhūt* (|)  
ঘ Û ؂ ঙ atha khalu śāriputra sa bhagavān atyuccagāmī tathāgatas tasya śūradattasya 
kumārasyā(7)dhyāśayaṃ viditvā pūrvayogapratisaṃyuktāṃ kathāṃ saṃprakāśitavān* (|) atha khalu 
śāriputra sa śūradatto rājakumāras tāṃ pūrvayogaṃ pratisaṃyuktaṃ kathāṃ śrutvā prasādaṃ 
pratilabdhavān* (|) sa prasannacetāḥ sārdhaṃ (MS108a1) tābhir aṣṭābhiḥ prāṇakoṭībhiḥ śraddhayāgārād 
anagārikāṃ pravrajitaḥ (|) sa tatra yāvad āyuḥ brahmacaryam acarad (|) bodhiṃ prārthayamānaḥ sa tena 
bhagavatātyuccagāminā (2) tathāgatena vyākṛtaḥ ayaṃ bhikṣavaḥ śūradatto bodhisattvo mahāsattvo 
mamānantaram anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbhotsyate mahāvīryo nāma tathāgato (‘)rhan 
samyaksaṃbuddho loka bhaviṣyati yāvad buddho bhagavāṃ (|) sa tasya bhagavato (‘)tyuccagāminas 
tathāgatasya parinirvṛtasya śarīrapūjaṃ kṛtvā saddharmaṃ ca sandhārya paścime kāle (3) (‘)nuttarāṃ 




























atha khalu śāriputra dīpaṃkaro bodhisattvo mahāsattvaḥ śuddhāvāsakāyikair devaiś coditas san* śraddhayā 
agārād anagarikāṃ pravrajitaḥ (|) tasyām eva rātryām anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhas (|) 
tasyām eva ca velāyāṃ eva (2) saṃpad udāraḥ kalyāṇaḥ kīrtiśabdaśloko bhyudgata iti hi sa bhagavāṃ 











                                                            
461 aṣṭābhiḥ prāṇakoṭībhiḥঘŵŊܨҟήঙনאʑߗem<ŷǆŵЃ̒ضܨ=fߗdFem4<ҟήߗࠔfԾߗݾ5
ঘ̒ضঙŵǆŊܨ=fߗVdF5 
 ঘT11. 882c1-5ঙ5ߗࠔঘT11. 317b19-23ঙ; Ծߗʑא ;ঘD Ga195a1-3, P Wi221b3-5, H364a4-b1ঙߗݾ 462
463 coditasনRRem4אʑߗem4<ࣟΦ=fߗVdF4Ծߗࠔem4<٘ࣟ߃ࠏ=fߗVdFem4ߗݾ5
<བ"ལ་བ་ঘօƬঙ=fߗVdF5 




iti hi śāriputra vyākaraṇapratilabdho megho māṇava āśvāsaprāptas tasmād gaganatalād avatīrya bhagavato 


















karitva vipulāṃ pūjāṃ hitāya sarvaprāṇināṃ | 
                                                            
465 y^4Ҩ߲ߦfࡲěXͦeƊ˜l΂޷ΒKࡶtϯK̿bJˁɑXڛ5ĮHn4ڔÍți߲J4
ÊÀדʚҲKނݯeE҆lϤălֵ߮KӹlࢃeE5 
so tenAntareNa saptabuddhasahasrANy ArAgitavAn* sarveSAM ca mahat pUjopasthAnam akarod (|) anuttarAM 
samyaksaMbodhiM prArthayamAnaH sarvatra ca brahmacaryam acaran (|) sa pazcime kalpe paZcime samucchraye 
paZcime AtamabhAvapratilaMbhe svakuZalamUlaiH saMcoditaH (|) sAlarAjo nAma tathAgato (‘)rhan samyaksaMbuddho 











ঘD Ga190a6, P Wi216a4, H356b6ঙfߗVdF5I\N4ߗݾKոߗf؅hVdFߗlm4ߗݾmǎi
Ӗџǚџlǎ߮\lyylश̓eߗ܊V^ۂҹeEG5
  ঘD Ga125a4-5, P Wi141a2-3, H254b7ঙߗݾ 468
!ོག་ཆགས་'ན་ལ་ཕན་པའི་.ིར། །  མཆོད་པ་'་ཆེན་བ+ིས་.ར་ནས། །  དེ་ཉིད་&་ནི་རབ་*ང་,ེ། །  ཚངས་པར་'ོད་པ་བདག་གིས་'ད།  །  
  ঘT11.277a15-16ঙߗʑא
ʚ҃İ̧॔ޟ͓ Ɣ׳܁ࠂࣀ֚ؤ ϥѨ֯҆ĶƊ˜ ޟƺƸľѨӖڬ  
ԾߗࠔঘT11.855b23-24ঙ:  









karitva pūjāṃ vividhām anekāṃ nānāprakārābahukalpakoṭiyo | 











mātā pitā ca dharmesmiṃ niyojeti punaḥ punaḥ |   






                                                            
469 cari√Car, Opt. 1pers. sg. (BHS. . p. 141, §29.9) 
ঘD Ga125b1, P Wi141a7-8, H255a4-5ঙߗݾ 470
 བ"ལ་པ་&ེ་མང་*མ་པ་+་ཚ-གས་0ི། །  མཆོད་པ་ཆེན་པོ་དག་ནི་བ,ིས་.ར་ནས། །  !ར་$་འདོད་པ་)ངས་ཏེ་རབ་/ང་ལ།། ཚངས་པར་'ད་པ་བདག་ནི་'ོད་པར་ཤོག །  
  :ঘT11.277a25-26ঙߗʑא
ʚ͓҃ľࠂİ॔ ßࣀ֚ۉЃܨƫ   ԫѦӻԾЙ̆˜ ޟƸʍľ՞Օڬ  
ԾߗࠔঘT11.855c4-5ঙ:
 ॆѨŊܨʁƫÛ ̴Ĩ͓ʄİ॔ï Ɗ˜࢙घࠂӻɮ ޟËƎ՞Օޟ؆  
 ঘD Ga121a5, P Wi136b1, H249a2-3ঙনߗݾ 471
ཕ་དང་མ་ནི་ཆོས་འདི་ལ། །  ཡང་དང་ཡང་%་&ོར་བ་དང༌།།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་འ,ང་བར།།  !ར་བ་ཉིད་(་ལེན་(་བ,ག །  
  :ঘT11.275a6-7ঙߗʑא
֮Ԝʢʾږ̒ض ΘӫˊƸԄԾÛ ˜ǛÖԬƊ׳ޞ ƻƩĊźҹۿࠗ
ԾߗࠔঘT11.853b19-20ঙ:  
ϯҟ֮Ԝ̺̒ض ǢॖËƎҟήै ѝѝ͜˻ĊƊ˜ ࢕ыǨԍԄܩࢅ
472 mātāpitā mātṛpitṛ Acc. sg. ঘBHS.)p. 90, !13. 10） 
473 dharmesmiṃ: Loc. sg. ঘBHS.)p. 54, !8. 70） 
474 niyojeti: ni-√Yuj, pres. caus. 3pers. sg. ঘPresents in eti  BHS.)p. 139, !8. 46） 















tatra katarāṇi mārakarmāṇi (|) yad idaṃ pātragataṃ cittaṃ mārakarma (|) cīvaragataṃ cittaṃ mārakarma | 
ঘÛ؂ঙ  pravrajyāvicchandanaṃ mārakarma | ঘÛ؂ঙ araṇyavāsavicchandanaṃ mārakarma | 











śoṣiṣye ātmamānsāni gṛhaṃ sarvaṃ jahāmi ca ' 




                                                            
 ঘT11.842b21-27ঙ5ߗࠔঘT11.262c28-263a4ঙ঩ԾߗʑאঘD Ga98b4-7, P Wi110a8-b2, H215b6-216a3ঙ঩ߗݾ 476
 ঘP Wi145b4-5, D Ga129a5, H260b6-7ঙনߗݾ 477
སངས་$ས་%ི་ནི་(ང་)བ་+ིར། །   བདག་གི་ཤ་ཡང་བ)མ་པར་བ-ི། །   !ིམ་%ན་'ང་ནི་)ང་བར་བ,ི། །   དགོན་པར་མཆིས་ནས་འ-མ་པར་བ/ི། །  
ঘT11.279a21-22ঙনߗʑא
ϥ؆ΡЙѨ˜Ɋ ڿȕ݄࣠ڀͯ޷ ˨ĬܠܡÙêҼ ֭ħݯЬɀ۞ђ  
ԾߗࠔঘT11.857b14-15ঙন







puno pi vīryam ārabdhya hitāya sarvaprāṇinām* | 
















niṣkramyāraṇyavāsaṃ ca sadā bhoti atandrito |  
śrutvā dharmān na tṛpyaṃti te dharmmadāne amatsaro || 
iġXݞގAƊdࣳߗ@ђi4̴iΐζKhNh 4854  
4ͮmԾ̫ѩX`^܎Fd}ǛLhFܙԾBFNCࠂ ҆i4ֵβVzVh
F5  
                                                            
 ঘD Ga129a5-6, P Wi145b5, H260b7ঙনߗݾ 479
!ོག་ཆགས་'ན་ལ་ཕན་པའི་.ིར། །   !ིམ་མེད་པར་ནི་རབ་+ང་ནས། །   དགོན་པ་རབ་དགོན་)ེན་བ+ིད་ཅིང༌།  །   !ིར་ཡང་བ(ོན་འ,ས་བ(མ་པར་བ0ི། །  
ঘT11.279a23-24ঙনߗʑא
ͼ؆ưׄʄࢊڬ Ɣ׳܁ࠂࣀ֚ؤ ӗЙ˜Ծࡀऩ˜ ؆ġޑन֚֭ސ  
ԾߗࠔঘT11.857b16-17ঙন 
Ǡͼ࠽؛ʄࢊڬ ƔӫËƎࠂҟή Ѩʄҕސࢀࢣࢿ Й˜Ɗ˜ӫľޟ  
ɼeE؅নRRlraṇyaprāraṇya!Ōџlरͳl^|i4araṇyaprāraṇyal܎ڕ 4805\Vd4ÐߗlǼڛϯl
ɼeE؅J}4RRlraṇya-!araṇya-lߗRf}ƍJ5
481 RRem4(a)raṇyaprāraṇya!Sg. Loc.fh5(BHS.)p. 48,!8.11) 
482ӖџƄҨনaraṇyeṣu vanaprastheṣu prānteṣu śayyāsaneṣv adhyāvasat*(|)MS106a7-8;  
न˗5ސ˛ҸÛ5˟ڀ࣠ԃ̾׌নߗʑאনདགོན་པ་ནགས་ཚལ་ན་གནས་པས་མཐའི་གནས་མལ་.་གནས་སོ། །ঘD Ga140b4, P Wi158b7, H277b7ঙ঩ߗݾ
ঘT11.284c18-19ঙ ԾߗࠔনġࣳݞގʄӰҸÛ֭ܐ˛ɖ5ঘT11.862a2ঙ 
483 \l߲٘lڽߨm4ҨٺlڔôڊÉڔȾڡÉڔðवi٘VdF5 
 ঘD Ga191b1, P Wi217a8-b1, H358b3ঙনߗݾ 484
མངོན་པར་(ང་)ེ་དགོན་པར་གནས།  །  !ག་$་གཡེལ་བ་མེད་པ་དང༌། །  ཆོས་%མས་ཐོས་པས་མི་ངོམས་ཏེ། །  ཆོས་%ིན་པ་ལ་སེར་,་མེད། །  
नġÛҸ࣠ߢঘT11.315c13-14ঙন Ɗߗʑא ѨͮαԴ̴࢙घ ՕԾқ֚Ǜܙܟ नόԄі֚ώ΢  
ԾߗࠔঘT11.881a22-23ঙন ӫġސ࣠ڀ Ծ̴֚Ǜܙ ȥÖ˸ϯࠀ Ծѩ֚ҟ΢




































                                                            
HdF܍śȀmʄäăіfVdmʹҤl}lfVd؞܂i4Ɗ˜ÞݑॡËνম1978, p. 164যm<Ëخ 4865=
fࡶtK4Rl֔JƊ˜Þ؞܂ΒӊҟXKʄäăіfVdʹҤl}lJgGJibFdm?ہݾނݯ<

















































































































































































































ӖџƄҨ אʑߗ Ծߗݾ ߗږࠔ 
1. oṃ namaḥ  
sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ || nama 



















ɫ ŧ ʲ ʊ
(T11.781a10-11) 
དགེ་%ོང་དང༌། དགེ་%ོང་མ་དང༌། དགེ་བ&ེན་དང༌། 
དགེ་བ&ེན་མ་དང༌།  
< D kha255b4, P Dsi281b6, H2a3> 
3. pūrvāvaropitakuśalamūlaḥ  
pūrva(6)buddhakṛtajinādhikāraḥ āḍhyo 












































བང་བ་མང་བ། ནོར་%་དང༌། !་ཏིག་དང༌།  
བཻ་$%&'ྻ་དང༌། !ང་དང༌། མན་ཤེལ་དང༌། 
!ི་$་མང་པ། !ང་པོ་ཆེ་དང༌། !་དང༌། བ་ལང་དང༌། 
!ག་མང་བ། !ན་ཕོ་དང༌། !ན་མོ་དང༌། ལས་$ེད་པ་ 
དང༌། ཞོ་ཤས་འཚ(་བ་མང་བ་ 

















< D Kha257b6, P Dsi283b8, H6a4> 





< D Kha258a5, P Dsi284a7, H6b6> 









8. ime dṛśā adbhutaprātihāryāḥ ঘMS3a5ঙ ֚V ԅħٟ̬ࢃҟخ 
ঘT11.782a21ঙ 
ཆོ་འ%ལ་འདི་འ)་འདི་དག་+ད་,་-ང༌། ། 
< D Kha258a6, P Dsi284a8-b1, 
H6b7-7a1> 





< D Kha259b3, P Dsi285b7, H9a5> 

































བ"་གང་ཞེ་ན། འདི་%་&ེ། !ོག་གཅོད་པ་དང༌། 
མ་#ིན་པར་ལེན་པ་དང༌། འདོད་པས་ལོག་པར་ 
གཡེམ་པ་དང༌། བ"ན་། ། !་#་བ་དང༌། !་མ་ཟེར་ 
བ་དང༌། ངག་$བ་པོ་དང༌། ཚ"ག་%ལ་བ་དང༌། 
བ"བ་སེམས་དང༌། གནོད་སེམས་དང༌། 
ལོག་པར་'་བ་དང་བ+་,ེ། !ིམ་བདག ། 
མི་དགེ་བ་བ(འི་ལས་,ི་ལམ་-མས་,ིས་ 
< D Kha257b6-7, P Dsi286b7-287a1, 
H10b7-11a2> 




֚V བ"བ་པའི་'ིར་ঘєՠl^|iঙ  
< D Kha262a4, P Dsi287a5, H11b1> 
13. bhava iti kim* | yad idaṃ kāmabhavo 




















































ཐམས་ཅད་ནི། ཁ་དོག་མེད་པའོ། །"ིམ་བདག་ 
!མས། ང་ཡིར་འཛ(ན་པ་དང་,ལ་བའི་/ིར་ 
ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི། ང་ཡི་བ་མེད་པའོ། ། 
!ིམ་བདག་(མས། སེམས་དང༌། ཡིད་དང༌། 
!མ་པར་ཤེས་པ་དང་+ལ་བའི་0ིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་
ནི། ཤེས་པར་'་བ་མ་ཡིན་པའོ། །  














འདི་%་&ེ། !ིམ་བདག་(མས། སའི་ཁམས་འདི་ནི། 
!ིས་པ་སོ་སོའི་(ེ་བོ་ཐམས་ཅད་/ི་འདོད་པ་ཙམ་མོ། 
། 
འདི་%་&ེ། !ིམ་བདག་(མས། !འི་ཁམས་དང༌། 
མེའི་ཁམས་དང༌། !ང་གི་ཁམས་འདི་ནི། !ིས་པ་ 
སོ་སོའི་&ེ་བོ་ཐམས་ཅད་-ི་འདོད་པ་ཙམ་མོ༑ ༑ 
< D Kha270b7, P Dsi297a4-5,  
H27a 3-4> 





18. tat kasya hetor upādānato hi gṛhapatayo 













ལེན་པས་ནི། !ིད་པར་འ$ར་རོ། ། 
མི་ལེན་པས་ནི། !ིད་པ་མེད་དོ། །  
< D Kha272a4-5, P Dsi298b1, H29a3-4> 
(ӌনRRem4ߗݾmӖ
џƄҨfmË݅VdF
                                                            










19. tatra gṛhapatayaś cakṣur na parinirvṛtaṃ || 
(MS11b1)peyālaṃ || yāvac chrotraṃ ghrāṇaṃ 
jihvā kāyo mano na parinirvṛtaṃ | yāvad 
vijñānadhātur na parinirvṛtaḥ | api tu 
gṛhapatayo yo vijñānaṃ pratītyābhūtagrāhaḥ | 
aham iti vā mameti vā tasya vigamaḥ 
parinirvāṇaṃ (|) kasya vigamaḥ parinirvāṇaṃ 
(|) rāgasya vigamaḥ parinirvāṇaṃ (|) dveṣasya 
vigamaḥ parinirvāṇaṃ (|) (2)mohasya vigamaḥ 
parinirvāṇaṃ | ajñānasya vigamaḥ 
parinirvāṇaṃ | tat punar gṛhapatayaḥ ajñānaṃ 
nātītaṃ nānāgataṃ na pratyutpannaṃ vigatam 
(|) api tv ajñānaṃ vigataṃ jñānam utpannaṃ |  
tatra gṛhapatayaḥ katamaj491 jñānaṃ (|) yad 
idaṃ kṣayajñānaṃ | tatra katamat kṣayajñānaṃ 
(|) atītaṃ na kṣayajñānam anāgataṃ na 
kṣayajñānaṃ pratyutpannaṃ na 
kṣaya(3)jñānam (|) api tu gṛhapatayaḥ yat 
pratītyājñānaṃ vigataṃ jñānam utpannaṃ 
tasyājñānasya vigamāt* (|) vijñānaṃ492 
pratītyājñānaṃ vigataṃ jñānam utpannañ (|) 
vijñānadhātuś493 ca na mama(|) yo na mama sa 
na parigṛhītaḥ (|) yo na parigṛhītas sa utsṛṣṭaḥ 
(|) ya utsṛṣṭaḥ sa muktaḥ (|) kuto muktaḥ (|) 
ātmagrāhān muktaḥ (|) sattvagrāhāt494 
jīvagrāhāt pudgalagrāhād uccheda(4)grāhāc 
chāśvatagrāhān muktaḥ(|) parikalpān muktaḥ 
(|) sa na parikalpayati aparikalpayan na 
kalpayati na vikalpayati(|) kin na kalpayati (|) 
aham iti na kalpayati (|) mameti na kalpayati (|) 
sa apacinoti nopacinoti utsṛjati nopādadāti(|) 
utsargāt parinirvṛtaḥ mukto niḥsṛtaḥ 
vipramukto visaṃyuktaḥ (|) kuto niḥ(5)sṛtaḥ (|) 
sarvaduḥkhebyo niḥsṛtaḥ (|) niḥsaraṇārthikair 
yuṣmābhir gṛhapatayo na kaścid dharma 
upādātavyaḥ (|) tat kasya hetor (|) upādānato hi 

















































֚V དེ་ལ་%ིམ་བདག་*མས། མིག་ཡོངས་)་*་ངན་ལས་ 
འདས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གོང་མ་བཞིན་+་,ར་ཏེ་0་བ་ 

















འདི་%་&ེ།ཟད་པ་ཤེས་པའོ། ། དེ་ལ་ཟད་པ་ཤེས་པ་ 
གང་ཞེ་ན། ཟད་པ་ཤེས་པ་ནི། འདས་པ་མ་ཡིན། 






ཤེས་པའི་ད)ིངས་ནི། ང་ཡི་བ་མ་ཡིན་ནོ། ། 
གང་ང་ཡི་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་ཡོངས་.་མ་བ/ང་ 
བའོ། །གང་ཡོངས་(་མ་བ+ང་བ་དེ་.ངས་བའོ། ། 
གང་$ང་པ་དེ་(ོལ་བའོ། །གང་ལས་'ོལ་ཞེ་ན། 
བདག་%་འཛ(ན་པ་ལས་-ོལ། སེམས་ཅན་'་ 
འཛ#ན་པ་དང༌། !ོག་%་འཛ(ན་པ་དང༌། གང་ཟག་ 





ཅིང་གསོག་། །པ་མེད་དོ། །ལེན་པ་མེད་ཅིང་,ངས་ 
པས་ཡོངས་'་(་ངན་ལས་འདས་སོ། །"ོལ་ལོ། ། 
!ང་ངོ༌། །རབ་%་&མ་པར་)ོལ་ལོ། །"ལ་ལོ། ། 
གང་ནས་&ང་ཞེ་ན།*ག་བ,ལ་ཐམས་ཅད་ལས་&ང་ 
ངོ༌། །"ིམ་བདག་"ེད་*མས་འ-ང་བར་འདོད་ན།  
ཆོས་གང་ཡང་(ང་བར་མི་-འོ། །དེ་ཅིའི་(ིར་ཞེ་ན།  
!ིམ་བདག་(མས། ལེན་པས་ནི།)ིད་པར་འ-ར་.ི། 
མི་ལེན་པས་ནི། མ་ཡིན་ནོ། ། 
< D Kha272a5-b6, P Dsi298b1-299a3, 
H29a4-30a3> 
 



















20. tat kasya hetor upādānato hi gṛhapatayo 





(T11.201c26-27)   
֚V དེ་ཅིའི་'ིར་ཞེ་ན། !ིམ་བདག་(མས། ལེན་པས་ནི། 
!ིད་པར་འ$ར་%ི། མི་ལེན་པས་ནི། མ་ཡིན་ནོ། ། 
























< D Kha278b2-3, P Dsi304b7, H38b5-6> 














 < D Kha279a3, P Dsi305a7-8, H39b3> 
6. ֚V ࣂԢ۽ʾ
(T11.205a15) 
֚V ཅི་འཇིགས་(ི་)་  









ӖџƄҨ אʑߗ Ծߗݾ ߗږࠔ 
1. anupaliptāś ca bhavanti lokadharmair
（Öࠂ࣡ԾiadԮT^Rfl
hF܎fh5）(MS16b5)
֚V ֚V ֚V 





!་ན་མེད་པ། །ঘ֚Ñঙ< D Kha283a3, P Dsi309b1, 
H45b4>ঘӌনRRem4ߗݾm
ԾߗࠔfmË݅VdF5ঙ
3. anāvaraṇaṃ tac cittam 
asaṅgajñānasaṃpreṣitaṃ 















!ིབ་པ་མེད་པའོ། །སེམས་དེ་ནི། !ིང་%ེ་ཆེན་པོ་མ་བཅད་པའི་ 
!ིར་ཐམས་ཅད་*ི་+ེས་-་སོང་བའོ། ། 
< D Kha283a5, P Dsi309b4, H45b6-7> 
4. ֚V οؗ5(T11.206c29) ֚V ֚V 





6. buddhaśrāvakāś ঘMS18a5ঙ ܙܛ (T11.207a8) ֚V ֚V 
7. ֚V ߃׌(T11.207a8-9) ֚V ֚V 
8. yad utāsmin satīdaṃ bhavaty asya 








འདི་%་&ེ། འདི་མེད་ན་འདི་མི་འ(ང༌།  
འདི་འགགས་པས་འདི་འགག་(ེ།   
< D Kha285a6, P Dsi311b6, H49a > 
9. śūnyatā- ڀΒঘMS20a5ঙ ֚V ڀ (T11.795a5) !ོང་པ་ཉིད་)ི་ڀΒl













!ེ་བས་བ"ེད་བ་མ་ཡིན། !ེ་བས་རབ་'་(ེ་བ་མ་ཡིན།  
< D Kha289b5, P Dsi316b2, H55b7-56a1> 
2. –svapna- ʃঘMS21b1ঙ ֚V ֚V !ི་ལམ་(ʃ) < P Dsi 316b6, D Kha 290a2, H56a7> 


















< D Kha291a2-3, P Dsi317b8, H58a4> 






< D Kha 291b1, P Dsi 318a6, H58b6> 
7. eva daśadiśāsū lokadhātūṣu pānsu (|) 
sarvu (5) raju karitvā darśayeyyā jinasya 
(||) 
sarvu tada gaṇeyyā nāsti kāṃkṣān 
asaṃgo (|) 
edṛśu sugatānāṃ jñāna ākāśatulyo || 
(MS24a4-5) 
ʚ҃ǆѧ׽  










< D Kha2914a5-6, P Dsi321a4-5, H63a6-7> 
 





< D Ga a5-2a1, P Wi2a1-2, H63b7> 




֚V !ིག་པ་ཆེན་པོའི་འོད་ʄLhɲlŭ  
< D Ga2a2, P Wi2a3, H64a2 > 
10. ֚V ʄࡠɋ̓5 
(T11.212a15) 
֚V ཁོར་%ག་ཆེན་པོ(ʄࡠɃB̓C  
< D Ga3a6, P Wi3b4, H66a3> 
11. yāvad ābhākaniṣṭhānāṃ kalān 













nhF5) < D Ga3b5, P Wi4a4, H66b5> 



























ϦfÐлɒঙདཔེ་ཙམ་ཉན ། པར་འདོད་དམ།  



























































֚V དཔག་ཚད་ཉིས་)ོང་དང༌། !མ་$ོང་དང༌། བཞི་%ོང་དང༌། 
!་#ོང་&་ðǇfÐǇfȾǇfô
Ǉl׷ѷ  
< D Ga9b6, P Wi11a5, H76b3 > 
18. peyālaṃ || amī trayaḥ kuśalāś 
cākuśalāś ca karmapathā uddiṣṭāḥ tathā 















֚V གོང་མ་བཞིན་*་+ར་ཏེ། དགེ་བ་དང༌། མི་དགེ་བའི་ 
ལས་$ི་ལམ་ག(མ་པོ་དེ་དག་བ.ན་པ་དེ་བཞིན་1་ 
མི་དགེ་བ་བ(འི་ལས་,ི་ལམ་ཐམས་ཅད་ལའང་0འོ། ། 











གང་ཡིད་'་འོང་བ་ཐོབ་པར་འ.ར་བ་དེ་ནི། གནས་སོ། ། 
< D Ga12b5 , P Wi14b3, H81b1> 
20. asthānaṃ yat paryādāsyataś cittāc 













བར་འ%ར་བ་ནི། གནས་མ་ཡིན་ནོ། །གང་འ&ར་བ་ནི། གནས་སོ། 
། < D Ga13a5-6, P Wi15a5, H82a7> 





< D Ga 4b5-6, P Wi17a2 , H85a3> 
22.֚V ֚V ֚V གཞན་མ་ཡིན་པ་དང༌།  
< D Ga15b3, P Wi18a1, H86b2 > 
23. ākāśācintyatayā ঘMS33a2ঙ ֚V ֚V ནམ་མཁའ་&་'ར་བསམ་+ིས་མི་-བ་པའི་/ིར་ 
< D Ga15b6, P Wi18a5, H87a1> 





< D Ga16a3, P Wi18b2, H87a7 , > 



























27. yat tathāgatasya 
nānādhimuktinānādhātujñānabalaṃ tad 


















གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། མཐའ་ཡས་'་མེད་དེ།  
ནམ་མཁའ་དང་མ(ངས་ཤིང་མཉམ་མོ། ། 
















< D Ga17a4-5, P Wi19b3, H89a6 > 
 



























< D Ga18b7, P Wi21a7, H91b4> 





< D Ga18b7, P Wi21a7, H91b4> 






























< D Ga19a2, P Wi21b1-2, H91b6> 
Ӊfࢊڬlӹڔ 
 























< D Ga20a6, P Wi 22b7, H93b5> 




























41. -akuśalāni ca bhonti indriyā tathejyāni 
| cakṣur yāvan manaś ca indriyā 
parijñātvā indriyaduḥkhadaurmanasya tā 













֚V ངག་$ོང་ལ་'ས་ལ་མ་ཡིན་སེམས་ལ་མ་ཡིན་པའི་ལམ་ཡང་ཡོད།  
߮՞|d}ࡓ}B՞|C
hNd΁}B՞|ChFޟ࢕













མས་ཅད་&ི་(ན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་/ེན་ནི། མ་རིག་པའོ། ། 




44. aparau dvau hetū dvau pratyayau 






གཞན་ཡང་'་གཉིས་དང༌། !ེན་གཉིས་ཏེ། ཟད་པ་ཤེས་པ་དང༌། 
མི་$ེ་བ་ཤེས་པའོ། ། 














֚V ད"་དང་བཅས་མེད་དོག་པ་མེད། ། 
< D Ga 25a5, P Wi 28a4, H101a2-3> 
47. ekāṃ vā jātiṃ dve vā tisro vā catasro 
vā pañca vā viṅśatir vā triṅśataṃ vā 
catvāriṅśataṃ vā jātiśataṃ vā 
























!ེ་བ་གཅིག་གམ། གཉིས་སམ། ག"མ་མམ། བཞིའམ། 











































!ད་པ་བོ་ཡང་མེད། ། Ĩ܎}hF 





































































ར་#འོ། ། དེ་ཅིའི་'ིར་ཞེ་ན། གང་ཆོས་ཐམས་ཅད་+ི་རང་བཞིན་ 
དེ་ནི། དངོས་པོ་མེད་པའོ། །གང་དངོས་པོ་མེད་པ་དེ་ལ་གཉིས་ 
!་མེད་དེ། !ས་མེད་པ། མངོན་པར་འ)ས་མ་+ས་པ་དེ་  
< D Ga 36b5, P Wi 41a3-4, H118b6-119a1> 








ཡིད་%ི་བར་(་ཡོངས་,་ཤེས་པ་ནི། ག"ང་བ་མེད་པའོ། ། 
ཆོས་མི་དམིགས་པ་ནི། !ན་གཞི་མེད་པ་+ེ། 
< D Ga37b1, P Wi41b8, H120a2-3> 




































֚V ֚V ནམ་མཁའ་&་'ར་བསམ་+ིས་མི་-བ་པའི་/ིར་ 
< D Ga40a5, P Wi45a2-3, H124b5> 
67.֚V ħمËƎԾ  
ʚǢ˧Βس     
 
՞Օڀޑږ  
ܰ߇سϤࠋ     
 
مÓ׳ޞࠂ  












འ"ོ་བ། ། དག་ཅིང་བཟང་བའི་ཆོས་-མས་མི་ཤེས་གཟིགས་ 
ནས་$། །དེ་དག་ལ་ཡང་སངས་*ས་+ི་ནི་.ིང་/ེ་མི་བཟད་འ4ག 
། 




























71. -akṣaya- (֚̂) ঘMS49a5ঙ ֚V ֚V ཟད་པའི་֚̂l
















































֚V ང་#ལ་%ི་'མ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཤིན་0་འདས་པའོ། ། 































< D Ga46b7, P Wi52a6, H135b3-4> 
83. viprakṛtāśঘɼ؅ঙঘMS52a4ঙ  ঘT11.232c12ঙ ďЍ࢙
ঘT11.818a21ঙ 
བ"ལ་པ་ < D Ga47b3, P Wi53a2, H136b3> 

















































֚V  ֚V  























དེ་ནི། !ས་དང༌། རེག་དང༌། !ས་$ི་&མ་པར་ཤེས་པའི་ 
ཁམས་གནས་མེད་པའི་ཚ-ག་གོ །དེ་ནི།ཡིད་དང༌། ཆོས་ 
དང༌།ཡིད་(ི་)མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་གནས་མེད་པའི་ཚ5ག་གོ ། 














7. yāvad eva viṅśatyā
 upakleśaiḥ 

























ལས་$ི་&ིབ་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་པའི་+ིབ་པ་དང༌། ཆོས་%ི་'ིབ་པ་དང༌།  
!་བའི་&ིབ་པ་དང༌། !མ་པར་&ིན་པའི་*ིབ་པ་དང༌།མི་ཤེས་པའི་*ིབ་པ་ 
ནས་བག་ཆགས་'ི་མཚམས་+ོར་བ་ཐམས་ཅད་'ི་བར་དང་2ན་ཅིག་3་མི་གནས། 














< D Ga165b1, P Wi187a2, H317a2> 

















































< D Ga171a3, P Wi194a7, H326ba3>
(ӌনRRem4ߗݾmӖџƄҨfm 
Ë݅X5) 
17. tatra katamāni 
neyārthāni sūtrāṇi yad  
uktam* vyaṃjanaṃ 
yathānirdiṣṭam* 
vistareṇa boddhavyaṃ  
imāny ucyante 
neyārthāni sūtrāṇi || 
tatra katamāni 
nītārthāni sūtrāṇi yad 
ukto rtho yathānirdiṣṭo 
vi(MS123b1;)stareṇāv
agantavyaḥ | imāny 
ucyante nītārthāni 
sūtrāni || tat kathaṃ 
dharmaṃ pratisarati na 
pudgalaṃ yo 































!་#ེ། དེ་དག་ནི། ངེས་པའི་དོན་+ི་མདོ་-ེ་དག་གོ །ད་ཇི་&ར་ན། 
ཆོས་ལ་&ོན་(ི་གང་ཟག་ལ་མ་ཡིན་ཞེ་ན། གང་$ང་བའི་དོན་དེ་ནི།  
གང་ཟག་གི་དོན་ཡིན་པས་དེ་ལ་མི་/ོན་0ི། གང་ངེས་པའི་དོན་དེ་ནི། 
ཆོས་ཉིད་ཇི་)་བ་བཞིན་པས་དེ་ལ་0ོན་པ་1ེ། འདི་དག་ནི། !ང་$བ་ 
སེམས་དཔའི་)ོན་པ་བཞིའོ། །དེ་%ར་ན།  
!ང་$བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་/ོན་པ་ལ་ 
མཁས་པ་ཤེས་རབ་*ི་ཕ་རོལ་/་0ིན་པ་ལ་2ོད་དོ། ། 
< D Ga171b6-172a1, P Wi195a3-6, H327a5-b2 > 
 






























20. tatra katamat* 

















ཤེས་པའི་(ང་པོ་ཡོངས་,་ཤེས་པ་དེ་ནི། ཡེ་ཤེས་ཞེས་'འོ། ། 



















22. yāni sūtrāṇi 
alpapadavyaṃjanāni 
cittanidhyaptikarāṇīmā










དེ་དག་ནི། ངེས་པའི་དོན་ཏོ། ། 










































< D Ga174b2, P Wi198a5-6 H331b2-3> 



















དོན་%ང་བ་དང༌། !་བ་$ང་བ་དང༌། !་#ང་བ་དང༌། 










< D Ga175a7, P Wi199a5 H332b7 > 
ঘӌনRRem4ߗݾmӖџƄҨfm 
Ë݅VdF5ঙ





30. ֚V ֚V ֚V ཆོས་%་བ་ལ་འ)ོ་བ་དང༌ ། 











































< D Ga176b4, P Wi200b4 H334b7> 




























< D Ga180a7, P Wi204b7 H340b5-6>  











< D Ga183b7, P Wi208b8 H346a6-7>  




































































< D Ga187b1, P Wi213a1-2 H352a5>  
47. iti hi  
pratītyasamutpādakuśa














































< D Ga189a5, P Wi 214b7 H355a1>  
50. asaṃsṛṣṭā prajñā 
sarvakleśaiḥ asaṃvāsā 
prajñā sarvāvaraṇiyair 



















< D Ga189a6, P Wi 214b7-8 H355a4>  







< D Ga189b2, P Wi215a5 H355b1-2>  






















< D Ga190a4, P Wi216a2 H356b3>  























֚V མངོན་པར་(ང་)ེ་<D Ga191b1, H358b3>  
ঘӌনǀúֱem4!ིམ་ནས་!ང་$ེ་<P Wi 217a8>fE
5ঙ 













ӖџƄҨ אʑߗ Ծߗݾ ߗږࠔ 


















ѩঙ ཆོས་%ིན་པ་!ེ།ঘԾѩঙ དེ་ནི། !ིན་པའོ། 
། 
< D Ga191b4, P Wi217b4-5
H358b7-359a1>
2. tatra samānārthatā yatraiva 






























< D Ga191b5, P Wi217b6 H359a2-3>
 
3. yad yācanakeṣūpasthānaṃ 
arthakriyā yena yenārtho 
yācanakānāṃ taṃ tam arthaṃ 
pariprāpayati samānārthatā yad 
yācanakeṣu samānārthatā || punar 








֚ གང་$ོང་བ་'མས་ལ་རིམ་-ོ་.ེད་པའོ། །དོན་&ེད་པ་ནི། 
གང་གིས་&ོང་བ་)མས་+ི་དོན་.་འ0ར་བའི་དོན་དེ་ཡོངས་ 
!་ཐོབ་པར་(ེད་པའོ། །དོན་མ'ངས་པ་ནི། གང་$ོང་བ་ལ་ 
དོན་མ&ངས་པའོ། །གཞན་ཡང་(ིན་པ་ནི། 
<D Ga191b6-7, P Wi217b7-8 H359a4-5>
 
4. tatra priyavadyatā  












དེ་ལ་%ན་པར་)། བ་ནི། གང་!ང་རིང་པོར་ཡང་སོང་*ེ། 
ঘ࢙ѧi}ޟadঙདམ་པའི་ཆོས་ 
!ོན་པའོ། ། <D Ga192a6, P Wi218a7 
H359b7-360a1> 




cāpramāṇā imāś ca pāramitā 
imāni ca saṃgrahavastūny 






















དག་དང། བ"་བའི་དངོས་པོ་དེ་དག་ནི། !ང་$བ་&ི་ལམ་ 
ཞེས་%འོ། །  





6. ֚V ֚V ֚V འོད་འ%ོའི་ঘѐŭlঙ 
<D Ga193a6, P Wi 219b3 H361b2> 





<D Ga193a6, P Wi219b4 
> 
8. iti hi śāriputra tasya bhagavato 
mahāskandhasyārvāg 
asaṃkhyeyaiḥ kalpai ratnāṃgo 
nāma tathāgato (‘)rhan 
samyaksaṃbuddho loka udapādi 











































9. tad yathā cakraratnaṃ yāvat 












< D Ga193b1-2, P Wi219b7, H361b7> 
 











< D Ga194b1, P Wi 221a2H363b1> 
11. tasyām eva ca velāyāṃ eva 
saṃpad udāraḥ kalyāṇaḥ 
kīrtiśabdaśloko bhyudgata iti hi 
sa bhagavāṃ dīpaṃkaras 
tathāgato (‘)rhan 
samyaksaṃbuddho yāvad buddho 
bhagavān aśrauśīd rājā jitaśatruḥ | 
rājñaḥ punar dīpapateḥ 
putreṇā’nanuśikṣy anuttarā 
samyaksaṃbodhir 
abhisaṃbuddhā | tasyāyam evaṃ 
udāraḥ kalyāṇaḥ kīrttiśabdaśloko 
bhyudgataḥ | iti hi yāvad 






























































< D Ga195a3, P Wi221b6,> ঘӌনRR
em4Àֱemམ་བ$བ་པར་<
H364b1> fE5ঙ 


















































18.  pradakṣiṇī kṛtvā-ঘǵi͗a
dঙ(MS137a2) 
ǵࢠঘT11.318a19ঙ ֚V ལན་ག%མ་བ#ོར་ནས་ঘÐȿiǵi͗a
dJঙ<D Ga196b4, P Wi 223b3 
H367a1>  
19. paramadurlabhaḥ |  
udumbarapuṣpasadṛśaḥ yugam 


















< D Ga197a1, P Wi223b8-224a1 
H367a7-b1> 
 
20. sā evam āhāmukasmiṃ 
pradeśe mālākārasyāpaṇaḥ tato 












བདག་གིས་ཀ(ྴ་པ་ཎ་,་བ-ས་ཉོས་སོ། །ཞེས་&ས་སོ། ། 
<D Ga197a3, P Wi224a3 H367b3> 
 
 
21. so vadat* tubhya dve  
bhūyāstāṃ mama paṃcabhiḥ 








< D Ga197a4, P Wi 224a4-5 H367b5> 













22. ֚V ҡ॓ (T11.318b18) ֚V ֚V 





< D Ga 197a7, P Wi 224a8 , > 
24. paṃcabhir utpalair 







































<D Ga198a1, P Wi 225a4-5 H369a2> 
 






֚V བདག་འདི་ཉིད་(་)ས་བ+མ་པར་བ/ིའོ། ། 
ঘ٩mRReࡓêJVi֕
V^FeE5ঙ 
< D Ga198a6, P Wi 225b2-3 H369b2> 


















31. na tv eva sattvāṃs tyakṣyāmi 




















< D Ga200b7, P Wi228b3 H373b2> 
 
32.  śrāvakayānaṃ ca varjitvā 
hīnaṃ yānaṃ kanīyasaṃ | 
 




























34.  atha khalu  
naradattaḥ śreṣṭhiputraḥ 
saptabhiḥ prajāpatībhiḥ saptabhiḥ 














saptabhir dāsībhiḥ saptabhir 
dāsair duṣyayugasahasram ādāya 
sārdhaṃ tair daśabhiḥ 
prāṇisahasrais taiś ca 



























iঙ<D Ga201b6, P Wi229b5 H375a2> 
37. tāḥ saptaprajāpatyaḥ  
saptaputrāḥ  saptaduhitaraḥ 






֚V བདག་མོ་བ'ན་པོ་དེ་དག་དང༌། !ེ#་བ&ན་དང༌། 
!་མོ་བ&ན་དང༌། !ན་ཕོ་བ'ན་དང༌། !ན་མོ་བ'ན་དང༌། 
< D Ga202a3-4, P Wi230a3 H375b2> 
ঘӌনRRemߗݾmӖџƄ
ҨfmË݅VdF5ঙ 
naradattaś ca śreṣṭiputraḥ 
sārdhaṃ saptabhiḥ prajāpatībhiḥ 
sārddhaṃ saptabhiḥ putraiḥ 
sārdhaṃ saptabhir duhitṛbhiḥ 
sārdhaṃ saptabhir dāsībhiḥ 
sārdhaṃ saptabhir dāsaiḥ 









֚V ཚ"ང་དཔོན་)ི་+་མིས་.ིན་/ང་མ་བ1ན་དང༌། !ེ#་བ&ན་ 
དང༌། !་མོ་བ&ན་དང༌།,ན་ཕོ་བ&ན་དང༌། !ན་མོ་བ'ན་ 
དང༌། གཡོག་ཐམས་ཅད་དང༌། ……དང་$ན་ཅིག་)་ 
<D Ga202b1-2, P Wi230b1-2 H376a2-3> 
ঘӌনRRem4ߗݾmӖџ
ƄҨfmË݅VdF5ঙ 
38. atha khalu naradattaḥ 
śreṣṭhiputraḥ saparivāras tāni ca 
















<D Ga202b4, P Wi230b5 H376a7> 
ঘӌনRRem4ߗݾmӖџ
ƄҨfmË݅VdF5ঙ 





























ֵihঙ<D Ga203a1, P Wi231a3 
H376b7> 
43. ayam ānanda naradattaḥ 
śreṣṭhiputro ' saptabhiḥ 
prajāpatībhiḥ saptabhiḥ putraiḥ 
saptabhir duhitṛbhiḥ saptabhir 












དང༌། !ེ#་བ&ན་དང༌། !་མོ་བ&ན་དང༌། !ན་ཕོ་བ'ན་ 
དང༌། !ན་མོ་བ'ན་!ིས་ 
































<D Ga203a6, P Wi231b1 H377a8> 









<D Ga203a8, P Wi231b3 H377b2> 
 


































< D Ga203b3, P Wi231b6-7 H377b6> 
48.catvāri prāṇiśatāni 




mঙ< D Ga203b5, P Wi232a2 H378a3> 













< D Ga204a1, P Wi232a5 , H378a8> 









<D Ga204a1-2, P Wi232a6-7, H378b2> 
ঘӌনRRemߗݾmאʑߗ
fmË݅VdF5ঙ 









Ŋܨƫi) <D Ga204a3, P Wi232b1 
H378b4> 






<D Ga204a5, P Wi232b2 H378b5> 















vācayitvā paryavāpya parebhyo 








མཉན་ཏམ༑ !ངས་སམ། བ"ང་ངམ། !ན་$བ་པར་(ས་སམ། 
གཞན་དག་ལ་བ(ོད་དམ། གཞན་དག་ལ་'་ཆེར་ཡང་དག་ 















ཐོབ་བོ། ། < D Ga205a2, P Wi233b4, H380a4> 























<D Ga205a2; P Wi233b4H380a5-6> 
57.֚V ǠͼҘࢨ֚ࠋáɒ5 
ঘT11.321c26-27ঙ 
֚V !མ་པ་ཐམས་ཅད་)ི་ཚད་མེད་པའི་.ེས་/་ཐོབ་པ།  
<D Ga205a3, P Wi233b4 H380a6> 





59. vajra vaga śrī bhaḍa 
postakaṃ || me phug* bandhe yi 
spacha lag*s* mod* ||(MS142a3) 
֚V ֚V ֚V 
60. namaḥ sarvajñāya || 
namo bhagavate vītarāgāya || 
































    ӖџƄҨন 
ট4(MS54b1-6)499 
                                                            
 নߗݾ 499













གཞོན་&། དེ་ཇི་&མ་(་སེམས།གང་དེ་-ར་དཔག་0་མེད་པར་1མས་པ་2ོམ་པའི་དགེ་བའི་6་བ་དེའི་ཚད་ག8ང་བར་9ས་སམ། གསོལ་པ། བཅོམ་&ན་འདས། དེ་ནི།མ་ལགས་སོ། ། 











    tatra katamA sarvasattveSu maitrI iha kumAra bodhisattvo yAvAn sattvadhAtus tAvan maitryA spharati  
  kiyAM sattvadhAtuH (|) yAvAn AkAzadhAtus tAvAn sattvadhAtuH | 
tadyathA  kumArAnenAkAZadhAtunA nAsti tad yan na sphuTaM bhavaty evam eva kumArAnayA 
bodhisattvamaitryA nAsti sa kaZcit sattvas sattvanikAye saMvidyate yo na sphuTo bhavati (|) 
tadyathA kumArAprameyaH sattvadhAtuH evam eva kumAra bodhisattvasyAprameyA maitrIbhAvanA (|)  
iti hi kumArAkAZAnaMtyatayA sattvAnantatA (|) sattvAnantata(3)yA maitryAnantatA (|)  
api tu khalu kumAra bahutaraH sattvadhAtur na pRthivIdhAtur nAbdhAtur na tejodhAtur na vAyudhAtur(|)  
api tu kumAropamAM te kariSyAmy asyaivArthasya vijJaptaye (|) yAvad apramANaH sattvadhAtus (|) 
tadyathA kumAra pUrveNa gaMgAnadIvAlikAsamA lokadhAtavar dakSiNena paZcimenottareNa evaM vidikSv 
adha-UrdhvaM evaM sama(4)ntAd daZasu dikSv adha-UrdhvaM (|) evaM samantAd daZasu dikSu 
gamgAnadIvAlikAsamA lokadhAtavas te sarve eko mahAsamudro bhavetparipUrNNa-udakenaikArNavenAtaH 
parikalpam upAdAya (|)  
tatra gaMgAnadIvAlikAsamAH sattvAH sannipatya ZatadhAbhinnayA  vAlAgrakoTyA ekam udakabindum 
utkSipeyur500 apare gAMgAnadIvAlikAsa(5) mAHsattvAH sannipatya zatadhAbhinnayA vAlAgrakoTyA tRtIyam 
udakabindun abhyutkSipeyuH parikalpam upAdAya (|) kSIyeta sa kumAra mahAn udakaskandhas tenopAyena 
na sarva sattvadhAtoH pramANaM vA paryanto vA%sti |evam aprameyaH kumAra sattvadhAtuH evam 
aparyantas taM bodhisattvaH sarvaM maitryA spharati| 
tat kiM manyase (6) kumAra yasyaivam aprameyaM maitrIbhAvanAkuZalamUlaM ZakyaM tasya pramANam 
udgrahItuM|Ahano hIdaM bhagavan no hIdaM sugata | Aha evam aprameyaM kumAra bodhisattvAnAM 




































i}EߗfγՌߗʑאilzhY4ߗݾ 500RfJ4ӖҨem4utkSipeyur lحʹigaMgAnadIvAlikAsamAH 


















































  নߗݾ 502
ঠ4ঘD Ga50b1-3, P Wi57a5-7, H142b3-6ঙ 
གཞོན་&། དེའི་&མས་པ་ནི། བདག་%ང་བ་ཡིན། གཞན་ལ་ཕན་པར་གནས་པ་ཡིན། 
མཆོག་&་གནོད་སེམས་མེད་པ། !ོ་བ་དང་གནོད་སེམས་,ི་ཐ་པ་དང་0ལ་བ།  
ཉེ་བར་འཇོམས་པ། !ེས་%་ཆགས་པའི་+ན་ནས་-ང་བ་དང་1ལ་བ།  












sA cAsya kumAra maitrI AtmA(7)nurakSikA bhavati (|)  parahitapratyutthAnA (|) 
avyApAda paramA vyApAdakhilakrodhApagatA |  
doSanirghAtanI anunayaparyutthAnavigatA | 
























































































ঢ4ঘD Ga50b3, P Wi57a7, H142b6-7ঙ 




































    ত4(MS55al)512 
sattvapramokSAnunItA sarvapratighApagatA (|) 
  sarvakuhanalapanavaMcananiSpeSApagatA (|)  















ত4ঘD Ga50b3-4, P Wi57a7-8, H142b7-143a1ঙ 
སེམས་ཅན་རབ་)་ཐར་པར་,་བ་ལ་དགའ་བ། ཁོང་%ོ་བ་ཐམས་ཅད་དང་,ལ་བ།  
















থ4ঘD Ga50b4-51a4, P Wi57a7-b8, H143a1-b5ঙ 
རང་གི་&ེད་པ་དང༌། བ"ར་%ི་དང༌། ཚ"གས་&་བཅད་པས་ཉེ་བར་འཚ/་བ། 










བདེ་འ&ོ་དང༌། !་ངན་ལས་འདའ་བའི་ལམ་ཐམས་ཅད་.་འ/ོ་བ།  
ངན་སོང་ཐམས་ཅད་དང༌། མི་ཁོམ་པ་བ(ད་ལས་,ོག་པ།  
ཆོས་%ི་'ན་དགའ་ལ་དགའ་ཞིང་མོས་པ།   








                                                                                                                                                                                         
བཟོད་པའི་)ོབས་+ན་-་"ོན་པ།  
ང་#ལ་དང༌། !གས་པ་དང༌། !ེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་,ལ་བ།  
མི་འ%གས་པའི་བ*ོན་འ-ས་*ོམ་པ།  
ཡང་དག་པར་(ོར་བའི་-་བ་.ོལ་བ།  
བསམ་གཏན་དང༌། !མ་པར་ཐར་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛ(ན་དང༌། !ོམས་པར་འ)ག་པའི་,་བ།  
ཉོན་མོངས་པ་ལས་*ང་བ། སེམས་ངེས་པར་(ོག་པ།  
ཐོས་པ་འཛ(ན་པ་ཤེས་རབ་(ི་*་+ེད་པའི་.མས་པ་དང༌། བདག་གི་&ོགས་དང་གཞན་,ི་&ོགས་འཇོམས་པ།  
བ"ད་དང་ཉོན་མོངས་པའི་.ོགས་སེལ་བ།  
འ"ོགས་ན་བདེ་བ།  
!ང་བ་དང༌། !ོང་བ་དང༌། འ"ག་པ་དང༌། ཉལ་བའི་'ོད་ལམ་+ང་བར་.ེད་པ།  
!ོད་པའི་རང་བཞིན་ཡིད་ལ་/ེད་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བ།  
!ི་ཞིམ་པོས་)གས་པ། !ེལ་ཡོད་པ་དང༌། ངོ་ཚ་ཤེས་པས་)གས་པ།  
མི་ཁོམ་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་དང༌། ངན་འ%ོ་ཐམས་ཅད་སེལ་བའི་0མས་པ། འ"ོ་བ་ཐམས་ཅད་+ོབ་པའི་.མས་པ་ཆེན་པོ།  











































































dhyAnavimokSasa(4)mAdhisamApattimUlA (|)  
kleZaniHsaraNacittanidhyaptiH (|)
prajJAhetusaMjananI maitrI ZrutadhAraNatayA svapakSaparapakSanirghAtanI (|)
mArakleZapakSApanItA (|)
sukhasaMvAsA utthAnapratyutthAnaniSadyAZayyeryApathaguptikaraNI (|) 
sarvauddhatyaprakRtimanasikArApakarSitA (|)  
sugandhAnulepanI hryapatrApyAnulepanI (|)
sarvA(5)kSaNakleZadurgatyapakarSitA (|)
























































    থ4ঘT13.199c22-200a13ঙ 
҃τ׳ܩƔ॔ٵӿ5҃τݪȻࢼӖʭ;5҃τ̴֭ҍüϯࠗ5҃τ̴ࠔƈʇοü5҃τ̴ܩऍशӖ
Ë॔ࣛыऩࠦƦ;5҃τܩå5҃τࠂыËƎܩ5҃τࣜԾܰ߇Ȁܩ5҃τ׽घӻ࢙5҃τÓग࢕












  দ4(MS55a5-6)517 










দ4ঘD Ga51a4-6, P Wi57b8-58a3, H143b5-144a2ঙ 
གཞོན་&། ཉན་ཐོས་'མས་)ི་+མས་པ་ནི། བདག་%ོབ་པའོ།། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་-ི་!མས་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་*ོབ་པའོ། ། 
ཡང་གཞོན་(། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དང་པོ་བ-ེད་པ་.མས་/ི་!མས་པ་ནི། སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའོ། ། 
!ང་$བ་སེམས་དཔའ་,ོད་པ་ལ་/གས་པ་1མས་2ི་!མས་པ་ནི། ཆོས་ལ་དམིགས་པའོ། ། 




ZrAvakAnAM kumAra maitrI svatrAyaNI (|)
bodhisattvAnAM punaH sarvasattvatrAyaNI maitrI (|) 
api ca kumAra sattvAraMbaNA maitrI prathamacittotpAdikAnAM bodhisattvAnAM (|) 
dharmAraMbaNA maitrI caryApratipannAnAM bodhisattva(6)nAm (|) 
anArambaNA maitrI kSAntipratilabdhAnAM bodhisattvAnAm (|) 
iyaM kumArocyate bodhisattvAnAM mahAsattvAnAM maitrI (|)  
yasyAM maitryAM pratiSThito bodhisattvaH sarvasattvAM maitryA spharati | 





















                                                                                                                                                                                         






































   ʁț=l՞ՌѩঘȾҨঙনޘ۽l<̫ѩՀ=ࣜԾݾނݯ>?ہݾނݯ<)
ӖџƄҨন 
ট4(MS58a5-7)519 
                                                            
519  নߗݾ













	 !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་1ིན་གནས་མ་ཡིན་ཞེས་བ6ེས་ཤིང་1ིན་པ་མེད།  






























daZabhir AkAraiH pariZuddhaM tad dAnaM dadAti (|) katamair daZabhir (|) 
31 nAsti bodhisattvAnAM viSamabhogaparyeSTidAnaM |  
32 nAsti bodhisattvAnAM sattvotpIdanadAnam* | 
33 nAZti bodhisattvAnAM bhayatrAsadAnaM | 
34 nAsti bodhisattvAnAM  aprityaktanimantraNadA(MS58a6)naM |  
35 nAsti bodhisattvAnAM mukhadarZanadAnaM | 
36 nAsti bodhisattvAnAm sattvanAnAtvadAnaM (|) 
37 nAsti bodhisattvAnAm anunayadAnaM* | 520 
38 nAsti bodhisattvAnAM pratighadAnaM |  
39 nAsti bodhisattvAnAM kSetraparimArgaNadAnaM | 
310 nAsti bodhisattvAnAM sarvasattveSv adakSiNIyAvamanyanadAnaM | 
ebhiH ZAriputra daZabhi(MS58a7)r AkArair bodhisattvaH pariZuddhaM dAnaM dadAti || 

















   ʁț=l՞ՌѩঘȾҨঙনޘ۽l<̫ѩՀ=ࣜԾݾނݯ>?ہݾނݯ<)
ӖџƄҨন 
ঠ4(MS58a7-b2)521 






XͥخemnAsti bodhisattvAnAm anunayadAnaMiߗনγՌ܎ڕ 520ž˝mhF5 
 নߗݾ 521
ঠ4ঘD Ga56b7-57a3, P Wi64a3-7, H152b2-7ঙ 
གཞན་ཡང་'་རིའི་+། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,ིན་པ་དེ་གཞན་1མ་པ་བ2ས་ཡོངས་5་དག་པར་,ིན་པར་!ེད་དེ། བ"་གང་ཞེ་ན།  
311 !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་ལ་ལས་.ི་,མ་པར་1ིན་པ་འདོད་ཅིང་5ིན་པ་མེད།  
312 !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་ལ་བསམ་པ་ལོག་པར་1ིན་པ་མེད།  
316 !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་ལ་ཡོངས་0་1ོ་བའི་3ིན་པ་མེད།  
315 !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་ལ་ཉེ་བར་བ0ན་ནས་2ིན་པ་མེད།  
313 !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་ལ་.ེས་/་མི་དགའ་བའི་2ིན་པ་མེད།  
317 !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་ལ་འ.ོད་པའི་1ིན་པ་མེད།  
318 !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་ལ་.ལ་/ིམས་དང་1ན་པ་ལ་བ3ར་ཏེ་6ིན་པ་མེད།  
319 !ལ་$ིམས་འཆལ་པ་ལ་བ,ས་ཏེ་/ིན་པ་མེད།  
320 !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་ལ་,མ་པར་/ིན་པ་ལ་རེ་བའི་2ིན་པ་མེད་དེ།  









punar aparaM ZAriputrAparair daZabhir AkAraiH pariZuddhaM tad dAnaM bodhisattvo dadAti (|) 
katamair daZabhiH | 
311 na bodhisattvAnAM karmavipAkoddhuradAnaM | 
312 na bodhisattvAnAM mithyAZayadAnam* (|) (MS58b1)  
313 na bodhisattvAnām anadhimuktidAnaM | 
314 na bodhisattvAnAM parikhedadAnaM522 | 
315 na bodhisattvAnAm upadarZanadAnaM | 
316 na bodhisattvAnAm anutapyanadAnaM |  
317 na bodhisattvAnAM vipratisAradAnaM |  
318 na bodhisattvAnAM ZIlavatsUnnAManAdAnaM | 
319 na duHZIleSv avanAmanAdAnaM | 
320 na bodhisattvAnAm*(MS58b2) vipAkapratikAMkSaNadAnam* |  

















































punar aparaM ZAriputrAparair daZabhir AkAraiH pariZuddhaM bodhitatvas tad dAnaM dadAti (|)  
katamair daZabhiH |  
321 na bodhisattvAnAM kutsanAdAnaM | 
322 na bodhisattvAnAM parAGmukhadAnaM | 
323 na bodhisattvAnAm apaviddhadAnam* | 
324 3 3 na krodherSyAvyApA(MS58b3)dasaMdarśanAdAnaM |  
3 nAsatkRtyadAnaM | 
3 nAsvahastadAnaM |  
3 na yathApravArite UnadAnaM |  
330 nAsti bodhisattvAnAm upapatyabhilASadAnaM |  
ebhiH ZAriputra daZabhir AkArais pariZuddhaM bodhisattvas tad dAnaM dadAti || 
 Aনߗ@
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ড4ঘD Ga57a3-6, P Wi64a7-b2, H152b7-153a4ঙ 
གཞན་ཡང་'་རིའི་+། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,ིན་པ་དེ་གཞན་1མ་པ་བ2ས་ཡོངས་5་དག་པར་,ིན་པར་!ེད་དེ། བ"་གང་ཞེ་ན།  
3
 !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་ལ་.ད་ནས་0ིན་པ་མེད།  
3 !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་ལ་གཞན་1་2ོགས་ནས་4ིན་པ་མེད།  
3 !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་ལ་ཉོན་མོངས་ཤིང་3ིན་པ་མེད།  
3 !ོ་བ་དང༌།  
3 !ག་དོག་དང༌།  
3 གནོད་སེམས་)ོན་ཅིང་-ིན་པ་མེད།  
3 རི་མོར་མི་&ེད་པར་*ིན་པ་མེད།  
3 རང་གི་ལག་ནས་མ་ཡིན་པར་,ིན་པ་མེད།   
3 ཅི་ཙམ་དཔགས་པ་ལས་ད+ི་ཞིང་.ིན་པ་མེད།  
3	 !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་-ེ་བ་འདོད་ཅིང་1ིན་པ་མེད་དེ། 
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ӖџƄҨন 
ঢ4(MS58b3-5)524 
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ঢ4ঘD Ga57a6-b2, P Wi64b2-6, H153a4-b2ঙ 
གཞན་ཡང་'་རིའི་+། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,ིན་པ་དེ་གཞན་1མ་པ་བ2ས་ཡོངས་5་དག་པར་,ིན་པར་!ེད་དེ། བ"་གང་ཞེ་ན།  
3
 !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་ལ་མི་བ/ན་པར་2ིན་པ་མེད།  
3 !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་ལ་ཚ/ད་འཛ1ན་ཅིང་5ིན་པ་མེད།  
3 ཡོངས་&་ཆད་པར་+ིན་པ་མེད།  
3 གཞན་%ི་'ིང་འཇོག་,ེ་.ིན་པ་མེད།  
3 !ང་ཞེས་'ང་ཟད་ཙམ་,ིན་པ་མེད། 
3 ག"གས་དང༌། ལོངས་&ོད་དང༌། དབང་%ག་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་)ིན་པ་མེད།  
3 !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་ལ་བ.་!ིན་དང༌། ཚངས་པ་དང༌། འཇིག་&ེན་)ོང་བ་དང༌། !ར་$ེ་བ་ཐམས་ཅད་འདོད་པའི་0ིན་པ་མེད།  
3 !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་ལ་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་%ས་&ི་སར་བ)ོ་ཞིང་,ིན་པ་མེད།  
3 !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་ལ་མཁས་པས་/ད་པའི་1ིན་པ་མེད།  
340 !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,མས་ལ་ཐམས་ཅད་མ0ེན་པར་མ་བ3ོས་པའི་6ིན་པ་མེད་དེ། 































punar aparaM ZAriputrAparair daZabhir AkAraiH pariZuddhaM bodhitatvas tad dAnaM dadAti (|) katamair 
daZabhiH (|)  
331 nAsti bodhisattvAnAM adhru(MS58b4)vadAnam* | 
332 nAsti bodhsattvAnAM paryApannadAnaM |  
333 nAsti bodhisattvAnAm paricchedadAnaM |  
334 nAsti parapratyayadAnaM | 
335 nAsti parItte UnadAnaM |  
336 na rUpabhogaiZvaryAbhinandanAdAnaM | 
337 nAsti bodhisattvAnAM ZakrabrahmalokapAlasarvadevopapattispRhaNadAnaM | 
338 nAsti bodhisattvAnAM ZrAvakapratyekabuddhabhUmipariNAmanAdAnaM | 
339 nAsti bodhisattvAnAM vi(MS58b5)dvadgarhitadAnaM* (|) 
340 nAsti bodhisattvAnAm apariNAmitaM sarvajJatAdAnaM |  
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ӖџƄҨন 
ণ4(MS58b5-59a2)525 





ণ4ঘD Ga57b2-58a1, P Wi64b6-65a5, H153b2-154a4ঙ 
གཞན་ཡང་'་རིའི་+། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་,ིན་པ་དེ་གཞན་1མ་པ་བ2ས་ཡོངས་5་དག་པར་,ིན་པར་!ེད་དེ། བ"་གང་ཞེ་ན། ཅི་ཙམ་འ'ས་)ས་ལས་ངེས་པར་འ/ང་བ་དང༌།  
འ"ས་མ་&ས་ཐོབ་པར་&་བའི་-ིར་དེ་0ར་1ིན་པ་&ིན་ན། !་རིའི་&། !ང་$བ་སེམས་དཔས་+ིན་པའི་ཕན་ཡོན་བ2་འཐོབ་པར་འ5ར་རོ། ། བ"་གང་ཞེ་ན། 
3
 བཟའ་བ་%ིན་པས་ཚ+་དང༌། !ོབས་པ་དང༌། བདེ་བ་དང༌། !ོབས་དང༌། ཁ་དོག་&ན་(མ་ཚ+གས་པ་རབ་0་འཐོབ་བོ། 
3 བ"ང་བ་%ིན་པས་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། !ེད་བ་ཐམས་ཅད་བསལ་བ་+ན་-མ་ཚ/གས་པ་རབ་3་འཐོབ་བོ། ། 
3 བཞོན་པ་'ིན་པས་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་/ི་དངོས་པོ་1ན་2མ་ཚ4གས་པ་རབ་7་འཐོབ་བོ། ། 
3 བགོ་བ་%ིན་པས་*ེལ་ཡོང་པ་དང༌། ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང༌། གསེར་&ར་ཁ་དོག་ཡོངས་,་དག་པ་.ན་,མ་ཚ2གས་པ་རབ་4་འཐོབ་བོ། ། 
3 !ོས་དང༌། !ེང་བ་&ིན་པས་+ལ་-ིམས་དང༌། ཐོས་པ་དང༌།ཏིང་ངེ་འཛ,ན་.ི་/ི་དང༌། !ག་པ་%ན་'མ་ཚ*གས་པ་རབ་.་འཐོབ་བོ། ། 
3 !ི་རབ་&་ཞིམ་པའི་+ོས་དང༌། !ེ་མ་དང༌། !ག་པ་%ིན་པས་)ས་*ི་ནན་ཏན་,ི་-ི་ཞིམ་པོ་1ན་2མ་ཚ4གས་པ་རབ་7་འཐོབ་བོ། ། 
3 རོ་$ིན་པས་རོ་)ོ་བའི་ནང་ན་མཆོག་གི་རོ་)ོ་བའི་0ེས་2་ཆེན་པོའི་མཚན་4ན་5མ་ཚ6གས་པ་རབ་7་འཐོབ་བོ། ། 
3 གནས་%ིན་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་-ི་གནས་དང༌། !ེན་དང༌། !ིང་དང༌། !བས་དང༌། ད"ང་གཉེན་)ན་*མ་ཚ-གས་པ་རབ་2་འཐོབ་བོ། ། 
3 ནད་པ་ལ་&ན་#ིན་པས་མི་(་།མི་འཆི། ཤི་བ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཡོངས་.་/ོགས་པ་1ན་.མ་ཚ4གས་པ་རབ་6་འཐོབ་བོ། ། 
3	 ཡོ་$ད་&་ཚ(གས་$ིན་པས་$ང་/བ་1ི་2ོགས་1ི་ཆོས་1ི་ཡོ་$ད་ཡོངས་4་5ོགས་པ་6ན་4མ་ཚ(གས་པ་རབ་9་འཐོབ་<ེ།  










aparaiH ZAriputra dazabhir AkAraiH pariZuddhaM bodhisattvas tad dAnaM dadAti (|) katamair daZabhir (|)  
yAvad eva saMskRtaniHsaraNatayA asaMskRtasya prAptaye evaM dadan Zariputra bodhisa(MS58b6)tvo dAnaM 
daZAnuZansAn pratilabhate | katamAM daZa | 
341 annadAnenAyuHpratibhAnasukhabalavarNasaMpadaM pratilabhate | 
342 pAnadAnena sarvakleZatRSNApanayanasampadaM pratilabhate | 
343 yAnadAnena sarvasukhavastusampadaM pratilabhate | 
344 vstradAnena hryapatrApyasuvarNavarNacchaviparizuddhisaMpadaM pratilabhate | 
345 gandhamA(MS58b7)lyapradAnena ZIlaZrutasamAdhigandhAnulepanasaMpadaM pratilabhate | 
346 sugandhagandhacUrNAnulepanapradAnena gAtrasugandhagandhapratipatsaMpadaM pratilabhate | 
347 rasapradAnena rasarasAgratAmahApuruSalakSaNa (MS59al)saMpadaM pratilabhate | 
348 pratiZrayadAnena sarvasattvAnAM layanatrANadvIpaZaraNaparAyaNasaMpadaM pratilabhate | 
349 glAnabhaiSajyapradAnenAjarAmarAmRtasukhaparipUrisaMpadaM pratilabhate | 
350 nAnApariSkArapradAnena bodhipariSkArapakSikadharmaparipUrisaMpadaM pratilabhate | 
























































punar aparaM ZAriputra bodhisattvo (‘)parAM daZAnuZansAM paratilabhate | katamAn daZa | tadyathA 
351 dIpapradAnena tathAgatapaJcacakSuHpariZuddisampadaM pratilabhate |  
352 vAdyapradAnena divyaZrotrapariZuddhisampadaM pratilabhate |  
353 suvarNamaNimuktAvaiDUryaZaM(MS59a3)khaZilApravADasarvaratnapradAnena  
dvAtriGZanmahApuruSalakSaNaparipUrisaMpadaM pratilabhate | 
354 vicitranAnAratnanAnApuSpapradAnenAZItyanuvyaMjanaparipUrisaMmpadaM pratilabhate | 
                                                            
 নߗݾ 526
ত4ঘD Ga58a1-b1, P Wi65a5-b5, H154a4-b7ঙ 
གཞན་ཡང་'་རིའི་+། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་ཕན་ཡོན་གཞན་བ2་རབ་4་འཐོབ་བོ། ། བ"་གང་ཞེ་ན། འདི་%་&ེ། 
351 མར་མེ་%ིན་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་0ན་1་(!་!་ঘôঙiحX) ཡོངས་&་དག་པ་*ན་&མ་ཚ.གས་པ་རབ་1་འཐོབ་བོ། ། 
352 སིལ་%ན་'ིན་པས་)འི་+་བ་ཡོངས་0་དག་པ་3ན་0མ་ཚ6གས་པ་རབ་8་འཐོབ་བོ། ། 
353 གསེར་དང༌། ནོར་%་དང༌། !་ཏིག་དང༌། བཻ#$%&ྻ་དང༌། !ང་དང༌། མན་ཤེལ་དང༌། !ི་$་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་.ིན་པས་/ེས་0་ཆེན་པོའི་མཚན་3མ་4་5་གཉིས་ཡོངས་3་:ོགས་པ་;ན་3མ་ཚ<གས་པ་རབ་>་འཐོབ་པོ། །  
354 རིན་པོ་ཆེ་ཐ་དད་པ་+་ཚ-གས་དང༌། མེ་ཏོག་'་ཚ)གས་+ིན་པས་དཔེ་+ད་བཟང་པོ་བ3ད་4་ཡོངས་6་7ོགས་པ་8ན་!མ་ཚ%གས་པ་རབ་+་འཐོབ་བོ། ། 
355 !་དང༌། !ང་པོ་ཆེ་དང༌། ཤིང་%་&ིན་པས་*ས་པ་དང༌། ཡངས་པ་དང༌། ཆེ་བ་%ན་'མ་ཚ*གས་པ་རབ་/་འཐོབ་བོ། ། 
356 !ེད་མོས་ཚལ་དང༌། དཀའ་%བ་'ི་ནགས་ཚལ་.ིན་པས་བསམ་གཏན་དང༌། !མ་པར་ཐར་བ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛ(ན་དང༌། !ོམས་པར་འ)ག་པ་ཡོངས་-་.ོགས་པ་/ན་-མ་ཚ2གས་པར་རབ་4་འཐོབ་བོ། ། 
357 ནོར་དང༌། འ"་དང༌། མཛ#ད་དང༌། བང་བ་$ིན་པས་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་1ི་མཛ3ད་ཡོངས་5་6ོགས་པ་8ན་5མ་ཚ3གས་པ་རབ་:་འཐོབ་བོ། ། 
358 !ན་ཕོ་དང༌། !ན་མོ་དང༌། ལས་$ེད་པའི་མི་"ིན་པས་རང་ཉམ་དང༌། རང་དབང་དང༌། རང་$ང་གི་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་,་-ོགས་པ་/ན་,མ་ཚ3གས་པ་རབ་5་འཐོབ་བོ། ། 
359 !་ཕོ་དང་!་མོ་(ིན་པས་མཛའ་བ་དང༌། !ག་པ་དང༌། འདོད་པའི་'་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་/ོགས་པའི་1ང་2བ་ཡོངས་4་/ོགས་པ་5ན་4མ་ཚ7གས་པ་རབ་8་འཐོབ་བོ། ། 
360 !ིང་བཞིའི་(ལ་པོའི་ལོངས་-ོད་ཐམས་ཅད་2ིན་པས་2ང་4བ་སེམས་དཔའ་6མ་པའི་མཆོག་ཐམས་ཅད་དང་9ན་པའི་ཐམས་ཅད་མ:ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་=ན་>མ་ཚ$གས་པ་རབ་*་འཐོབ་.ེ།  

































355 hayagajarathapradAnena vipulavistIrNamahAsaMpadaM pratilabhate | 
356 udyAnatapovanapradAnena dhyAnavimokSasamAdhisamApa(MS59a4)ttiparipUrisaMpadaM pratilabhate | 
357 dhanadhAnyakoZakoSThAgarapradAnena sarvadharmaratnakoZaparipUrisaMpadaM pratilabhate | 
358 dAsIdAsakarmakarapauruSeyapradAnena svairasvavaZasvayambhujJAnaparipUrisaMpadaM pratilabhate |  
359 putraduhitRpradAnena priyeSTakAntAnuttarasamyaksaMbodhiparipUrisampadaM pratilabhate | 
360 caturdvIpa(MS59a5)sarvarAjyaiZvaryapradAnena bodhisattvaH sarvAkAravaropetasarvajJajJAnasaMpadaM  
pratilabhate | 
























                                                            
527 γՌߗfאʑߗem4\]i<ʢ=4<ʢʣ=fEK4ӖџƄҨfߗݾem\GFGž˝mhF5 
 নߗݾ 528
থ4ঘD Ga58b1-59a1, P Wi65b5-66a6, H154b7-155b3ঙ 
!་རིའི་&། !ང་$བ་སེམས་དཔའ་!ང་$བ་འདོད་པས་དེ་-ར་/ིན་པ་!ིན་ན། ཕན་ཡོན་གཞན་ཡང་བ*་འཐོབ་བོ། ། བ"་གང་ཞེ་ན།  
361 འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་*་+ིན་པས་-ལ་/ིམས་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛ(ན་དང༌། ཤེས་རབ་དང༌། !མ་པར་&ོལ་བ་དང༌། !མ་པར་&ོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའི་2ང་པོ་ཡོངས་3་དག་པ་2ན་3མ་ཚ8གས་པ་རབ་9་འཐོབ་བོ། ། 
362 དགའ་བའི་'ེ་མོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་0་གཏོང་བའི་2ིན་པས་དམ་པའི་ཆོས་6ི་དགའ་བ་དང༌། !ེ་བ་ཡོངས་)་དག་པ་-ན་)མ་ཚ1གས་པ་རབ་3་འཐོབ་བོ། ། 
363 !ང་པ་%ིན་པས་ཆོས་%ི་དོན་)ི་*ང་པ་-ང་.བ་%ི་0ིང་པོར་འ3ོ་བའི་ཡོངས་5་6ོགས་པ་8ན་5མ་ཚ;གས་པ་རབ་<་འཐོབ་བོ། ། 
364 ལག་པ་%ིན་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་0ི་ལག་པ་རབ་3་%ིན་པ་ཡོངས་6་7ོགས་པ་8ན་6མ་ཚ:གས་པ་རབ་3་འཐོབ་བོ། ། 
365 !་བ་དང༌། !་#ིན་པས་དབང་པོ་མ་ཚང་བ་མེད་ཅིང་ཡོངས་.་/ོགས་པ་1ན་.མ་ཚ3གས་པ་རབ་5་འཐོབ་བོ། ། 
366 ཡན་ལག་དང༌། ཉིང་ལག་'ིན་པས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་ཅིང་མཛ4ས་པའི་ཡན་ལག་སངས་7ས་8ི་9་ཡོངས་:་;ོགས་པ་<ན་:མ་ཚ>གས་པ་རབ་@་འཐོབ་བོ། ། 
367 མིག་%ིན་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་0ི་མིག་མི་1ིབ་པ་ཡོངས་5་དག་པ་6ན་5མ་ཚ8གས་པ་རབ་:་འཐོབ་བོ། ། 
368 ཤ་དང༌། !ག་$ིན་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་.ི་/ས་དང༌། !ོག་གི་&ིང་པོ་མེད་པ་ལས་&ིང་པོ་ལེན་པས་ཉེ་བར་འཚ4་བ་ལ་མཁས་པ་6ན་7མ་ཚ4གས་པ་རབ་8་འཐོབ་བོ། ། 
369 !ང་$ིན་པས་)ོ་+ེ་-ར་མི་ཤིགས་པའི་3ས་ཐོབ་པ་6ན་7མ་ཚ9གས་པ་རབ་:་འཐོབ་བོ། ། 
370 ཡན་ལག་གི་དམ་པ་མགོ་+ིན་པས་+ང་.བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཇིག་4ེན་5ི་མཆོག་6་ན་མེད་ཅིང་8ག་ན་མེད་པའི་ཐམས་ཅད་མ:ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁོང་(་)ད་པ་ཡོངས་!་#ོགས་པ་(ན་!མ་ཚ,གས་པ་རབ་/་འཐོབ་2ེ།  













evaM dadan* ZAriputra bodhisattvo dAnam bodhipratikAMkSI aparAM daZAnuZansAM pratilabhate | katamAM 
daZa (|)  
361 paMcakAmaguNapradAnena 
ZIlasamAdhiprajJAvimuktivimuktijJAna(MS59a6)darZanaskandhapariZuddhisaMpadaM pratilabhate | 
362 sarvaratikrIDAparityAgadAnena saddharmaratikrIDApariZuddhisaMpadaM pratilabhate | 
363 caraNapradAnena dharmArthacaraNabodhimaNDAkramaNaparipUrisaMpadaM pratilabhate | 
364 karapradAnena sarvasattvadharmahastAnupradAnaparipUrisaMpadaM pratilabhate | 
365 karNanAsApradAnena vika(MS59a7)lendriyaparipUrisaMpadaM pratilabhate | 
366 aMgapratyaGgadAnenAnavadyAMgavarAMgabuddhakAyapariZuddhisaMpadaM529 pratilabhate | 
367 netrapradAnena sarvasattvAnAvaraNadharmacakSuHpariZuddhisaMdaM pratilabhate | 
368 mAnsaZoNitapradAnena530 sarvasattvakAyajIvitasArAdAnopajIvanArthakauZalasaMpadaM pratilabhate | 
369 majjapra(MS59a8)dAnenAbhedyavajrasamakAyapratilAbhasampadaM531 pratilabhate | 
370 uttamAMgaZiraHpradAnena bodhisattvo mahAsattvas trailokyaprativiZiSTAm anuttarAM niruttarAM  
sarvajJajJAnAdhigamaparipUrisaMpadaM pratilabhate | 
evan datvA dAnaM ZAriputra bodhisattvena bodhi(MS59b1)pratikAMkSiNA ima evaMrUpA  
buddhadharmaparipUryanuZansAH parigRhItA bhavanti || 
 Aনߗ@
থ4ݍƔ͝5ݯЬԬ|adąlǆlƦ;͸ޟmRlGi̫ѩނݯ5ǆmĥJ5 
 361 ôblρ؞޽ùӣl̫ѩiad4Ϧfˑfϋlܰ߇fܰ߇ҍލ޹l՞ՌlŻࡁ͸5 
  362 ËƎϪЙdRfl̫ѩiad4ԄԾӣV{Rfl՞ՌlŻࡁ͸5 
 363 X࢖Ьl͈iƖݯfࡁl܂l̫ѩiad4ԾࡁRflϤ˿lŻࡁ͸5 
 364 ϰl̫ѩiad4ËƎ׳ޞԾlϰeєՠXRflϤ˿lŻࡁ͸5 
 365 fঐl̫ѩiad4ӸࣼEܔӉKſիihRflŻࡁ͸5 
 366 ͸ࡁl՞ՌlŻࡓӉfʗࣽfЍbă׺ʉh࢔ģl̫ѩiad4֚ܢ5 
 367 ͸ࡁl՞ՌlŻظiCउٖhFlԾ޹B׳ޞl̫ѩiad4ËƎظ5 
 368 fȕfKҟXࡓl׳ޞl̫ѩiad4ËƎޝfܠɢɆT׍͸XRfIpߌ׳l^ 
|lạ̇lŻࡁ͸5 
 369 ७l̫ѩiad4ٌɴThFlࣂƟfږVFl׍ࡓ͸XRflŻࡁ͸5 
 370 ƍeEࢯh޷ࢾ{ģlҜࡓिl̫ѩiad4ނݯлނߙmÐ׽lҜƶÉ֚ÑÉҜÑ֚Ԡ 
lËƎمҍlࠋ͸lϤ˿lŻࡁ͸5
  hRăԾſैٴiad4Rlނݯ|ЬԬݯad4ޟƔ͝5\lGi̫ѩݍ
                                                                                                                                                                                         
মŷނݯ܎л5ނߙয366 ċьڡѩђ5׍͸՞Օ֚ӁʭȻħ5֚ࡓÓŻ5ࡁ 
মÍނݯ܎л5ނߙয367 ċثѩђ5׍͸޼߅ËƎ׳ޞ՞ՕԾ5֚ظҟउٖ5֚ÓŻ5ࡁ 




































՟πђ5344 षޣ݇ޣŻ՞Օ֚ࣻݕψςђ5343 षå݇å͸ËƎӫŻٟࢃђ5351 ष֧֧݇Żࡁħظ՞
Օђ5352 षयӫ܎ѩ݇यӫŻࡁʅܔ՞΀ђ5346 षय़݇य़ࡓƊŻࡁͽʞय़ђ5345 षॴ݇ॴŻࣴ́۽











͸Óɶђ531 ѩ532̫ޟܐȕԬࠦࢬÓċނݯ Óͣ׳ޞࢍԬąֵࡤċѩü53 ֚ΗΌѩ5֚ Λѩ5܀
3 ֚ώβѩ5329 ʚźϯ֚ߖеաѩ5֚Óπѩ5̴ډ؁ѩ5֚Óډ؁ѩ5֚߾߹ѩ5312 ֚ʫߞѩ5311
Ó؉Ӡɥѩ5֚ࢬȕѩ5֚οؗѩ5313 ֚ÓĽѩ5313 ֚Ó߇ѩ5314 ङѩ5334؋֚ ֚ıݴѩ536 333 ֚
уѩ536ࢡ 333 ѩ5318܎ѩ5ÓԬǨخ؅֚ 319 ֚ҟ׳ޞÓɤǨ܎ЍϦֺϦ֚ɯաѩ5ѨǨ܎ϯÓҢɥ
ѩ5ÓԬǽѩ5321 Óԛࠕѩ5֚ωऩωѩ5316 ֤֚ηѩ5317 ÓΤ΁ѩ5Ó݂ࠗѩ5323 ֚गٽѩ5320 Ó
ҢӠɥѩ539 ֚ˑސѩ538 324 326 ֚ҟؼ΋ɛπږѩ5ҟĭç܎Óη˚ѩ5֚࡞ѽѩ5322 Ó पѩ5
Óнщѩ5֚Óђѩ5328 ֚ϰÓ݇ѩ5331 ֚Ó̴ѩ5֚Ѧۇѩ5325 ֚ʹωѩ5332 ֚঑ࣷѩ5329 ʚź
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Ûন ÛΒ  
ͦনͦ˝ߡ 
m.  masculine ׺Β 
nt./n.  neuter ÛΒ 
f. : feminine ʗΒ 
sg. : singular ǎљ 
pl. : plural ޲љ 
pers. person, üٮ 
Nom.: nominative Þӊ 
Ac. : accusative ؞ثӊ 
Gen.: genitive ̍ӊ 
Abl. : ablative ͷӊ 
Loc.locative, Ɖӊ 
Voc.: vocative Ȕӊ 
Pres. : present כɑ 
opt. : optative ॆҢԾ 
Ipv.: imperative ȕĊԾ 
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